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L A R E F O R M A A G R A R I A L o d e 1 d i a L O S R E B E L D E S A T A C A R O N N o h a b r á c a m b i o s e n e l 
,3 leído con la mayor atención las palabras del Jefe del Gobierno, al ¿Quien vigila al vigilante? 
etar en las Cortes el proyecto de reforma agraria. Nos han parecido lie- Otra arbitrariedad que poner en lai 
P?**!) moderación y sensatez, acertadas y serenas. Leídas luego las bases cuenta de la3 cometidas en nombre del 
l«s ^ t0 mismo, subsiste la grata impresión que, en principio, nos pro-itesoro artístico: el gobernador civil del 
& pr03Lne tengamos, desde luego, que formularle reparos. Por otra parte lLo&roño se ha incautado de unos pre-i 
I * «^Gobierno, llevando el asunto a las Cortes para que en ellas se dlstu- K ^ ^ T ^ Í Í * €?aban " t J S * "í" 
^ . T i - del dia, na becbo desaparecer uno de los más graves motivos de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t r ^ r e n l a n ! 
* flira. t-a María la Real, de Nájera. ¿ Por qué ? 
No estamos nosotros, ciertamente, en plan de censura al Gobierno por este ¡No se nos dice. Informes particulares 
.fto de reforma. Muy al contrario. Cuando se ha hablado de reforma j aseguran que se trata de una donosa 
E N L I S B O A D O S C U A R T E L E S G o b i e r n o a l e m á n 
I 
ron a un niño e hirieron a vein-
ticinco personas 
^ nosotros nos hemos mostrado en actitud positivamente favorable al I Precaución, adoptada sin más funda-jHAN SIDO DETENIDOS LOS J E F E S 
Y nos felicitamos de poder proclamar que seremos leales colabora-imcnío la suspicacia de un riirectoi, 
' L i Gobierno para que el proyecto se transforme en una realidad feliz. g.eneral- Sea e110 10 ûe fuere' 63 lo¡ 
D E L MOVIMIENTO 
Bruning declara que no es posible 
modificación alguna hacia 
derechas o izquierdas 
Se habla de economías en el Ayun-
tamiento de Berlín por 25 millones 
BERLIN, 26.—El canciller BrÜning 
pronunció ayer un importante discurso 
en la asamblea de los parlamentarios 
diaa sucesivos examinaremos el fondo de la cuestión. Hoy queremos ^ f ^ ^ S ^ T o T c S I S u S ^ Í S í l E n los combates hubo 34 muertos i centristas que se celebra en Stuttgart. 
Mcer unas consideraciones preliminares que dirigimos a la opinión que nos|cas0i con notoria of'enga de lo's monjes 
con el fin de que no se desoriente. de San ¡ ¿ m ^ bien conocid03 gUarda. y 60 heridos 
l i reforma agraria es urgente y precisa. Con dificultad podía llevarla a 




la Dictadura. Puede hacerla el Gobierno republicano. Y nosotros, que 
-jamos a Primo de Rivera en más de una ocasión para que emplease sus 
Zútxti extraordinarios en acometer esta reforma, no podemos hoy frenar al 
dores de lo que ahora se les arrebata 
"previsoramente". 
Mas no escribimos tan sólo para que 
conste nuestra protesta. No. Es que nos 
parece que ahora sí que va siendo cosa 
de preocuparse, en serio del tesoro ar-
Hizo primeramente un relato de las con 
| versaciones que ha venido sosteniendo 
durante el mes de agrosto con los hom-USBOA 26.-A las seis y cuarenta|bres de Estado extreanjeros y pUS0 de 
y emeo de la madrugada estalló un mo-i relieve las dificultadeS que existen en 
vimKnto revolucionario contra la dicta- el dominio de la política económica in-
dura. Los revoltosos tomaron por fi18^- ternacional 
to un cuartel de ametralladoras, el dell v t c t ev t el sefior BrÜning que no es 
regimiento de Artillería numero 3. y poglble una modificación del Gobierno 
del Reich hacia la derecha o hacia la 
L a s e s i ó n d e h o y , p a r a l a C o n s t i t u c i ó n 
El fiscal de la República mantendrá ante los Tribunales la 
acusación por los sucesos de Sevilla. Quedó nombrada la 
Comisión para dictaminar la reforma agraria. El plan de 
obras públicas para remediar el paro 
BRILLANTE INTERVENCION DEL SEÑOR AGUIRRE EN E L DEBATE 
SOBRE LA SUSPENSION DE PERIODICOS 
Si no respondiera a odioso espíritu .ría radical: que el gobernador, señor 
sectario, sería pintoresco el escrúpulo-¡Bastos, no vuelva a Sevilla. ¡Cuán ne-
so celo con que los diputados anticle- cío el intento de saciar al extremismo 
ricales, o, más claro, sin religión, cui-
dan de que la predicación sagrada no se 
desnaturalice. Y en este achaque incu-
revolucionario con pedazos de autoridad I 
Pero asi quedó lograda la otra finalidad 
que. desde el principio, asignamos al de-
«Trealizado, si las clases directoras de nuestro país hubieran sabido cum- f^ ' r ^ r ^ consiguieron también apoderarse de dos 
f ¿ o w Va ™ entierde miA hahlnmo, «n .ronar*!^ «„aD 1 ga ^P6̂ 61101* nos abona: el Estado aviones del parqUe Aeronáutico de Al-
con su deber. Ya se entiende que nablamos en términos generales, pues ¡no nos merece confianza como guarda-! verca E1 Gobierno tomó ránldamentei 
,e mejor que nosotros ha tomado pública nota de los ejemplos merltísimos ¡dor. Y lo menos que podemos pedir en:las medidas necesarias. Las tropas d e l ' ^ g ^ . , 
pandes propietarios que se han avenido a parcelar sus tierras y han dado casos como el de Logroño (sin que con Gobierno rodearon a los revoltosos obli-L £ A * ¿ L f ™ * . l ^ í Ii Sol ;cancía- Aycr habl,5 d€ almadrabas y Maur, Dero 
0 .énero de facilidades para ello a la Confederación Católico Agraria. Pero, filo queramos, ya se entiende, causar; gándoles a reftl&5arse en los cuarteles i ^ i 1 ' 0 6 ^ ^ , , ^ 5 X n S m e n í / n n f n « otras cosas de mar. Debe saber de ellas Z J ^ L -
beata que no cree en Dios"..., que no 
podemos decir al lector quién es. Pero 
pregunte... 
De ese género fué el primer ruego. 
Siguió otro del sefior Egocheaga, so-
izquierda, en las condiciones políticas icialista. Este sefior no habla, que vo-
cea, como quien pregona alguna mer 
rren lo mismo el señor Sarria, que "lámate: desacreditar y quebrantar el de-
coro y la fuerza del Poder público. 
Pero en la insensatez siempre cabe 
más. El señor Baeza Medina, que no 
sabemos cómo puede ser jefe de algo, 
aunque ese algo sea la minoría radical 
socialista, pidió la detención de ¡medio 
S l f e Idcologia'católlca que en'éste, como en tantos "casos, merecen las Idor e* ^ 86 "08 dÍFa a d6n?eica8cal87sacavem; Maf ra y otras'llamad !^Ue'uaja ^ ^ L ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ ^ 
0 . . . . , „ „ ^ ¡ H ^ - P ^ V T T ^ P H ™ . « n , , » ^ ^ ^ — „' „, van los marfiles, quién es el encargado dj,- nar» ll]f,har rnnfra ]n. «vnltosioíi ^ Pu.. 10 .alc?ian c,?.n una ^ 
cuartas excepciones sean dignas de ello, nos dirigimos a las clases j1/ menor molestia persona^al goberna-ique habían tVmado.'Uegaron tropas'dell.ament0, ya ^ Personalmcnte' 0Plna 
al 
de su custodia y dónde puede verlos e l ¡ A ! ^ Hablando de política extranjera. ^ 
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católico j " 
omulga todí 
niisbras que les dirige Pío XI en su Encíclica "Quadragessimo anno", al refe 
a la escasa atención prestada a la doctrina social de León X m . 
"Debwnoa afirmarlo—dice el Papa—con más empeño y repetirlo con más 
todítencla, puesto que tan saludables mandatos del Pontífice en no pocos ca 
!dag p a uc  co t  los revoltos s. 
curioso o el estudioso que desee dedi- revojtosog pUede considerarse completa, 
carse a su examen. Fuerzas del Ejército y Policía pa-
El peligro está claro. El Estado no|tnil]an por la Ciudad. El comandante 
arlo* Imposible, cuando pueden y deben realizarse". 
t i qué «s lo que había proclamado León XTTT? En tres palabras lo re-
pjne Pío X15 "redención del proletariado". 
"Porque cualquiera persona sensata ve cuán grave daño trae consigo la ac-
hgl dlrtrlbuclón de bienes por el enorme contraste entra unos pocos riquísimos 
t ]oi innumerables pobres". 
Por esto, dice el Papa: 
"Dése, pues, a cada cual la parte de bienes que le corresponde; y hágase 
qne la distribución de los bienes creados vuelva a conformarse con las normas 
del bien común o de la Justicia social", • 
El Pontífice se refiere a la industria y a la agricultura. En los mismos pá-
rrafos de qua hemos tomado las líneas que anteceden, se hace a la agricultu-
tt una alusión terminante: 
"AMdase el ejército Ingente do asalariados del campoi reducidos a las más 
utreehas condiciones de vida, y desesperanzados de poder jamás obtener "par-
ticipación alguna en la propiedad de la tierra" y, por tanto, sujetos para siem-
pre a la condición de proletarios, si no se aplican remedios oportunos y efl-
cac«í". 
M «cheron en olvido, ya con un estudiado silencio ya juzgando que rcall- disPOnía ya de suficientes medios para militar Lisboa ha publicado un ban-
guardar lo que por sí mismo guardaba.|do diclendo que será fusilado todo aquel' 
El defecto es tan notorio, que se ha po-|a quien ]e sean 0CUpadas armag en las, 
dido advertir en sitios como el Museo mano La paz en el resto del paIs ' 
rpnriiler dijo que está firmemente deci-
dido a romper con las antiguas fórmu-
las diplomáticas. 
El Gobierno no teme 
la revolución 
del Prado y la Biblioteca Nacional 
;, Qué piensa hacer ahora con los obje-
tos de que se está apoderando? ¿Guar-
darlos en cajas fuartes, o en los sótanos 
de los Gobiernos civiles? 
absoluta.—Córrela Marques. STUTTGART, 26. — E l ministro del 
i «r. 'interior, Wirth, dirigiéndose en un mi-
LQS jereo apreoaoOo tin celebrado hoy al partido del centro, 
LISBOA. 26.—Han sido apresados el dij0 no tenia temor alguno por que 
Mucho se ha hablado de relacionen coronel Diaz Antúnez y Machado, jefes se ^clarase la revolución en el próxi-
^ ¿ ¡ ^ ^ ^ ^ J i ^ ^ W movimiento revolucionarlo. El Go- ^ piorno porque el ^ 
ean SI la autoridad gubernativa va a tierno es dueño de la situación en ab-lba con mas d0, las f'"zas necesanas 
soluto, y espera poder detener esta no-.Pa^ cortar cualquier Intento revo-uco-
chc al resto de los jefes del movimlen- "ano -V no dudaría un Instante en Ir, si 
to. Ha habido aJgunos muertos en el fuera necesario, a un choque de fuerzas, 
combate de esta mañana v muchos he-
segulr por el camino de las incautacio-
nes, el pueblo y, de él, la numerosa le-
gión de amantes del tesoro artístico, 
no pueden darse por satisfechos con sa- El Gobierno se declara 
libre de los partidos 
BERLIN, 26.—El diario "Germania", 
son precisamente una razón para dor-
mir tranquilamente, porque los objetos 
dr arte han Ido a parar a Ion dominios 
Las palabras "participación alguna en la propiedad de la tierra" son de 
li "Rerum Novanun". Es decir, hace cuarenta años que la Iglesia proclama 
que el proletariado campesino debe ascender a la categoría de pequeño pro-
DbUarlo. Y por no hnber bocho a tiempo esta reforma, .?« ban seguido grajl-j*^ Esjhado, vigitngita y paternal, 
'del males, de los que no es el menor la amenaza a la tranquilidad pública y Seguimos tan casti/os 
i la paz social. Ello nos obliga, según la mente del Papa, a la aplicación de 
una reforma "con rigor y sin vacilaciones". 
ber que tales marfiles o tales códices¡ ridos. Los establecimientos públicos, 
ya no los tienen los frailes, sino el go-! teatros y cinemas están clausurados y 
bernador. Son necesarias mayores ga-jse ha proclamado el estado de guerra, 
rantias. Las ruinas de Poblet. las escul- ^ ministro del Interior, que desempeña 
turas de Mena y de Salcillo desapa-l Analmente la cartera de guerra, de- mi* dadle* , 
recldas nara siemore el tesoro del Del-!claró que los actos ejecutados ahora por;fn *u ai7Icul0 «• ™ n ú o que dedica Mts 
iré, ei iesor( aei uei-^ i _̂J.„ ^ «i tarde a la reunión de la fracción parla-
mentarla del centro en Stuttgart, des-
miente terminantemente el relato pu-
blicado ayer por el "Berliner Tageblat" 
L a rcbolión, dominada íe,di^urs0o Pronun?ado por el canel-
jllcr sefior Bruning durante la sesión se-
L.ISBOA, 26.—(¿1 Guoiérno ha so.'o» a-, creta que íc'cbró dicha trxt'itíá® 
do la revolución. Los revoltosos, se en-| El órgano del partido del centro de-
fin, las estampas de la Nacional, los;los malos portugueses no desviarían al 
libros de San Isidro, etc., etc., etc.. noiE3érclto para el resurgimiento de la na-
ción.—Córrela Marqní»». 
el sefior Egocheaga, porque durante la 
mundo! Se indignó un poco don Miguel 
no se indignó—y no falta-
ba motivo—con la petición del señor 
Guerra del Río, indicada antes; habla-
ron cuatro o seis oradores—¡dos minu-
tos!, decían todos—que perdieron una 
excelente ocasión de callar; intervino 
Franco... ¡paz a los muertos parlamen-
tarios! Y hasta esta tarde, que ya ten-
dremos Constitución. Es decir, debate 
acerca de la Constitución. Porque decir 
que tendremos Constitución... ¡es mucho 
decir! 
L a s e s i ó n 



















"Todo esto—afirma Pío XI—que Nuestro Predecesor, no sólo Insinuó, sino 
proclamó clara y explícitamente, queremos una y otra vez Inculcarlo en esta 
Koertra Encíclica; porque si con rigor y sin dilaciones no se emprende para 
Btnrlo a la prí^tlca, es Inútil pensar que puedan defenderse eficazmente el 
orden público, la paz y la tranquilidad de la sociedad humana contra los pro-
•«Tfdores de la revolución". 
De suerte que no bastan para defender el orden público las precauciones 
lubernatlvaa y el aumento de la Guardia civil. Es necesario ir a reformas en-
tre las cuales ae halla en destacadísimo término la que ahora se dispone a 
«•prender el Gobierno español. Y esto no se puede conseguir más que como 
« Gobierno se lo propone: tomar tierras, expropiándolas debidamente, entre-
liraelaa a los trabajadores y darles medios para que las cultiven. 
Bien comprendemos que todo esto, que se dice en pocas palabras, tiene 
toa larga y laboriosa tramitación y ha de ser, por necesidad, imperfectlsimo. 
wo «ato no es razón para retrasar la reforma, ni para regatear concurso 
ijl Gobierno. Todo lo contrario. Caso es éste en que lo de menos viene a ser la 
^ 7 todo el poder Jurídico del Estado. La mayor parte ha de ponerla la so-
•edad. A la reforma han de acudir todos, propietarios y obreros, con la buena 
juntad más sincera y más diáfana. Pero es necesario que todo el que pueda 
"fluir Influya para rodear a la reforma del ambiente que pueda hacerla fruc-
"fwa y que ae condensa en estas dos palabras: cultura y virtud. 
De ̂  modo especial nos dirigimos a las personas que viven en contacto 
¡¡to ^ cs-mpesinos, empezando por los sacerdotes rurales, que no han de 
?ar B U concurso, porque ellos, mejor que nadie, conocen las necesidades del 
P "lo. pero con ell03 cuailtos en ei reducido ámbito pueblerino significan algo 
Ij^yen en algún modo, el maestro, el médico, el registrador de la prople-
<lebe'1 hacer lo posible para que la reforma no fracase. No puede faltar 
concurso de la Prensa, queremos creer que de toda la Prensa de la Nación, 
P̂ jue & todos nos Importa el éxito de la empresa, primero por caridad y por 
• IB1 (lespués Por consolidar la situación social española. 
* * t^""1108 quo la Cámara 86 ocupará con elevación del tema y que se oirá 
Prlmm 108 lnterese3 legítimos, como ya se les ha escuchado para modificar el 
Cpi d proyecto- creemos que piense nadie que nuestra aprobación al prin-
^ 6 la reforma agraria significa adhesión Incondicional a cuanto el proyecto 
el orden público. En este orden tendremos que oponerle serlos repa-
. 0r ejemplo. Ja rapidez con que se piensan asentar por lo menos 60.000 
KolÜ!' la car^a <lue el Estado echa sobre si; la manera de abonar la ex-
^B***1! el impuesto progreslonal sobre la renta, el cual tampoco en prin-
erecllazair»os, pero que nos parece Injusto que grave a una sola clase so-
Ef l er - ! . 1 ' Pero CS03 reParos' que ircirios razonando según nuestro leal en-
tregaron sin condiciones. Los jefes hanl clara que el resumen publicado p r̂ el 
Sin aludir a personas ni empequeñe-¡sido unos apresados y los otros están en!diario demócrata berlinés es Incomple-
cer las cosas, herios de tocar una vezjfuga. A las diez de la mañana de hoy.ito y acaso absolutamente inexacto, 
más el tema de las acumulaciones de grupos civiles fueron a los cuarteles dej "Germania" desmiente especialmente 
cargos y de sueldos. Tema viejo en|Ametralladoras 1 y de Artillería 3. don-¡las declaraciones atribuidas al canciller, 
España, con un régimen o con otro, con de apresaron a los oficiales y se apode- relativas a la política del Rclchsbank y 
uno o con otro Gobierno. Es una mo-;raron del material. Al mismo tiempo, afirma que el señor BrÜning, por el con-
de) dalidad del casticismo español, que se un grupo de revoltosos fué al parque de 
resiste a todos los cambios políticos y ¡material aeronáutico de Alverca, donde 
sale incólume de toda tentativa de re-¡ge apoderaron de cuatro aviones milita-
forma, rea, de donde partieron para Lisboa lan-
Un Intelectual inglés nos pregunta-|zando bombas en varios puntos, entre 
ba sorprencldo cómo una persona po- eiios en la población de Almada, donde 
día desempeñar simultáneamente unalm^stron un hombre y un niño, e hirieron 
cátedra, una Embajada y un cargo de;a veinticinco personas. Las fuerzas gu-
dlputado a Cortes en tres naciones dls- bernamentales combatieron a los rebel-
tlntas. 
No dejamos de reconocer que la si-
tuación de semejante persona es en ex-
tremo "bizarra", a pesar de todo el 
respeto que le guardamos. 
Pero a cosas más o menos "bizarras" 
estamos por acá tan acostumbrados, 
que lo que a un Inglés sorprende, a nos-
otros apenas nos chora. Funcionarlos de 
des, que entraron en el parque de Eduar-
do VII, y tomaron también los cuarte-
les de Ametralladoras 1 y de Artille-
ría 3. Los rebeldes huyeron. Otro» se 
entregaron sin condiciones. Los cuatro 
aviones rebeldes se entregaron en una 
población de la provincia de Alentejeo. 
Los aviadores se entregaron a las auto-
ridades. Ha habido 34 muertos y cerca 
trario. ha defendido la actitud 
Relchsbank y su presidente. 
Añade "Germania" que el canciller no 
ha dicho nada contra Baviera. 
En cuanto a la situación política, el 
sefior Brüning dijo que el Gobierno del 
Reich se encuentra libre de todo com-
promiso con los partidos y que se es-
forzará en mantener esta situación. 
Desmiente también "Germania" las 
AGUIRRE 
Dictadura tuvo cierto enchufe en loí 
Pósitos maritimos. 
Siguió la Interpelación acerca de los 
¡trece periódicos! dlctatorialmente sus-
pendidos. Anteayer aludió el señor Mau-
ra al diputado nacionalista señor Agui-
rre, y casi le conminó a que terciara 
en el debate. Y ayer el sefior Aguirre 
compareció en él. "Vir bonus"..., casi es-
ta media definición del orador vale por 
la definición entera. Apenas habla di-
cho el sefior Aguirre dos frases, y ya 
le ola la Cámara con respeto, con sim-
patía. Sensación de hombre honrado, 
sincero. Oratoria sin afeites, seca, con 
Se abre la sesión como en dias ante-
Irlores. bajo la presidencia del señor Bes-
teiro, a las cinco y media. 
La anim'ación rebosante del hemielólo 
y de las tribunas no decae. 
En el banco azul, los ministros <1*» Go-
bernación, Justicia y Marina. Después 
todo el Gobierno, salvo Lerroux. 
El señor SARRIA lee un panegírico 
pronunciado por un párroco. 
Cuando se sienta, nadie se ha ente-
rado. 
El ministro de JUSTICIA contesta que 
si se comprueba lo que dice el señor 
sacerdote que está animado de tan im-
propio espíritu belicoso, será sancionado. 
El señor SARRIA tiene un incidente 
con un diputado de derechas. 
"La gente—dice—cuando ve a un radi-
cal-socialista, se santigua." (Risas.) 
El soñ^r EGOCHEAGA habí* d» la 
crisis del trabajo en varias fábricas de 
pescado de su circunscripción. 
Combate a las comandancln* Af mnrt-
na, que permiten que trabajen operarlos 
extranjeros en barcos españolfs. 
Cita el caso de unos holandqfes en las 
obras de dragado en Sevilla. 
Toca el asunto de las almadrabas, pa-
ra pedir la revisión a fondo del Consor-
cio almadrabero. 
Las almadrabas—dice—son grandes ex-
plotaciones que aprovechan en la coatá 
el paso de los atunes. (Risas.) 
En tiempos—añade—fueron de los ra-
yes, después de los municipios, y más 
tarde han sufrido muchos cambios Jiri-
dlcos, entre ellos, el de libre explotación. 
cinco centros a la vez, catedráticos, con de 60 ¿eridos> El;" orden es completo en 
cátedra en Madrid y en provincias al 
mismo tiempo; empleados con triple y 
cuádruple sueldo. 
El tono francachela que esta cla-
se de hechos da a nuestra admlnlstra-
ipi ' están despojados de toda actitud hostü. Lejos de eso, dedicamos un 
y Trah ^ êf6 del Gobierno. a los ministros de Justicia, Economía, Fomento 
Hraría^0' y * SU3 colal;loradores, por lanzarse con decisión a la reforma no diligente pusiera coto a semejantes 
He la (IUe ̂ ^ m o s mási Importante para el porvenir de la nación española 
^isma Constitución próxima a discutirse. 
todo el país.—Córrela Marques. 
« * • 
SEVILLA, 26.—Esta tarde ha aterri-
zado en el pueblo de Salceras un aparato 
clón nos ha movido en distintas oca-|"Farman", de 250 caballos, pilotado por 
slones a plantear al Poder público un Ul teniente portugués señor Vázquez, 
general saneamiento de la burocracia. qUe nevaba como mecánico al sargento , 
Recordamos que en tiempos del general carvall0i y que por falta de gasolinaldr*or^8r ^ oualquler valor sea bo-
Prlmo de Rivera iniciamos una viva tuv0 que aterrizar en el referido pueblo. rrado del 
, rr. i i - , i . . , .Hoy aprovechan solo a media docena ds cisa, clara. En dos palabras, la síntesis far̂ jjj¿9f 
del credo nacionalista y la aspiración! Hace historia del Consorcio. Dice que 
declaraciones atribuidas al jefe del Go- del partido, expresada sin rodeos... y|t1en5_ .̂5aPit^1_.df ^"i l^ 'ü^i"»!""^ 
blemo concernientes a la política ex-
tranjera, especialmente la afirmación de 
que el señor BrÜning estaba decidido a 
cambiar los métodos diplomáticos em-
pleados hasta ahora. 
Se toman medidas para la 
reapertura de Bolsa 
. de pesetas, a costa de graciosas conce-sin que nadie se conmoviera ni se ln-|slon,;8> y produce nueve millones Uqul-
dlgnara. En pocas palabras más, expll-
BERLIN, 26.—Con motivo de la re-
apertura de las Bolsas, se han adoptado 
medidas especiales para el caso de que 
los cambios sufran .lu.tuaciones muy 
fuertes. 
El Comité director de la Bolsa po-
campafia en este sentido, a la cual el 
mismo general salló al paso. Impidién-
donos continuar, Y recordamos además 
que en aquella ocasión estuvo a nues-
tro lado la mayor parte de la Prensa. 
No han variado de entonces acá las 
costumbres de nuestra vida burocráti-
ca, ni se ha distinguido por su austerl-
Economfas en Berlín Se comunicó la noticia a la Jefatura de 
la Segunda División, donde ordenaron 
que saliera del aeródromo de Tablada BERLIN, 26.—El Ayuntamiento de 
un avión con esencia. Como ya habla |Berlin ha acor(iado efectuar economías 
anochecido cuando llegó a Salceras, el 
aparato portugués se vló obligado a 
aplazar su salidSL 
Parece que se trata de dos aviadores 
en el presupuesto. Se renunciará, espe 
clalmente, a 1.4 ejecución de trabajos de 
cación de la campaña pro Estatuto vas-
co; una correcta protesta contra los 
ataques que anteayer dirigiera el sefior 
Maura a la minoría vaaconavarra..., y 
nada más. Francamente bien, oportuno 
y ccfildo. El grupo vasconavarro y el 
agrario, en cordial Inteligencia, se ha-
rán oír y respetar. Mejor dicho: ya lo 
han conseguido. 
Después discutióse el plan de obras 
públicas. Bueno, ni hubo discusión ni 
plan. Esto último lo declaró el sefior 
Albornoz. El plan, dijo, no es plan. ¿A 
qué comentar? Así da gusto. Se gasta 
el dinero sin plan. ¡Admirable! 
Sucesos de Sevüla. E l debate estaba 
muerto desde anteayer, pero dos dipu-
tados se habían aprendido un discursito 
i m e j o r p r o p a g a n d a 
kiô L10?11!611103 Presentes se ha pro-
'Pinión EsPaña un movimiento 
|Jo8â a en defensa de las Ordenes 
el Drn' ^ injustamente atacadas 
íbo m í ^ 0 de Constitución. Con el 
E c o n o m í a s e n H u n g r í a 
muestra propicia para que un Gobler 
no dlllgent 
corruptelas 
Dos aviadores llegan a Hueiva' {PorK últi™' * burg0™ait¡*oiy h 
• ¡miembros del Concejo municipal han 
El ministro de la Gobernación maní-aceptado que les sean reducidos sus suel-
dos en un 20 por 100. 
tr n m • • 
.festó de madrugada a los periodistas que 
Macdonald la única noticia era que hablan aterri-
zado en Huelva dos militares portugue-
ses, fugados de le revolución, y que las 
autoridades militares les han rogado que 
La Prensa mundial de todos los ma-
tices—citemos, porque lo merece, la ex- _ 
cepción de Blum en "Le Populaire". el|contIj3úen en Huelva hasta que hoy 
¡órgano socialista francés—ha €logIado|acuenje i0 pertinente el Gobierno es-
calurosamente la actitud de Macdonald^p^Q^ 
• sacrificando jefatura y partido en aras _ 
Se suprimen todos los automóviles del beneficio común. Acaso no exagera-
n w - ' n m n R v 
I n d i c e - r e s u m e n i 
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oficiales 
La vida en ¿laorid Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
riamos ai dijésemos que el primer minis-lnido la aprobación de los laboristas si j neportea rág. 
tro Inglés, con su actitud, ha prevenido la hubiera solicitado. Basta recordar laj. cincmatógrafoa y teatros... 
un gravísimo daño mundial. Pero de es-!actitud de los ministros, la del "Dailyi ! información c o m e r c i a l j 
tas repercusiones de la crisis británica! Herald" y la de los sindicatos. financiera 
dos de pesetas. 
Es un negocio, añade, escandaloso. 
Propone que pase a ser una institu-
ción del ministerio del Trabajo, en be-
neficio de la clase trabajadora. 
El ministro de MARINA contesta a 
loa dos ruegos, si bien el año pasado 
te contrataron 150 obreros portUKuesea 
en la pesca almadrabera, este año no 
hay nlngunc 
Hay 900 en las fábricas; pero de ordi-
nario los obreros españoles rechazan este 
trabajo por su dureza. 
Añade oue tlent e udio el consor-
cio almadrabero, pero por su reperev-
slón en la erono.ma nacional se acordó 
enviarlo, como otros asuntos da grave-
dad, a una comisión interministerial. Ea 
un acuerdo de Consejo. 
Es Indiscreto dar una opinión perso-
nal en este critico momento, hasta co-
nocer el dictamen de aquella Comisión. 
Rectifica el seno- EGOCHEAGA. 
L a s u s p e n s i ó n d e 
p e r i ó d i c o s 
señor AGUIRRE: Señores dipu-
para recoger afirmaciones vertl-
ayer por el señor ministro de la Go-
.bernación y, además, para dar satisíac-
clón, al mismo tiempo que al señor ml-
Se acordó, por fin, que, bajo la dlrec- nistro, a mí mismo, voy a hablar a la 
ción del fiscal de la República, se inda- cál?ara con entera sinceridad, con ente-
r ra franqueza, como siempre suelo hacer-
gue si se aplicó o no la ley de fugas enho y como considero que hoy es un deber, 
aauellos trágicos sucesos del Parque de En este momento la representación del 
i j i pueblo vasco no podía permanecer ca-iMaria Luisa. ¡Rotundo fracaso el de la llada ante la3 afirmaciones vertida ayer, 
Ij Comisión parlamentaria! Porque si logró como he dicho, por el señor ministro de 
L — „ „ ^ , u , , _ -i. ^„ir.ahuiriari M ^ Gobernación. En primer término, noa .̂proyectar sombras de culpabüidad so- invitó> y mB invitó p£.£01ulm9ntei a qUe 
- ;bre autoridades, agentes u honorable8|en la Cámara de los Diputados tratara 
5 I Iciudadanos, pero no tuvo la gallardía de 0̂ ^e esas fantásticas banderas a que 
„ , .aludiera citando, entre otras cosas, pa-
6 formular una* acusación concreta, y al labras mías pronunciadas en el mitin de 
Pág. 6 |j(fin Tridió míe «ea el Poder ludlclal el míe Oyarzun. Pues bien, señor ministro de la 
utilidad pública Se suspenderán l a 8 ¡ _ n o uno cada ^ cl m}smo los 
jado 
BUDAPEST, 26.—En la primera re 
•i1* tantrVr*0 "^ituciones, que du-
"̂ a laivfJ^03 han venido trabajan-
^ & d ó n v0SÍdad extraordinaria, con 
^ y la >ÍLC°n- hero5smo por la cul 
^neficencla nacional, 
í ?SCbo eilcau?ar esta propa-
«>ao punto plausible. Y nln-
a nuestro alcance es más 
Pág. 
Pág. 9 
dio ia3 , totifiHn dp encarearse de!tar y sostener actitudes Impopulares, la nada habrá sido tan doloroso para Mac-
ÍS" c ^ á ^ a ^ ^ ^ S X ^ S I f i n á B a de carácter p « ? i ^ n b i t l r y|da»uJ>t « m M . ^ ^ Va* ^ 
llevar a cabo^una difícil tares 
graves circunstancias actuales. 
!ívaCrarIe?aboyunrdlflcirter¡r;n~l¡i¡!romper con los correlÍ^onarios..._y los da_ P o " " ^ 
religiosos?, por Manuel 
Graña Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
PROVINCIAS.—Solución de los con-* 
flictos de los puertos de Bilbao y 
i  pidi qu  s  j i i  que 
Intervenga, ¿ha hecho la Comisión • ^ T ¡ ^ ^ * ? , 1 S : ^ soy sincero, he de 
" 6 ¡confesar mi filiación política particular, 
go? SI, algo... Lo que anunciamos al co- sin que esto quiera decir que algunos de 
mentar la iniciación de este debate: en-imis compañeros de minoría tengan esta 
.. , , « j ,„ Imlsma filiación. Yo estoy afiliado al par-
conar odios antisociales... Porque de 'los tido nacionalista vasco fundado por don 
señoritos de Sevilla" se ha dicho lo bas-lSabino de Arana y Goiri. El partido na-
fanf« na» mi. ir.nf» mi. _„ clonalista vasco tiene por lema dos Da-
tante para que gentes que no saben en- labras. -jaungoikoa eta Lagi-zarra-, 
¡juiciar por si mismas los crean crimi- "Dios y ley vieja". Desde el momento en 
nales. Y estos "sefioritos" son hombre8iqu5 ' l Primera Palabra alude a Dios, 
entendemos nosotros que nuestro parti-
iposibles electores, son virtudes raras en tas ilusiones puestas en el laborismo, el 
ss cin:uu.Miaui..a.a todos los tiempos y en todos los países, desengaño de encontrar sectarios y hom-
A propuesta del presidente, el t^n-, En el dÍ3C-arso pron-ondado ante el brea de partido donde creyó tener go-
aejo aprobó la supresión de todos 103lmic.rófono ei primer ministro inglés se bernantes y patriotas. Y también el fra-l Avllés.—Los alcaldes de Sevilla acuer- «l116' con riesgo de sus vidas, se pusleron|do es confesional, y en esta fraseoloKia 
"«¡automóviles de ministerios y adminis- justifícaido plenamente: "Mi criterio caso de un programa colaborador, o más dan venir a Madrid.—Otros dos abo- a las órdenes de las autoridades sevilla-¡de derechas y de izquierdas, frasooinuia 
r 8 ' ^ dato- v ^ f estudi03 con-}traciones públicas e incluso los de los dicho_v¡ene de una autoridad has- bien coautor en colocar a Inglaterra al 
Ifc* eUo ulilíMmn n.f °bjeftiv1os- Se-¡propios ministros. tante más elevada (que la del partido).¡borde del abismo. 
He Vy Asociadoue«! n ? i i | que es la del deber nacional, tal como! Ha sabido romper con su partido y 
^ ^ f 0 ^ ^ periódico^ Í L S S i la enseñanza. A este estudio podría yo la concibo, y a ella obedezco, sean arriesgar en eUo su elevada posición. 
' : — p í o v i n ^ / ^ ^ L m o a ñ a r lue.o la deducción clara de cuales fueran las - n ^ ^ ^ . ^ ^ ^ * * ^ ¿ ¡ * £ £ 
gadoa en FerroMpáglnas 4 y 5,. cn defensa de la ciudad medio ^ í ^ f l ^ ^ t o í c i S S Wrll T S 
EXTRANJERO.—Fracasa una revo- 3mada- ¡Buena recompensa se les otor-
luclón en Portugal. Hubo 30 muerv ga! Tome nota de ella el señor Marti-
ersas rovinc as y regiones ¡ acomp ñar l go . 
• Cogieran estadísticas fide-1 lo que significaría económicamente pa- ello puedan derivarse. . 
«. demostrativas d^in K A ' ra el EsL-do la Provincia o el Munl-conocía de antemano esas consecuencias, sospechosas: se compran fácilmente con 
3? la3 Ordenes relicio,^ eo lasicipio la pretendida disolución de lases indiidable. No puede engañarnos la dinero, con mercedes o con traiciones 
^ • ciudades y pueblos de todo el Ordenes religiosas, que se consigna en frase interior al párrafo citado, en que.pero el respeto se conquista solo con es-
«a la beneficencia como en i el referido proyecto constitucional. ' E C mucotra seguro de que habría oble-'fuerzos durísimos. 
gral, catolicismo de hombres, no sensi-
blería beata. Nosotros, en esta fraseolo-
gía a que aludo, si es que "derecha" es 
tos y 60 heridos.-El partido labo- nez Barrio, que una y otra vez se do-iser opuesto a los avances legíMníos de 
nafa ea T ÍO zrn o la r\-r\r\n\f\\ñ-v\ **** 1̂ I \\ i 1 - J _ . & t-iiin/o U C S í a ^ ^ n ^ ^ ^ P ? ^ ? 0 1 1 ^ 1el ' ¡lió de la cobardía de las clases burgue-\ df " T 1 ^ pn contra de los poderes 
i Parlamento mirles.—El Gobierno ale- , , abr.olutos. si esto es Por derecha noa-
; t!mán se declara hbr» de todo partido rsas c- wffl», y no olvide la petición otros somos izquierda. Si por derecha se 
(páginas 1 y 4) formulada por I Í U correligionario señor|f1"+:leJlde la consustancialidad de la Ro-
ualquiera, y no 
de los poderes -Guerra del Río, en nombre de la mino-üifde^enXnda ' ^ L ^ ^ ^ * no 
» ^ e a ¿ i Ü O agosto de i»3i 
E L u E ó A i t a —-ai 
^cctll^^^nfL^^'1: env,1S-US materJas res-lestá en nuestras Constituciones muchl-lsu colaboración. Esto Jamás lo hlso el 
¿a Y sí " "fes ̂ '"oien somos izquier-l simo antes de que los países más mo-|partido nacionalista vasco —repito que 
•ordpn - ^ er^cha 86 eniríende en el demos, Repúblicas o Monarquías cons- hablo en nombre propio—con ningún Go-
e tím«0 op°siclon a 103 avances le-, titucionales, lo tengan en sus Códigos bierno de la Monarquía, por la cual fué 
ta a la t p̂ oletaria:do- legando inclu-l escrito. continuamente perseguido; y esto que hi-
rimpn n ransformacion absoluta del ré-¡ Y la campaña en pro del Estatuto zo la República indica que, en este mo-
váis v n f 6 ' 6 ncluso hasta donde no ha sido nobilísima. La campaña en pro mentó en que ha de discutirse nuestro 
K Í nnr 08 en.el lerreno económico,! del Estatuto, señor ministro de la Go- Estatuto, nos anima un espíritu de paz 
ROTYI ?S0 .entlende derecha, también 1 bernación, no ha sido violenta; no he- y de concordia. No tema el señor mi 
eomos izquierda. \mo3 violentado a nadie. Nosotros co- nistro de la Gobernación; poco soy, p»ro 
Añora bien, si por izquierda se entlen-l menzamos la campaña en el despacho!le puedo garantizar que ninguna de esa? 
oe el ir contra la familia, contra los sa- dei gobernador civil de Vizcava, el se-i medidas se justifica por una realidad 
graaos principios de la Iglesia Católica,! ñor Martínez de Aragón, para "quien de-¡existente en el pueblo vasco. Yo le ase-
cuyas normas nosotros profesamos, en- dico un recuerdo de afecto sincero. sien-!&uro que allí existe paz y que existirá 
tonces, en esa fraseología, que estimo ri-ido aprobado plenamente por el cltadolP3 ,̂ si, efectivamente, sus representan-
aicula. somos derecha. Yo 05 hablo con 1 gobernador. Fueron invitados todos los|te3 y su ideario son admitidos con coi 
sinceridad. Y ahora vamos al segundo! Ayuntamientos del país a esta campaña, dialidad y si sus reivindicaciones y sus 
termino del lema: ley vieja. para que no hubiera derechas ni iZquier- asPir3ciones' no son otra cosa que 
L A C O N F E R E N C I A D E L O N D R E S 
i'ara no hablar de memoria os leeré 
palabras de las autoridades del partido 
a que pertenezco, 
das. Pero, en fin, esto creo que es cosa justicia y libertad, son acogidas en la 
que a la Cámara no Interesa, porqUe es Camara como lo han sido esta tarde, por 
cosa nuestra, particular más bien, y no I'0 ^ os doy gracias de todo ocrazón. 
"Hoy, más que nunca (dice en una de-! quiero cansar la atención de la Cámara i (APlausos de la minoría vasco-navarraV 
claración oficial la autoridad suprema m este sentido. (Algunos diputados pi-
del partido a que pertenezco), hoy, más den que siga.) 
que nunca, interesa al partido naciona-
El periodismo, Portugal 
lista vasco hacerlo constar así: en el or-
den político, aspiramos a la soberanía 
plena de Euzkadi sobre sí misma." 
Señores diputados, esta es la aspiración 
en el orden religioso y en el orden po-
lítico del partido nacionalista vasco. 
Defensa del Estatuto 
Ahora bien: el diputado que tiene el 
honor de dirigiros la palabra, y que 
agradece de toao corazón la atención 
con que le estáis escuchando, tiene un 
mandato concreto y determinado, que 
es común a todos sus compañeros, que 
es el Estatuto Vasco, aprobado por los 
Municipios vascos en la magna Asam-
blea de Estella del 14 de junio del pro-
sénte afio. Pero vamos a'los motivos de 
esta interpelación. 
El señor ministro de la Gobernación 
manifestó ayer que en el país vasco se 
pretende ir a la guerra civil; pero a 
continuación decía: ¿Qué vais a hacer 
si el liberalismo de vuestra tierra no os 
lo ha de permitir, ni tampoco la pluto-
cl'acia bilbaína sobre todo? Pues bien; si 
esto es así, señor ministro de la Gober-
nación, si eso no puede ser, porque ade-
jnáá yo le aseguro que no es, si esto no 
puede ser, señor ministro de la Gober-
nación ¿a qué ese envío de tropas a 
Navarra y de cruceros a Bilbao, en es-
pecial uno de ellos, que con su nombre 
parece ha querido darnos una bofeta-
da (lo digo con toda el alma señor mi-
nistro de la Gobernación) con su nom-
bré de "Libertad". (Protestas en varios 
lados de la Cámara.) ¡Libertad afli don-
de tantos periódicos se han suspendido! 
Señor ministro de la Gobernación, lo 
que el pueblo vasco en estos momentos 
desea es paz y cordialidad para discutir 
aquí, en buena armonía, el Estatuto que 
hemos de presentar a vuestra aproba-
ción; esto es lo que el pueblo vasco de-
sea efl estos momentos. 
Y vamos al Estatuto, brevísimamente, 
porque no es este el objeto de la Inter-
pelación. El Estatuto vasco, proclama-
do en Estella, se ha tildado de clerical 
y de reaccionario; todas estas palabras 
las hemos oído abundantemente, y yo 
tengo que decir al señor ministro de la 
Gobernación, que su señoría no ha leído 
el Estatuto. Es cierto que una de las fa-
cultades que se reserva el pueblo vas-
co en este Er.tatuto es la de concordar 
directamente con la Santa Sede (Un se-
ñor DIPUTADO: No es poco); pero lo 
que aquí se ha dicho de que nosotros 
Con espíritu de cordialidad 
Nosotros en toda nuestra campaña en 
pro del Estatuto hemos invitado cordia-
líslmamente a todos; quisimos que nues-
tra Asamblea de Estella no fuera sola-
mente de elementos de determinada 
orientación, sino que fuera de todos. No 
quisieron, contra nuestro sentir, acudir 
determinados elementos a esa Asamblea 
de Estella, y de ahí resulta que se la 
tilde como tendenciosa, cuando nuestros 
brazos estuvieron abiertos a todos, y no 
hubo alcalde que no recibiera nuestra 
invitación, y aunque algunos no contes-
taron, y a pesar de que vimos que no 
y los jesuítas 
El señor DE LA VILLA (don Antonio), 
interviene, según dice, para explicar su 
interpelación al ministro de la Gober-
nación, con motivo de las reuniones pia-
dosas en Ezquloga. Yo no puedo excusa.r 
oe explicar aquí algo sobre las causas 
de los hechos. Soy periodista y hace vein-
te años marché a Portugal en compa-
ñía de otros dos periodistas "ilustres 
también", que aquí se sientan. 
El señor SORIANO: No quiero serlo. 
Apenas llegamos a Portugal—continúa 
el orador—presenciamos la expulsión de 
los jesuítas. A Portugal le cupo esta 
querían actuar en nuestra campaña, to-jgloria que a España no le ha cabido 
dos siguieron recibiendo, hasta el último!De 121 jesuítas, 62 eran jesuítas. (Ri-
momento, invitación tras invitación, Yjsas.) Para no olvidarme, traigo aquí tex-
como las recibieron unos las han recibí-! tos de un libro que entonces escribí, 
do todos los demás alcaldes del resto! (Risas.) Rebusca en él y lee la descrip-
del país vasco. ción que hace de cada uno de los re-
Y ahora preguntamos nosotros: Sí en|iigiOSos. Cuando comenzó d i c i endo: 
este momento, como dijo ayer el señor;"Apareció el primer jesuíta, robusto, 
ministro de la Gobernación, peligra nues-| cuadrado> natural de Alava, que se lia-
tro Estatuto, señor ministro de la Go- maba..." Menudean las carcajadas en 
bernación, si venimos representando la 
mayoría del país vasco; sí venimos re-
presentando el espíritu de la gran ma-
yoría, ¿cómo no concedernos un derecho 
toda la Cámara. Un jesuíta—añade—di-
jo al ser expulsado: "Los Gobiernos pa-
san y el espíritu oe la Compañía que-
da." En efecto, volvieron a. Portugal. Yo 
que es nuestro, que no es ni de mayorías no voy contra los que visten e% tra. 
je—dice dirigiéndose a don Basilio Al-tai de minorías, sino que es algo objetivo, que está por encima de todos los inte-
reses pE.rticulares, algo que es tan subs-
tancial que es fundamental, que es la 
libertad, el derecho de libertad de nues-
tro pueblo? Esto no puede condicionar-
se, señor mlnlstrp, de la Gobernación, y 
nosotros en este níomento venimos repre-
sentando legítimamente a nuestro país 
vasco. 
¡Que pedimos un Concordato con la 
Santa Sede! Señores diputados, yo sé 
que vuestra cultura es suficiente para 
comprender que eso es lo que se respira 
en Europa. Vosotros sabéis que en el 
derecho político moderno hay dos cosas 
que son fundamentales: la Religión y la 
lengua. En los Congresos internaciona-
les, no sólo en los minoritarios, sino en 
los de Ginebra y en el último de Buda-
pest, también habréis visto que cuando 
se dice Religión o lengua. Inmediata-
mente aparece el derecho a la Religión 
o a la lengua; es decir, está asegurado 
el derecho de las minorías religiosas, co-
rno está asegurado el respeto de las mi-
norías lingüísticas. El país vasco, en ese 
sentido, tiene una fisonomía especialísi-
ma, que todos vosotros conocéis; eso es 
una cosa tan clara, que todos vosotros 
sabéis que es eminentemente religioso 
vamos a negar todas las libertades indi- ^ J S * 1 ; S t ^ f ^ i t e ^ ^ i í L ? ^ ! 
viduales y que somos enemigos de que 
aquí se instauren las garantías de los 
derechos del hombre, eso es absoluta-
mente falso. Para demostralo no hace 
de asustar de que nosotros hagamos uso 
de un derocho, de que pidamos una fa-
cultad, que se discutirá, y se concederá 
o no, pero que formulamos en uso de un 
tnás que recorrer las siguientes Ú-I frT^tatuto* ^ ^ ?JClUÍm0S en nues" neae de nuestro Estatuto, en el cual es-
tán consignados expresa, termlnantemen-
, ,iá.c "A estos, efectos se declara", dice el 
„ Principio fundamental, "que quedan re-
» f ^ m ^ ^ l ^ s ^ d o ,es^añql: con rê pp ô 
al Estado vasco las materias siguientes: 
"1. Toda la parte de la Constitución 
de la República relativa a la forma de 
Gobierno, los derechos Individuales y ro 
cialep, derecho de sindicación y libre 
Además, ¿no se habla, hoy en todas 
partes de la racionalización del Poder, y 
varez—sino contra los que ejercen, como 
los jesuítas ejercen. Vuelve a los su-
cesos de Ezquloga, donde dice que se 
repartían banderltas nacionalistas, y di-
rigiéndose al señor Agulrre añade: No 
es digno casar a la religión con esas 
COSfi.S. 
Repite que es periodista y trata ¿e 
los periódicos suspendidos y recalca la 
siguiente frase: "Yo, periodista, habría 
hecho en su puesto, lo mismo que el mi-
nistro de la Gobernación." 
Ya no hay periódicos de partidos, dice 
lamentándose; son de empresas. 
El señor UNAMUNO: Los partidos son 
también empresas. 
El señor DE LA VILLA: En esa tri-
buna, y señala la de Prensa, para glo-
ria de ellos, se han reñido verdaderas 
batallas de derechas e izquierdas. A los 
.tenido ningún pistolero; ninguno de losi Hay una herida—rti 
U o 15 que, según declaración, fueron'clama claramen . Q el 
la forma pretendidaUE,n0 medico militar C I U P Se dis-señof T ' 
vistos; ninguno fue herido, y, como con 
secuencia del tiroteo, que duró quince 
minutos, no se ha producido ningún im-
pacto en los coches. Al terminar la ex-
pedición, no se les denunció, y, sin m-
bargo, los cuatro presos, o murieron en 
el acto, o fueron mortalm»nte heridos. 
Uno de estos últimos, en lugar de ser 
¡levado al Equipo Quirúrgico, se le con-.que en ella partlcinarn muílicar ̂ ,|,» 
dujo al Hospital Militar, que se encon-.gado a una conclusión jhab!'ata»?-̂  
traba a gran distancia, mientras que es-¡ la Cámara sólo 
gión clavicular. Deb^ ^ ^ T * } -
la victima en el ^ ,0 ̂  h ^ l £ * 
Llega a la conclus ^ 
la ley de fueas s¡ . K-E 
-añade-detene; e Ub 
que 
te otro estaba muy cerca. Lo único que! Atribuye el oradorP"«?iti<? inv¿.!! 
en el 
exist 
il relato no resulta probado, es la|clpación a los guardia" mín'mi ^ 
-jncla de los pistoleros. cha mayor a los nai-,Pero «i Unr^ 
en desacreditar a ^ - ^ Otro voto particular ca. Entre los cívicos fs Clente 
cíente al Arma de A ̂  ^ 
Fernández Cañete qu/tllleria. el"" res 
«a 
3, cuando fué deteninV»0, di diaj 
re? 
El señor VARGAS, firmante también 
de un voto particular, inicia su ciscur-
iso con unas consideraciones sobre la 
anómala situación en Sevilla al sobre-[fa actualidad an '"Aar.tinez An 
venir los sucesos. No niego—dice—que qUe se le pUsjerarC0si,}dicalist8 
hubiera elementos extremsitas de iz- leerlo el gobernad ^ erta<i. 
quierda (comunistas y anarcosindicalis- lchó su conducta 0v 1 SeviI1a. 
tas), pero afirmo rotundamente la partí- Vipra a p\SiV ¿ Prohibi¿ 
¡cipación de elementos monárquicos, in-: La autoridad iud^?^0-
teresados en la perturbación. De ella se ¡no ha encontrado nirit intefvenu 
aprovecharon—dice—los blancos y los,en el conocimiento d rniaI-ice-lo   e  uu 
rojos. Según el testimonio que cita el ¡debe actuar el rynA^ f 05 hecho? 
señor Casas, prestaron espontáneamente Parlamento Esto eV Judici*l. Í : B « •' 
conocióos (risaSi porque el dhonr^ Lbreve «in^ 
de los cua-lra y mPedî ( lo q u e ' S J ^ 
;,on de San , (Aplausos de lâ  minorT/'íad^, 
su colaboración ciudadana, 
elementos upetlstas, algunos 
les pertenecía a la Congregad,,.. 
Luis. El señor Casas y el alcalde pro- lista.') 
testaron de que las fuerzas fueran en-
tregadas al mando de tales elementos. 
Hecho tan absurdo—dice—como si en 
t lempo de la monarquía se hubiera en-
comendado el orden público, a los re 
publícanos. Cita unas declaraciones leí 
general Rulz Trillo, quien dice que 
>0% 
[ El señor FERNANDET r̂TíTíT"-
J'a Comían dice: J S ^ t 5 « 2 ? f t i 
jBUENO, SI ESTO ES ALGO! 
("Theholité Press", Washington) 
.1e ^WWe* ante el número de personas que ?o- el "ecto de una frase que fwV 
licitaban el ser guardias cívicos, ;¡ego amoiente y que con sus coleta™ ^ * 
a alarmarse por pertenecer casi to-,105 rostros de muchos diputadoc 1̂ 0', 
das a determinados sectores políticos. ¡Punismo. Lanzarla contra huenñ [% 
Es cierto que en Sevilla se hicieron mu-i011canos, amantes d-l cumnlimi.V'!1''-
chos disparos. Lo que no está claro es ?,\deber y de la rectitud esTfllnto ̂  
ver y dos pistolas, m 
guardias cívicos circulaban libremente 
El mando del Gobierno civil se entregó 
de hecho al señor Díaz Criado, qüe es 
la persona que dirigió la conducción. 
Trátase ce un loco, de un perturbado, 
hidráulica y se da el caso vergonzoso rlejLLESÍ ER, es una de las que deben serque desde que recibió un h^azo en el ^ . - iy_a_,_ j _ _ __ 1 -u-x- cráneo, se le ha tenido por anormal. 
kilómetro de ferrocarril, ni una obra. Es que Toledo, rectifica el señor BA 
tenTras "que" Tos clones que no sen suyas,?Períe 
chas que sean las razones para^J 
cieKos hechos, no pueden a^uSaf^ 
El señor MADRIGAL: ;A m.i « 3 señoría a Sevlla? ^ ^ « f u é i , 
El señor FERNANDEZ OLERIA, 
en que si el poder hiAiría\ ^ ^ l j 0 ^ 
parado de pueblos, en la Gran Canaria, cuyas co-lseñaladas para el apoyo Inmediato municaclones son las mismas que en el i El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
siglo XV, cuando fueron las islas con-i somete esta enmienda a votación, y la 
quistadas por los descubridores espa-1 Cámara la rechaza, 
ñoles. Pide, en resumen, que se incluya El 'Parlamento aprueba los articuloó 
a las Canarias en el plan extraordinario 2 y S^del P - y e ^ y g « s c ^ e l . ^ abogado fisc^ señor Silva Gálvez, 
desiste de la petición de 20 millones ' i ^ ^ n ^ V o T e^contíalio, mucho '̂co- - ' 
El espíritu ciudadano^! s ^ e r ^ m ¿ 0 ] ' ñ á ^ ^ ^ 
¡disfruta la confiarza de toSr fl: ? 
Hubo falta de serenidad, miedo, en:m^os todos de rfctificación ¿btenidr 
de obras públicas. 
La COMISION dice que no puede 
atender a la enmienda, por no existii 
graves problemas de paro obrero, prin-
cipal objeto que se quiere remediar. Lia 
Comisión no ha podido determinar qué ̂ á^en el proyecto orgánico 
obras se necesitan en cada provincia. 
Habrá que hacer posteriormente un plan 
concreto; ahora se reduce la aplicación 
a las de Andalucía y Extremadura, pa-
ra darles un alivio inmediato en û en 
tica situación. 
Rectifica el señor GUERRA DEL RIO, 
Hr^'p'l Sevilla- Pero no Por P31'te del Púb,ico- ,t*lA iirse eij^, nAn ^«nr silva Gálvez, fin d 
espíritu ¡canos a su fiscal. De esta'fórm nai 
)SlmerclorqVrianVrT;r;Vo¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
han llegado los Tribu , ? , 
ebido. parauso tienen los S S ¿ 
laj;ro^lc^.lim_pedían:^merosos de que pudieran uti-
periodistas hay que ponernos a un lado. 
CRisas en la tribuna.) Ya no hay perió-; insistiendo en sus conceptos 
dicos políticos, insiste, son de empresas, i De tener o no carreteras—dice 
Excluye a "El Socialista" a quien—di-i de el que un pueblo pueda 
ce—rinde un tributo de consideración y var plátanos; el que la tler 
cariño. Mezclando otras ideas, terminal un duro, valga veinte o cincuenta. 
cha por la Comisión de 
.   r t 
Se aprueba el articulo 4. 
Contra las "carreteras 
Un ambiente de hostil lizarse como trincheras " 'mam 
Añade el señor Silva cómo vló desfilar seflor REDONDO al S P H . 
un tranvía con tres soldados <• 
tres detrás, uno en cada 
parlamentarias" 
klados delante. da la palabrai ru7 l ^ J ^ 
ventanilla y un Cámara que ú resfm euTrío para'n, 
oficial en cada jstiibo, Q̂ e .disparaban ñan^ p0r encontrarse cansado 
sin ton ni son. En otra ocasión, el mie-i El presidente de la CAiMARA'mínifl. 
do hizo que se tirotearan mutuamente ta que habrán de agotarse l ^ Z n T 
dosj.elotoncs de soldados.̂  ^ _S,A ™* de sesión, pues, si no. se correrá 5 
acusando de varias muertes a los je-
suítas de Portugal. (Murmullos de des-
aprobación.) 
Se elige la Comisión de 
reforma agraria 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
declara iniciado el orden del día. Aqué-
lla aprueba definitivamente el proyecto 
de responsabilidades y elige por acla-
EI ministro de FOMENTO manifiesta Ifgres habían soportado. de "Soíidárida^ 
«eñor Gur q ^ eStOS a' mtos tiene11 u.n asPecto «PÍ El presidente de la Cámara aprovecha niuñecos de una farsa Hallaron tamb.n 
gas manitestaciones, las aei señor uue ¿j-j „ económico, que requiere—como hd!Una pausa del orador para sentar la -
rra del Rio. 
El señor ARROYO apoya, enn análo-1 
, i . rrwT^rr.M dicho el señor Royo Vlllanova—un pía-•conveniencia de invertir integramente la moiestias y perturbaciones que les cau-' ae Ia ^uininLurv uc - neamiento orgánico. Lo que ahora se dis-isesión en la discusión del proyecto cons saban. 
idmitir las enmiendas ae cute eg una soiU(.ión incidental, en aten- titucional, para lo cual propuso que se 1 j ^ , situación en Sevilla dice ha pmDM. evamente interviene otro' -1 t„ „„„:„i „ c r^.l L ' ,_ j u. 1-̂  „i-— v,„..QE! . t''lu ,̂V11 61 oevina, mee, na empe'v 
no es ésta una teoría que invade hoy elimación la Comisión de reforma agraria . 
terreno del derecho político? Se dice, se-¡con Ud representantes presentados por¡Rl Problema de la crisis del trabajo, en 
dificultades en las clases elevadas por lu 
El presidente 
que no puede a 
dioXdo5' / l « f i o ^ ^ ^ M ^ T ^ e l ? . 1 ^ 31 mo1mento S?CÍal P«se» te - f e - | ago taran en la de anoche'las clnco horas'rado desd77o8Tiem^MÍu'OlctSK 
íirse a los sToref G u ^ S dlí Rio v i 1 ' ^ , p0i-la ^ Q f ^ le ha dispen- re^amentanas. como consecuencia de la Exposición, qUa 
nrse a los señores Guerra del Kio V sido la Camara y de la forma en que la I Prosigue el señor Vargas diciendo qur sj fué un éxito dcsde el pû to de ^ 
Arroyo. ¡discusión se realiza, fruto, dice, del sen-¡no necesita apoyarse en las declarado- ai tístico, fué un fracaso desde el econo-
L a situación en Toledo tido nacional que en su mente tienen to- nes del comandante Olaguer, a quien mico. El Ayuntamiento ha quedado ai-
'dos los parlamentarios. Reconoce la si-1 sin embargo, defiende por su valor y «u lcanza(j0 eri c¡ent0 sesenta y cinco milo-
El señor BALLESTER manifiesta que tuaclón de Andalucía y de Extremadura, ¡sinceridad, ¡nes de pesetas, 
como especialmente delicada, ñores diputadoB^que *allí 'donde; haya un 
hecho diferencial cualquiera, lingüístico, 
étnico o religioso, el ftstado debe echar 
ese manto de la legalidad para que no 
surja un sentimiento morboso donde pue-
da haber un estado de derecho; de mo-ejercíclo de la actividad económica :n do UG gi ronvifine al bien de, Estad 
dividual. Todos estos derechos estaran • • — 
b̂ jo la salvaguardia del Estado nacio-
nal, al cual podrán acudir con sus re-
clamaciones en última instancia, asi los 
ciudadanos, como las Asociaciones, 'os 
MuAlcipios o las provincias del País Vas-
co, contra las Infracciones que se co-
metieren por las autoridades o los par-
ticulares." 
Creo que están terminantemente en 
este principio fundamental salvaguarda-
dos loa derechos individuales. Además, 
nosotros, al tener una aspiración con-
junta, que ea—y esto sí puedo asegurar-
lo—la reintegración foral, derogando 
aquella ley de 1889, que el señor minis-
tro de la Gobernación citaba ayer, he 
de advertir que en nuestra historia y en 
la? distintas mTnoría!é"pari3'iWcntáría3. 
P r o y e c t o d e o b r a s 
p ú b l i c a s 
Toledo, es givî isimo .y urgente; cómo el 
Gobierno Provisional Incluyó a esta pro-
vincia entre aquellas donde la reforma 
agraria es más urgente. Al no aplicár-j 
Describe la salida. El cabo de la Guar-1 Exposición fué. por otra parte 
El señor ROYO VJLLANOVA agrade- |,dia civil no sabe las señas personales, iman pani los ti abajadores, que con; Ce la intervención cíel ministro 
Se aprueban los artículos 5 y O. 
Nuevamente interviene el señor MAR-
incluslón 
ni si es gordo, ni -si es flaco del hnm- v0 und |,aiTiada de cá3a3 baratas 
bre civil que le dió la orden, y ;veréi? ;.prtlrja mág tarde en una pequeña ciu 
de la Pepública curar todo aquello que 
pueda ser morboso, curar todo aquello, 
que no revista caracteres de legalidad.' 1̂ señor PRADAL, por la Comisión 
dando sentido y conciencia jurídica a; de Fomento, habla sobre el proyecto de 
aquello que de otra forma pudiera de-i'ey de Obras públicas. La Comisión—di-
generar en revuelta o inquietud, vo6-|cf—aunque ha encontrado mil deficlen-
otros mismos habéis de convenir en queiC'as' tiene que reconocer que un plan 
os conviene aplicar esta teoría a una; de esta naturaleza, no so improvisa. Ha i 
realidad viva, (¡osa admitida en todos ';),a de la trascendencia del proyecto de: 
los pueblos deTSuropa. ley, que ha de solucionar, en gran par-, 
j te, la crisis de trabajo y que permitirá. 
Un ataque injusto del ministro i ~DICE—,A PHWK» en producción de gran-, 
_ _ J ¡des fuentes de riqueza. Manifiesta que' 
de la Gobernación ~ihay r^ioncs donde Pupdcn sobrevenir' 
sele a ella el plan extrnordimirio deíTINEZ MOYA para pedir la 
obras públicas, se comete una inconse-de un articulo adicional. Combate los' 
cuencia y una injusticia. ¡jornales de hambre de tres pesetas día 
La COMISION contesta que el mlnis-;riq3. y le contesta, brevemente, la 
tro de Fomento tiene en estudio un plan MISION 
al es horrible el detalle que voy a re 
ferir!: 
^D" las tribunas salen voces de "¡oh' 
¡oh!") 
CO-| Al dar al día siguiente parte al sar-
orgánico, en el que será incluido Toledo La Cámara aprueba todo el proyecto, 
como todas las provincias. |que queda para la aprobación definitiva. 
L o i n v e s t i g a d o e n S e v i l l a p a s a a l f i s c a l 
gento de guardia, después de la jorna-
i siete u ocho kilómetroa de la capi 
donde lesiden principalmente los obrei 
sin trabajo, que son el principal fermen 
to de agitación. 




Con el advenimiento de la Repúbllc*. 
Se pasa a discutir los votos partícula- régimen 
militare 
en lugar de contestar directamente a losi 
nuestras leyes tenemos datos suñeientes r X ^ ^ f " ^ . ^ 1 ^ 1 5 1 6 5 de] Señor G¡1 i_ / - I Í „ t_ [Robles, la emprendió con esta para que la Cámara se dé cuenta de que 
esto del respeto de los derechos Indivi-
duales no es cota de hoy en el pueblo 
vasco, sino que es cosa que está en nues-
tra legislación y en nuestros corazones, 
agravaciones del problema de parados, 'rea sobre los sucesos de Sevilla 
El íPfinr minicti-n ¿a ir, n«w,,,„iA„ ! E1 PRESIDENTE DE .LA CAMARA.! Para defender el suyo, toma la pala-
* L S r 3 L f f i ^ A ^ ^ ' ^ W ^ I ' a b l * la discusión' del artículo primero, bra el señor GONZALEZ: 
con la enmienda del señor Ballesteros.; El motivo fundamental de mi interven-
ición, dice, es aclarar si hubo o no apli-
Ell favor de Canarias :cación de la ley de fugas. En la madru 
gada del 23, entre las cuatro y las cinco 
El señor GUERRA DEL RIO maní- horas- cuatr0 obreros fueron muertos, 
minoría, 
calificándola en una forma que vosotros 
mismos consideraréis, seguramente, in-
justa. Es que el señor ministro de la Go-
bernación, que hace tiempo se halla un fiesta que las provincias Canarias no fon motivo de una supuesta o verdadera poco distan¿iado del espíHtu "radical de! han disfrutado de los beneficios del M Í - ^tervención de los pistoleros. Por la ho-
No existe ni un ra extrana en Que se realizo y por lac 
el radicalismo de ésta (rumores); el se-l ^ ¡circunstancias que concurrieron, el he-
boca, sino a leer palabras pronunciadas 1 
por el señor ministro de Hacienda, señor! 
Prieto, en un memorable discurso de la! 
y debe estar en el corazón y en el alma íl « Í ^ O M ««ir«« -« T i Ulí í l , 
de todo hombre que tenga un poco della Camara' W congraciarse conlmsteno de fomento 
dignidad. Y no voy a h blar yo por mi ñor ministro de la Gobernación qiuso 
curar ayer una herida, conjurar, no diré 
una crisis, pero sí una situación un po-
,00 violenta para él, formulando ante la i 
H^ a fn Ki?Hi!ñ Bllbao' en el que Cámara para halagarla un alegato en 
••^ . i . i va,Prt ««u- «o -«fui contra nuestra, en vez de contestar al 
Fue el pueblo vasco quien se antici-|,os atinados razonamientos del señor Gil 
po en mucho a destruir los vestigios de;Robl c ó con t h bi , 
la organi^clón sociaJ medieval, y hacien.¡ lido con ÍU'miS6n. Señor ministro dei 
do de todos los vascongados hijosdalgo. ¡la Gobernación y señores ministros to-
los coloco en un pie de 1gualdad sin dos: el bien ê ]a República) os con. 
aquella distinción oprobiosa que significa-lvien/no seguiri no pro^eguir por esc 
camino. Yo espero que será prontamen-
te autorizada la reaparición de los pe-
riódicos suspendidos en el país vasco. Yo 
espero que estas medidas no han de 
proseguir, porque sería el mejor medio 
de que la República se tambaleara. Se-
ñores diputados, os lo digo con toda 
franqueza: el partido nacionalista, a pe 
da que costó la muerte a los cuatro pre-
sos, le dijeron que no había novedad. 
(Otras voces; esta vez menos íuertes !?e^¿peyaj^Yj'*jj*¿'w¿e'ja''^rg¿¿J¡ ejpe-
de "¡horrible, horrible!" En la Cámara raban vivir mejor con un menor esfuer-
quedan unos 60 diputados.) R ZÜ [[BÍCO, y ál aumentar el paro, lis & 
Mantiene el orador un pequeño diá- peranzas se desvanecen y vienen ill 
logo, que no se oye, con el ministro d̂  titudes de violencia, 
la Gobernación. , Extiéndese el orador en coneideracio-
Refiere en forma análoga al señor ne- parecidag dp jndoie SOCial. 
González, cómo la puerta estaba cerra-: ge advirt¡ó, añade la presencia de «le-
da sólo con un alambre y pasa a exa-! tnenlos extraños, pero ya la atmô fen 
además, eran minar ^ hecho del pinchazo en la ca- ge en¿ontraba cargada de electricid̂  
mloneta. Aunque no tengo automóvil, No qlIjeren ios obreros andaluces un 
. dicen Ina técnicos aue un oinchazo no „i j„ J „ K - « » . » Hcrprhos. sino "Qi" 
El señor 
u señor 
El señor GONZALEZ: Yo no he hecho mVtros que faltaban, sino hasta v a - , ^ ; 1 ^ / ^ ^ - e c r ñ u e s t r a S P-oP* 
sino exponer un hecno, y su fenoria es jo|B kil6me^os. (RumoreS.) 
el que trata de sacar consecuencias. Log uardias civicos vieron a quincc 
Asi se explica-contlnua el orador-^ veinte ÍHtole vestidos varios di 
Igunos de ello-
, --r ^ , ' I Î IU LJUICICII HJO ULflcl"sj •»•••• • VJ, „ ... 
-.  FERNANDEZ CASTILLEJO dicen ,oa tecnicos ^ un P'^hazo no 1 de debcreii y derechos sino qu 
í á ^ S t í ^ S r e S h O á^Strlo ? m0tiv0 para fiUe 61 aut(?movl1 P0 ^ se vuelva la tortilla'. El disfrutar ^ 
^ ( ^ ^ i ^ Y f l o B V l ¿ toj^I™*™^ que actualmente clisíiutan o=n ^
que 
m 
sano es el que guía la conducción, ".s 
el que les obliga a llevarlos esposados 
apearse; es, en fin, el 
gandas socialistas. uí, 
El gobernador Montaner «a-f1 "j, 
política al frente de su cargo, m ^ l0 3 ante esta doble 7nd/7cio"c-'iJ blanco, y Cuando la fuer^ púbHca se ^ - ^ c . ^ ' J 
T J ^ S T f ™ ^ ** Ia ^ e . . ó n . cayeron los cua- amceUn-fs-na * * J * elementos, conio » 
tro presos. Las mujeres que al día sí-
alma de la MfrlÎ Mnte hicieron la limpieza, han decía 
manifestado en sus ¿ • '^SÜl i 
Relata el desarrollo de los 
ba la jerarquía del siervo y la condición 
humilde y sumisa del esclava. Fué el pue. 
blo vascongado el que cuidó de una ma-
nera tan profundamente radical de evi-
tar la intromisión de la Influencia ele 
rjcal en los destinos políticos del país, 
que obligaba, Incluso para dar entrada en 
el territorio vizcaíno al Obispo de la dió-
cesis a prestar previo juramento de qup|sar de gU radicalismo—y vuelvo a hablar 
se comprometía a nOi intervenir ̂ directa |en nombre personal—, una vez Implan 
ni indirectamente en la vida política de: 
país. Fué el pueblo de Vizcaya en esto tada la República, envió anuí una re-presentación de sus autoridades supre-
tan riguroso y tan Inflexible, que. conde-|mas a entrevistarse con el Gobierno pro-naba con la expatriación, que condenab.-i 
con el destierro que reputaba contra fue-
ro, quebrantamiento del fuero a quienes 
usaran e instigaran la influencia clerical 
para la marcha de los destinos políti-
cos". 
Y más aún. Cuando el año 1812 vucs-
. tros antiguos legisladores (y digo vues-
tros porque entonces nos regíamos nos-
OtfOá libremente, porque éramos pueblo 
libre), proclamaban por primera vez' 
lifta Constitución, que era el primer 
avance de la democracia, que era el pri-
nití avance del pueblo en contra del 
Poder absoluto, entonces, digo, nuestras 
Juntas, reunidas en Guernica, enviaron 
a las Cortes de Cádiz el siguiente co-
municado: 
"La Comisión nombrada en la Junta 
general para examinar la analogía que 
pueda tener con la Constitución pecu-
liar de Vizcaya, la promulgada para to-
da la Monarquía en el año 1S12 por las 
Cortea generales y extraordinarias, y de 
gi es necesario renunciar a aquélla o sil 
son conciliables en todo o en parte las1 
ventajas de las dos, tiene el honor riel 
manifestar a vuestra señoría que hanl 
rebosado sus corazones del placer mñ\'. 
puro al contemplar que las voces de li-
bertad y dignidad del hombre en so-1 
cledad que hasta aquí habían sido per-: 
petuamente el patrimonio del suelo vas- ¡ 
congado, resonaban en todos los ánguloF| 
de la Península. En la gran Carta qup; 
va a «er el nuevo iris de paz y ds re-i 
ttnertclón de las Españas, se halla tras-1 
Udaáo el espíritu de la Constitución dei 
Vizcaya." . , 
Señores diputados, no es cosa de que 
én plfno siglo XX, a nosotros, que afor-
tunadamente asomamos nuestros ojo» a 
Europa, se nos diga que atentamos al 
los derechos individuales, cuando ello 
. parecida a los anterior" o 
del día 23 se declaró el estado de guerra léT COche g'uía" iba elguardia cívico. i"*'™!0! y Junto a e"RS" cas' res, también en forma «AjgfJ 
Hoy estreno en 
S A N M I G U E L 
T r a s l a c o r t i n a 
por L 0 I S MORAN 
S I E T E C A R A S 
algunos detalles" qu'e a aquellos P» 
¡saper 
El itinerario e 
por PAUL MUÑI 
F O X F I L M 
visional. al que expresó sus aspiraclo-
nc-, su ideario, y al que ofreció, incluso.! 
¿Quien organizó la expedición? Entre los .jernog ei que no entrase por la puerta qMiL!, -
dos Individuos de la fuerza publica que[Jie portugal, que no estaba cerrada co-
mauscr 
El señor SORIANO: Las buenas mu des  ercibido8. . 
la componían, no hemos podido encon-!^0-diceni SÍn0 simplemente entornada "f^^f'^^."?^,1161,05- iEstos son ,0t! El itinerario és anormal, P ^ J ̂  
trar una persona que, cara a cara, nos con un aiarnbre, y que en otras oca¿ io - '^ m°"10= ^ p. r!lbo „ ]imUÓ _ vló en el antiguo hotel de H t 
lo dijera. Custodiaban la conducción de nes la abr¡a ei ¿uarda al tocar la ô- rta^ f'a îguicnte. el cabo e a;y slgUiendo por el es ^ p, 
los presos cuatro guardias civdes, cuatro cina. Metiéronse por una parte í r o n d o - ^ " - ^ 1 1 ^ d f J a t a a combatir el dlc- ^ran a ,a P^rta de P^'i^/por 
de Seguridad y cinco de la Guardia civ, ,sa. Q¡ guardias civiles, que era la fuer-^icna^/' d0,sSo ^ nosiWlidad de aunque de María Luisa E ff/ntrVr P 
ca. Es extraño" en verdad, por el exceso L^'mag sserlai en iugar & acompañar a .l^"^1^^0-^/^'1^^^^^^ nüeitanto que hubieran M ™ * * ° £ 0 estab* 
de fuerza empleada. Se emplearon una|log presoS) queda |trAs. Nadie podría!^ í'etende En l a * ^ pnerta: ^ r íül 
camioneta y varios coches de turismo. ElÍ30&p*char a ^a hora, pues no hubo pre ^ ^ ¡ ^ f * ^ dP t X s ií?ereTntís? el n0 ,r p0r el 
Maniflesta. cómo icabo de ia Guardia civil, la persona delcedentei en ia existencia de la conduc- mos C0IV , direcci m la forma etcé-
;mayor relieve, de la ^ « "Per,f ^ clon. Los guardas del Parque, como con- tera; de las 'hcridas. En el nuevo que — — ^ 
que nos dijera quién organizó la mar- secuencia de robos cometldos la vi^pe-in^,.^ ordenamo3 dado el estado de hecho, mandaron regar con̂  £ 
teme oaos los p 
días civicos de las consecuenciâ  A 
cha, nos dijo que le ordenó un paisano ^ habian establecldc un servicio extra-¡lo.. c a d l v e ^ ^ de los sucesos. 
del crimen; coi 
s mujeres que de<¡0!jg"íos"suceí<*f 
bía ser de atrás a adelante, y por el! la limpieza de los lu/.ar"r(,fl8 al s*00 
que mangoneaba en el Gobierno civil y 
del que no sabía sí era o no autoridad. 
Le preguntamos sí lo conocería, vacila 
y dice que lo Ignora. 
Luego si esta conducción no tiene per 
ordinario de vigilancia; manlfleslan (lue¡co~8 detalles. SI los fugitivos hubieran 'señales el i : °"" dinario U8''': 
'didas la o  1 10 vieron a nadie, y que difícilmente huido en línea recta, la trayectoria podría haber entrado sin ser visto. Va 
mos a suponer que hubiera sido ata 
cada la conducción. Según las declara 
sona responsable, fué Ilegal. Los guar-|ciones, los guardias civiles quedaron flr 
dias cívicos tenían notorio carácter mo-|mes; loe de Seguridad retrocedieron, ylPresidente impone orden.) 
cargos contrario, es de adelante a atrás. Acusa con fuertes 
(En las tribunas se promueve algo de Crlaco. i,itHen los dlputa 
ruido v manifestaciones de cansancio. El (Al terminar le ^P'3^ 
noria socialista.) uarquico. No podrían, como ha dicho un los cívicos se escondieron. ;.Por qué la| Al reconstruir los hechos con la base 
orador, pensar en aquellos momentos fuerza pública no atacó? La res^uesta'de las heridas, y r'. decir el orador: "iba, 
azarosos en Alfonso XIII, pero obrarian'cs clara; pues, porque no existían ta- corriendo el muerto", vuelve el regocijo 
según las normas habituales en aquelles pistoleros. No ha sido herido ni de- a las diversas tribunas. 









to de la 
El .ñor SORIANO C r e e ^ , , , 
completamente d'lucldada yTiara ^ 
do al ánimo de ^da , u<. de 
opinión pública que en el ^ n 
ría Luisa se \^ .%trí0, dig 
parte, como el f̂0" dlr 
Pra dispuesto a ^ ^ o ^ 
Comisión, uo de la P-
.niente en que sea el ̂  # 
bilca, pérsona que a too vl di 
fianza, el encar*ff V o s * ^ ' . utd* investigaciones, de P^nsabil'd»^ 
guación y ^ r ^ l ^ l ¿ S Pide el señor MAu^ n1er' 
público el 
geatión ^ 
de la CAMARAJ ^ . ^ J r i j j g 
Dice éste que la acui 
riano facilita mucho 1» 
Detenoionesg^_ -
•— ^trnlNA 50,10 
roa. 
Gobierno cnui "c. "_pl3Cicn »' 
Anuncia una \t ie la Gobernación sopr 
—Oye, Pochifco; ven a jugar aqqí a la sombra. 
K "Everybody's", Londres) 
— ¿ P e r o cómo dejas ir a tu hija con ese hombre? Ha estado siete 
¡ años en presidio. 
—;Ah, sinvergüenza! Me dijo que no había estado más que tres. 
| ("Karikaturen", Oslo) 
,iue i,. Cámara J ^ ¡ c , qvü 
¿onsabilidad en >0» " S S r ^ " 
Tenido, •^0(!.l£;l?qS t nido.-
conducción de lo? " .„ ia » , 
noBtériore. dlflcultart" poeterlorefc ai"i"V""v0 puedf ¿je 
—No sé si le he contado a usted, caballc ;^ón de ^ ™ r * * ^ ° á J ^ w j * 
halla' ro, el suceso del otro día. (Refiriéndose al 
pelo.) ¿Lo quiere usted corto? 
—Sí; brevísimo. En dos palabras. 
("Ilumorist", Londres) 
ja calle, añade, de Bindlcaliftai» -e fi 
El ministro de '* H , . ^ 
(Continrtn al ? " * \ ^ r l W " * ^ de la tercera 
11 «oei». 
glU.-Aiio XXI—yám. 6.898 
E L D E B A T E (3) Jueves 27 de «grosto de IMl 
u e l d e k í e c o n s t i t u c i o n a l s e a p l i c a r á 
c o n r i g o r e l r e g l a m e n t o 
1 Habrá tres turnos en pro y tres en contra y después hablarán los 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
HOY 
-fes de minorías y ios que no pertenezcan a ningún grupo 
PROSEGUIRA LA INTERPELACION SOBRE LA SUSPENSION 
DE PERIODICOS EN E L NORTE 
de la mañana se reunieron 
A laf f° ch0 del señor Besteiro los je-
* 1 minorías y el presidente delaCo-
í£3 de *1 (jon-utuciun, señor Jiménez 
^También asistió el vocal de dicha 
^ • • ^ cpñor Araquistam. La reunión 
^'orca'de dos horas. Tuvo por ob-
juro ce „ se «abe, tratar de la discusión 
je'0, C01íprto constitucional, con objeto 
del Pr %nria v abreviar los debates sin 
de en<f" i, nnportancia que merece es-
jttltaries J 
tt asumo. ^ reunión el señor Bestel-
êrinina sigUiente3 manifestaciones: 
ro k:z° iiebrado una larga conferencia 
, Presidente de la Comisión y con 
cPn . "L O T U D O S parlamentarios para i los grupos pa 
de acuerdo sobre la forma de ppnernos "*b~te y hemos acordado ate-
llevar psfictamente al Reglamento. Ha-
1,811,03 la discusión de totalidad tres tur-
brá en nro v tres en contra, y después de 
003 ^Jdos éstos hablarán los represen-
jonsumi upos para expresar la po-
t̂ ies ae ^ de ellog Se conside. 
íic'?" diputados no adscritos a nin-
^^.no como si lo formaran, a fin de 
^ S a n participar en el debate algu-
Q"6 Snalidades de relieve que no es-
1' dentro de ninguna minoría. 




Ku^dón^del grupo correspondiente 
-i Reglamento y en evitación de la 
)oriHnlicldad de turnos, cuando haya in-
finido un diputado en un turno en 
contra se evite, si es posible, la 
dldo qu« le» reterve la palabra Luí» de 
Zulueta y GabrlM Franco. 
Hoy empieza la discusión 
del proyecto 
Terminada la sesión el president» de' 
la Cámara hizo a los periodistas las si- : 
guientes manifestaciones; Ya han visto! 
ustedes que la sesión de Cortes de hoy i 
ha sido de larga duración, pero de todos 
modos hemos avanzado considerablemen-
te. No se podía dejar este debate para | 
mañana porque en caso contrario hubie-
se tropezado con el del proyecto de Cons- j 
titución. Desde mañana todo el tiempo | 
ce la sesión se dedicará al debate de la 
Constitución, sin Interrupciones, a no ser, 
que éstas «urjan y no puedan evitarse. 
Hay anunciadas muchas Interpelaciones. 
Mañana continuará la referente a la 
suspensión de periódicos en el Norte y 
también seguramente, la de la Telefó-
nica. 
Melquíades Alvarez intervendrá 
en el debate constitucional 
Los periodistas Interrogaron ayer no-
che a don Melquíades Alvarez acerca 
de la posibilidad de un Gobierno Le-
rroux. El señor Alvarez contestó que le 
parece bien la orientación y los pro-
yectos del ministro de Estado. Pregun-
tado si colaboraría en un Gobierno de «n la totalidad no hay votación. 
Como en i no cabe la presenta-, esa naturaleza, eludió la respuesta y di 
ha consioex ^rticulares a ia totalidad, jo únicamente que él se propone Inter 
• X / H * votos particul 
J1 que todos deben refer 
m cuanto al caso del señor Castrillo, 
ha tomado el acuerdo de que podra 
„. „Qrt de la palabra para definir au 
aln que ello signifique apoyo posición 
desarticule su proyecto y que pre-
m voto particular sino una conce^ 
ción general del Proble™^7 fre ¡ f , , ^ 8 ^ 
Jente voto particular o enmienda a los 
ErLRUdlscusl6n comenzará con el discur-
•o del presidente de la Comisión, señor 
Jiménez Asúa, que no sé si podrá ser al 
flnal de la sesión de hoy, y después Ira 
•1 primer turno en contra.. Hay siete pe-
ticiones de palabras para turnos en con-
tr» pero reglamentariamente no pueden 
hablar más que tres, y serán, segura-
mente los señores Basilio Alvarez, Ra-
món Molina y Alvarez Buylla. Si alguno 
de éstos renunciase podría sustituirle el 
tffiov Sáinz Rodríguez, el señor García 
Gallego y el señor Marracó, que son los 
que les siguen en orden de petición. Para 
consumir turnos en pro sólo me han pe-
Nadie ha propuesto esa medida en la 
Comisión, que es por otra parte, impro-
cedente, cuando ya se ha acordado en-
tregar el asunto al fiscal de la Repú-
blica. 
El señor SORIAJMO: Ya se trató an-
tes de esa misma conveniencia... 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
El señor Baeza Medina no ha presenta-
do ninguna proposición escrita, y, por 
lo tanto, como hay una Comisión que 
se ha puesto de acuerdo, no puede ac-
cederse. 
El ministro de la GOBERNACION: 
inwte, contestando a unas frases del 
«ñor Baeza Medina, en forma parecida 
& la vez anterior. El Gobierno no pue-
de, en esta circunstancia, asumir la res-
ponsabilidad, cuando el asunto ha sa-
lido de «us manos, de efectuar deten-
ciones de guardias civiles, de Seguridad 
y de paisanos. 
Contestando al sefior Sorlano, aprue-
bí la conducta oficial del señor Mon-
taner. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
advierte que hay que atenerse & las re-
gla» formales aprobadas por la misma 
Cámara, y que son garantía de la se-
riedad en las discusiones y de los de-
rechos de los diputados. 
A pesar de los requerimiento! del pre-
sidente de la Cámara para que se abs-
tuvieran los diputados que no hubieran 
de decir algo fundamental, piden la pa-
labra varios, y, entre ellos, el señor 
FRANCO, 
Rectifica éste los conceptos vertidos 
por los señores Armasa y Jaén en sus 
discursos de días anteriores, en los que 
« culpa, en parte, a las propagandas 
electorales del señor Franco, el estado 
de ánimo de los obreros de Sevilla y 
»u provincia. 
El orador habla de prisa, en voz baja 
» poco segura. Consulta con frecuencia 
«' guión de su discurso. 
Atribuye a los monárquicos los des-
ordenes de Sevilla, 
El señor ARMASA y algún otro dlpu-
J*do, contesta a los conceptos del co-
mandante Franco, enérgicamente, y és-
P I a' sin resPuesta las Interrupciones. 
£1 comandante FRANCO acusa al se-
hll ' de la Comisión de Sevilla, de 
ventos in8t'lgad0 a la quema de 103 con" 
El señor JAEN: Que manden otra co-
& .-I1 averiguarlo señor FRANCO: Hasta hoy la Cá-fcara. no sabia nada de lo ocurrido en 
-villa. La autoridad judicial—añade— 
? actuado en este asunto con lenidad 
Qu?0 Yo he Juchado de noche y sé 
mi! a las cuatro de la mañana no se 
^ 06 hacer puntería; los presos tuvie-
que ser llevados a un lugar claro 
do f .asesinad03. El capitán Díaz Cria-
cuann6 oñcial del Tercio Extranjero, y 
dad Una Pe<lueúa revuelta de los sol-
IcTr3 qUe eran rePublicanos, él se mafli-
como monárquico, 
hizí, e:obfírnador Montaner, añade, nos 
Polvo en la "cuestión" electoral. El 
venir activamente en los debates sobre ¡ 
la Constitución. 
El debate sobre la suspen-i 
sión de periódicos 
A última hora de la tarde, circuló por! 
los pasillos del Congreso, con grandes vi-i 
sos de verosimilitud, la noticia de que| 
don Santiago Alba había visitado al pre-
sidente de la Cámara para tratar con 
él de la marcha del debate sobre la sus-
pensión de periódicos. Según dicha refe-
rencia, el señor Alba Interrogó al señor 
Besteiro sobre los propósitos de la Mesa 
para acelerar dicho debate, a lo que el 
señor Besteiro repuso: —No creo que 
haga falta precipitar el debate, porque, 
según mis noticias, la solución de ese 
asunto es cuestión de poco tiempo. 
Hemos tratado de confirmar este ex-
tremo y, al efecto, esta noche hemos in-
terrogado al ministro de la Gobernación. 
—Circula el rumor, le dijimos, de que 
el levantamiento de la suspensión que 
pesa sobre los periódicos del Norte será 
decretado en breve. 
—Todavía es prematuro contestar a 
esa pregunta. Puedo asegurarlo que el 
Consejo de ministros no se ha ocupado 
hasta ahora del levantamiento de la sus-
pensión. No sé, por consiguiente, el ori-
gen que puede tener esa noticia. Y quie-
ro quo así se h"-ga constar para evitar 
posibles ilusiones prematuras que pudie-
ran correr el riesgo de no tener confir-
mación en la realidad. 
• * • 
I O S A L C A L D E S D L S E V I L L A ' T r a n v í a s y a u t o b u s e s q u i e r e n s u b i r l a s t a r i f a s 
A 
Presentarán al Gobierno los acuer 
dos cte la Asamblea para re-
mediar la crisis de trabaio 
unión y cerrará el comercio 
El presidente Ayora, de la República del Ecuador, que 
ha dimitido su cargo 
minoría y dejar asegurada j acordada 
la gestión que ha de realizar ésta du-
rante su ausencia. 
El señor Lerroux pronunció un dis-
curso despidiéndose de sus correligio-
narios con motivo de dicho viaje y dán-
doles instrucciones para la posición que 
han de tomar durante la discusión dei 
proyecto de Constitución y las demás 
cuestiones planteadas en la Cámara. Hi-
zo hincapié el señor Lerroux en la ne-
cesidad de mantener en el seno de la 
minoría una rígida disciplina. Cuando 
se trate de cada problema en las reu-
ciones privadas del grupo cada cual po-
drá manifestar su opinión, pero cuando 
se lleve la voz de la minoría al salón 
deberá ser una sola, compartida, res-
petada y votada por todos. 
Hizo referencia a sus últimos discur-
sos y repitió que el partido radical tie 
ne la misión Imperiosa de gobernar en 
España, pero sin que deba sentir nln 
guna prisa por hacerlo Entre tanto es 
Hoy continuará el debate sobre la sus-] necesaria la máxima cordialidad y asls-
penslón de periódicos. Los primeros que tencia para todos los republicanos apo-
tienen concedida la palabra y que, se-jyando a cualquier Gobierno que se for-
gún parece, serán los que hagan uso de me. Dijo también que si riníesen al 
ella hoy, non el diputado por Vizcaya se-
ñor Oreja Elósegul y el diputado por 
Salamanca señor Lamamié de Clairac. 
Manifestaciones del prc-
sidente del Consejo 
A su llegada al Congreso esta tarde 
el jefe del Gobierno se dirigió a los 
periodistas y dijo: 
—Tengo Interés en rogar a ustedes 
que no se me mezcle a diario en algo 
arbitrario, obligándome a rectificar sin 
necesidad. Insisto en que acerca del Es-
tatuto no he rectificado ni tengo por 
qué rectificar las manifestaciones que 
ante los diputados catalanes hice el día 
14 de agosto al serme entregado el pro-
yecto del Estatuto en la Presidencia. 
He de añadir que mantengo, como en-
tonces, los cinco grupos de preceptos en 
que entonces clasifiqué los diferentes ex-
tremos de dicho Estatuto. Después de 
aquella fecha he celebrado varias con-
ferencias, que serán continuadas, con 
E l N u n c i o e n l a 
P r e s i d e n c i a 
Si no lo autoriza el Ayuntamiento, dejarán sin efecto la subida 
de jornales concedida a su personal antes de las elecciones 
E L P R O B L E M A SANITARIO, E L MAS U R G E N T E EN B A R C E L O N A 
(Crónica feleíónica do nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Variaí" horas ha invertido el Ayuntamiento en discutir 
_ enfáticamente una elevación de tranvías y autobuses, cuya aprobación es ua 
compromiso contraído de antemano por los hombres de la mayoría consisto-
DIMITEN LOS ALCALDES DE LA rial en vísperas de las últimas elecciones. 
CORUÑA Y DE REUS También han echado largas horas, discutiendo en" el despacho del goberna-
# dar, los representantes de los mclalúi-icos, para ver de llegar a un acuerdo. 
_ - _ I Parece que arabos asuntos son los de mayor interés y actualidad en Bar-
PrOtesta en Zaragoza por la desti- celona. Sin embargo, hay algo en estos momentos que tiene una gravedad mu-
tuciÓn de Lorenzo Pardo cho mayor que tudas las cuestiones sociales, que todas las tarifas de tran~-
• portes y aún que todas las libertades de Cataluña, más o menos habilidosamen-
La5 fuerzas vivas celebrarán una re-te ¡ " F * 1 * * ™ * í * Estatuto. Nos referimos a la higiene pública. 
lodo cuanto digamos en este sentidor es poco. Las consecuencias dH aban-
dono en que se tiene a la ciudad de un millón de habitantes, habrá de transcen-
* der más tarde o más temprano en forma harto doloiosa. 
SEVILLA, 26.—Esta larde estuvieron i Hace pocos días, dábamos cuenta de la existencia de una industria clandc?-
en el Gobierno civil el alcalde de Sevilla tina de embutidos, que emplea como materia prima varias toneladas de carne 
y una comisión de alcaldes de los pue-|en maia3 condiciones y aspecto repugnante, que los técnicos del Matadero de*-
blus de la Provincia, que hic.eron en-ltinaban antaño a ^ inuUüzaüa en. el muiac,ar y que hoy se aprovecha en con-
tiega al gobernador civil interino, se- ,. . . . . . . , . . . 
ñor Rey, de las conclusiones aprobadas dlclones misteriosas que escapan a todo control de las autoridades sanitarias, 
en la asamblea de alcalues celebrada Citábamos el caso de que al ir los delegados del Municipio a recoger los p<v 
anoche en la Diputación, para hacerlo lITOa y otros animales muertos en la vía pública, se encontraban muchas veces 
llegar al jefe del Gobierno. con que gentes ajenas al servicio municipal, se les adelantaba para utilizar la 
Auunciaiou UM comiriionados al gober- carne en aprovechamientos clandestinos, 
nâ ioi que lodos los alcalaes de la pro- , No sabemos que se hava ht cho nada práctico respecto a este asunto y ?A 
vineu» se proponen marchar a Madrid ltema de nuestra C1.ón¡ca era suficientemente grave pTra que el periodista fu-
d próximo día l.u de septiembre, para, ,. .... . . . . , 
en uni.m de los parlamentarios sevi- se- Por .Io menos' lectif.cado. Pero no es de temer que tal cosa ocurra. La pá-
llanos, gestionar del Gobierno sean alen- ocupación que en estos momentos invade a las autoridades sanitarias de Bar-
didas la.-, conclusiones acoidai.as en la .e.-lona, no les dejará perder el tiempo en rectificaciones. 
citada aíambU-i. I Kadie osará negar la orfandad en que se encuentra la urbe en cuestiones 
Entre eslas conclusiones están: que ttie higiene pública. El detalle más insignificante lo pone de manifiesto. Haca 
se conceda amplia auu.i bUd a loa al- L¿ió un ¡^o, se enviaba a los laboratorio* para su análisis, más de doscientas 
caldes para «pie fosuelvan d paro íoi- |llU,e¡átI..ls diarias do leche. Ahora, apenas se trabaja en ese sentido. Es • inútil 
zo.so y obliguen a los patronos al cum-1 . , , J , » - • * i • i * • . , . , , „ 
plimienio de Uta bases de trsibajo; que ^ celo-de los técnicos ante la indiferencia e ignorancia de la autoridad, fiar-
en cada Ay uní amiento de la provincia de ¡celona sufre las consecuencias de haber nombrado para administrar la ciudad 
Sevilla se cree una bolsa del trabajo; que a unos hombres que, salvo escasas excepciones, están demostrando una inep-
cada MuniiMpio haga el censo de sus tía-ititud sólo comparable a la superabundancia de tópicos revolucionarios de que 
bajanores; tjUe se excite el celo de las ihicieron gala en sus discursos de mitin, 
autoridades para que no creen obstacu- y hoy, en que tanto grave problema hay planteado, se enseñorea de Bsr-
!los a la- resoluciones de los alcaldes; ctlona sobre todo por su pavorosa gravedad, el problema sanitario. Ante él. no 
que el Estado active la ejecución del plan -, * , ' ,- , „. , , , , , _ . 
de obras públicas! que se obligue a M Podia permanecer cruzado de brazos el ministro de la Goberriacion, ni criemos 
própietárioa a arrendar para" e.scuela.- tampoco se resuelva haciendo llamamientos apremiantes al patriotismo de las 
las casas desalquiladas; que se modifique gentes, para tratar de ocultar lo que pudiera ser muy pronto un mal irrepa-
el decreto de policía rural, de 8 de ma- jrable.—Angulo, 
yo próximo pasado, en diversos punió . 
La asamblea acordó, por aclamación, ~ 
protestar en medio del mayor entusias-j ^ 
mo, de la campana de insidias y cp- hZü""!] I I 1 I ~ Z 7 Las tarifas de tranvías 
lumnias de qué es objeto ej que fué go-
bernador de la provincia, señor Monta-
ii< r, y se BOlii\nnka integramente con su 
política, haciendo constar su identifica-
ción con quien en todo momento supo 
mantener el principio de autori&ad, den-
tro del más fervoroso sentimiento re-
publicano. 
E l b o m b a r d e o d e l a " C a s a 
d e C o r n e l i o , , 
y autobuses 
BARCELONA, 26.—El Ayuntamiento 
ha celebrado sesión para discutir si se 
j autoriza el aumento de tarifas de auto-
I buses y tranvías. "Solidaridad Obrera" 
¡publica esta mañana un artículo en que h, . i . . j _ ^ -i , I « Í ' >'UU"C¿1 esi-it añana un arucuio en que l_ | i • OtCSta de CLiatrO mil VeCinOS ClCl ¡dice que la organización sindical, sin in-
U TUnCIOnamiemU_U^_lcl | bafTiO de la Macarena |torvenir en política ni en administración, 
Bolsa cíe Trabajo SEVILLA, 2G. - Firmada por cerca de 
* SEVILLA, 2G. -Esta mañanare rcunle- cu:l110 ve.-inos del barrio de la Mu-
A la una de ,a tarde visitó ayer al pre- - n en el Ayuntándolo c, alcalde y.-e- ^ ^ ^ f á ? ^ ^ * * 
sidente el Nuncio de Su Santidad. mon- P1'fíSentanLes de ,os aitettinlRS Sindieatoa _ ,_ :,. 
vigila todo lo que pueda afectar al pue.-
blo y añade que los concejales que vo-
ten por el aumento de tarifas, hay que 
tener como seguro que no son mandata-
rios del pueblo, sino de la Compañía ge-
ncral ce Autobuses. 
" ' - ' " - ^ T ' Í I U Í I V , I U uc ou ormiiuriu, mon-,» . poní' ouc la l iniuri Moy.on Díaz CSta- * " ^^ # » « * * V " " O . « M » . 
mor Tedeschini. La entrevista duró una omeros, los cuales expusieron M''<;- en la cáaa denominada, de Cor-. ^ conpejalea señores Pellicena, d 
tedia hora larga, y a la salida el Nun- jas sobre el funcionn miento de a Lo Isa n ^ ^ Cane d(. Bécquér; 1, ha ob-l1̂  RegiojlaUsta, Santamaría, ra 
o hizo ¡P amontes manifestaciones H ' de Trabajo. El alcalde les piomttio <M* servado siempre una Intachable conduc- d,cal ^ Solít Cañizares, de la derech; los perioóistas 
estos 
euipre una intachable conduc- ' ««....«..«o, «c .«. .«ciccha inmedi t mente se pondría de acueido.^ ^ y u,.llu..-imloSl! únioa republicana, .se extrañaron  que la ma.-
CORUÑA, 26,— K n la sesión de hoy del 
Poder los socialistas, los radicales no 
solamente deben apoyarlos sino consi-
derarse los más decididos ministeriales. 
Durante su ausencia le representará 
en el banco azul el ministro de Comu-
nicaciones, continuando el señor Gue-
rra del Río como jefe de giupo en el 
salón de sesiones a los efectos de la? 
intervenciones parlamí-nLarlaa. 
En este momento abandonó el señor 
Lerroux la minoría por tener que aten 
der asuntos de su ministerio. Ocupó la 
presidencia el señor Martínez Barrios. 
La minoría nombró representantes su-
yos en la Comisión parlamentaria de la 
reforma agraria a los señores Hidalgo. 
Alvarez Mendizábal, Vaquero y Calot, 
representantes, respectivamente, de Ex-
tremadura, La Mancha, Córdoba y Le-
vante. 
Inmediatamente se entró en el exa-
men del proyecto de Constitución, y el to los culpables quedarían reducidos a 
señor Guerra del Río dió cuenta de laidos o tres y no de los más caracteriza-
poi 
nada 
Un periodista le preguntó si había ve 
nido a traer la contestación del Vatica-
no, y el Nuncio insistió: 
nn7Ííi0£:.1HdaVla r 0 nada- Slen*0,no i Avuntamiento le ha sido aceptada la di-
f £ l ? ? J t l Z rne-nnS 9atÍSfaC 'misión ni alcalde, .Ion An.el Senrn. que 
^ ^tedes lesearían. fll¿ ei-gido a raíz de la proclamación de 
Poco después recibió el presidente a T > . « . . - . K I Í « ' » 
los periodistas. * Repub ica 
-Dos cosas breves tenyo que decirles ! ^ ^ ^ ' ' ' V r ^ V ^ r ? ^ ' T " ^ ^ 1 . . . t^. . it«« «... í - a b o - a d o y afiliado al partido de Casare.c ^ 
Dimite el alcalde de La Corilñn poiWnéln. y piden 'repare los "perjui- l',:'ir,i/-;,r«--1, h:í hÍTho constar-que lo qu« Ulimic ci aivrtiuc ^ otl.lsioI1.(ilos as¡ t;0|uo ,a lv ¡nU. , ,p ide la Compañía es hacer uso_ de un 
eión del cotyecnto ¡personal de la suso-
dicha familia. 
derecho qû  le otorga la concesión. No 
ustedes. Una, que supongo ya la sa-
brán, es la visita del Nuncio. Ha tenido 
conmigo una "o, •'•ersnción errata y cor-
dial, como todas las suyas, y siempre pa-
ra mí produce una satisfacción su visi-
ta. No les digo más ni creo que ustedes 
me p.eminfarán más acerca de esa visi-
ta. Segunoa cosa el dictamen que ha 
prevalecido s o b i <» responsabilidades v 
donde han sido recogidas muchas de las 
indicaciones de mi d ;cursr>. ha qnedn 
do, sin embargo, una sin recoger, de la 
que ayer hablé con el presidente de la 
Cámara y con los de la Comisión, a quie- je 
nes les vi convencidos de que habrán de i 
recogerla; pero más adelante, porque no 
es urgente, aunque si Indispensable, pa-
ra que no haya Impunidad. Ea la modi-
ficación de la ley de enjuiciamiento en 
hay, pues, más que acceder para que 
se cumplan las ley ŝ. 
Existe el convencimiento oe que si no 
aumento de tárifas, las 
anvías y autobuses deja-
_ los aumentos de Jorna-
uardias simularon algunas cargas, [e¿ que concedieron en vísperas de Uta 
' lecciones, con inter\ unción de Maciá y 
raíz e la procla ación e flUMun ¿.¿cabidas con protestas. También oP . ' ' de al 
y para sustiluirle se d e - . k ^ M| afe ^ Rawí ,., casino cinpresa" de tr 
J.lvaa.«3on/.ab/. Kod.;i..l.,.'.. ,.,:r.l.M|<Ut.«,»o.rt,.<Jitttad«>-.vr,iv:to<Kd hotel. ..¿^ ^ eft.cto 
Quiro-a. Î t eleoción se hizo por aclama-, |>t.1.0 pit()S S(.„m.in sonando y mo 
ción, después de laboriosísimas gestiones,: |llt,nt()¿. hu),0 en que los manifestantes . "...r. 
que culminaron en una reunión de la '>•'> ! ..,,,.„i:,han alrededor do la L'i-rima del ' 
yoría calebrnda anoche. Obeíisco, conté trindo así a las invita-
Dimite el alcalde de Reus 0*é*M 'l' " i * iefe rdáabaii 
Ique circulasen. 1.a pita duro desde las 
La huelga metalúrgica 
BARCELONA, 26.—Esta tarde, en al-
TARRACONA, 26.—Ha presentado l&isiete de la lardo a las once de la noche.'ounos talleres del ramo metalúrgico que 
dimisión de su Cftnrb el alcalde de Reusj Se cita el hecho de quo una comisión i habían funcionado por la mañana, han 
don Evaristo Fábresras. nue fundamenta | de los maiiifestanto.s subió al hotel pi- dejado de trabajar los obreros. Tampoco 
«u decisión en discrepancias de criterio diondo la expulsión de Sahorit. Los do- han trabajado en la extracción de are-
con los nuevos elementos republicanos y pendientes de la casa los llevaron a la ñas del puerto franco y talleres de la 
"n la orientación política general, que] habitación, para que viesen que no est: Campsa. 
onsidera equivocada. ba en Silborit, y ellos intentaron re-; Los maquinistas y fojíoneros anuncia 
La destitución del señor 
Lorenzo Pardo 
el sentido de poder juzgar a los rebeldes ZARAGOZA, 26.—La destitución del di 
y emigrados, porque sin el procedlmien-'rector técnico de la Confederación del 
reunión de los Jefes de las minorías con 
el presidente de la Cámara. Se acordó 
que hoy velva a reunirse la mi-
los señores Hurtado, Carner, Corominas I noria para determinar los turnos de m-
Companys y otros diputados catalanes; i tervención. A algunos diputados radl 
dos y destacados. Aparte de esa Indica-
Ebro, señor Lorenzo Pardo, ha produc 
do penosa Impresión en Zaragoza. Esta 
noche se han reunidos representaciones 
ción a la Comisión, no quise Insistir, por- jde todas las sociedades económicas, y 
con objeto de armonizar el Estatuto con cales que habían pedido la palabra paraiber. 
que verdaderamente no es una cosa que 
me afecte personalmente, y mi Interven-
ción en el debate fué cumpliendo un de 
las directrices de la Constitución, lo 
cual revela que hay algo que discutir, 
pues de lo contrario, no tendrían nin-
gún objeto estas reuniones. 
Manifestó después que los diputados 
del grupo progresista habían tenido una 
reunión en la que se había hablado con 
gran satisfacción por parte de todos, del 
voto particular presentado al proyecto 
parlamentario de Constitución por el 
diputado de dicho grupo señor Castrillo. 
Añadió, finalmente, que había sido in-
la discusión de la totalidad, se les oirá 
también hoy y se determinará si se les 
autoriza o no. 
Se acordó que el señor González Si-
cilia intervenga en nombre de la mino-
ría en el dictamen de la Comisión de 
Sevilla y que después, para dar mayor 
significación al hecho exponga el deseo 
de esta minoría de que el señor Bastos 
no vuelva al Gobierno civil de Sevilla. 
Terminó diciendo el señor Alcalá Za-
mora que le había visitado también el 
diputado francés M. Paul Bastid, y que 
se iba a almorzar con los señores Aza-
ña y López Ferrer. 
En Estado 
vitado al banquete que hoy ofrecerá la La minoría socialista celebró una re-
minoría al señor Roldán, por haber si-1unión, en la que los representantes del 
do nombrado para ocupar la Dirección .grupo en la comisión parlamentaria de 
general de Navegación y Pesca. A este ¡Guerra, plantearon la cuestión de poder 
acto—terminó—asistiré con mucho gus-presentar votos particulares a los decre-
El Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschinl, visitó también ayer al ml-
, l nistro de Estado. La entrevista con el 
LOS SOCiallStaS ?eñor Lerroux fué breve. 
También visitaron al ministro el em-
bajador de Portugal y el d* Méjico. 
cambiaron Impresiones acerca del pro 
yecto constitucional y se acordó que por 
acordaron nombrar una Comisión que or 
ganice para el viernes una asamblea, que 
se celebrará en la Diputación. A ella asis-
tirán representaciones de todas las fuer-
zas vivas de la ciudad, y durante su ce-
lebración se cerrará el comercio. Tam-
Istrar las demá-; habitaciones del hotel, ron que Irán mañana al paro. Piden, cn-
nponiéndoso a ello los propietarios. ¡tre otras cosas, que se fije el jornal en 
Como nota curiosa, debe i o-ist rarse j 12 pe.M tas y un setenta y cinco por den-
la de que mientras se desarrollaba lajto para los obreros melalúigicos en paro 
pita, Sahorit. acompañado do algunos co- fnreOSOi Tara ello se ha celebrado hoy 
rreli;;ionarios, em ulaba t ranquilamonte ¡ una asamblea. Se observa gran optimis-
íl por las calles de La Coruña, sin quo na-!"'" entre los obreros. 
¡-¡die lo molestase. Al llogar la hora de Est» mañana estuvieron en el Gohier-
cenar se despidió do los amibos y estu-|no ci>¡l lo3 de la Patronal con su aho-
vo viendo un poco de tiempo cómo pi- *ttdo V redactaron un compromiso para 
taban los manifestantes, y luego se in- t- ' 1̂ pleito de los metalúrgicos al 
trodujo en el hotel, sin que nadie lo aib.t.aje del -obornador civil. Hubieran 
molestase en lo más mínimo. qu. rulo someterlo al Comité paritario y 
La Agrupación Socialista ha publica- Dí;k>Sac.on regional del Trabajo, pero en 
do una nota diciendo que Saborit nol 
viene en plan de propatíanda política || 
ofreciendo quo pronto vendrá para 
vista de quo es irreductible la actitud 
del Sindicato Unico contra toda orsani-
.„ ¿ación corporativa, los patronos han ai-
y ofreciondo quo pronto vendrá para ... ' . w J 
i¿ . 1 1 1 .cedido a quo sea el "robernador quien, 
bien han acordado d.r.^r un telegrama hacerla . . . . . hacieado caso omiso d-" la Delegación del 
al Gobierno, que dice lo siguiente: ' Re-
unidas entidades económicas Zaragoza, 
acordaron unánimemente que la destitu-
ción arbitraria del director técnico de 
la Confederación del Ebro, alma de esa 
oreanlsmo, colma la medida de los a?ra-.. . V » ÍJ ^ « .̂̂ .o^ hermosa que en la plaza del pueblo v os Inferidos a Zaracroza y su comar- . _̂ _•, „ „. i _ 
Ufl Concejal apalea a SU alCSU" Trabajo, se ocupe del asunto. 
Durante toda la larde ha estado r0,-
de, ambos radicales socialistasiinido el ^bemador con ios representan-
les de patronos y obreros, para re-olver 
TOLEDO, 26. — Comunican de Nava-|el asunto. Por ello, el gobernador no ha recibido a las ocho de la oche a los 
1 alcalde de dicha local:-!Periodií"as como de costumbre. No se 
el resultado de la re-a por el ministro de Fomento cuyos re id Rodríguez, y el concejal Euo- tiene aún noticia d etidos fracasos justifican plenamenteju iventura R b d r f J ^ amb05 unión. 
enaracion del Gobierno para evitar pos- , . , . . , 
. F, . . ' .,, .„ „, ' - radicales socialistas, entre los cuales mo-
erlores quebrantos y conflictos que fa-VlUban cjertoa reá0ntim¡f>nt03 E1 conce. 
talmente acarre_aria la contumacia incon explicaciones a! alcalde y am-
vencible del señor ^ r n o ^ Se ha cuĵ  ¿ P ^ denominado El 
sado también otro desnacho al señor I - n - ^ ^ N J„Í K , „ 1 
Los vidrieros 
la minoría intervengan en el debate los to, por la amistad que me une con el tos del ministro de dicho Departamento señor Roldán, que colaboró cuanto pu-janteriores a la Constitución de las Cor-jgeñores Casares Quiroga y Tenreiro 
do para el advenimiento de la Repú-jtes, que para su examen y discusión han 
'renzo Pardo, de adhesión de las entidades 
BARCELONA, 26. — Sigue en pie ol 
conflicto de ios vidrieros en todas las 
Castillo, silo on las afueras del pueblo, fábricas de Barcelona. Se está haciendo 
económicas 
hlica. 
R e u n i o n e s d e m i n o r í a s 
Los agrarios y los vas-
conavarros 
pasado a la Comisión correspondiente 
¡La minoría acordó autorizarles para for-| 
mular dichos votos particulares y hacer 
Otras minorías 
El alcalde dió un golpe al concejal con huelga de brazos caídos por lo? oficiaks 
i - i • • -x J el bastón' Pero ¿'-"5te 3e lo arrebató y, apa- ,)ol Sindicato Unico Afecta a quince fá-
mCldenteS en la VlSlta de leííndole con él, le produjo lesiones d" |br¡cas y a máá de seis mil obreros. Tre^ 
^pronóstico reservado. de esas fábricas van a cerrar. Solamente 
Saborit a Coruña Denuncia contra comunistas £ t % S S & ^ J R £ í í 
En una de las secciones del Congreso 
se reunió el grupo que forman agrarios i 
y vasco-navarros. Se exa-minaronjoa jo-
en mi primera visita al aerodro-itos particulares que el señor Gil Ro-
También se reunieron las minorías de 
¡extensivo este acuerdo a los representan- Acción Republicana, radical-socialista y 
cuva 
bia , pU(l0 comprobar cómo allí no ha-
j- inspiración ninSuna-di •i.re*corrí cinco Pueblos en propagan-'̂ectoral. 
ictua1^ en forma difusa el orador «u 
pea *-10n electoral, para demostrar su 
Conih Permanenc¡a en Sevilla, 
•ociar » a la coujuución republicano-
tos d¡ ^ a 1& que tacha de "frigia". Es-
táfi'nr, ' llevaron a Portugal a la dlc-
un D I P U T A D O : Ya ha caído Carmo-
El . . ^ ^ familia. 
bles representante del grupo, ha pre-jparte, y pidió autorización para interve-
sentado en l̂a Comisión de Constitución,inir en el debate acerca de este asunto. 
y todos loa reunidos se mostraron con-;autorización que le fué concedida, 
formes con ellos, sin perjuicio de recia- nrnnrv"!¡ctn«? 
mar cada uno su libertad de acción pa-
drileños. Al parecer se ha hecho circu- ¿gii^g ^ comunista, único que própus-
lar por Madrid el rumor d«! qû  ftn_ rl ng por e] desarme de la Guardia civil 
Los Jurados mixtos 
Sanatorio los niños no son bien tratados. v 
"¡y ?1 señor Saborit ha podido comprobar 
Ique el trato ea exoalent»», hasta el punto; 
'de que se ha confirmado en el propósi 
en Badajoz 
ra la presentación de las enmiendas que parlamentarlo del partido re-I Una comisión de arrendatarios de Ba-lfo, . al parecer, abripraba Ayunta-
en cada caso consideren 0PoríUÍ}*s- ^ ¿ u u ^ n K r'roore.¡qia celebro una re-ldajoz visitó al ministro de Justicia para ¡rilif nto de Madrid, de construir en el Sa 
Quedó disignado el P/*»1^1* ̂  "̂ÍT Umllin ̂ n* efTón-í cilio sor.a fdel 'partido, ¡exponerle que los acuerdos sobre jura-|nator¡o un pabellón propio, deatinado al CUEN 
i, señor Martínez de veiasto, paia io. asistió el jefe del Gobierno ¡dos mixtos, sin duda por dificultades de|niño« madrileños, y prometió que muy en una car 
ar parte en representación del nmi™0 Lo reunidos" cambiaron Impresiones conlinterpretación del decreto de arrenda- breve volverá a 1.a Coruña con algunos Hente d po mar rte cu toy*•..w^.— — — : s re u 
de la Comisión que entenderá en la r*-jel señ0r"Alcalá"zamorá a c é í ^ dís-lmlentos, no se han ajustado a esta dls-jtécnlcos para ultimar este proyecto. La habla en interesantes párrafos acerca'de 
forma agraria. La designación recaJroicusión ¿ei proyecto constitucional. posición, produciendo perjuicios a «usinotlcla causó muy buena Impresión en su geátión en la provincia. Empieza con 
precisamente en el presidente, por con-; ^ m:nor¡a acordó hacer suyo el pro-;interf??es. El ministro les prometió dar e8ta capital. un saludo de despedida y continúa di-
^las ri' ilttnco: üe nos quiere acna-j Aderar que el problema agrario es el to de constitución presentado por el las órdenes oportunas telegráficamente Esta tarde, algunos elementô  de la ciendo que por no merecer su actuación 
Ctíos J-EPoníabilidadea de todos loa 6U-!aSpecto fundamental que ha determina- -or castrillo Los artículos de dicho para subsanar estos errores. c. N. T., repartieron unas hojas insul- la aprobación de ciertos elementos se vió 
v ^ ' y la tienen loa señoritos de Se-|do ia unión de los que forman el grupo. 
Un atraco 
la disolución de la Policía. n w n T T r>-\r K OC U ', ^ ' — 
i BARCELONA. 26.—Maciet Ladislao. 
Despedida del qobernador-"Mito checoeslovaco, ha denunciado 
que cuando estaba en un café fué invi-
de Cuenca tad^ ^ un amî 0 "V0 a dar un paseo, 
. |y al llegar al de Colón el amijo sacó 
CUENCA, 2C.--"Li Opiniún" publica llna P'-̂ toIa y le obligó a que le entrega-
ra ol dinero que llevaba que ascendinn 
a doscientas pesetas. El atracador ê 
dio a la fuga. 
fa abierta del gobernador sa-. 
on Manuel Rodrigo, en la que ri .doscientas pesetas. 
ma' proyecto fueron repartidos entre todos 
>E1 íefi^ y Que las materias de ^ ^ " t f "n*: los diputados del gru^o, con arreglo al 
JO: FERNANDEZ CASTILLE- ,an la coincidencia entre todos éllos i El 
r-, , i • • » j tantea para Saborit, llamándole rsnega- obligado a presentar la dimisión el dia 
El auaSteCimientO Cíe apiiaS do de la clase obrera, defensor de la 12, siéndole aceptada el dia 24. Ello cons-
El gobernador reúne a los 
directores de diarios 
_ ;l  t  t a s c.. 3. ^. |a p^,^.^|izarión de cada uno, pai-a que 
14 Cámar na no Puede decir eso. En 8eñor Martínez de Velasen llevara la ^ ^ r3 .0 dp fjue la t>ámara acuerde 
que somos .-wn^3^ P-'^mos'mucho g'"a? decentes. 
«Ha ff1,01, CASA3: La cuestión da Se-
»o 8e huna cosa más honda, en la que 
voz de la minoría, sin perjuicio de que 
luê o en la Cámara cada cual pueda de-
fender su punto perscnal de vista, va-
no areplir vetos particuiares a la to-
talidad de la Constitución, incorpcrarir.vI 
en Jaén 
La representaricn parlamentaria so-
también como votos particulares, a los'claiiita de Jaén, con una numerosa co-
rios diputados dieron cuenta de los tra- artícui0f, de dicho proyecto que traten Éalitói] de dicha provincia, visitaron ai 
¡ministro de Fomento para gestionar una fnen-v,penetrado- Antes que la leylm¡tes de diversas Interpelaciones que de jas n,ateria3 correspondientes. 
3 na habido un crimen social •--»-- tr-i D/>Aor Tínvo Villa- , . I A 
BARCELONA 26.—El gobernador ha 
Telefónica y colaborador de la Dicta- tituye una prueba de edhfiánn del Co- reunido en su despacho oficial a loa 
dura. Figuraba en ella el siguiente pá-bifiiio, a lo cual e--:.\ agradecido; "Aljdirectores de los periódicos \cerca 1e 
rrafo: "La Ccniña es por tradición ho*- ...... uarme—e=< i ¡l.r-— ~.f i.tr. i:. • .i.-fnc- lo tratado en la reunión se guarda ab-
pltalariá y recibe siempre con sus bra-jción del deber cumplido. También ha ¡soluta re-erva. 
zc? abiertos a todos los hombres que sido mi norma 41 pensamiento de qu-í —El director de-"La V a n ^ u a r á i s " e«. 
por suo propios méritos han escalado la= no debe haber persecuciones por la ideo : tuvo p?t3 nnfnna declarattió ante 1 
cimas del sabor, ppro d<»teFta a los quo, L.^ia política y quo nunca debe prevale ¡ juoz dol distrito dol Hospital on »1 « 
- oomo S-ibori». son tr-ndor"'» a los traba- cor la fuerza a la razón. Termina dicien-1 mario abierto con motivo d« ia ,i„„ 
ro d ,UERRA DEL RIO pide al nova dió cuenta de su intervención en ^nquete, al que asistirá el jefe del Go-bre abastecimiento de aguas, y advertir- jadore?. y Saborit «s la máxima oncar- do que los que quieren a la provincia de-1-'- ' '-
ue la Gobernación que, toman- Comisión de Responsabilidades, con hierno, en honor de don José M^ria Rol-j]e que cualquier aplazamiento supondría nación d» éetoa serefl aborrecibles". w. . ' . . _ MAm«Nnñ A I - A H ii na . - , , j _, L : J _ «... v.» i- :-_ «i i . . . . J . . n . i- ^. — • . • . . . . . 
cia formulada por don Gabripl Alomar ben apartarse del personalismo, con ele-|por la publicación de la 
t al̂ r6 v de buen gobierno, 8 U 5 - | j a qUe mostraron sus co paneros una á̂ n< miembro del partido, que ha sido u paralización absoluta de toda la vida Desde las siet » de la tarde empozó a vación de miras, trabajando por la con-ia los p 
*:0"ernador de Sevilla hasta erconformidad absoluta- nomhraáo director de Navegación yilocal de Jaén. i Mtaoínnar«e fronte al Palafln TTntel solidación HPI rpo-imPTi r>AnnK»<««nn y,*-:** J : J , , caraianís. El fllt 
^miento de los hechos. 
fiesta5 de la GOBERNACION 
le no lo Puede asegurar, pe-
íeri Ínaí'a bucna cuenta de ello, y 
leva«feC,SÍOn del Gobierno . 
cin"̂  sesióu a las diez y cuaren-wnco de la noche. 
br  a  írec' r  e ci   l l  é  
Los radicales Pe3Ca-
En la sección 7." del Congreso se reu- . 
nló la minoría radical. Asistió el ee-j A "iltima hora ce la 
ñor Lerroux, quien con motivo de su;la minoría gallega de la 
viaje a Ginebra quiso despedirse de la presidencia del ministro 
carta dirigida 
estacionarse frente al Palacio Hotel, solidación del régimen republicano, ba-ido director diio que el ha bis 
Jueves 27 de apoeto de 1031 (4) 
E L D E B A T E MADRID.—Afio XXI-.xv 
M u e r e n a h o g a d a s o t r a s A c c i ó n N a c i o n a l l o s l a b o r i s t a s p a s a n a l a o p o s i c i ó n L a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a U n m i t i n d e a f i r m a d 
d o s p e r s o n a s e n F e r r o l e n A s t u r i a s - — I c o n t i n u ó a y e r c a t ó l i c a e n Z a r a g o z a M a c d o n a l d ¿ T o R e n f ' 
m á s d e c u a r e n t a votos COrnnfíron.Pn S S a s t i á n CELEBRARA UNA ASAMBLEA coníci encías sobre bilingüismo SEPTIEMBRE 
Varios de ellos acusan a Macdonald de haber establecido 
una dictadura. Mañana se reúnen los tres partidos políticos 
para decidir oficialmente su actitud SE TRATO DE LA JUNTA REVISO- Acto de propaqancla contra el lal 
ARDE OTRA FABRICA EN T E R U E L 
Obrero gravemente herido en la ex-
plosión de un barreno 
ALMERIA. 26.-Los submarinos A 1. que ctfentÉ ruin' MUH afiliados personas | que téiner ninffuna d 
„ ' y a *\ h:in llegado a este puerto'qtli IttlIttM M UJÍI iliver..o« parlitioH, 
RA DE EXPEDIENTES 
OVIEDO. W.—El presidente de la 
Agrupación Aslurluna de Acción Nacio-
nil. don J O H Ó Marta Fernández Ladre-
da, ha heclio iina< axteosu manifa ta-
Un periódico asequra j » ; » floMifw w i y r t plenos poderes La c o n ^ á n de é s U , somGt¡dA 
al arbitraje del ministro de 
cismo del proyecto ele Cons-
titución en León 
LONDRES, 26.—Los tres partidos po-
ciones ;i los J M M ludUi.i.-,. Comieuza di-'áticos de Inglaterra están convocados 
óletido que le Agnipaéloá, p>»r el no- para el viernes próximo. Ptít el lado ilc 
incnld, no fóftne un partido político y lo.s coiiscrvadre» y líbrales no hay 
para proviKionur.se ele indi-óleo. Karpa-
ran a Curta.̂ cna. 
Otros dos ahogados en Ferrol 
nuevo Ouliiemo. iialduin ha éstádb en 
deis piinn/io« tradicionales. Uídijíéon, ! , , , . 
Patria, Familia, Orden, y Propiedad, tan cnSi3 V lo i11'151»0 < hamberlain y Iloa-
duramente combiitidoB en los pip.-.ente^re. los más taracitírizadoa persoua-
i'it.RROL, 20.—El temporal arrastró n momontoa. jfs del partido, y está Bejoiro dr ijue su 
cuatro personas que se hallahan en la AfliHUi que se moverá siempre dentro actfttld k i f a aprobada. Lo mismo ha de 
wLa- CaniiH)1'"- D(W pfiederon alio* dé la ley, con aoutamlento a la aulori-; decirse de loa liberales. Ni Uerbert Sa-
K ; ^ / f l t 5 í - í í f í ! ^ 1"" " " l Tenemos Ü Brmc «MIViMtiOl de ^ nj Ma(. Lpan ^ uU) un 
u í ĝ lno dV'mw'^nlM'T1 S ? l í í S !"" -"lV1V,nflfac,URlí'h Sin contar con Lloyd Oeor¿e. y ftd c-1 un goipo iio atai soore loa Mna O M ata tatma ES pafta in periodo oonatruetlvo, 
de donde reolasaaban auxilio. Juan Qaa-Ul empleo de la fm r/.a fisica pura im-
tro Vázquez oyó los «Titos y B O lan/.o poner un ideal üQ n-Mi.dve nuda. E.s aca-
inrnedtatamento al aauá y pudo Uecrar al BO la Ratlsfaccióri ce un mom. nto. V?n-
peligroso sitio, con exposición de la vl-'drún despué* InéVitablémCnta a JUtál 
da. y ' 
Ule  Q f ,  
otro sector del liberalismo también ha 
sido cuii.MiU.i.lo Luid Urey 
funda emoción, y cuando todo haya ter-
minado, el partido quedará libre para 
róder aplicar su programa y proseguir 
su política 
Las Trade Unions pronnruu-
Gobierno un plan 
Comunicaciones 
Escrito de la Acción Católica de L O N D R E S 2fi_T 
Cádiz al Gobierno y a las Cortes dada en ]og 'c[rcu]^ C T ^ ^ 
Hoy deben quedar admitidos todos 
as que solicitaron el reingreso ei 
el plazo fijado por la Compañía 
llammaiento que ha diriei^ 
LEON 26.—Los elemento» católicos de mentarios laboristas el S P * a los Pak' 
Os pedimoi que durante estos días de lo   li i   i  en ésta proyectan celebrar un acto de pro- no le ha de proporcionnr J 
Páticos íá,,S»' 
'rigido a 
:1 señor 3 
proporcionar más 
aPoyo tfegua, loa dos grupos del partido ex-pr» sen sua opiniones de manera tal que 
los acontecimientos tan penosos en Í , 
cuestión puedan ser examinados dos- SÍQUen IOS Sabotajes Y las CletenCÍO- Prote9Ut rntc 01 G0b,crn0- no será mis q u P e t ^ 0 r ^ c S : 
^slonadamente." I j Mitin de afirmación católica ^de^emte votos. ^ 
paganda contra el laicismo de la Constt- el d un cua . 
n provectada. Quizás salga también Hnv Herta. t i to8-
comisión para Madrid, con objeto de m " ^1Cie"as persona3 qu« lleraT, . 
íi»v.;„,.r,̂  mar que este aonvn ni f^a 
Las economías y ios 
nuevos impuestos 
nes en provincias 
Ayer continuó sus trabajos la Confe- ZARAGOZA, 26.-EI mitin de afirma-
rencia telefónica, bajo la presidencia del ción católica, anunciado para esta sema-
subsecretario de Comunicaciones. na. se celebrará el próximo domingô a las 
Puesta nuevamente a discusión la es-once de la mañana, en el Salen Fuen- LONDRES. 26. La Asamble» " 
ucturación de la junta revísora da ex- clara. Han sido invitados el catedrático da conjuntamente por el Con ¥hw 
En cambio, se Confirma la mala im-Lsus grandes ÚM^Turar'flúá""^*»^ Ventea, la representación patronal de la Universidad don Miguel Sancho rai de la3 Trade Un. 
i, uimca Jineu, que el que moti-, Iil,i„ti^„íl ,Xa „ÍKfn ARtimiindn TMUierdo. el concejal monárquico del |nnrtif1n lah^.,^ ^ei ejecu 
reso 
LONDRES, 26.- El programa econó-
mico del nuevo Oubicrno es Isual P U tr ct r ci   l  j t  re ís r  e - cl r  
rander i in .^ ^ l  re rese t ci  t l  l  i si  don 
presión respecto a los laboristas No1 vó la e dá S J S Í V t í''' man e ne su punto de vista, estimamlo Izqui , . pa tido borist • e' 
t temr sulvurlos/La Cc>munduncia: un-papel'pHncípul-U.-Ancore: 'y ^ ^ ^ ¡ Z ^ la ^ ^ ™ Punto relafvo a '^yun amisto d c m F r . n c ^ o ^ 
.arina de este puerto dló cuenta del udios. No habrá más qu. ,a vengasa. | ftl problema personal de M^lonald, i nadus'a ptsul eTc^^sl^o ' t J T ^ ^ o r^eWa S S u S « í o X f ^ U r Señoras. ^ ^ c o ^ . r ^ ^ 2 5 i " 
pik-.slo 8 0 obtendrán por medio du eco- arbitruje a que está sometido este asun-La entrada será por invitación. L _ ,tar .cree «abe 
heroico profioder a la Junta d  Sulvu-
mento do Ntiulrugon, la (pie ha itionie-
tido premiurle. 
Conferencias sobi'e el bilínfíüiámo 
SAN SEP.ASTIAN, 2fl.—En el salun de 
novedades de] Círculo de Ran ígtláolq 
continuaron hoy las confi-renclas 'sobre 
el bilingüismo. Hábló el pl̂ feiit'ó de es-
tudios del Colegio de Leí uro/, y expuso 
soluciones que se han iludo ul prohlcmu 
bilingüista en Finlandia, (íales, Ri'lRlca, 
Suiza y otros países. 
Una maestra municipal de Ran Rebas-
tián, María Uranna, hubló del btühpüla-
mo en la formación del niño en «general. 
El sacerdote, secretario de Eu/Kul/.: 
leak, don José de Aristibuño, habló arel 
ca de la solución práctica que hay que 
dar al[ problema bilingüe en el jiais vasco. 
Mañana continuarán estas conferen-
cias. Todas las de boy se dieron en cas-
tellano. 
Escuadrilla de torpederos a Gijón 
SANTANDER, 26.—La escuadrilla de 
torpederos españoles que estaba en este 
puerto, ha salido con direceión a GijóA. 
Herido en una explosión 
SEVILLA, 20.—Procedente de Coronll, 
ha ingresado en el Hospital el obrero 
Antonio Roche, de cuarenta y seis años, 
que sufre gravísimas bciidus en la cara, 
ojos y ambas extremidades, y quemudu 
ras en los mismos, prbdücldaa a > i.u. •. • 
cuencla tle la explosión de un bunvm. 
mientras trabajaba. 
Detenido por intentar agredir a un 
guardia 
SEVILLA, 26,—En la palla de Hari-
nas, fué detenido el subdito portugués 
Manuel ce los .Sanios, el cual atentó con 
tra la vida do un guurdlu tttüntetpáL In-
tervino una pareja de Scgurdlad. 
Incendio en una fábrica 
TERUEL, 26.—F,n el pueblo de Mon-
real del Campo, M ha df-ciarudo un 
gran incendio en la fábrica de aserrar 
maderas, propiedad do los hennunos 
Monzón. iDIficulló la extinción del fue-
go, el haber explotado el motor de una 
camioneta, denparramándoñe la gasoli-
na por el suelo. El edificio y la maqui-
naria, quedaron totalmente deslruídos. 
Se calcylan las p. rdid.M en unas cien 
mil pesetas. Se Ignoran laa pausas del 
einiestro. 
Turistas ingleaei en Vijjo 
VIGO, 26.—ITa entrado «1 vapor "Ox-
ford", con flfio turistas, que visitaron la 
población y millüaron excursiones, l * !^ 
cede de Málaga y va a Liverpool. 
Las Jornattas médicas gallegas 
VIGO, 26.—Continuaron hoy la» Jor-
nadas módicas. Desde las primeras llo-
ras de la mañana se efectuaron en los 
pabellones sanitarios, Interesantes sesio-
nes clínicas y operatorias. En la Eicue-
la de Artes y Oficios se celebro U lec-
tura y discusión de la Ponencia del 
cuerpo médico del Centro ({allego ae 
La Habana, titulada "Asistencia medico 
social de los gallttM BmlfadOa en Ame-
rica". Seguidamente se leyeron Intere 
santos comunicaciones de varios jornn-
listas lusitanos y espnfinles, A las tres 
de la tarde, en el salón de dicho Cen•, 
tro, dió una conferencia el delegado 
del Comité de Santiago, doctor Pena 
Pérez, titulada 
Con eso, sólo he consigue destruirlo Sliowdeu, Sankey y los demás miembros 
do. Da »n»n| ker qua la Notoria ib-ue del Laboui. part le se b&n t0 , 
por laa fuerzas coujuntaB de Uta vir- . . , . r, , ' , . „, , , 
i : : . " ; í m i á l f f l c ^ a u r r l i r o cíi(,;i 
no ha de .s*>r posible edificar nada per- vea aparece mas evidente que la muyo-
rnánente. tl, ; £''"1"' |»ariaiuriiiúrio ue d.-dara-
Nu'-u rotundamente que la Acción ra contra el DobitrÍDO, 
Nailonal futra ln encarsada de orga Por lo pronto, hoy por U tarde ae 
ni/ar el acto proyrdudo p;,r:i el U . - A .10 ))An ,.fmi|(lü ^ Cu,,,,!* ¿Jecutivo nacío-
Ul (Jovu.lunga. que, como se ha dicho, nal del JjaboilI. pRHy y el CoiMtlfi O -
ni siquiera se le había ínvdudo, aunque H^^1 '̂"" « f» leuiuon cuatro ex mi-
quL iodo-, lo veían con extra-¡ nitros: Henderson, Clynes, Lansbury y 
iiomias en loa gastos, y no mediante la l"- Kl señor presidente, después de am 
i reucion de nuevos impueslo.-j, por con- i'1'11 discusión, resuelve sea admitida la 
^decarae que el CÓ^trlbayeilta británico l"'iM'i"̂ ta obrera, incluyéndola en aquel 
es el aometido • VÍAM peaada >arga. 
La mayoría ite 1 M econ'dmlafl se ob 
tciidi uii iiitnnUiciend» redm cioties 
r Ul 
arbitraje, poro que siempre quepa re-
curso de las resoluciones al excelenu-
simo señor ministro de Comunicacio 
en I nes. 
la reunión que los ritartr,. „ 
Otro acto de afirmación han celebrado no se ha m 
— - " ^lan político detallado. Por'^"8' 
católica en Santander se cree saber que en in ra ^   la reunión « 
SANTANDER, 26.—Entre los ^ ^ e n - ^ ^ ^ G ^ b ^ ^ 
tos católicos de la. montaña, existo 1̂ "fj 
'•• »um.„ uei seguro contra el paro for-1 Respecto al punto a tratar de la am- propósito de organizar un acto de afir- la r.rtl,r^ ' , "0 se hizo aluoión Í 
^80 y la contribución da lOi Obtetóa aé- niatU, debatido durante largo tiempo, mnelón católica, que se celebraría en reouccion aei dolé". En dicha 
rá elevada de siete peniques a diez, ¡se llega al acuerdo de que sea incluido Limpias, y en el que tomarían parte ole-¡unión parece ser que se precisó O U M 
Otra de las medidas que ae estudian!61 examen de los casos que a ésta se re- mentor de toda la región montañosa. Se socorros al paro forzoso no Serian rJ^' 
ea la raduofetótl da los sueldos de lo3!fieren en la labor de la Junta revísora proyecta celebrar un acto parecido al cidos. n rMu-
ui.imurla" simpatía, y que lodos estarían i Morríson. Al terminar la reunión, aelfünclonarioií del Estado Esta reducción de exPedicntes. a la que Podrán récla-iqüe fué suspendió o en Covadonga. Se añade que los peritos de las T 
aegufamehti aolídatteadóa i-oii aqualtosj racilíló el siguiente couumu ado: "Los1 alcun/urá a los sueldos de los miem.¡mar .lüS cmi , l^dos y obreros que se ctt- Ln<; psttidiantes católicos T̂n'ons Re ocupan actualmente en u 
l ,  /.l̂ ul/.u- ^lolicos en la defensa de la IglesU. per- rc.ltllidós, di-spuéa de considerar la ai- broa del Gobierno uue se roduclî tiTn^"0"11"0? lCn el.̂ aSO ^ sanc.on o sepa-. LOS CSTtlOiantes Caioiicos r]nf,r1rtrl nna flrtVlf̂  ."l?.en ^ 
aeguida desconsiderudamente en las al-|tuílci6n creada ñor la fono , un 20 no* mr . i »e '^ucl,*&n «n ración del servicio por lucha social, 
turaa del Gobierno No Ibamos a luat 10 1 P""1"a ^ I"" '-i roima- un poi iOü, y u las dictas de los Recurrido por la representación pa-
uulnios allí, los que pudi.-ramos babfet f ? " .(ltl nuev0 t'̂ n op,nudo miembros del Parlamento. ¡tronal el arbitraje dM señor ministro, 
Ido (yo, con' d.iiiiirdio en Jovellanos, 3¿i>junia,'imPnuíUtei tÍUft tendrá la 0pO;sicI6n| También se introducirán modifica- de Comunicaciones, para la cuestión de la 
fUéra de la ley ni a poner en trame d< 
dilu d a la auioi ¡it:ul. Ibumos en nues-iy uiuviuucuio lauonsia en ei pais.|i-ou wojeio ai disminuir sus gastos, 
tro derecho de ciudadanos en u^inieii Aprob.uoii también la Actitud de losl Todo ello y los provectos de mievnq bitrâ e* 
mlDiatroa del último Gobierno, que 8e!impuestos formarán varios — Co,n0 ProPosiciones generales. 
de Valladolid 
dacción de una contraproposición de 
inomla, cuyas lineas principale» son » 
siguientes. 443 
VALLADOLID. 2fi.—La Federación do Primera. Creación de una Usa om. 
1 grupo parlamentario en la Cámara'cluues en laa administraciones locales,IJunta revísora de expedientes, este asun- Éstuotántea Católicos do Valladolid, ha porcional a los ingresos; esta tasa 
del movimiento laborista e  el pals.k'on ebjeto de dis inuir sus castos ¡lo queda también sometido al mismo ar- elevado al jefe del Gobierno un escri- deberá ser superior al 1 ñor Inri *00 
to de protesta por los hechos que es- tndas las rent j * inferÍ0ríeara 
- tán llevando en estos dias, la preocupa- Vp,ntirinrn l:hrfl_ ~ f a r y * inicriores a 
* P'-oyectos de presentación patronal no presenta nin- ción v la alarma a todas las concien- ^¿"l 0 ^ i f « esterlinas. Las tam 
^ í ' „ , P y f adralnia. lay que se presentarán al Parlamento el ¿una. La obrera formula la siguiente: cías católicas. fnh4re las renl?S 9erán máí elevadaa que 
ti.u ion y decidieron recomendar al par- día 8 del próximo mes de septiembre. , Que el cargo de inspector general, por, "El provecto de Constitución—dicen— la tasa sobre los salarios. 
luio laborista parlamentario que ae Se cree que los nuevos impuestos com- ser de enlace entre el personal y la recientemente llevado a la? Cortes, ins- Segunda. Impuesto sobre la cifra de 
En nuestra organización, aun loa quei Conátituyít oficialmente en oposición. Fí-1 prenden, entre otros, una tasa sobre la Empresa, sea elegido por el personal pirado todo él en el más crudo laicismo negocioŝ , 
como yo somos monárquicos y lo ueclu-i nitlinente, diremos que el secretarlo de renta; un impuesto suplementario sobre Proponiendo una terna a la empresa. La y en el cual se niegan a la Iglesia Ca- Las sumas asi obtenidas estarían con-
ramoa sin rebozo, no tenemoá hoy otro la Federación minera no. ha vacilado loa valores municipales y del Gobierno- pre3Ídencla desecha la propuesta obre- tóüca y a sus institutos religiosos, u^-sagradas a aumentar los inoresoa de h 
p.-n.su.Mi.Mito y otra pivocupuc.on que 1.. hoy en llamar al nuevo Gobierno inten- una tasa sobre los artículos de lujo v:,a, aceP^nd.o la patronal de que el car-l rechos fundamentales; el prop^lto Je Caja d SoCoProg al p f fe 
,ujo, y sca de ilbre elección de la empresa, imnlantar la escuela laica única en la, J '"""ew. 
Ataques a la Banca 
/PleilOS nodefec'' T V " " « ^ ^ o co^mLiionaa y aouic miraje aei exceieniisimo señor minisuo viao y agrario ae tas exiseucmn I I I I L . - > 
Ctobléráb, sea el que sea, pone todo su 
que dU-e de libertad, a mamiesiar 
mientra diaconformidad con el espíritu 
sectario que informa las disposieiones 
del Cublerno en las cufcstiones religio-
sas, 
i  
de contribuir a que España sul̂ -a del to de dictadura fafleiata". Iitn-Hiimiinfn-'̂ M T J ^ Z ^ ^ 1"JU'  go e  li  l i  , p    U i  la, 
/momento actual, lleno de peligro y de lusciaia . tm aumento en los Impuestos sobre la La representación obrera recurre al ar- Primera enseñanza, con Indisculpable oi-
dilicultades Pero naturulmente, si un 'Plenos noder e'-̂  ClI VcZa S 3 espiriLuoSas y sobre bitraJe del excelentísimo señor ministro vido y agrario de las exigencias más 
5: K • jel tabaco. jde Comunicaciones. fundamentales de la justicia dlstributi- LONDRES. 26.—En Utt discurso pro-
I inter s en dejarse UomiuRr por el es Poco despula de jul'ar el car^o se ce- lín 103 cIrculos políticos ae prevé que La representación obrera formula una va. y, nnalmentc, el decreto publicarlo nunclado en Swindon por el señor Addi. 
Ipíritu sectario de alguno de sus compo- \e\n.á ei ]nimer Consejo de ministros re-loii nuevos proyectos de ley provocarán!ProPur>;ta Sübl'f! excedencias voluntarias hace pocos días, que coarta, restringe y gon) mmij,^ de la Agricultura del 
™*{.*\. ^ Atru -1-d*. .̂ .l*8* Aé.^ei:é:|u«"énd»ae .solanunle los diez eme constl- ^an movimiento de oposición entre í ? . * ™ ? 0 J l J ! Z o n * l \ ^ : ± g % ¿ \ Í * ™ C L 0 ¿ L l Z ^ t * ? ^ ^ I ^ " "mo Gabinete, el orador atacó a loa .v.ile los diez une constI-iun feran ovi iento e oposición entre'^. faso ae 
vac^a e r d l ^ r i L ^ l d ^ s ^ o l í N « » * «Hbinete. «S C p w g duró una extremistas de todos los ^ n ^ 0 t ^ t o ^ T i m^tlv^^s ^ e ^ b a s ^ t ^ ' p a í a ^ se b " rr 
esta propuesta se adido- sia Católica de España, son. en efecto, 
Óei dTucífljó en la er.cuela, no ha de *x-|,il)ra- Se designaron varios Comités mí-lKlt;llcl(>s- to do contrato de la representación obre- sienta alarmada nuestra conciencia defínete Se hab.a acordado introducir eco-
traftar que Hoaetrúl luchemos contra tü-juisterialea, compuestos por muy pocos Hu t''ee s,l,>er Que la fecha más próxi- ra, y la representación patronal señaU católicos y de españoles." nomias que alcanzaban Un total di Ó: 
tío Í o, y para oponernos a ello ídem- miembroa, para el estudio de los proble-,UA P A I " A liue el "uevo Gobierno dé por añadirá también al suyo una propuesta Terminan diciéndolc que impida que millones de libras, aprobándose además 
pre e;.íamos dlípuentos. !mas que pirsenta la actual .silmu ión li- u,""iiuula au misión sea la de fines def relativa a este aspecto. puedan llegar a ser ley esos proyectos, otras proposiciones que habrían Sido au-
Anuncló que se está preparando WMnaitdltnu Aunque hada le ha dic ho rt» WWPÜjmtoi uho; sin embargo, la opinión Resueltos estos aspccto«: la comisión verdaderos atentados a ideales y princí- fiC|Cntes para equilibrar el presupuesto, 
liiunldeMo, que será discutido en '• 
Itlnia As/unblea que se celebrará 
tiauíbre. en ta cual a« truturun tan^ , 1 
lo jfrohltimM regíanateri. 
H o y r e a p a r e c e r á e l d i a r i o 
" E a s o " , d e S a n S e b a s t i á n 
I""- l„ liau'.io ul «f ilhá «ccún naici c i, „ . I ' r a l " n i l n a en los circuios econOml-"a Por ""'"'•''o su trabajo pero ae re- pica de que han dependido y depende- per0 que cuan(|0 M habill ilegado a (> 
U e h o ' J ^ ^ ^ í S ^ u - - - y < ~ o s es- v e r 6 1 G r - ' - ^ ^ - e c r a sis t r P z ú M b l i c a y ^ ^ " ^ ^ ^ r ^ ^ & * * * * 
alón deru.íUva. se sabe ya por el dliCUr^1*™* actual se verá obligado a contl-'agi ,0 estiIJma necesari0i una VeZ hecho 
so de ayer de MucdoiiuUl que se prepara "l'ur ea el Poder hasta que el nuevo ei acoplamiento del contrato, 
una reducción del 10 por 100 en los so- 1" esupuesto sea presentado al Parlamen-I „ « , 
. oí ros a los obreros parados y una con- to. decir. el mes de abril del próxl- m minlstro de la Gobernactón, al He-
l a Banca yanqtti 
gar ayer al Congreso, manifestó a los pé- CADIZ. 26,—La Junta diocesana de Ac-
nodistas que por la mañana había llama-| Cî n Católica y las Asociaciones de la 
al paro forzos.o. 
Escritos al Gobierno y1 E I orador agregó que, a su juicio, ia 
con(jucta de los que han ejercido contra 
a las Cortes el mercado monetario e completamen-
te anticonstítucionnl y tenia por único 
clausura de su Redacción 
PROTESTA DE LA FEDERACION 
DE LA PRENSA DEL NORTE 
versión del empréslilo de guerra, aunque lu,J ,lfío' 
para esto hay que espeiar a que se acla-
re alffo la situación. Por lo demás, aej 
ha hecho sfiber de modo ondoso que eli NUEVA YORK, 2Ü. 
del anterior Gobierno c o n t i - ^ c,;usa Blanca se desmíente categ-ó-i ílliedar l cadmil-ldo3 todos los obreros que un extenso mensaje en el que protestan i la segundad del país no pueden quíder 
Gobierno nortenmeri- l'I;,,sl'ntai,,u sus mstuncia.-í en el plazo|rte que en el proyecto de Constitución a disposición de, una gran corporación 
(Ijado por la Compañía. 
Sin embartfo, hay que destacar una In- cóia el Gobierno británico, a proposi-' 
objeto derrocar ni Gnbierao laborista, 
\ Z do af director de ia Compañía Telefónica I ckpUaT" han" efeva'do "^TreaTdente C del! coi?0 lo ^^egUido. 
•En los circuios y le había comunicado que hoy deben Crobierno y a las Cortes Constituyentes• Eat0 demuestra que la industria y 
^ *•- programa 
í-lnn ^¡fln íilllprtn* ln< tnlleres fie "t4ft. excepto en los iindjleinas tiara que ' u-iuiente que el O 
m ^ ^ W O continúa la ¡,,tt s,,i" í,'"" ul,1 ^ —0 " ̂ l c o m u n i ^ 
se lastimen los sentimientos católicos de; bancada privada. 
formación del "Duily Expreaíi". en la que lu 1:1 filiación financiera inglesa, asi 
Estalla un petardo en Sevilla ]:y "ff0*** ^ p'psfi^'' y -'efinian 
_ J i en siete puntos lo que debe «el 
SEVILLA, 
ner funda- # 1̂  , . 
ó o i s ; ^ ^ . ^ ; - ; . . . . . . . . . u Ü . . , , i , . iu,u, . , „ . . s d o . » ¿ ^ ¿ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ T — • " " I C o m u n i s l a s d e t e n i d o s 
la Cámara un informe dclulludo de sus l', n,'dl,a'j uigleses afirmando que el d(,ntr0 M ,.Cfíistro de Teléfonos L*s mujeres gaditanas proyectan en-
prayaetOB, sino solamente las lineas ge- |{iUU 0 i ^ r a l había puesto condiciones ^,^,0 en la calle de lag Aguilas, frente i/1 ProX1̂ 0 í«>«Vf« el Gobier-! 
nerales y pedirá la autorización de pro-¡a ^ concesión de un crédito, acarrean- „i número 19. La explosión produjo la no civ ! ll" e * ™ ™ ûe elevan al Gobier-I A las cuatro de la madmĝ da. la Po-
flAN SWRAflTlAN 24-Por dlapoalclón mulgar, cuando sea preciso, decretos p a - M i dificultades financieras a Ingla- natural alarma en el vecindario La guar- ^ /'^brVl^rovectrdeT^uVirfalJA i1,ClR ha detcnido centro comuaiS; 
?.d>ín.;tlva han quedado abieKoa Ida ,ra realiaar las medulas que se acuerden, ^'ra. 'día municipal de servicio acudió ^ ^ 7 " : ^ ^ ^ ^ y exPPX a la. Ordénes í íi- ÍnStala.d0 en la CaSf í* ' 
tulleres de -'El hia", en I * parte única- i • - . u • * Se deSmlente tamb,én ae haya fe 'a S f / S S i "nn C t ^ . Z ci/n r̂n de" P***»- Ese ™ * ™ ^ ^ J " ^ " las mu-,"eros' a ]n* cmcC ' ^ Í S J j E Í a S mente (.estlnuda al diarlo vespertino L a Oposición laborista agotado por completo el crédito de dos- >& hab'a estallado un petardo dentro de tarjrta pn dirho CPnJtrn oflrlal co Benigno Praga. Manuel Santano. Sf.a-
"Easu". La reducción de "El Día" conti- icíentoa cincuenta millones de dólares. "na caJa ^ ^•Sg1* y ^ V / » Ü L i n m0 ratificación de esas peticiones. 'fin Gato, Juan Benito y Jesús Alv-irfz. 
m.urá .riuu.-airada. Muñana por la tarde 1 LONDRES, 2ü.-La Ecderación de mi-1 |»or otra Darte< se aseírura aue el Ban- apas d.e hierl:°- ^ i1 . .3^! !0 -^J6?!1" Inmediatamente fueron traal&dudos a la 
reáparacera M»aiNr'. 
Protesta de la Federación tle 
de la Prensa del Norte 
ñeros que ejerce actualmente el control ,0 de Inglal'crra no ha ¿ ¡ i c t á o un U U é ^ & ^ t í f A ^ To^oi íuna* no 
de B8 circunscripciones laboristas repre- vo cfédlt* iocasionó daños personales ni produjo des-
séntadal en la Catnara de loa Comunes, » • • tro/os en la red. 
ha hecho súber, por boca de su secreta- NUEVA YORK, 2(i.—En los circuios El letrado sevillano señor Filpo y Ro-
río general, Cook, que se opondrá enér- financieros se dice que hasta ahora el jas, que vive enfrente del lugar del he-
U n t i f ó n s o b r e C h a n g a i 
Hay numerosas víctimas 
.¡Dirección general de Seguridad, do 
ingresaron en calabozos, incomunicíio?. 
Se concede gran importancia & ^ 
detenciones. 
Amenazado de muerte VTTOHTA, 25,—La federación da la,ticamente a la política del nuevo Go- Gobierno brltánio no ha entablado ne- cho, y que oyó ruido en la calle, extra-
Prensa del Norte y Noroeata de Espafifl dderno. i «ociacioncs para la concesión de un em- ñado de ello se asomó al balcón y dlstln-
ha protestado por la suspensión da lo§j cook ha añadido que el día de ayer pcéatUo. 
periódicos anta el ^ 
nación > el señor 
El problema patOXénlcoj la Aaooiacldn de 
de las icterlclns". A las aeM de 1.1 tnr iia ncordudo también ofr cerse incondl-l" el principio de una Dictadura de ca- plazo tendría una acogida excelente y,.ron precipitadamente. Momentos des- Ha habido que lamentar numerosas ^T.^Í f .J !^ 
de, organizada por la Caja de Ahorros,1 cionalmento i los periódlrua suspendí ¡rácter fascista. Esta es — añadió — una en el mercado estadounidense. ipués ocurrió la explosión Este es el pri-'víctimas. Los daños materiales son de hido nn avl-o en aue «.'e le «nmlní » 
Telegrama de Bruning tfL^ £ % % S S & ^ ' l ^ X ^ ^ ^ . ^ J ^ V t » * ' * ™ ! * ^ * " " 
f>or i  suspensión u  i s coo   añadido e l ía  ayer restito. «u.o a L , ^ ",U1;1UU";'' T"1'""0 deiado sCnt¡r ût, terribles e 
p| niiiiinlri de In (i'nber- • , # , , 1 . • * :y , » T I , 1 v. ^ de pana, que colocaban el envoltorio den-^J*"" *>t,oi-ir sus lernoies e 
uVe el f'U ** lft »*»toi»fí««tf» íel ^ 0Plnión feneral entre 108 ^ " ^ ' t r o del filtro del teléfono, y que al dar- esta capital un tifón de vi 
le la PMnae da Madrid. Pftís I)or im Gobierno democrático, y que ros es que una emisión de bonos a lar- ^ CUenta de que eran descubiertos, hu- sitada. 
güló a tres Individuos, vestidos con trajes ^ SHANGHAI. 26-1.a noche rtltlma ha! BARCELONA 2^-Ee^ tarde h» 
colocaban el envoltorio den-Rejado sentir sus terribles efectos sobre nunciado en e'^?800 .^WJiif l 
violencia iuu- <^ ,es/le 'fl *[r*c}Wi dem * vi V Í .neral de Trabajadores, que ya vs veces le han añienazado «rravemente 
se celebró una excursión a las colonia i 
escolares de Rebnllon, donde fueron ob-
sequiados con un "lilnch". Mañana lian 
los "jornall.stas" a .Santiago. 
Multas por jui?ar a loi prohibido! 
ZAMORA, 2(5-
dos. Itendencia muy pe)|̂ rOM en la polítii-a 
Alarma en las fábricas británica. 
tío armas 
La carta da Macdonald dirigida a loaj LONDRES, 20.—Wl primer ministro; 
diputados laboristaa no parece iMtberiaalarA mañana paru Lossiemouth con 
proilucido la reacción favorable que se objeta de d. si ánsar durante unos dias 
que se I L - U I ^ . U eu oCv...a. ccsjón frAncesa y en ]a concesión Ínter- quiere'perder la vida. 
Huelguistas encarcelados nacional. La ciudad china también ha; Por su parte. Rosalía Vlia na a 
LAS PALMAS, 26.—Han sido encar- rcsultado muy castigada. 
res de la capital se Jugaba a los pmni medidas Ue Incautación dictadas por el' ,in cn,''I .a,1.. Í111S ,„ ndH» ñ*1 «.eímr n""',, U. *** iv¿Á „ 
bidos. y llegudo esto a conocimienio del Gobierno, que consideran Innecesariis, po. ' 10 ^'^ ' «'"^ ' , ' ! , , L Vr l .. T a re?ib,do telcgra 
gobernador, ha anunciado a los propie existir yá antes la controlación y la in- Macdonald conleida los conceptos y allí-1 Mrumnjr, en el que le desea el 
tarios que les Impondrá Inultaa extra tervennlón de |oa armas, t; liman que'maciones que eran de esperar en c .t.n , Kilo Bn la turca que ahora e 
SAN SERAITIAN, 2S.—Los armeros dei;Speraba. George ilicks, ex presidente del exceso de trabajo de estos dias de rollltloR VU!ÍO" huelRuistas de la Tele- a 
l'.n algunos cafés y ba E.bn. omple/an a preocuparse por las Con.sejo *le las Trade Unions ha di- crisis fónica. Parece que han llegado a ésta' 
I algunos elementos sindicalistas de Bar-
jjrama de ,.ciona y a eii0 ¡¡Q debe loa actos de sa-
mayorib0taje cometidos con corte de líneas te-
empleza. infónicns en esta ciudad y en los pueblos 
ordinarias, e Indico lie) iru al cierre del las nuevaa medidas podrán suponer'el cii'cuiistamiaa. Se ha designado el mievo ministro del interior. Se advierte en los huelguis-
paro de millares de obreros. Han pedido, De igual manera que Cook, illcka balde la Guerra: será lord Crcwe, ex em- tas cierta efervescencia, 
al srobernador que advierta al Gobierno|exprMad0 nu opinión de que ente Go ; n;iJ)idor en París y liberal. En cuanto 
los males que pueden sobi¿venir. jtierno nacional es equivalente a una ps-|a los dos puestos jurídicos del Gobier-
, ¡n-cif de Lutudora. ¡no, pan-ce <)u>; continuarán en ellos los 
Por su parle, Kíngley, aecretarlo del niismos ministrua laborista5». 
frupD laborista independiente de la . comentario 
toara de los Comunes, ha declarado que 
ninguna gestión ni ningún llamamu iito 
• I 
establecimiento. 
Muerto en una reyerta 
ZARAGOZA, 2«.—En A randa de Mon-
cayo, por cuestiones del reparto de unas 
pesetas correspondientes a una cosecha, 
cuestionaron Manuel Calabla, de cin-
cuenta y dos-años, carnicero, y Santos 
García, mee. ianlsta del primero. Después 
de esta discusión • r presen l ó lía labia en 
la era donde trabajaba Mantos y se re-
novó la discusión. Bantoa dló un R̂ lpe 
en la cabe/.a a Calabla, y íste r.acó una 
pistola y le disparó un tiro, dejándole 
muerto en el Ri lo. 
_ El agresor huyó a Villarrnya da la Sie-
rra. Un hijo del muerto se enteró de la 
desgracia y dló cuenta de ella a la fa-
milia y a las autoridades. La Guru.ih 
civil salió en persecución del agresor, y 
. se informó de que tres individuos habían 
llegado a Villarroya, de la Sierra, y en 
un automóvil se marcharon a Calatuyud, 
donde uno de ellos tomó un billete con 
rumbo desconocido. Se avisó a la pareja 
del tren, y entre lus estaciones de Cala-
tayud y Cervera i.e la Cuñada, fué de-
tenido el agresor, que confesó M I drlito. 
L a c r i m i n a l i d a d y a n q u i 
c u e s t a 8 0 0 m i l l o n e s 
Detención de los Comités de 
. . . . „..,.-.---—_____ 1 1 
huelga y del Sindicato Unico 
Z A R A G O Z A . 26.—con motivo de ios 
actos de sabotaje que se realizan en LONDRES, 2B. —Comentando la for-'Te,éfonos- hoy han 9Ído detenidos el 
din-ido a lo.-, iin.-iubros d.-l partido la- mai:ión del nuevo Gobierno ftadona] el S f * ? ™ * huol-n y 1,̂  Pirertiva del Sin-
bon.da podrá modlhcar la opinión deh*Di|Uy l£anM.;4Jce: "Damoa la bienvenida t'loato Unico de lcl6fono9-
n 1 , Sata acerca de la actitud de Macdonald. a| mu.vo (̂ ubítu-te aunoue saltan a la f T • 1 • ' 
Dos terceras partes (le esta suma E I comité laborista de seaham, día- ....u .xi..,,,,:^ Morpr'cndeide.s omisiones en!'-'n e x p r e s i d e n t e j a p o n e s 
se dedican a la represión 
del contrabando 
pn „. 
trito que representa Macdonald, se re-j^ ^ llllln,,,|¡al. ESA sin embargó, un' 
unirá mahana por la tarde para W*-«celesta equipo, y H Botan doa déCÍilo-
aüttár la situación. |,¡eí, importantaá 'en au fonnacídni En LONDRES, 26.—Comunican de Nueva 
York a la Prensa Inglesa que, aegun 
ol informe publicado por la Comisión de 
encuesta criminal, la represión de crí-
menes y otros delitoa cuesta en loa Í 8 - | t ¿ ¿ Tarta "en la cual empieza por la 
tados Unidos rnáa de ochocientos mi-;tneiítar qiie algunos de sus colegas y 
llones do dólares, ta decir, la cuarta par- ¿l uuslllo ^ )layuU visto obligados, en 
to del presupiH Mo general norteameri- ill[(.v¿s del puis, a adoptar una de&tfón 
g r a v e m e n t e e n f e r m o 
T O K I O , 25. — El ex presidente del ifj Una rarta de MardonñlíP" ""••r h''l'í"'- f'" v<'z ^ l"' ^^'¡'u-te sin „ ^ I K J ¿ o . - y ex presiueiiie uci 
Una carta de Mactlonal(l { u iilud, formado con arrezo a las ConsoJü niI1ón f^or Hamaguchl, que. 
LONDRES. 26.-Macdonald ha envía-««^a convenc ión^ se ha c o n a t l t u l d o ; - ^ / - ^ 
do a lOS diputados laboristas Una ex- 11,1 ^ ™ ̂ mnaefn In.effrndn «nUmen.!116' 
cano. 
Los dos tercios de dicha auma aon ab 
sorbidos por la represión del contraban-
E l d é f i c i t d e A u s t r i a e s y a 
d e 2 1 6 m i l l o n e s OTRÍ] 
susceptible, en el momento aetual, de 
Cáttaar molestias ul partido. Solnita de 
Sua colegas que reflexionen detenida-
¡mente acerca de la situación, aln pre-
ijuicios ni pasiones, antes de adoptar 
NTTEVA. YORK, 26.—Cont.nuando au posición. 
Afiade en au carta: 
"Sí nueatra es-VTENA, 26.-E1 déficit total del Te-1 activa campaña contra loa maleamea la _ financirra ubltra quedado 
• «(.meqtre Policía ha efectuado varlaa redadas y ha tahdid.id nnanciera nuoiera queuaou 
leva a doscTentosIdetenido a más de un centenar de sos- ^ S S S ^ J ^ " t " 
aero austríaco en el primer se st ! ifna ueiemuo a mas ue un ccnienar ue B O O — r 
^ pechoaoo. Sin embargo, ninguno de ellos terribles. Se trata de hacer un diez y seis millones de schillíngs. j'.n,!" v.....».í)w, ...-fc t-mnorMi inevitable v todo el mun 
P^ta Hfra estln comprendidos los cien ^"ia antecedentes criminalea ni era co- 10 temporal meviianie y louo n H U B 
esta cura esian comprenuiuaa J O S cun T, , ido deBe contribuir a f\ en la medida 
millones del anticipo concedido al Cro-tnoc.Jo de la Policía , « ^ fllM../llu u ^ n ̂ optarse medi-
dit Anstal.lt, que se cubrirán con bo- Tal vez como réplica a eata campafla, ^ ^ t » ^ ^ ^ £ 
nos del Te ;oro. 1̂ mismo tiempo que loa agente* opera- ^as ""^criía 
, , . . han loa detencionea, trea bandidos pene- e8ia c , . ,.„„fla„,o „ . 
; r ~ i * - A 1 traron en un bar cíandest.nQ y dieron Para R E 9 ^ A ^ E ' T 1 * . ^ * ^ t es" 
L a r e b a j a e n l a s c é d u l a s ¡muerte ai dueño a tima de pistola. ic"an3 ? 2 u S í í f i k í . ! f f S 2 S ? i ¿ S -
^ , r pero que ei ranaiuenCo votara las le-
p e r s o n a l e s ^ C O N T R A r x P A R O F O R Z O S O n¡cesarias pKTi eiio." 
T — N U E V A YORK, 26.—Laa principales Lfc carta termina del siguiente mo-
• La "Gaceta" de ayer publica un de-iP61'8011*11*3̂ 08 de la Banca y la indus- do: "Durante la última semana los 
creto de Gobernación disponiendo que las tria ao han reunido ayer en loa locales acontecimientos se desarrollaron tan rá-
Diputaciones provinciaVei ¡todráa propo- del Banco Morgan para discutir loa me- pídamente que fui imposible efectuar 
ner a r.rte mini.' trrio, en un plnzo que no dios de nmediar ol paro forzoso. una conaulta más amplia. Expreso mi 
exceda de diez diaa, la adaptación del de-; j5n e\ curso de la reunión ae adopta- esperanza de «ue suspenderéis vuestros 
creto de 7 del raes actual, modiíicandp ron njpjija, para conjurar la críala ac- julrioa y vuesflca daéiáión hasta que la 
el tanto por ciento de rebaja ds las ce- tual ms¡ii(jaí con la9 qne estuvieron tltuicldn os paVe^ a lo suficlentemcn-
un cuadro co pacto i tegra o sola e -
te por diez miembros, y, además, los mi-
nistros que están al frente de los depar-
tamentos de gastos 
ni.stros con cartera. 
Queda todavía mucho que hacer, ya 
fanático reaccionario que le disparó va-
rios tiros de pistola, hiriéndole grave-
mente en el vientre, y-¡que, después de 
sometido a una intervención quirúrgica 
recobró la salud, ha sufrido una recalda' 
y su estado de salud inspira a los mé-
L o s 
convalecientes 
para recuperar ^ 
JHjf r á p i d a m e n t e sus % 
| | f fuerzas, vigorizar :£3 
su organismo / e v i t a r 
Jifias r e c a í d a s , deben fomar.^v! 
el poderoso J a r a b e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
que el punto cupitul del problema, al q u e ; ' ^ viVM j uieludeSt 
hay (¡ue hacer trente, es el de si Bran-J • , . t 
S i ^ i i j i a t e r í a ^ ^ d e iu* ^ P ^ IÍI0LEI1TAS TORMENTAS- EN FRUNCIS 
greaoa antea de concederla un nuevo eré- • 
dito. El crédito francés y norteameríca- TOLON, 26.—Durante toda la noche 
no aon para nosotros de importancia vi- se han sucedido violentas borrascas. El 
tal, y tenemos necesidad de elloa para fl- mar está muy agitado, 
nanciar nuestras compras de géneros ali- Se han adoptado grandes medidas de 
mentidos en Ultramar y para conservar precaución alrededor del territorio que 
la coiifiun/.a del mundo en la libra es- acaba de acr devastado por los incen-
leí lina. Carecer de ellos traería tlesagra-dios, para evitar que éatoa ae repro-
dablea consecuencias, y afectaría, en prí- durcan. 
mer lugar y cruelmente, a los obreros sin 
trabajo y a laa clases laboriosia." 
t m m m m a m m m m m a a m 
m m h m s , c o N i u s i o i s 
Lodoa naturales radlcactlvoa da 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
• • • • • • • • • • • • • a 
P O M A D A 
I . A . S O l U ^ A S O r . l . l M I . A R 
l P a m l n S l ^ l ^ n C í r o T 3 q ^ 1- reprssentantaa de to^v te aclarada. 
ponga la exacción de dicho impuesto. 'laa grandea casas da negodos. I Todo lo jado pro-
A X T O l 
Cura quemadura*, ecems* 
erisipela, hemorroldrg y 
pial. Precio 1.60 y í.lfi. Por 
corrso, 2 pías. Lab. Campillo, Btaa da 3» 
gura. jaén. Madrid. Gajoso. Sevilla, Urbano 
ZARAGOZA, 28.—La suscrlpclrtn para 
las obras del Pilar suma 3.833.733,05 pe-
setas. 
• • • • • • • • • m S B P 
Lea a diarlo nuestros ^ u n -
cios por palabras, clasifl-
cados en secciones. En ellos 





organismo y combale 
r á p i d a m e n t e la 
I N A P E T E N C I A , 
D E B I L I D A D 
y A N E M I A 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
í-Academia d¿ Medicina ^ 
Producio 
r . i n alte ra Me y de uso 
'^do el ñ ú o . 
r-:;.;--. No ac vrndr • i 
i;.-; •'. '.e 
a granel. 
ciado que el Sindieatn Unico pf 
.Imponerlo en su yariueria dos O9̂ "0, 
¡fes afiliado? a ln C. N. de T . . y IV;-.. 
'que expulse a los que nlli í n ; J r " 3 
que son afiliados al partido soclsi 
Ujijonfl ictoj^ 
Valle de Arán 
BARCELONA. 26.- -Se tiene noticia 
que en el Valle de Aran r<in» f? ' fn 
quietud entre los obrero» ^"Pf^te-
la construcción de un tune! en bre!.0s 
1 ra francesa Algunos de e't.h(l1ador?5 
están de acuerdo con 1"? tr&"̂  inc9U. 
rĵ  una fáhrira de Francia, para dí. 
tnrsr dr rila. Se dice que las amo ^ 
des han aollcitado ursrentpmente e 
vio de fuerzas, por aer escasa» 
uiií hay. _ 
B o x e o e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 26.—En 61 ."^ 0̂ 
Mundo", del Paralelo, se ha ^ .^-3 
i una velada de boxeo con loa * 
resultados: . ,..nc\6 * 
A cuatro "rounds", Boach vencí 
Bamper por puntos. niiver. & 
A ocho "rounds- ^ t e T o n O U ^ * 
Centro Cultural de La Hab^a- ^ 
Isaatl. El combate fué muy "* * 
te por la dureza con que amo" ^ 
tigaron. En el sexto ''r0nU"der re-
abandonó el combate por no K 
sístir el castigo del cô rnar,rfe u H3' 
! A ocho "rounds". Mebán. « ^ 
baña, contra Lluch. pesos W ^ ¿,o 
62 los primeros niomcntos .fnia flojo <* 
cuenta de que el cubano terna,; 
' estómago, y ae dedico a ca* 
' eficacia. Melián demostró 
encajador y un vahea}e'...r 
las iniciativas de h ] u c h - r Z . éste P0' 
suficiente para que vencier» 
cubano, contra ilGHte; ""^^j^d dj1 
caya, peso "walker . ^ t...dcl cuW' 
••round", un preciso "crochet ^ 
no alcaná en la mandíbula , 
que resultó vencido por *• vaDcli« 
El último combate 
tre loa pesoa fuertea Olan^.^ ^ 
contra el italiano W * ™ ' * * 
••round" Olangua W 6 de 
consecuencia de un croch^ 
da, y en el ^"f10 ' ^ a 1 ^ ̂  
abandonó, alegando que 
i la mano derecha. 
=er un 
1.= 
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l a v i d ^ M a d r i d O C U E L A S J Í J A E S T R O S ' S e l l e v a n s e s e n t a m i l s O L U C I O N D E 
La urbanización de la nueva Las nueva» escala».—Está va en i» r * . 
misión correspondiente de laa Cortea ^ 
plaza de toros proyecto de concesión de crédito nara 
I que funcionen las escuelas creacas re 
p e s e t a s e n p i e l e s 
Niño muerto por atropello. "Caco" 
puede cortar lo que quiera 
t rJ l2r *« Í íL En la V o ™ ™ * * * del distrito del Cen-
o 3 la apertura dél nuevo circo. I signan la creación del sueldo de 9ooo ;tro fué P^sentada ayer tarde una de-
sen rno no aumenta el coste de lasipesetas. Nos parece que antes de crear mmcla Por el encargado de una pele-' 
flue baya de realizar el Munici- una categroría más, es preciso reforzar tería sita 611 la calle del Carmen, nú-
0 arece que va a ser ejecutado conij" a5^uale3' V »obre todo, suprimir la cero 2, Donato Herranz Moral, quien 
P*0'- ttr n'OVisionaJ. Una vez que estén " ^ ^ Pefetas. De todas laa que nos manifestó que durante la hora del cie-
caract^^ ohT&^ ]a Empresa so- ^ ? e n ^ ^ . é.3Qto,8 >* Que nos parece rre del establecimiento fueron violenta-
, rmpresa concesionaria de la pia- cientemente 
1l(írde q>"eráPld"ÍCI'tepUedallegar";cala'' algunas un poco arblf. 
E N L O S P U E R 1 D E 
B I L B A O Y M I E S 
En Bayona vuelven al trabajo qui-
nientos pescadores 
H a s i d o c r e a d o e l e s c u a d r ó n d e e s c o l t a p r e s i d e n c i a l 
A ú n n o e s t á c o n s t i t u i d a l a C a s a M i l i t a r . E l E s t a d o c o m p r a r á e l 
a r m a m e n t o q u e p r o d u z c a n l a s f á b r i c a s m i l i t a r e s d e G u i p ú z c o a y 
V i z c a y a . L a e n s e ñ a n z a e n M a r r u e c o s . L a s e x p o r t a c i o n e s a l U r u -
g u a y . V a r i o s d e c r e t o s d e F o m e n t o 
D e s d e e l 1 d e s e p t i e m b r e , l a j o r n a d a d e s i e t e h o r a s e n l a s m i n a s d e c a r b ó n ESTABAN EN HUELGA DESDE 
HACIA T R E S MESES , " ~ 
' E1 ministro de la Guerra manifestóIEspaña, con objeto de darle las graclasl délo, está relacionado con los hechos 
L 6 ^ al Ayuntamiento un proyecto!^am6^fednatey: ^ | ' ^ ^ ¿ « « f í S l í í > ? cieiTes metálicos y cometido un BILBAO, 26.-E1 gobernador dló cuen-Xel*1 103 P ? ™ ^ * * * ™ 36 habl? ^ : \ ^ " nombramiento. ¡registrados anteayer entre los presos po-
^ f̂l derribo de la plaza antigua y la 
^trucción de nuevas edificaciones, en 
consiru ^ se empiearán a bástanos 
cU3raS - ñP los que actualmente están obreros oe 1U 11 
siD trabajo. • - j i 
La cesión de las casas 
ultrabaratas 
Próximas a terminarse las casas ul-
.Jbaratas. se ha presentado al Ayun-
• miento una proposición para que sean 
t̂ das a las familias que viven en las 
cefllu _ un,r o-n IQQ fifiiprn<j 1B<J nía. 
105 plazas en 8 000 ~ D ¿ ^ K / T liiCL£lil̂ a * ^-""etiuu un . ^ r " " ^ , ' —,o ñhrV^HnV^r J ' '^ ' ;ut'u" do el escuadrón de escolta presidencial, 
setas; 210 en 7.000; 420 en 6 000 ^tó et r0b0 de Piele3 p0r Valor de asenta mil ^ » J ^nta ^e ̂ .bnr"^el,^«rto d« una que administrativamente dependerá de la1 
5.000; 1.050 en 4.000, 7 8 7 ^ 3 ^ 0 en ciento veintitrés pesetas. deposición del ministro de Trabajo. El £scuela de Equitación y p/ra los demás, 
Tiene el defecto a que nos referíamos! La mencionada valoración fué hecha "bíeíoe v^e RegóTuna soluHón0en10e1iefectOS de to Casa Militar del Pre3Ídente ^tes. ^ crear más plazas en 3.500 pe- después de un minucioso inventario. Del cornTcto plantéado. solución en el 
setas, cuando esta categoría se debía asunto se ha becho cargo la Policía, que 
tender a que fuese suprimida. ¡inmediatamente comenzó las pesquisas 
turonn^6^^6810 es un ^ Prema- i encaminadas a dar con el paradero de 
o sePdan T e S J L T ^ S l ^ lo« atores del robo y de los efectos 
t r a Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ denuncia pasó al Juzga-
pero desde luego que tendrán efecto des-,0 de P » ™ -
de 1.° de septiembre. 
La Escuela Normal de la Generalidad. 
E t̂á preparado para llevar al Consejo 
Las huelgas de Avilés y 
i A C • Uticos de la derecha y de la extrema iz-
UGCretOS dS hOmentO quierda. cuj'as celdas se encuentran con-
• 1 tiguas. 
El ministro, al recibir ayer a los lnfor-| Lo3 detenidos de la derecha estaban 
Interrogado por un informador sobre si madores, les entrego la siguiente nota del moiestados porque los de la izquierda 
estaba ya constituida esta Casa Mllitar.i disposiciones aprobadas: entonaban con frecuencia "La Intern i-
el señor Azaña respondió negativamente,! "Se deroga el Real Decreto de 16 cional", cuyo cante había sido prohibi-
¡añadiendo que desde luego estaría a]! de agosto de 1930. que prohibía a los do por el director de la caicel el cual. 
Ca« pQ+QuQr, . Z ^¡frente de ella un general de división. mineros disponer, sin autorización espe- para evitar la repetición de los conta-
oan tbieoan ae rraviaj Otro periodista le habló de la alarma cial, de las aguas que alumbren sus dos incidentes dispuso que la habita-
nvTTrnn ^ ¡ñ ^ K » ^ . ^ Z T T ' !que la8 med,das del Gobierno han produ- minas más que para las necesidades c:ón ocupada por los de la derecha fue-
uviHiiJU, ^e.—Ü-I gODernador hablo convido entre los fabricantes armeros de Ei-ldel laboreo de sus concesiones. Obedece ra cerrada ron U P candado. los periodistas de la huelga que sostie- bar, y el ministro contestó que no hay tal derogación a la pugna que represen-i Ayer mañana promovióse en la citada 
nen los obreros de l̂os^ puertos de Avi-lmotivo para tal alarma, porque el Esta- ta contra el espíritu del decreto de ba-, habitación un gran alboroto Acudió 
ses de 29 de diciembre de 1868 y con laiUn ayudante, que al abrir la puerta fué 
vigente ley de aguas. | increpado y abofeteado por el detenido 
Se deroga el decreto de 4 de enero de > don Lulg MiraHes. El director tomó 
Niño muerto por un automóvil 
En la calle de Embajadores. l i a p l l l J S i ^ n S S t f ^ ^ ^ 7 a d q u i e r e el armamento útil para la 
ción que se cree un Patronato que re-a los medios necesarios para amue-
lar las casas ultrabaratas. 
Asamblea de empleados 
del Censo 
^ - , , , .^rio de Fomento se le había ruerra, y no sólo el de la producción ac-
was que hay en las afueras, las cu a- de mln stros un decreto autorizando a la|a la de Provisiones, fué arrollado porcomunicado la aprobación de las bases tual sino el que pueda producirse en lo 
C I I O Z A B - 4 sean derribadaa Generalidad catalana para que cree en:el automóvil 10.862 M. el niño de nueve de trabajo presentadas, con lo cual ya1 futuro. 
leSfrSmhién se solicita en esta proposl- B*rcelona una Escuela Normal, con toda I años Ramón Azas Guzmán, con domi- se considera resuelto el conflicto. i Preguntado a continuación acerca de 
— •D„fw^»f~ hbertaa. para los planes, los métodos I cilio en el número 14 de la mencionada Añadió el gobernador que tenía la es- si había leído las informaciones publica ! se restablece en todo su vigor el regla- n"onTrndo mi* 
y los profesores, sin mas limitación que calle de Provisiones. A consecuencia de Peranza de que para el primero de sep-jdas por algunos periódicos extranjero?] mentó de dicho Centro. I hermanos suvos Dasa°an a ocunar cel-
estes sean del Escalafón de Profesa las &ravIaimas lesioneS que sufrió en el tlembre seria un hecho la concesión de «obre contrabando de armas en nuestra Autorizando al ministro de Fomento. 3aí de c a ^ 
res de Normales que los cursos Mea*. aocldentTf^ec^mwo d i m é T d . h* 1* íornada de 3lete hora3 Para 108 tra-;2ona de Protectorado, el señor Azañaipara organizar los servicios de la di- a la directora eenoral de F isiones 
cuatro, y que los planes de estucios sean a^lü^nteeJallecia ^ ^ ^ J * ^ J * " bajos en las minas, y que persona de to-1 respondió que no tienen el menor fun.la-j rección general de Ganadería e Indud-ia Entre ^ 
aprobados por el ministerio de I^ruc- bei ingresado en la chmca La Leal-da confianza le había comunicado que mentó. trias Pecuarias, incorporando al presu- don Galo ^ £ ^ 0̂ ^̂^ 
cion publica. tad . de la calle de Embajadores. El no tardaría en salir en la "Gaceta" lâ  Después de anunciar que almorzaríai puesto departamental los créditos pro- con "tar en ios ceStrn^ nf"ciaS no 
con el Jefe del Gobierno y el alto co-|Cedentes de otros ministerios para for-[ha tomado ni remotamente parte en es-
, , , , i |A misario en Marruecos, el señor Azanaimar con su Importe global la dotación tos inoidenteq 
Huelga 06 pescadores resuelta |3e refirió a la repatriación de fuerzas y| de aquel Centro, unificándolos a los, ^ciaentes. 
Las maniobras militares 
U Agrupación de Empleados en el 
rapadronamiento y Censo de la pobla-
¡ÓD del Ayuntamiento de Madrid, ce-
lebrará una asamblea general el sába-1 relaciones, pero siempre es bueno el rec 
rio 29 a las cinco de la tarde, en su I tlficar para evitar los nombramientos 
domicilio social, San Bernardo, 68. H'nl duplicados que tanto perjuicio ocasionan 
la reunión se tratará de las aspira-
ciones que persigue dicha entidad. 
Boletín meteorológico 
1929 sobre provisión de vacantes en el, ,as medidas pertinen'-ía nara evitar que 
Profesorado de la Escuela de Minas y ^ acaecido tuviera c .'m-ecuencias. dis-
Nombramlentos de opositores.—Se han 
pedido a las Secciones administrativas 
relaciones de vacantes para ser provistas 
por quinto turno. En la Dirección gene-
ral de Primera enseñanza tienen estas Un casero agresivo 
... , afirmó que será lenta, porque depende! efectos de una mayor eficiencia y eco-
VlGU, 26.—Debido _a las gestiones del'de varios factores, entre ellos el de !a5inom¡a en los servicios, cuyas plantillas 
Francisco Morenn RnHín HnAf̂  . fobernador civil de Pontevedra, ha que- vías de comunicación Agrego que de de personal se estructurarán en razón, 
1 * ¿ S I r f S Ji í?,mol i ? ' ^ T o n ^ad0 re9uelta ,a h"e]Z* de Pescadores de'fuerzas peninsulares sólo serán repatria-̂  principalmente a las especializaciones 
la casa sita en el número 17 de la calle Bayona, que estaba planteada desde ha-i dos dos batallones. i profesional y técnica de los funciona-
Además no conviene quede sin proveer!36 Bejar, agredió ayer tarde con una cía tres meses y alcanzaba a 500 hom- Preguntado, por último, si había dic-!r¡oS qUe Se designen. 
alguna Escuela, de la que por haberse 1 navaJa barbera a la gitana Teresa Her- bres. Esta solución causó en Bayona gran 'ado alguna disposición relativa a la ins-i Decreto ampliando la base 1" del Real, 
anulado el nombramiento, o por cual-sandez Torres, inquilina de la menclo- contento' Pues la Paralización de los bu- truccion premilitar. contesto que todavía; Decreto_jey de 28 de mayo de 1927 en ei¡ . J " 
quier otra circunstancia, no se puedan Inada finca. La agredida resultó con ig- ^"Pesqueros constituía una seria di- io. porque es un asunto muy complejoi sentido de admitir en i0g Sindicatos 'f, 
tener ¿ato» en la Dirección. siones de pronóstico reservado. El su- ^CU^d ?el puebl0' que vi-|qUe haCe falta estud,ar detenidamente. |minero3 de Linares. La Carolina y Cai^ JSjíerii d¿"w 
Noticias varias.—Se nombra directora 1 ceso fué consecuencia de una violenta; PrinciPa'menie ae la pesca. ,tagena-Mazarrón a los explotadores de,po del mismo. 
Huelga de Obreros Corcheros' La i0rnacJ3 m,nera!Í!^,°:!_ "i"61""! 3 " * . ? ™ * * * c.ontiratÍ>3! La segunda brigada, concentrada en 
del Norte 
La orden dada por el ministro de la 
Guerra para estas prácticas, dice: 
"Las brigadas de Montaña se orga-
rán al completo de sus efectivos y 
Estado general.—Existe en el Conti 
«onte Americano una pequeña zona de de la Escuela Normal de Segovia a do-í discusión mantenida entre ambos por 
n<-U . i .. 1_ -Si ñm r̂ oT-r̂ an no™;» AiT̂ Korm 1 1 • . . .haber presentado Francisco una deman-i mal tiemno de poca mportancia, sitúa-; "a Carmen García Moreno. 
Híiíobre'el paralelo 50, que se prolonga! Por un decreto se aprueba el proyecto ;da de desahucio contra la familia eita-L SEVILLA. 24.—Se han declarado en 
Sbre el Norte hasta unirse con la de- PTara l^ 0*>ra* a ejecutar en las escuelas ^ pertenece Teresa Hernández. bue,gf lo3 obrero3 corcheros de la casa 
5 M T_i !Normales de Granada ñor un nresunues- „ H . .. . . . . c ¡Armstrone's. ñor nee-ars* î  dirección de 
las bases de 
presentadas. 
El paro alcanza a varios centenares de 
obreros, y quedan hasta ahora exclui-
dos los obreros afectos a las operaciones 
mecánicas de dicha fábrica. 
lODre w A,u „ , ^ r^o^ior^to TT». r l   r  p r  pr p - _ ^L.T-.f . ^ . m . ^ " I Armstrongs, por n garse la presión formada sobre Groenlandia. Enlto ^ 322 771 pesetas/ * * I * Guardia civil del 27 Tercio detuvo dicha a ^ S g , 1 ^ 
el regto del Continente Amer cano do- _Se rehabilltan ^ nombramlentos á& ^ f ™ ™ ! y 10 preSentÓ al JUeZ COrreS- mejora le habían sido 
nünan las presiones bajas y únicamen- don José pregas don Bartolomé Her. pendiente 
te en América Central se forma otra nández para la9 escuelas de Cobas de 
pequeña perturbación atmosférica. La Montederramo (Orense) y Tiscamanita 
zona de mal tiempo de Groenlandia! (Las Palmas). 
avanza hacia el Oeste y se sitúa al Este _ s e anuncian a concurso-examen las 
de aquella región y al Norte de Islaú-j plazas de porteras y conserjes en las 
día. Las altas presiones se sitúan so- Escuelas Normales de Las Palmas y 
bre el archipiélago británico y Norte de 
Francia y de Alemania. En nuestra 
Península soplan los vientos flojos y el 
cielo está en general limpio de nubes. 
Aviso a los agricultores.—Cielo con 
pocas nubes en toda España. 
Otras notas 
"Los Ciegos".—Ha reanudado su publi-
cación la revista mensual Tiñófila His-
pano-Americana "Los Ciegos", interrum-
pida durante algún tiempo. 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
participa a su distinguida clientela que 
salda todos los modelos de trajes y 
abrigos de verano a precios muy redu-
cidos en sus nuevos salones. General 
Castaños, 3. 
Santiago. 
—Por una sentencia del Tribunal Su-
premo se anula el nombramiento para la 
escuela de Marín, hecho por real orden 
de marzo de 1929, y se dispone que 
vuelva el ministerio a hacer el nombra-
miento, confirmándose a favor de coña 
Isidora Busto Barredo. 
—Todavía no se ha publicado en la 
"Gaceta" la convocatoria de los cursi-
llos. Se espera que dos Escuelas Norma-
les envíen la propuesta de profesores 
que han de explicarlo; «on las únicas 
que faltan y se les ha reclamado por 
telégrafo. 
—Al director de la Graduada de Geta-
fe no le reconocen como pedía los ser-
vicios en esta Escuela desde que la des-
empeñaba, sino desde la fecha de la gra-
duación y como director únicamente des-
de que fué nombrado como tal. 
Sobre un falso atraco 
El duque de Estremera nos ruega la 
publicación de las lineas siguientes: 
"El día 8 del corriente publicaron al-
gunos diarios un suelto dando cuenta de 
_ |acreditativos de sus derechos, bastando Alsasua, formará dos columnas, que 'o-
El ministro de Trabajo ha'-Ió ayer ma-(Para 61,0 las pólizas de liquidación, d? nmrán como directrices, la primera, la 
ñaña de conferencia minera, que Ju^ ¡no haber escritura. Se amplía el con- carretera Alsasua-Beasaín-Azpeitia, para, 
ga muy interesante, y en la cual—dijo—' cePto de explotadores a los sacageneris- una vez alcanzados los últimos puntos, 
loo obreus han demostrado gran cono-ltas y cortadores; regulándose para lo maniobrar sobre Vergara-Plasencia El-
cimlento d» las industrias mineras comn! sucesivo la obligación de formalizar por goibar. La segunda columna tomará co-
cnnspmencla de lv>a acuerdos pn ella escrito dichos contratos con arreglo a mo directriz la carretera Echarren-Mu-
adoptados. Comenzará a regir la Jornada las cláusulas que se determinen, así gUiro.Leiza> para maniobrar en direc-
ue siei; roraa - loüas la uiinaa de -ai-1 cpmo las obligaciones de los propicta-iC|ón villabona-Tolosa. 
bó.i, desde primero de septiembre. Enlrioa o arrendatarios de minas sindica-1 La primera brigada, concentrada en 
las restantes seguirá ¡a de ocho horas!das que hayan contratado labores a di- Pamplona, constituirá, asimismo, dos co-
hasta que, por el ministerio, en vista dejehos sacageneristas o cortadores. Se es- ]urnnaSj qUe tendrán por directrices, la 
ic-i datos que las Compañías le envíen| tablecen normas para la percepción de primera, Burgucte-Roncesvalles-Valcarlos 
SEVILLA, 26—Desde hace unos días I el 30 del mes í"6 viene, se implan iprimas^ por parte de éstos, cuya fijación para, maniobrando por el frente del en-
Conflictos por despidos 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Flor de Lia (Bilbao).—Ella veintidós 
afloa; usted cuarenta y cuatro. Ella, por 
lo visto, enamorada de usted y usted 
dejándose querer. ¡Oh, tiempos paradó-
jicos y desconcertantes! Porque no cabe 
duda que ese caso ae da ahora con fre-
cuencia. 
Intrigada (Logroño).—No, señorita: 
"El Amigo Teddy" no es de Logroño, 
burlones y groseros, que simbolizan la 
roña en el alma y... en el cuerpo. 
Soltera voluntaria (San Sebastián).— 
Tampoco nosotros sabemos a ciencia 
cierta dónde reside ahora. ¿Segura, se-
un supuesto atraco a mi persona, en tér- ei contratista señor Távora. que tiene te dcrde 1/ de octubre la Jornada conve 'se hara. como en la actualidad, por la trante de los Alduides, dirigirse hncia 
minos verdaderamente folletinescos. a su cargo una parte de las obras del!ni"nt,í- i Comisión técnica estipulándose la cuan- Elizondo; y la segunda tomará la línea 
No juzgué al .principio necesaria lal Retiro obrero en la Avenida de Mira-1 , Hab10 ll,r "0 el £ t Largo Caballero! tía del canon a satisfacer por éstos en Almandor-Óñoro-Valle del Baztán. para 
rectificación del mismo por las siguien-! flores, decidió el despido de treinta obre-ldo. la visita que le hab.a hecho una comí- cifra no superior al 20 por ciento del nianiobrai en dirección a Aranaz-Echa-
r 0 r i sion de obrer tes razones 
Primera. Porque el hecho relatado 
era de por si Inverosímil. 
Segunda. Porque supuse que la mis-
ma Prensa rectificaría; y 
ros en forma reglamentaria, según las 
bases, por entender que así convenía a 
sus Intereses. El plazo de despido cum-
plió ayer, pero sucedió que hoy por la 
mañana, los obreros al saber que iban a 
de la coi.strucción de 
Valladolid, para comunicarle que habían 
pedido un aumento de salario a los con-
tratistas de obras públicas, los cuales no 
lo nieg: - si el Estado accede a revisar 
mineral limpio obtenido en las labores, lar. 
Se estatuyen preceptos para ampliar la; Situadas las brigadas en los puntos 
sindicación y se determinan fechas y de concentración indicados, los genera-
procedimientos para recurrir contra los les de las mismas, en cumplimiento de 
acuerdos de la expresada Compañía téc- las órdenes e Instrucciones que al efec-
los contratos. El ministro les dijo que, nica. Quedan subsistentes en todo lo to se les dicte desde este ministerio, y ser despedidos, marcharon en comisión ! . . , „ , . 
Tercera y principal. Porque mis fa-ia] Gobierno civil donde se entrevistaron V naoiar de este asunto con las que no se oponga a este decreto, las en ejercicios continuados y sucesivos, pri-_ _ _ _ ' . j . _ . ti nares de 1"" miliares conocían perfectamente mi au- con el señor Rey, al que dieron cuenta sencia de España en aquellos días y por de ello y anunciaron que no debieran 
consiguiente no podían sentir respec- ser despedidos por entender que la obra 
to de mí la menor Inquietud. 
os Ministerios de Hacienda!disposiciones de l  Real Or n de 27 de!mero de compañías, luego de batallones 
y. .x w/ÜV También recibió a una co-iagosto de 1928". y medias brigadas, y. por último, de 
misión de obreros que trabajan en el fe-
Posteríormente he variado de opinión 
al recibir infinidad de cartas, en las 
que, tras de condenar en términos de 
gran indignación el atraco que suponen 
verídico, unen a frases de afecto, solici-
tud de detalles. 
, En la imposibilidad de contestar a to-
dos y, temiendo que mi silencio parezca 
confirmación, requiero el concurso de la 
Prensa con el doble objeto de desvane-
cer de una vez la absurda patraña y 
de hacer llegar mi profunda gratitud a • 
cuantas personas me han demostrado Sesenta y cinco vecinos, armados 
necesita en estos días de más hombres. 
Se someten al Juicio pericial de un téc-
nico para que compruebe si hacen falta 
o no más hombres. 
El señor Rey les aconsejó que volvie-
ran al trabajo, sin perjuicio de citar al 
dueño y a los comisionados para ver la 
forma de resolver el asunto. 
O b l i g a n a a b a n d o n a r s u s 
c a s a s a l o s g u a r d a s 
i ¡i .brigadas completas, recorrerán las zo-
Las exportaciones ai Uruguay ñas comprendidas entre los puntos -̂ x 
_, , , ; ' Z ; ! i |tremes de las directrices citadas, siem-
El ministro de Economía Naciona nos, e con sujeción a un fin t4ctico 0 ]o. 
seta en los salarlos de 3,50 que tienen remite, para su publicación, la siguiente 1gjstico definido. 
rrocarril de Villanuevv de la Serena a 
Talavera de la Reina, ^ J S cuales le pidie-
ron que gestione el aurr-'-'to de una pe 
actualmente. El ministro les prometió ha nota 
blar de este anunto con el de Fomento ¡ "Como oportunamente se hizo saber a 
Finalmor'» 1 T Í o Caballero dió cuenta nuestros exportadores, por una nota de 
de algunos conflictos pendientes en pro jeste Ministerio publicada hace pocos días 
vincias, dije n"̂  el delegado de Traba en la Prensa, el Consejo Nacional de 
fo e.i 'irannda nnr háWa'̂ í̂íld"lJé,sól,ver Ad\ninistráción de la Repúblfta <Xl\ Uru-
la b'Tip" del ramo de la construcción guay, presentó a las Cámaras un proyec-
allí plantada; poro f •> en cambio había ¡to de ley en que se facultaba al Poder 
dado solución a un conflicto de panade-¡Ejecutivo para prohibir la entrada en el 
ros. ipaís hasta el día 31 de diciembre próxi-
Las tropas deberán encontrarse en la 
línea base el primero de septiembre pró-
ximo, y terminarán las prácticas el 18 
del mismo, en que regresarán a sus 
guarniciones. 
Los permisos de verano se reanuda-
rán al terminar las prácticas." 
El general Gil Yuste. Inspector de las 
su interés." 
OTROS SUCESOS 
rillfn detenido.—Pedro Alvarez García, 
de estacas, acuerdan entrar li-
bremente en las fincas 
Fn Harínnrlo T10' ^ ^an cantidad de mercaderías en divisiones del norte, marchó ayer tarde 
tn haCienCiatre las cuales figuraban varias que 8e¡a Burgos y 0trog puntos, en viaje de 
Importaban de España, aunque no «11 in3pección. 
El ministro de Hacienda .ijo ayer a aceite de oliva, que constituye el gruesoI presenciará la concentración de fuer-
los periodistas que el director de la Casa de nuestra exportación a dicho país. Laa dcbe tpncr , en pamplona 
de la Moneda le había llevado dos volu- Posteriormente, se han recibido noti-'gj j de septiembre 
minosos paquetes, cerrados y lacrados cias, de que, con fecha 20 del actual, ha 
Visitas en Guerra de veinte años, fué detenido ayer por! TOLEDO, 26.—En Mazarambros, se-ique se conservaban en el Archivo de sido promulgada la mencionada ley. Co-gura. Mire que a lo mejor se enamo-!haber BUatraído'una americana del auto-!senta y cinco vecinos armados de es- esa Dependencia con las siguientes ins- mo se decía en la nota anterior, se ex-
ra usted... ¿Y porqué no había usted¡móvll propiedad de don Gregorio Fermín jtacas han recorrido las fincas del térml-[cripciones: ceptuaban de la prohibición las merca- El señor Azaña recibió, entre otras 
de enamorarse si se trataba de un hom- Q0rrai Compareció ante el Juez. no municipal, conminando a los guardas! "Causa criminal fulminada con motivo derías salidas del puerto extranjero an- iag visitas del general Lacérda; director 
bre bueno, honrado, que la quería de! Coacciones y amenazas. — Bautista ' Jurados para que en el término de cua- del incendio y robo del Tesoro de esta tes cel 23 del presente mes; pero gracias ¡de Carabineros, general Soler'; coronel 
verdad? Los hay. Puede surgir en cual̂ Pombo Fuentes, de treinta y un años, i renta y ocho horaŝ  cecan ^ viviendas real^Casa de Jíoneda^en^ la madrugada a las gestiones hechas, se ha conseguido jjefe de la Comandancia de Intendencia 
^ de Ceuta, señor Farinos; coronel de la 
Guardia civil, señor Valero; teniente co-
ronel de Estado Mayor, señor Goimayo, 
y capitán Sediles. 
, t drIa U8ted Ser con que vive en Antonio López. 6. denuncia a los vecinos y ordenando a los depen- del 2 de diciembre 1792, mancada cerrar, que el plazo se prorrogue hasta el día 7 
.„„,., < ^euuy no ca uc uugiuuu, uuici ^u ^ j f a doq obreros a los cuales sólo conoce i d entes y obreros no avencidados en ¡sellar y archivar, en virtud de resolu- de septiembre. 
aunque si admirador de esa simpáticajél muy feliz. De todas maneras T ^ ^ ^ J S ^ ^ ' ¡ L ^ t ^ ^ J ^ ^ de ̂ icha localidad, que abandonen el tra-!clón de Su Majestad de 11 de agosto de En cuanto al resto de las mercancías 
ciudad y, desde luego, de las logroñe 
«u, gala de la Rioja y de España. 
Juanita María (Badajoz).—Bien escrl 
t* «u extensa carta a propósito de "Je 
xlone mucho, largamente, y no olvidetmuerte 'bajo. Además, previnieron a los guar- 1793. para que ninguno la vea ni reco- que constituyen la importación de aquel 
que en todos los estados se puede ser- ge |ipVan una9 tijeras.—En la secreta- das que desde el 1." de septiembre, con nozca." país, ha sido autorizado el Consejo Na-
vir a Dios y... que laa auténticas voca-:r;a número 46 de la Casa del Pueblo, el levantamiento de la veda, entrarían li- "Papeles concernientes a la visita a cional de Administración para elevar los 
clones religiosas no abundan. Repare donde están domiciliadas las Asociado-Ibremente a cazar. Toco esto parece es,egta real Casa de Moneda. efectuada en derechos de entrada hasta un ciento por 
romín", periódico oa raW niños v car-!que he dicho las auténticas, las verda-^es de Artistas de Variedades, operado-!consecuencia de acuerdos adoptados en virtud ¿e órdenes de 2 y^S de febrero ciento, cuando las cifras de importación 
t» que, según sus deseos t r S a L o s a'deras ir es cinematográficos, apuntadores y el centro obrero, en una reunión a la de 1792 log se han cerrado seila. lleguen a un determinado porcentaje con 
_* 1 ^gun sus deseos, trasladamos a aeras. _ . _ _ v —Jo- iimnlabotas se ha cometido un robo que asistieron representaciones de los ¡do de orden del rey de ^ de agogto de relación a las del ano anterior. 
sa- ayer. Entre las cosas que faltan figuran pueblos de Cuerva y Pulgar. Algunos pro- 1793 para que ge archiven sin que nadie* Cuando se reciba el texto de la citada la superioridad. Muy agradecidos a susl L. N. Roa de Duero (Burgos) bables frases, gentil profesora. ven y estimado consultante: Nada sa- aye 
Un mártir (Madrid).— Dice usted: hemos de Aeronáutica y únicamente se V . ^ ^ . V ^ u ^ e cortar lo que desee 
Una vez más recurro a su gran cono-, nos ocurre aconsejarle que se din ja por ^ y 
cimiento psicológico de la mujer". Y escrito al director de ese Centro en Bar-
• ^ e : "Estoy pretendiendo a una chI-!celona. Tal vez le Informarán, 
ca moderna y a mis pretensiones direc-l Una curiosa (Madrid).—¿No será... 
contesta siempre negativamente de'un curioso? La letra, al menos, parece 
un modo categórico". Bueno, pues lo pri- de un señor con toda la barba. Afeita-
fero, deje de considerarse' mártir por da, claro. Ahora bien, prescindiendo de 
tan 
Comisión de Carmona 
eras y seis pesetas en sellos. ' pietarlos demandaron al gobernador en log examine ni reconozca." 
defensa de sus derechos 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Yo—añadió el señor Prieto—he que- parte que interese a los exportadores es-
brantado tales órdenes reales abriendo panoles. . , . . . 
los paquetes y mandando su contenido El Gobierno español ha cursado las 
al archivero del ministerio para su exa- oportunas ordenes en defensa de los in-
men a título de curiosidad. tereses de nuestros exportadores a fin de 
^ , . . f . evitar, en la medida de lo posible, sean 
Después manifestó que había firmado le3Íonados por ia nUeva disposición", 
una disposición para que se conceda a 
Ha visitado al ministro de Fomento 
una comisión de Carmona y Viso del 
Alcor, que gestiona varios asuntos rela-
I clonados con el riego de la Vega de 
ley. se hará público un extracto de la Carmona y la prolongación del ferroca-
ontundente" a las partes más a entender no sólo que le tiene sin tica y 
las certificaciones de obras del Circuito 
doña Do'.ore» Abad, vlu- Lécera, la marquesa de Pozoblanco, el de Firmes especiales el mismo valor que 
y para su hijo [ex ministro general Luque, los marque-1 se ha dado a las de obras de ferroca-
de Caminos, ha I ses de Rifes, Muni, Casa Enrile. Santa rriles para su descuento por el Banco de 
de Compostela,'Lucía de Cochán y Vega de Retortillo; [ España. 
Los servicios marítimos 
rril Sevilla-Alcalá-Carmona hasta Mar-
chena. y su unión con la red general de 
los Andaluces. 
Un diputado radical socialis-
ta francés, en Madrid 
El ministro de Fomento manifestó a 
.... - . líos periodistas que había recibido la vi-
a Menlla Y bananas ¡sita de M. Paul Bastid, diputado radi-
cal socialista francés y antiguo miem-
fMado sino que^es^otra^la* que" le lñ- Importantes de que trata el artículo de'gla^ca" ¿ ^ ' p g ^ ' 1 ^ y Orgaz y Corte de la Berrona, y'hecho la Junta directiva de la 
wesa, otra que la supera a ella en to-¡ "El Liberal" de hoy", etc., etc. Y claro, conocido banquero don Marcelino. |los señores Carvajal y Carvajal Drake ci6n de funcionarios de Haciend Cádiz muy Interesado por la marcha de los 
"lande", pero también... que la ponga pintoresco que resultaría eso en Palí-jdiciembre 
como una breva. iques femeninos" precisamente. Por ^ - E n Lmares (Jaén), y para ê  Joven 
m * sevillana (Sevilla).-A usted le1 cual no nos atrevemos a complacerle.!^ogaclo^ s^^ordone Angel Regue. 
justa "aunque es un chico muy libre":! limitándonos a trasladar su carta a ras h¿ sido pedida ia mano de la be-
• familia de usted se opone a las rela-j quien corresponde. __ _ lilísima señorita Isabel Flores Ruano, de «iones 
bo ha( 
íue es 
-i y usted no-* nrAírv-nta • " • One de-! T. M.. Villaseca de Huerva (Zarago- d^inguida familia, 
cer?" C o S f r c ^ n su farola en Iza).-Para adquirir las obras diríjase a; Entfe Jos novios se cruzaron los.acos-de la Consolación, celebra 
Dijo que la Dirección General de Na-'asuntos políticos en España y. especial-
Í ^ r ^ W * ^ ¿ á L a Ame^" lUrtíñ'llion-l^ne^formV^aa^cm o c a í ^ de la^ l ' *^1611 , 96 e f ^ a ocupando de solu- mente, por la actuación del partido ra-
talvo, Meneses, Retortillo y Macpherson,! t¡nia Asamblea. Las referentes a la anu- ^onar e asunto relacionado con el en- dical socialista. 
Silvela y Corral. Vázquez Armero y Van: aeión en los expedientes de los funcio-' ̂ ce del vapor correo Mehlla-Malaga 
Eaumbergen. |nari0s de las faltas leves, es asunto que ! con los trenes correos de esta provmcla, 
iiiaiius uc íoa . ? y también de la regularlzación del ser-
Nuestra Softora de la Consolación * a i * , * l s } ^ ] 0 d 
El día 29, fiesta de 
Asamblea de ferroviarios 
p la Consolación J ^ m a d o í pidieron al ministro que vicio de pasajeros y mercancías de Ca- En el teatro de la Casa 
Nuestra Señora ^c0nsm5ya ?uanto antes la comisión. nanas-Cádiz. K r t T d Í T Í Primíra^SSÍ 
.r ran su san o debía haberSe designado para IncidentP en la CárCCl Nacional Ferroviario E? n 
•; marquesas de ori inp on̂ os de los funciona- mUHWlUB c'l Id Udl Oül Nacional f erroviario. El p 
Modelo 




Eleuterlo del Barrio manifestó que la 
! zona de Madrid tiene que demostrar 
que no está alejada de los problemas 
En la Dirección de Prisiones se fací- de la clase, 
litó ayer tarde la siguiente nota: BU secretarlo general del Sindicato, 
e . '*, , , K »„ oofr.Hf>n aoiil de Ma- tumbrados regalos y la boda quedó fija- la duquesa de Montemar; r   intervenir en los cas   l  f i  
Í S a S e T CaSada C0D Se" ̂ q U Í e r l , ? J ^ 1 W 0 3 ' ^ JlTnlZú Gfdavfy ?aVa- HosTue fueron dejados cesantes por la toar?, tipo la iba a llsted a ir muy'drid; por ejemplo, a la de Del Amo, ca ; a_^or ^ i(.n\en& general señor Fer-lsehce; condesas de Altamira. Montarco. DictadUra. 
« J ; - ^ mal, porque salvo excepciones, lie de la Paz o la de Molina, calle ^ n¿ndcz pé gu eSposa, y para su hijo Santa María de Sisla y viuda de los 1^ajia_*<wtiiiuó diciendo el mlnls-
" J * hombres de mala cabeza siguen te- Pontejos. • . ^ % Ai !el capitán de Caballería don José ha Andes; señoras y señoritas de Navarro tr^gearnáa^brada. y la presidirá el 
í/adola a pájaros, de casados y a per- Católico, etc., etc. (Madrid).-Indis-,giílo pedida a la señora viuda Del Amo Reverter (don Juan), Pena (don Luis), g ^ ^ - J ^ M ^ l o Ckmtenctoeo. se-
Sor^- ' e c sa 0 y P |tÍDtamente en una mano * * * ^ * r ^ L ^ L ' l t ¡ T Z ™ ™ ^ And'es* ^ í & ^ T ^ v í o M 2 3 S K T C S J S S y una vez nombrada ^ ! de —HanTo ^i^l-orincIdTntV, «" ta H c T o n « ^ « ^ h í c i i W f . ^ 
^ o n í t ' Lembe^ (Polonia).-Leja-I el de boda en * ? " ^ £ ™ á ^ " b?di se cobrará enAeT próximo ^ ^ " ^ S S S ^ ^ O T M S cTÍSÍÓn; í ^ l S L S ^ ^ M ^ 5 Modelo> P^vocados por los dete- rios, que son: nacionalización de los fe-
- r cierto tan lejana co- 30.000. Hombre, lo de gato " L í dSdlelMl nuel de Villena, Herrastl y Despujol. subsecreJtaTt ̂  • ^ n T ^ n d ^ |rrocarriles; readmisión de los despedi-
1 J tratar de Introducir algunas modifica- - ^ como publicaron algunos perió- dos el ano 1927; retirada de los milita-
\ lajeros dones necesarias al Reglamento reaac-1 dicos. hubo un choque de palabras en- res que prestan servicio en los ferroca-
C á i I 11 _ i ; 1.« ' T*T*i loe* í r\rT\ rt A r% A A ̂  ̂  Vt ̂  \̂  r.r -. - — '-- 1 _ _ 
l j  - so.vuu. «•— |meg e icieml | 
gusto la diré a usted... t r A ^ ^ —En la parroqu.-
^ ^ ¿ ^ ' / ^ s r á s r i a a í á M & 5 a , , 5 . ^ r . . r o ¿ . ¿ ^ ^ ^ * * * * * 
i Apadrinaron a los contrayentes el tío dicha Embajada. 
del novio, don Luis Garrido, y su distin- —Han marchado a San Sebastián: 
J J J . . —— * pui Lau i u ->u.v«v — 
tra.i ̂  eresante- Con mucho gusto la JIré a usted... ¡"'IlEn la'parroquia de Nuestra Señora yasiadamr 
tre éstos y los sindicalistas, que dió lu-¡rriles; Jornada de ocho horas para los 
_ gar a que el director de la prisión to- servicios que aún no la tienen; aumen-
L a enSCnanZa en MarrUeC0S|mage i^ medidas oportunas para evitar tos en los Jornales y sueldos; reforma 
su repetición, guardando toda clase de de los Comités paritarios; aumento de t c u í ^ a ^ e d r ° f . ^ S ^ ^ 1 ^ " y t ^ 0 ^ ^  Io -cont t , l tí  i  j . 
M sí: sIncerIdad ante ôo> y l0 ™ ™ * r . á ^ ^ -Ha   
¿.so esud. W W M I M igUida esposa, firmando el acta como tes- desde Solares, el marqués de Villarru- nifestó ayer que había recibido la visita dentro de la más exquisita corrección y Superior Ferroviario y "-ontrato colecti-
agua filtrada. Y todavía más claro ln;iieog ej subdirector del Banco Hispano bia de Langre;_ desde Collado-Villalba, jdel alto comisario de España en Marrue- benevolencia a aquellos señores. vo de trabajo. 
El ministro de Instrucción pública ma- consideraciones y llamando la atención la representación obrera en el Consejo ¡ T ^ o s recibo de los periódicos y de qu_ . Jj^ucción que tuvo la gentileza de son tonterías. Eso está claro como el 
'"Jjrnos. Gracias, respetable lector. agua filtrada. Y todavía más claro la Ugog ^ 
¿jf^ttabra (Bilbao) Casi compren- segunda parte, o sea lo que declara us-, Amerjcan0( don Eduardo Bueno; el co-jlos señores de Cejuela (don Manuel), y eos, con el cual había hablado extensa-¡ Esta mañana, los citados detenidos. Siguió diciendo que Mtea peticiones 
(̂l0. sí. Sin embar?o • norn'ué no con- ted a continuación: "Me rondan cuatro,!nocido autor don Antonio Ramos Mar- desde La Touquet. don Juan Valdés y mente de la enseñanza en Marruecos. Me-especialmente el señor Miralles, comen- han sido satisfechas en parte, ñero no 
er*ta más' • Pnrmiá '« lo ntm noro ninguno se me declara. ¿Estará'tin. don Enrique Moreno, don Francisco Armada; y se han trasladado: de Bia- ha hecho—dijo—grandes elogios de la en- Zaron a golpear las puertas, lanzando la relativa al aumento de Jornales por-
nu* no 11 o , expone ia oirá peiu " e , , - vo?.. Muy bien. Santa Isabel y don José Pérez López. rritz a Beaucens, doña Carmen Valeara señanza española en nuestro Protectora-1voces destempladas y agresivas. Acudió que el estado económico de iaa Empre-
lo y PcnT Puede usted hacer- bien que me J j J ^ , ¡ E J nuevo matrimonio ha emprendido de Serrat; de San Ildefonso a Biarritz. do que. en muchos aspectos, incluso su- el oficial de guardia, rogándoles cortés- sas. debido a la mala administración 
^rar 03 que 10 a fin de Eli;,a un0 , «fá v "colrtnue un largo viaje. doña Dolores Comyn. viuda de Calonge; ¡pera a la de la Metrópoli. En cambio mente que cesasen en las voces y gol- amenaza ruina. La fórmula propuesta 
5? 1 COíl conocimiento de causa. interese, siéntelo en un soia y ^y'u4"c anunCia en París el próximo en- de Carrizo a Pola de Lena, el marqués me ha señalado grandes deficiencias que pes. v como no atendiesen estas éxhor- por los obreros es oue el Estado anti 
X-' Fitero (Navarra).-Las tra- le" los versos famosos O mejor todavía: . 
peones del francés dan poco dinero dígale sin sofá -
aota H Corriente. No obstante, tomamos a ver que va a 
^ ae su3 deseos. lo no?" 
Primer̂ *01100 (LangTeo). — Pregunta 
catúiip Í "¿Se Puede ser socialista yjmera. Lo Ignoramos 
t̂ nta ResPUesta: No, señor. Pre- 80.000. Tercera. 
íociSJefunda: "¿Hay algTju católico Puede escribirse 
gunta t " Re;3Puesta: No. señor. Pre-; Quinta. Muchas, 
«er caMnCera: M¿Qué ^ que impide Un librero de 
Ûe el 0 y socialista?" Respuesta:;Eso de la Corte 
î Hltrin-î 11''.3010 es materialista y sus. con su estimada. 
I n u l a s contrarias a las de la Iglesia, señor Pérez y Pérez no es El " r r b.c ñoi.ita Maria Luj;.a urcola; don José to del señor don Julián del Val y de eadoras. sirva para la preparación & t \ J t ^ ¿ L l \ l l l i „ \ J r •? ^ « j d 0 - >' re ' • ^ ferroviaria a lo ocho días, 
'o ha declarado precisamente no ha Pérez", sino un escritor que ha publica- Maldonado y dte Juan Spottorno y To- iog RÍ03. en sufragio del cual se cele- funcionarlos para la obra que en Marrue-'"¿J, frftp J r » ? ^ evltacion de po- Después de vmlenta discus 
^h0 p u?ted leyera el órga- do 20 libros. No lo sabíamos y de todo pete. . Ibrarán misas en varias iglesias de Ma- cos han de cumplir. Añadió que había ^ ]nterPretaciones erróneas." ,d6. a propuesta del president 
Albertlno (Madrid).— 
\o lo sabíamos y de todo 
o (lo que no Te corazón deseamos que Dios le dé salud 
q j / ^ j í l odio a la Iglesia católi- para publicar otrotJtf^ai^Tja, t t ^ l * ? * *** Pitido vería el i  a la .B 
rezuman sus artícuTos sectarios. El Amigo TEDDY 
pete. brarán misas en varias iglesias de Ma- eos han de cumplir. Anadió que -
San Agustín,drid y Burgos. A los sobrinos y demi- recibúio también la visita de don Ramón 
Mañana 28,-festividad de San A^aistín.i parientes del finado, renovamos nuestro ilel Valle Indán. que ha sif'o nombrado 
celebrarán sus días la duques» viua4 de'pésame. 
o i v n  i cia .  n  î  zncr a  Según nuestras noticias el lomon ñC^LV'Z "•,v",'wvo •,ei ^maicato Na-
conservador del Patrimonio Artístico en table incidente de ayer en la ^ 5 ^ i 1 oSblcrnS la8 defienda ante el 
sion se acor-
— te, dar cuen-
ta de las aspiraciones de la zona a la 
Compon ejecuti a d l Sindi t  -
Jueves 27 de ajrosto de 1931 ( 6 j 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X l . - . j j ^ 
E l M a d r i d e m p a t a c o n l a s e l e c c i ó n S l a v i a - S p a r t a C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e l L a I I I r e u n i ó n d e c a r r e r a s ' L A S R E G A T A S D E T R A I N E R A S 
A un t a n t o , m a r c a d o s a m b o s e n el p r i m e r t i e m p o . C a l e n d a r i o 
de los c a m p e o n a t o s de G u i p ú z c o a y V a l e n c i a 
C A M P E O N A T O D E G U I P U Z C O A D E T I R O D E P I C H O N 
m u n d o e n c a r r e t e r a 
F o o t b a l l 
E l Madrid empata en P r a g a 
j t irada al s é p t i m o pá jaro , quedando 21 
tiradores clasificarlos para m a ñ a n a . 
G a n ó el i t a l i a n o G u e r r a . M á s i n s -
c r i p c i o n e s p a r a l a V u e l t a 
a C a t a l u ñ a 
e n S a n S e b a s t i á n 
D O S " H A N D I C A P S " Y U N A I M P O R 
T A N T E P R U E B A D E V E N T A 
S E C E L E B R A R A N E N S A N S E B A S T I A N L O S D I A S 6 Y 1 3 D E L 
P R O X I M O M E S D E S E P T I E M B R E 
™ « — | | < i i ¿ l W W ^ 
G A C E T I L L A S J J ^ ^ 
Hoy la t ierra y «i c i , u 
hoy llega a l fondo de * • • ^ « « L 
¡He visto a Lula Alon^» „ lm* «1 
les de velocidad 
Organlzadaa por el Ayuntamiento d e , L a p r i m e r » prueba ^ t. 
S a n S e b a s t i á n con la cooperac ión de la. T o m a r á n parte en esta regata todas en el ^randlo^o "fn ív? I LuP« v!j1-
_ : i D i p u t a c l ó n de Guipúzcoa , t e n d r á n lu-.iag embarcaciones Inscritas que lleven Todos los días a n a r n . l 8 * ^ » ^ 
E s t a j a r d e se ce l ebrará l a tercera re - |gar estai. regata3 en ias fechas si-|loa requisitos exigidos. blrá esta B u p ^ p r o i Z t h . ? ^ » X ' 
Se hace saoer de manera terminante1 hablada en español, en el ¡ u n t ^ ' f H T ' 
E l concurso internacional de 1933 
P R A G A , 26.—Ante 25.000 especiado- en E s p a ñ a 
res se ha celebrado el partido de fútbol1 
Madrid y la s e l ecc ión S lav ia-Sparta . i E1 concurso internacional de tiro co-
A los siete minutos de empezado el rresponcJiente al afio 1933 36 ce l ebrará 
juego, el Madrid m a r c ó el primer tanto ^ p a ^ a . 
a su favor por obra de Regueiro. A los i ¿ D ó n d e ? No se sabe aún. 
v e i n t i d ó s minutos de juego, Si lny hizoj A d e m á s de Madrid, varias son las ca-
apuntar para los checos otro goal, ter- Tjitales que aspiran a celebrar en su 
minando asi el primer tiempo con un ( jruP0 e' concurso internacional del a ñ o 
tanto a favor de cada equipo. 11933, entre ellas Santander, San Sebas-
E l equipo m a d r i l e ñ o se f o r m ó c o m o ! t i á n ' Valladond y otras, que e s t á n ha-
sigue: Iciendo activas gestiones para que se les 
Zamora, C i r í a c o — Q u l n c o c e s , P r a t s conceda, convenc das del beneficio que 
Esparza—Leonci to , M a r í n — R e g u e i r o é s t e ha de proporcionar a su comercio, dersen. 
O l i v a r e s — í í i l a r i o — E u g e n i o . Pues se calculan en 8.000 los tiradores1 E n las repescas, los resultados han 
E l equipo checo se compone de seis Q116 han de asistir, muchos de ellos (so- sido los siguientes: 
miembros del Sparta y cinco del S la - bre todo los extranjeros) con sus fami-
via . lias, los cuales p e r m a n e c e r á n quince d ía s 
E l segundo tiempo ha transcurrido ¡consecut ivos , d u r a c i ó n aproximada del med Adi Assad-Bahador. 
con un juego reñid í s imo, y ninguno de :mencionado concurso. 
los dos equipos ha logrado m a r c a r otro 
H a n tenido efecto las pruebas eliml 
natorias para los campeonatos mnndia- "nion ñ íp ica de la temporada del ñ i p o - gujeQ^g. s  n g De  Qe ii B uBru uaucc, — < ^ « p a n o i an »'*ul<r«r8»] 
amateur", que han dromo de Lasarte . E l programa, algo Domingo 6 de septiembre, a las once que para optar a todo premio y aspi-l ^ . ^ ""ntuogo 
dado los siguientes resultados 
Pr imera serie: 1, Cazens. 
Segunda serie: 1, Dasch . 
T e r c e r a serie: 1. Harder . 
C u a r t a serie: 1, Pel izzari . 
Quinta serie: 1, Perr in . 
Sexta serle: 1, Horn. 
S é p t i m a serie: 1, F r a n c h . 
Octava serie: 1, Knudsen. 
Novena serie: 1, Godefroid. 
D é c i m a serie: 1, Gervin . 
U n d é c i m a serie: 1, Hampelberg. 
D u o d é c i m a serie: 1, Anker-Meyer A n 
que resulten interesantes por los cam 
pos, que s e r á n numerosos en general. 
H a y una carrera para potros, en la 
que debutan algunos. Se v e r á lo que 
valen, o al menos, la forma de "Brianza". 
Por la elevada cot z a c i ó n permitida, 
resulta muy importante la carrera de 
venta. H a b r á d e s p u é s dos "handicapa" y 
otra para tres a ñ o s en adelante. 
He aquí los detalles del programa: 
C A R R E R A M I L I T A R (handicap) 
pre io y aspi-,  •  —"•o 
i n d e m n i z a c i ó n ! V / I H C U e l Ü C a r l f 
nmon nnrtft «ni ^ U S 
espectáculos 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . - í T e l é f o n o l ü f t ama maestro aiiArr»*„ i " ? 3 ) . -
goal. A l p i n i s m o Schaffer. 
Los octavos de final han dado las c la-
U n a e x p l o r a c i ó n en los Picos de E u r o p a sificaciones que siguen: 
L E O N , 26.—Regresaron de explorarj P r i m e r a serie: 1. Andersen; 2, Dach, 
la parte leonesa de los Picos de E u r o - a ^ J ^ J l 2 ^ _ ™ ; ; ^3 S o „ „ : 
pa, seis m o n t a ñ e r o s y una s e ñ o r a de 
E l Madrid j u g a r á de noche en Zagreb 
B E L G R A D O , 2 6 . — E l equipo de "foot-
ball" a s o c i a c i ó n del Madrid F . C . ju -
g a r á un encuentro en Zagreb el día 2 1 ™ ^ * ^ m o n t a ñ e í o s ' " y u n a ^ s e ñ o r a del Segunda serie: 1 Rampelberg; 2. 
de septiembre contra una s e l e c c i ó n yu- ; ja Sociedad Alpin is ta Leonesa Peñal -1 Walter . a 1-2 largo 200 m.; 12 s. 9;10. 5b J " ^ . . ' . r n ^ n n v f í , . 
goeslava. ;b táteroi interesantes estudios. T e r c e r a serie: t. Knudsen; 2. Moz-! Conde Dehesa Velayos. Casanova 
E l encuentro se c e l e b r a r á de noche A d e l mal tiempo de lluviaS( es. zo, a un largo. 220 m.; 12 s. 6-10 
m á s flojo que los dos anteriores y que y media de la m a ñ a n a . I far a la c las i f i cac ión en 
la p r ó x i m a . De todos modos, se espera Domingo 13 septiembre, a las doce honor, asi como alguna 
del med iod ía . has embarcaciones que tomen parte en( 
Premios esta prueba no podrán emplear un tlem- ^ , _ 
que sobrepase en un minuto a la I « l i r f A | A « > M 
Primero.—18.000 pesetas y bandera q^g Se clasifique en primer t é r m i n o . V U l I v I C I Ct U C 
de seda. 
Segundo.—Pesetas 12.000. Segunda prueba 
T e r é e r o . — P e s e t a s 8.000. j^as tripulaciones que hayan ocupado 
Cuarto.—Pesetas 5.000.. Iei primero, seguudo, tercero y cuarto 
Quinto.—Pesetas 2.000. puesto en la anterior regata, siempre Pania maestro Guerrero I - f ' ^ ^ o i a . 
Sexto.—Pesetas 1.000. que hayan entrado en la meta con me-1.03* ? L a verbena de la Paiom. Ilevo1-
Se c e l e b r a r á en la b a h í a del puerto ^ s diferencia que un minuto a la clasl- d i ^ ^ ^ t t r ^ d i n a r i a en honoí' A0'*31 
de S a n S e b a s t i á n , a la cual podrán con- ficada en orimer luear, c o r r e r á n esta h . K ^ o afi03 V manchee-n. ^ 
3.000 p e s e t a s . - D i s t a n c i a : 1.850 metros c ^ r i r . Si desean, hasta dos t r i p u l a d o - e m b a r hUeSped del Sevillan" 
Eduardo Motta, "Diaoul". 'nes por cada puerto de l a costa can- caciones de manera que la n ú m e r o 
P r i m e r a serie: 1. Wal ter ; 2. Evensen. M a r q u é s de la V e g a de Boecillo, "The tábr i ca 
Segunda serie: 1. Mozzo; 2, Maho- Bath". 
Guillermo Jack , " L e V a a l " 
T e r c e r a serie: 1, Higgins; 2, Olsen. j Fernando de l a Macorra, " L a A l b u - ; b e r á n acreditar que ejercen en su puer 
C u a r t a serie: í , V a n Egmond; 2 , ^ ^ " ^ _ ' m to las industrias de la pesca o de m a r una de las cuatro tripulaciones €nH?lee 'y .^^hlchan 
o cuando menos residan en dicho puer- en los recorridos en los dos d ías , y se -'. 1.—x. -^S^a. 
to desde seis meses antes, por lo me- a d j u d i c a r á n los premios a las que lo 
nos, a la fecha de la regata, y para; e f e c t ú e n en menos tiempo, 
esto p r e s e n t a r á n una cert i f i cac ión do L a s tripulaciones que jueguen la Re -
la A y u d a n t í a de Mar ina correspondien- gata de Honor quedan libremente auto- A L K A Z A R . — A las 7 y a la« n 
te o del Ayuntamiento a que pertenez- rizadas para cortar o suplementar las i taca tres pesetas; Compañía de 
can, haciendo constar este requisito, tostas y c h á n t e l e s sin var iar las posi- dades): L a incomparable Lulsita E s T 
E s t a s certificaciones l l e v a r á n la foto- clones de los toletes de las e m b a r c a c i o - j ^ / ® , ^ ; aAde TP3oda)LEncaraita Mai 
F U E N C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a „ . 
1, vistas L ino R o d r í g u e z ) - ^ r ^ * 
regatee con la lancha que obtenga el Calixta la prestamista o P i U l s A l0.*5: 
J o s é M a r í a Cavanil las , "Whatcombe". 
Pedro Ponce de León, "Pierrette". 
P R E M I O C A S T E L L A N A (venta) 
2.000 pesetas.—Distancia: 1.850 metros. 
M a r q u é s de Gramosa, "Super" (8.000), 
1.850 etros. CUrrir, si desean, hasta dos tr ipulado- segunda prueba, cambiando las 
nes por cada puerto de l a costa can- caciones de manera que la nú 
e; tábr ica . regatee con la lancha que obtenga el; ^aux ia ia prestamista o E nlá ' AU,43: 
C a d a tr ipu lac ión se c o m p o n d r á de cuarto puesto, y la que tenga el 2, con1 "avista y Campanas a vuelo^fh* ^ 
trece remeros y pa trón , los cuales de- la situada en el tercero y viceversa, ! 1 o3? M I ^ 0 " 3 ' tarde 2 Poetas; n ^ 0 1 * ' 
- i b e r á n acreditar aue eiercen en mi nn<»r-: s e c o m p u t a r á n los tiempos que cadaj (8"7"9¿v* _ ^ ' e. 3) 
l^AlI.NA.—6: Verbena de l« , 
7: Chicharra y Amia a,, Palom&; 
aguardiente; l o k í ^ h n ^ 0 * 
Z A R Z U E L A . — 7 : L a t a t a r L ,turer0-
Los mosquitos. Butaca " f ^ 6 1 ^ 
(2.000), 53 kilos. 
y a la luz de reflectores, p a r a que, a calaron entre otraSi la p e ñ a S a n t á de 
pesar de ser d ía de trabajo, puedan a s i s - : C o s t i l l ^ una de |aa cumbreS m4s d i . i a cinco largos, 200 m.; 12 s. 8-10 
C u a r t a serie: 1. Godefroid; 2, Perr in , ! S e ñ o r i t a s de Carrión, "Lady Pondo-
tir al partido todos los aficionados lo-
cales. 
E l Rac ing m a d r i l e ñ o contra el A m é r i c a 
land" (4.000), 50 kilos 
Hom, a M a r q u é s del L lano San Javier , "Bol 
E ¡ t a " ¡ s " i r seTunda e x c u r s i ó n a n u a l ! l - 2 lar^0' 200 m ' 13 s- 5-10- d,^r" (6•000,' 51 kilos-E s t a es la segunda e x c u r s i ó n anual , ^ Gerv.m. 2 polizzarii: Conde de Villamonte, "Depot I l a r -
f í c i l e s de esta reg ión . Quinta serie: 1, F r a n c h : 2. 
a 10 cms. 200 m.; 12 s. 2-10. 
S é p t i m a serie: 1, Gozens. 
Octava serie.—1, Harder . 
del grupo a los Picos de Europa , por 
M E J I C O , 2 6 . — E l domingo, d ía 6 d e l i V a i d e ó n ' m ^ í f i c o horizonte p a r a alpi-
p r ó x i m o mes de septiembre, se celebra-11113^8; L o s ^ u d i o s realizados el a^o 
r á un interesante partido entre el Club antenor1 el grupo Penalba rec t i í i -
A m é r i c a , de esta capital, y el R a c i n g ! 0 * 1 ™ ¿ f ^ W dato? del alpinista i r á n - Cuarto de final 
Club de Madrid c ' ° c é s Soint Chand, uno de los poqmsi-j Primero.—1, Andersen; 2, Rampe l -
mos que han estudiado la t o p o g r a f í a berg, a medio largo, 200 metros: 12 s. 
leonesa, y é s t e les h a escrito desde 14-5. 
Egipto, donde actualmente se halla, pa- ¡ Segundo.—1, F r a s c h ; 2, Godefroid, a 
dos del Rac ing Club y del U n i ó n Spor- | ra comprobar y ampl iar estos e s t u d i o s . ' m e d í a rueda; 200 metros: 3-10. 
ting. Tercero.—1, Gerwln; 2. Mozzo, a me-
Se acordó l a fus ión de ambos equipos1 P e ñ a l a r a en los Picos de E u r o p a |dia rueda; 200 metros: 13 s. 2-5. 
E l Cast i l la F . O. 
Anoche se ce l ebró una J u n t a de so-
bor" (6.000), 59 kilos. 
Idem, "Réal tor" (2.000), 49 kilos. 
Paulino P e ñ a , "CEdipe Roi" (6.Uüü), 
55 kilos. 
L u i s de Forohda, "Loterle" (4.000), 
47 kilos. 
Juan Mata, "Brisemont" (4.000), ftft 
¡kilos. 
Conde de Monte l i r íos , " B a b i e c a", 
U8.000), 58 kilos. 
Conde de la C i m e r a "Capr i" (8.0O0), 
; 58 kilos. 
(6-12-928). una peseta 
g r a f í a de cada individuo, sellada por la nes que han de tripular, a comodidad ng1, 3 ^ ^ ° ^ ^ ^ Chinchi. 
A y u d a n t í a o por el Ayuntamiento, y de cada remero o tripulante, operac ióni castillo, Amparlto Guñlo" et'CarmeIit* 
'Marlani" (8.000), bajo la d e n o m i n a c i ó n de Cast i l la F . C . 1 U n a vez m á s el dif íc i l coloso de los' Cuarto.—1. Harder; 2. Cozens, a un Franc i sco Coello 
L a directiva quedó constituida como Picos de Europa , el Naranjo de Bulnes, cuart0 de " J ^ : 200 metros: 12 s. 2-5. 62 kj1o3t 
sigue: ha sido vencido por los "peña laros" . L o s Semifinales A g u s t í n Talavera , "Lasarte" (2.00J), 
Presidente, don Mart í alpinistas Angel Tresaco y Teogones: Primera.—1, Harder; 2, Andersen, a 149 kilos. 
M a r t í n , han alcanzado la c ima del m o - ^ n cuarto de rueda; 200 metros: 12 se-l P R E M I O P I P O 
nolito en a s c e n s i ó n sin g u í a Se espe-igundns 3-5. Í3.000 p e s e t a s . - D i s t a n c i a : áoo metros 
. r a con i n t e r é s noticias que detallen el Segunda.—1, G e r w l n ; 2, F r a s c h , 
ha contratado a itinerario seguido en esta a s c e n s i ó n vic-lmedio largo; 200 metros: 12 s. 3-5. 
Baonza como entrenador del equipo. 
s e r v i r á la car ta de identidad de las tr i - é s t a que d e b e r á efectuar a presencia T E A T R O V I C T O R I A — ( ( T * 
pulaclones inscritas. idel maestro mayor de bahía . | Jerón imo , 28).—A las 7 y IVCT/4 iSaa 
C a d a t r ipu lac ión podrá presentar tres C a d a t r ipu lac ión t e n d r á derecho a | de la C o m p a ñ í a Siboney-Azteca) T 
sustitutos, pero é s t o s deberán reunir las nombrar un representante suyo que, pie- tr.ovadores mexicanos. Goyita Herré 
condiciones indicadas en el p á r r a f o an- ñ á m e n t e autorizado, f o r m a r á parte delj p1"8'1^ / Guillen (humorista). ButaS 
terior. Jurado con voz y voto en todo lo refe-| ^ P ^ * * -
L a s tripulaciones r e g a t e a r á n en em-j rente a la prueba en que ella tome' or ra0-~Abi«rto 
barcaclones c u y a eslora m á x i m a entre|parte. I iluminaciones ' ^ 
perpendiculares sea de 41 a 43 pies. | E i j u r a d o se c o m p o n d r á del coman-
L a s traineras l l evarán dos remos de | dante de Mar ina o su delegado, que ejer-
repuesto, los cuales j u t i l i zarán ú n i c a - l c e r 4 e\ cargo de presidente; un dipu-
mente en caso de rotura de ü g u n o de tado provincial, un representante por 
los usado;: en el regateo. cada tr ipu lac ión en la prueba en que 
Se e c h a r á a suerte el orden de la é s t a tome parte y tantos vocales como p T x 4 t \™ 
a g r u p a c i ó n de los grupos o series que, representantes de tripulaciones h a y a , R , * : ^ ^ ^ ^ ^ 
disponga el Jurado, en vista de las Ins- ^ cuales d e s i g n a r á la C o m i s i ó n de Fo-I S - " £ * ™ ™ Z T ^ . A 1 ™ « « y 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A (Empresa S A r » 
Te lé fono 17571).-A las 6.30 y io\S 
Sombras blancas. Butaca desde OM 
Secretario, don Manuel M a n j a r í n . 
Tesorero, don J o s é Góngora . 
Baonza, entrenador del M á l a g a 
E l M á l a g a F . C . 
L a p r ó x i m a e x p e d i c i ó n de P e ñ a l a r a a 
Campeonato valenciano I los Picos de Europa , s a l d r á de Madrid 
Se ha reunido la F - d e r a c i ó n regional;61 dia 28, f a c i l i t á n d o s e detalles en la 
F i n a l de segundos 
P r i m e r a manga.—1, Andersen (da-
n é s ) ; 2, W i l l y - F r a s c h ( a l e m á n ) , a dos 
entre otros asuntos, a p r o b ó el ca- 0f ic ina social, Avenida de P i y Mar- iart*os y. 
lendario de l a p r ó x i m a temporada. E s gal1. 5 
el siguiente: 
" P O U L E " D E V U E L T A 
18 de octubre 
L e v a n t e - G i m n á s t i c o . 
S p o r t i n g - C a s t e l l ó n . 
Valencia-Saguntino. 
25 de octubre 




C a s t e l l ó n - S a g u n t l n o . 
S p o r t i n g - G i m n á s t i c o . 
Valenci a -Cas te l l ón . 
" P O U L E " D E I D A 
13 de septiembre 
G i m n á s t i c o - L e v a n t e . 
C a s t e l l ó n - S p o r t i n g . 
Saguntino-Valencia. 
20 de septiembre 
C a s t e l l ó n - G i m n á s t i c o . 
L e v a n te-Saguntlno. 
Sporting-Valencia. 
2*» de septiembre 
S a g u n t i i i o - C a s t e l l ó n . 
G i m n á s t i c o - S p o r t i n g . 
Valencia-Levanto. 
4 de octubre 
S a g u n t i n o - G I m n á s t l c o . 
Levante-Sport ing. 
C a s t e l l ó n - V a l e n c i a . 
I I de octubre 
L e v a n t e - C a s t e l l ó n . 
Sporting-Saguntino. 
12 de octubre 
V a l e n c i a - G i m n á s t i c o . 
8 de noviembre 
G i m n á s t i c o - S a g u n t l n o . 
Sporting-Levante. 
V a l e n c i a - C a s t e l l ó n . 
15 de noviembre 
C a s t e l l ó n - L e v a n t e . 
Saguntino-Sporting. 
G i m n á s t i c o - V a l e n c i a . 
N a t a c i ó n 
Campeonatos de Santander 
S A N T A N D E R , 26.—Se h a celebrado 
hoy el campeonato de saltos de t r a m 
Segunda manga.—1, F r a s c h ; 2, A n -
dersen, a un cuarto de rueda. 
Definitiva.—1, Andersen; 2, F r a s c h , 
a cinco largos. 
F i n a l de primeros 
P r i m e r a manga.—1, Harder (dan^s); 
p o l í n ' y las' pr imeras ' elimTnatorias de 2, Gerwin ( d a n é s ) , a un cuarto de rué- ^ 
•'water-polo" para el campeonato d e ; ^ ^ 200 metros: 12 s. 1-J5 
Santander. 
Conde de Torre A r i a s , "Sandrillon' 
54 kilos. 
Yeguada Flgueroa, "Casti l la", 52 k i -
los. 
Conde de Villamonte, "Margot", 50 
kilos. 
Condesa de San M a r t í n Hoyos, "Tí-
tere", 52 kilos. 
Idem, ' Stella", 54 kilos. 
L u i s de Foronda. "Mus", 52 kilos. 
Conde de Monte l i r íos , " B r u j a " , 54 k i -
los. 
Conde de la Cimera , "Brianza", 00 
P r e s e n c i ó las prueban un públ i co nu-
m e r o s í s i m o . Tomaron parte en loa sa l -
Segunda manga.—1, Harder; 2, G e r - ^ D i r e c c i ó n Cría Cabal lar , "Piamonte", 
win; a medio largo. i ̂ 2 kilos. 
L a e la s i í t cac lón del campeonato del| P R E M I O V E R T O U Q U E T 
tos de t r a m p o l í n un excelente plantel 'nuncio velocidad, entre corredores 3>000 pesetas.—Distancia: 1.700 metros 
cripciones que haya. As imismo se sor- mento del Ayuntamiento de San Sebas-! S ó l o ^ ' t e ^ í r o ^ U ^ U ^ f c ^ T ^ 
t e a ^ - e g c a d a serie O grupo los rea- t i to . R e s o l v e r á toda r e c l a m a c i ó n o pro- Noche terraza 10,45: el mismo p r o g í 
pectivos puestos que o c u p a r á n las tra l - testa que se le dirija, pero no habrá ma. Butaca dos pesetas 
ñ e r a s en la l ínea de salida. ¡derecho o a p e l a c i ó n . 
L a regata cons i s t i rá en recorrer una 
distancia de tres mil las entre Ida y L a Inscr ipc ión 
vuelta y c o n s t a r á de dos pruebas (de! , . . ^ J , . , 
idén t i co recorrido) en la forma si- L a s inscripciones deben dirigirse por 
lente* escrito, a c o m p a ñ a d a s de los nombres de 
los tripulantes y sustitutos ,con la cer-
t i f i cac ión o car ta de identidad de la 
C I N E D O S D E M A Y O (Empresa 
S. A. G E . Teléfono 17452).-5eccióa 
continua de 6,45 a 1: Ricardo, corazón 
de león. EvanErelina. Butaca desde C') 
C I N E I D E A L . - 6 y 10,30: E l anillo de 
Flondor. ñ. A. baila un vals, por Claire 
Rommer. L a virgen loca, por Suzy Ver-
non y Jean Angelo. Butacas, a 50 cén-
M a r q u é s de Valderas, " F o r é t de Solg- | A y u d a n t í a de Mar ina correspondienfe.l " ^ " ^ J . 2 5 - 2 - ^ , 
nes" 46 kilos 1 E l P ^ o de inscr ipc ión q u e d a r á c e - L r ^ I ^ / \ f ' ^ . C ^ T j ? s - 7 ( E 1 u^co tea-uco , t u ivuua. J V w , j tro Madrid, dotado de modprno sio-
J u a n Mata, "Veloz", 58 kilos. " a d o el d-a 4 de septiembre, a las do- tema de refr igeración- 18 grados de 
Conde de l a Cimera, "Pavot l.ouge", ce del medio día . 
58 kilos. _ 
R e g a t a s a m o t o r 
de-16' a c r ó b a t t w - n á u t l e o a . - J i i a e a l i í i c a 
c lón del Jurado f u é por el siguiente 
orden: 
Pr imero , L U I S A G O S T I , de Madrid, 
con 43 puntos. Copa de plata. 
Segundo, Carlos MIrameis , del Club 
Promontorio, con 37 puntos. 
Tercero, Alberto G . Corro, del Club 
Magdalena, con 31 puntos. 
tos 
Cuarto , Enrique Campos, con 16 pun- c ^ como sigue: 
"am3,teurs",, se ¡e^tabl^e, ,agl; 
1, Harder ( d i n a m a r q u é s ) . 
2, Gerwln ( d i n a m a r q u é s ) . 
3, Andersen ( d i n a m a r q u é s ) . 
4, F r a s c h ( a l e m á n ) . 
Campeonato mundial en catretera 
C O P E N H A G U E , 26.—Se h a disputa-! 
do el campeonato cic l ista del mundo en 
carretera. L a c l a s i f i c a c i ó n se estable-
M a r q u é s de• Lor iaua , "Pomposa", 00 
kilos. 
Yeguada Flgueroa, "Sandino", 55 k i -
los. 
Idem, "Adelaida H " , 60 kilos. 
Y e g u a d a Mil i tar Jerez "Overland", 
52 kilos. 
P R E M I O N O U V E L A N ("handicap") 
d'Or". 
A l c a l á Gal lano-Ordóftez , "Trepa", 
L u i s de Foronda, "Loterle". 
Conde de Monte l i r ío s , "West Wlnd" 
Conde de l a Cimera , " L a Madelon". 
Notable victoria e s p a ñ o l a 
Profesionales 
1, Learco Guerra , italiano. 
2, L e Drogo, f r a n c é s . 
3, Buchl , suizo. 
Aficionados 
1, HenrI H a n sen, d i n a m a r q u é s . 
L a Vuel ta a Catalufia 
Quinto, Alfredo Agular , con 14 puntos. 
Sexto, Santiago Girau , con 13 pun-
tos. 
L a primera eliminatoria celebrada en-
tre los equipos A y B del Club M a g -
dalena, para "water-polo", a c u s ó un 
triunfo favorable del equipo A , por c in-
co tantos a cero. L a otra eliminatoria1 Ampliamos nuestra i n f o r m a c i ó n sobre 
entre los Clubs M a t a l e ñ a y Promonto-; ia interesante Vuel ta cicl ista a C a t a -
Irlo c o n s t i t u y ó un triunfo para el prí- ]uñai dando a conocer las ú l t i m a s ins-
mero, por nueve a cero. E s t e equipo,cripCione3> 
fué el que m á s se d i s t i n g u i ó por sm s o n las siguientes: 
excelente juego, haciendo algunas juga- , 4S> S e b a s t i á n Agul lar , pr imera cate-
gor ía , de Madrid. 
49, Z a c a r í a s Forns , tercera catego-
das muy aplaudidas por el públ i co . 
W a t e r p o l o 
Campeonato europeo 
ría, de Monlstrol. 
50, Franc i sco C a s t e l l á , de Barcelona, 
P A R I S , 25.—Campeonato europeo de A . C . Calaveras , 
"water polo". 51, Francos Verdler, pr imera catego-
Checoslovaqula vence a B é l g i c a por ría, de Tarbes Jeuneuse Sportive T a r -
4 a 3; F r a n c i a vence a A u s t r i a por 5 balse. 
a 2, y H u n g r í a vence a Suecia por 12 a l . | 52, H e r m á n Muller, pr imera catego-
Iría, de Hannover (A lemania ) . 
S o c i e d a d e s 53. Antonio Ros, de Guissona, Juven-
'tud E s p o r t i v a Gulsonense, 
S. G . E s p a ñ o l a ^ ¡ o s ¿ G a s c ó n , pr imera c a t e g o r í a . 
De conformidad con lo dispuesto en de E s p l u g a de F r a n c o l í , U . S. de Sans. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los el ar t í cu lo 4.° de los Estatutos , se con- 55, Franc i sco G a s c ó n , segunda cate-
campos de los Clubs citados en primer voca a los socios de la Sociedad G i m - goria de Espluga , Idem, 
lugar. n á s t i c a E s p a ñ o l a a J u n t a general ordi- 56, Casimiro Montoy, segunda cate-
E l campeonato {ruinuzcoano ¡naria, que t e n d r á lugar el d ía 10 de gor ía , de Alcarraz , F . C . R e m ó l e . 
P S" P ^ septiembre p r ó x i m o , a las diez de la 57, J o s é Cui tó , segunda c a t e g o r í a , de 
S A N S E B A S T I A N , 26.—Se ha re- nocjle( en primera convocatoria, y a las . Lérida, Idem, 
unido la F e d e r a c i ó n Regional de FOOt- diez y me(]lai en segunda, en nuestro! 58, Rosendo Solans, tercera catego-
ball, acordando el calendario del cam- domic¡ l io SOÜSL\Í para tratar de los asun- 'r la , de Seo de Urgel , Idem, 
peonato regional. Se dió cuenta de "na!tog que ¿j margen se expresan. 59, Miguel Lozano, principlante, de 
c o m u n i c a c i ó n del Aurora , de Vergara . j De no terminarse dicho día, contlnua-
renunciando voluntariamente a ingresar rá ei d¡a ^ a ia m i s m a hora, 
en l a pr imera c a t e g o r í a . Se a c o r d ó j u - He aqU{ ei orden del d í a : 
gar el campenato mancomunado conj primero. L e c t u r a de la papeleta de 
N a v a r r a . Se d e s e c h ó una p r o p o s i c i ó n convocatoria 
temperatura/.—A las 6.45 y 10.45: Re-
surrecc ión (por Lupe Vél»z y Luis 
Alonso). Superproducción Univprsal, to-
talmente hablada en español (25-3-931) 
C I N E S A N M I O U E I Tarde y noche 
salón. Butaca. 0.75. A las 6.45 v 10,3n: 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — E n Biárr l tz . T r a s la cortina (Lois Moran). Siete n-
y organizado por el Canoe Club de B a - ras (Paul Munl). Noche, terraza, 10.45: 
3.000 pesetas.—Distancia: L i O O metros yona se ha c^rrido la Copa internacio. e l mismo programa. Butaca 1.25 
Duquesa de Medinacell, "Blonde". mal Levy , sobre una distancia de 32 k l - ( 3 ^ 2 : ^ 1 ) ; .T>„TT™,.„£1 
M a r q u é s de Lor iana , "Pomposa". l ó m e t r o s . para motores de menos de 100 V ' í p ^ ^ V J ^ ~ A i T T , n 
M a r q u é s del L l a n o S a n Javier , " H o l ' c e n t í m e t r o s cúbicos \Z' ^¡ Jp - T Te]efnno 33579).—A las 6.30 
v-tiiLiuicLiua i-uku^ua. y io,30: L a mascara de hierro. Butaca 
Obtuvo el primer puesto el m a r q u é s i desde 0.50 (24-12-929), 
de Iwanrey, en 25.21, logrando una ve. i C I N E M A C O Y A (Empresa S. A. G. E.1 
locid'ad media de m á s de 75. A las 10.30 ( jard ín) : Corazones al por 
Segundo, Mouchon. en 25,22, y terce-! mayor- Golfillhs. Butaca desde 1.75. 
ro, Mlcolesco, en 25,45. I T^L\C^ ^ ^ . ^ ' ^ W ' • Isa S. A. G. E . Teléfono 16209).—A las 
• _ 16.30 y 10.30: Hispano Fox present» a 
¡Lols Moran y Sha ron Murray en Som-
! bras del silencio y Warner Baxter y 
1 Edmund Lowe en Bandido por excelen-
cia. Butaca desde una peseta (25*Wt)' 
TIVOLT.—(Alcalá. 84).—A las 6,45 Jf 
110.45: Noticiario. Cómica. Dibujos y el 
Caballero (31-3-931). 
• • • 
( E l anuncio de los enpectánilo» no M-
! pone aprobac ión ni recomendación. I * 
: fecha entre paréntes i s al pie de rada 
' cartelera corresponde a la de pnhli<,«-
ción de E L D E B A T E en la crítica de 
| la obra.) 
• • ü n i i i i K i i i n • • i B ü i n • • 1 
V E A N I O S M O D E L O S 
de trajes de 60 a 250 pesetas, que expone 
|en sus escaparates la Cas» S***^ 
c o n v e n c e r á n que valen doble. Especia'-
dad en géneros negros y azules. Cruz, »j 
Espoz y Mina, 11. Sucursal, r , 
; L A P R I M E R A D E E S P A S A E N CAFA» 
• • • 1 
WmrÁ 
iiniiiHiiiniiiiinii • • • 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Nuevo d i r e c t o r de " E l Correo de 
A n d a l u c í a " 
Por acuerdo de la Editorial Sevilla^ 
propietaria del prestigioso diano 
llano " E l Correo de Andalucía . ha i'40 
E l v e n c e d o r a b s o l u t o de l a s r e g a t a s d e " o u t b o a r d s " , e n p l e n a c a r r e r a 
(Fot . E s p i g a ) 
Juneda, Idem. 
60, Franc i sco FIgueras , principlante, 
de A l f a r r a z , Idem. 
61, J o s é Llop, principlante, de Llflo-
la, Idem. 
presentada por el Irún, pidiendo que Segundo. L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del1 62, J o s é Chenc, pr imera c a t e g o r í a , de 
acta de la Junta general anterior. Casablanca . 
Tercero. D i s c u s i ó n y aprobac ión , en' 63, Robert P lazza , pr imera c a t e g o r í a , 
caso de conformidad, de la g e s t i ó n de la de Marsel la . 
directiva durante el semestre. 64, A n d r é s Codol, pr imera c a t e g o r í a , 
Cuarto . Proyectos de l a directiva a|de M a r s e L a . 
someter a la general. 65. J o a q u í n Tudela, segunda catego-
Quinto Preguntas y p r o p o s 1 c i o- ría de Hospitalet, A . C . Montjulch. 
nes presentadas en forma reg lamentar ia 66 Valeriano Riera , pr imera catego-
Sexto Ruego de los asociados. I"4- de Huesca . 
ETección de cargos vacan- 67. T o m á s Garc ía , principlante, de R o -
Iquetas C . D e p o r t í u Roquetense. 
68, Florencio Closa, principiante, de 
l i n a !1 R • • • • I • • • Igualada, Athletic Igualadi. 
69, J u a n Homs, principlante, de M a -
sust i tuyera al A u r o r a el Tolosa. 
E l calendario es el siguiente: 
"Poule" de ida. 
Septiembre, 10: 
Osasuna, de Pamplona-LogroOo. 
I r ú n S. C . -Euska lduna . 
Septiembre, 20: 
O s a s u n a - I r ú n S. C . 
Donost ia-Euskalduna, de R e n t e r í a . 
Septiembre, 27: 
I r ú n S. C.-Donostla. 
L o g r o ñ o - E u s k a l d u n a . 
Octubre, 4: 
L o g r o ñ o - l r ú n S. C . 
Donostla-Osasuna. 
Octubre, 11: 
L o g r o ñ o - D o n o s t l a . 
Euska lduna-Osasuna . 
L a segunda "poule" c o m e n z a r á el 18 
de octubre. Se j u g a r á n partidos los d íat | 
18 y 25 de octubre, y 1, 8 y 15 de no-
viembre, en los campos contrarios a los 
de l a primera "poule". 
T i r o d e p i c h ó n 
Campeonato de G u i p ú z c o a 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 — E n el Mon-
te U l i a c o m e n z ó hoy la t irada, dispu-
t á n d o s e el campeonato de G u i p ú z c o a y | | 
5.000 pesetas. Tomaron parte 54 t ira 
dores. A la noche fué suspendida •{ 
S é p t i m o 
tes. 
ta Judaica (Gerona) . 
70, Fel ipe Fages , pr imera ca tegor ía , 
de St . Glrona ( F r a n c i a ) . 
71, Camile Degraeve, pr imera cate-
gor ía , de Gand ( B é l g i c a ) . 
72, Jean Naert , pr imera ca tegor ía , de 
Gand ( B é l g i c a ) . 
E l campeonato de 1932 
C O P E N H A G U E , 25.—A propuesta de 
Ita l ia , en cuyo territorio se correrán el 
* ¿ v5, ^ año 1932 103 carnPeonatos del mundo 
^ v - * £ \ t > ^ el de fondo, en carretera, es muy posl-
<¡ % ble que se corra en tres pruebas. 
f ^ l ^ ^ O y 111151 tercera en terreno accidentado. 
¿ 3 $ r t f f f i O * * , ^ ^ d á k ^ ' * niejor p u n t u a c i ó n dar ía al c a m p e ó n . 
^ ^csV - i ^ j W H Kst 1 no se pondrá a dlscu-
w "* ̂  s ión hasta el p r ó x i m o Congreso de la 
llffllpyBBWII^^P™1*1^^!!^^1™*1'"m U n i ó n Cicl is ta Internacional, que se ce-
a r x i - r » A T , ¥ - ' /~« i • . rt l ebrará en P a r í s el 6 de febrero del 
E L D E B A 1 E , C o l e g i a t a , 1 ^ 1932. 
laiucia t •-— jo¡1 
designado director de este V**]^*0 
i J e s ú s P a b ó n y Suárez ^ ^ " ' " 5 , ^ d» 
drát ico de Historia de la Universiu ^ 
Sevilla y personalidad destacada J ^ 
,campo catól ico, donde ha .rea ¿ L i do-
llantisimas jornadas. Escritor ia 'br9 
tado de una sól ida cultura, y ^¡te 
joven y lleno de entusiasmos, v en 
I esperar de él una provechosa i» de. 
el nuevo puesto para que na ^ ^ 
signado, y en el que, d^de.J"„ ^rabien 
seamos muchos éxitos, ^"""^rbina así 
al s eñor Pabón y Suárez de ui Corre0 
como para el querido colega ^ 
de Andaluc ía". 
D e f r a u d a d o r e s d e g a s o l i n a 
d e t e n i d o s 
L a P o l i c í a ha detenido a Ram6° ^ 
n á n d e z Blanco y a su h'J0 ; un au-
nández L a r r a ñ a g a . quienes cou ^ dc. 
tomóvi l de documentac ión rais ^ 
dicaban a entrar clandest.nameni 
Madrid cantidades de gasolina- ^ 
E l v e h í c u l o encerraba en u ^ dei 
de la calle de, General PardlfiHae;nánde2-
cual es encargado R a m ó , . t r ia eseo* 
|E1 negocio c o n s i s t í a en ocui lcipal 
cía para no pagar i m p u ^ - e n o r Q"6 
y poderla vender a prc^o jtadrid-
el fijado por el Monopo 10 ^n ^ 
Parece que el fraude alcanza » 
litros de gasolina. 
9 • 9 • • 
F i e s t a de a v i a c i ó n en el a u t ó d r o m o de S i t g e s . E l s e ñ o r O l i v e r a s de l a R i v a , d i s p u e s t o p a r a la c a r r e r a de 
d e s a f í o c o n u n a e r o p l a n o (Tot. Sagarra ) 
V o m i f o a 
D i a r r e a » 
A 1 0 5 V 
IN0lBPIN$A8tt 
^ A ñ o X X I . — N á n i . 6.899 
E L D £ t f A T E ( 7 ) Jueves 27 de agosto de 1B31 
p r o y é c t o d e f i n i t i v o p a r a l a r e f o r m a a g r a r i a 
] ¿ e x p l o t a c i ó n d e l a s t i e r r a s s e e n c o m e n d a r á a l a s A s o c i a c i o n e s d e c u l t i v a d o r e s q u e s e 
c r e e n . T a m b i é n s e f o r m a r á n J u n t a s l o c a l e s , i n t e g r a d a s p o r p r o p i e t a r i o s y c a m p e s i n o s , 
p í o s e a d m i t i r á o t r a f o r m a d e e x p l o t a c i ó n q u e n o s e a l a d i s c u t i d a p o r l o s c a m p e s i n o s a s e n t a d o s 
1e« eataartrsl, y q u » fijará «1 m i n i a r l o ' l o s po8t«riore« a l a « c p r e M d a fecha de mA« p a r t l c u l a r l d a d e » que l a M * ? ^ 
quen y de te rminen ; expresando la l i n c a 
de procedencia y su propie tar io , asi co-
mo el nombre de la A s o c i a c i ó n . De esta 
•r. V 
<.fn de Bases para l a refor-
f ^ oue p r e s e n t ó anteayer a l a Í a?rael Bcñor A lca l á Zamora , es el s i -
^ t l S COBTES C O N S T I T U Y E N T E S 
'A Mrt propósi to i n i c i a l y constante 
S» ' l ^ r J o precisamente por haber 
í»l & ™ ? ¿ e esencial del p rog rama de 
J r i L el acometer la r e fo rma 
* ^ nrobíenia atravesado en la v ida 
tT»- ' ^ Hesde hace siglos, agudizado por 
tipafnnuietudcs de la conciencia social 
lai inq -iitimos a ñ o s , reconocido como 
,n 109 n los tiempos de la m o n a r q u í a y 
étTt0 S„ Hft imperiosa necesidad e l so-
b r i o por la R e p ú b l i c a . 
' ' C r ú n pueblo de E u r o p a tiene una 
yltori» u ° rlca de « P 6 1 ^ ^ ^ 8 1 3 aff1"060-
de Hacienda . I p r e s e o t a c l ó n a laa Cortes. 
! P a r a de t e rmina r en cada caso ei l a Se c o n s i d e r a r á n as imismo nulos los ac-
ipropledad r ú s t i c a perteneciente a u n so- tos y contratos de t r a n s m i s i ó n i n t e r v l - _ 
lo t i t u l a r excede o no de los t ipos de vos de fincas r ú s t i c a s por t í t u l o oneroso acta, que se l e v a n t a r á por t r ip l icado , se 
« u p e r ñ c l e y r en ta fijados se acumula- lo l uc ra t ivo entre parientes dentro del ¡ e n t r e g a r á u n e jemplar a l a comunidad 
r á n todas las fincas pertenecientes a sexto grado de consanguinidad o afinidad [a que se ref iera, o t ro e jemplar se r e m i -
:aquél , con s u j e c i ó n a las reglas s iguien-real izados desde el d í a 21 de mayo hasta t i r á a la J u n t a Cen t ra l A g r a r i a d e s p u é s 
tes: la fecha de la p r e s e n t a c i ó n del presente de insc r i to o anotado en su caso gra-
I a ) Cuando una m i s m a persona posea P r i e t o de Bases. Cul tamente en el Regis t ro de la p r o p i a 
bienes de loa comprendidos en los n ú m e - ! d) L a Jun t a Cen t ra l p o d r á cntaWar dadi y el tercero s e r á para el propieta-
roa L0 y 2o se c o m p u t a r á n laa d l s t ln - 001110 subrogada en loa derechos del t i - rjo. E n esta J u n t a se l l e v a r á u n l i b ro 
tas súperf tcléB «n r e l a c i ó n a las t i e r ras ¡tu»*»" de una f inca comprendida en la de arentamientos en el que. habiendo 
de secano en cu l t i vo h e r b á c e o , con a r r e - i r e fo r ina laa acciones normales de res-.una hoja por d i s t r i t o o munic ip io , se 
glo a la s iguiente escala: cada h e c t á r e a cisión, nu l i dad o I m p u g n a c i ó n usura r la a n o t a r á n laa correspondientes actas de 
de c u l t i v o a r b ó r e o , por 1.50 de a q u é l l a s ; que a a q u é l hubieren correspondido. ¡ o c u p a c i ó n , 
c u l t i v o arbust ivo, tres h e c t á r e a s ; en de-, e> S e r á n u l a toda I n f o r m a c i ó n pose-
Ihesasde pasto y labor o de pu ro pasto, soria o de domin io que a p a r t i r de la 
Icón arbolado o s in él, por 0,75, y en P^sen tac lon a las Cortea de esta ley 
Iterrenos del n ú m e r o 2.*. por 30 h e c t á r e a s , de Bases se Intente o lleve a cabo sobre 
. v los terrenos objeto de c o n c e s i ó n tem-
, b ) Cuando u n a persona posea bienes j 0 de e X p r o p i a c i ó n def in i t iva , ya 
comprendidos en el ^ apar tado 3.» y en se intente a nombre de los anteriores _ 
^ á f L á i ^ J í S ^ Í i L / a a ^ H 1 ^ * * de 103 adjudicatar ios o de ter- Base 1 8 . - L a s Asociaciones de c u l t l renta de estos se sumara a las de aquai. rprna ,,„^„„»„ „_ _̂  ,_A_ ^ , 
|a los efectos de la d e t e r m i n a c i ó n del ín-
.dlce de las 10.000 pesetas que se fijan en 
tos. que meramente apunta , tales comol o) Terrenos dedicados a l c u l t i v o de aquel apartado. 
la r e c t i f i c a c i ó n de u n c r i t e r io municlpa-Ha v i d : 100 h e c t á r e a * . | Base fi.'~Toda persona, na tu r a l o Ju t o c a r í a que grava las fincas expropia-• puesto de tres a siete asociados. Es a 
l is ta demasiado estrecho pa ra este g ran l d ) Dehesas de pasto y labor o de pu- r id i ca t i t u l a r de una r en ta ca tas t ra l de das. r e se rvando^ el de te rminar las con- Consejo l levara la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
problema nac iona l ; l a r e p r e s e n t a c i ó n y!ro pasto, con arbolado o aln é l : 400 hso- bienes rus t ios sitos en el t e r r i t o r i o de Aciones en que el p rop ie la r o expro- Comunidad frente a terceros, 
defensa que. por equidad, f ac i l i t a a l o s ' t á r e a s . la R e p ú b l i c a , que exceda de los l imi tes P'^do haya de c o n t r i b u i r a la l ibera-: Cada Comunidad acordara por mayo-
n a de votos la f o r m a i n d i v i d u a l O c o 
p E L A E J E C U C I O N D E L A L E Y S E E N C A R G A R I A E L I N S T I T U T O D E R E F O R M A A G R A R I A 
Régimen d e las 
A 
y de u n c u l t i v o sosegado y confiante. Por 
ú l t i m o , el m i s m o I n t e r é s del bracero al 
cua l se ampara y l ibera , ansia despren-
derse de cuanto p a r e c i é n d o s e a lo pre-
car io, represente Incer t ldumbre . 
Complemento de la r e f tmna , má.8 bien propietarios, ' a quienes l a r e f o r m a a f e e - ¡ ' " ó V " ^ rp{r«dio« 
sociaciones 
ceros- vadores se r e g i r á n por m a y o r í a de vo-
f ) E l Estado asume subsldiariamen- tos. L a a d m i n i s t r a c i ó n de la Comunidad 
te la responsabilidad de la deuda hipo- se c n c o n m e n d a r á a un Consejo com-
¡fijados en la base anter ior , e s t a r á suje- c lon de la carga. 
E l Gobierno, c , . 
de los Regis t ros y al Banco Hipoteca-1 hieren sido entregadas en o c u p a c i ó n . 
que c o m p e n s a c i ó n , aun cuando p a r t i e l - t a . s in c o n f u n d i r l e s ' n i reemplazarles con | T A r r ^ o / r n m n r é n d l d o a *n l « 1 c oyendo a l a D i r e c c i ó n Electiva de explotar las t i e r ras que le hu -
pe de este c a r á c t e r , es l a a m p l l a c l ó n _ d e | aquellos a quiene3 no comprende. ^ I ^ S ^ b l ^ S ^ V ^ ^ a S S ^ S l » * W * * * . » * * * 
^ romo el nuestro; n i n g ú n o t ro se 
^ wies en condiciones mejores para 
F . B U nasado y enveredar los • ^ ¿ r en su pasadq y 
,p ,1*1 Estado por donde han discu-
,09 que han mostrado la v l r t u a l i -
r r ^ l éxito. Dos ensayos de g r a n por 
^ S e r í a n ser recordados: e l del s i 
VVL en la A n d a l u c í a or ien ta l , y el 
frente a 
las excepciones. E n lo esencial se sigue. A d a p t a c i ó n del sistema de pagos en U ^ K l l aSTHcT «H^ E s t a d o y f t O 60DADMSH E l exceso de 10.000 pesetas hasta las r i c . p r o c e d e r á a d ic t a r las dlsposlclo- E n n m g u n caso se a d m i t i r á o t t * fOr-
como hemos dicho, el c r i t e r i o de la po-i indemnizaciones, a los al tos tóttt^^^dí^ d « lm T d É ^ ^ ¡ 20 000 Í S d a l e 10 Sor 100 del refe- nes que desenvuelvan y detal len las ba- ma de e x p l o t a c i ó n que no sea la dlrec-
nencla y en las especificaciones el de de la Hacienda, en punto a g r a d u a c i ó n ' ™ i n h J c t á r L s i r ido ex?cso 8es de esta base y 61 a l a n c e de esta re- ta por los campesinos asentados. Eíto 
algunos votos par t iculares , amparadores ¡de emisiones y medidas para Impedi r , o." Todas las d e m á s t ie r ras cuando la • I d e m i d ¿ m de 20 000 oesetaa hasta forma en cuanto se relaciona con e l ,no obstante, en t an to las Comunidades 
del intenso y buen cu l t ivo , de la expío- su e x p a t r i a c i ó n , y , por ú l t i m o , el d e s - I J ^ a L t a s t ^ c r é d i t o t e r r i t o r i a l . De tales preceptos;de campesinos no posean ganados pro-
t a c l ó n agro- lndus t r la l , de la propiedad a r ro l lo del p r inc ip io fo rmulado por l a ^ pesetas hasta l a s c a r á cuenta a las Cortes. • ff^^^ 
comunal , que tantos recuerdos como es-.ponencla s e g ú n la cual la to t a l idad del|a llo8 t é r m i n o s municipales donde nol40.000. el 25 por 100. A 1 1 U ' J ciraráó C o n t r Í ^ r ^ n f g a n ^ 
peranzas remueve en el Derecho espa- presupuesto ref le jo de l a r iqueza na-iriqja el catastro. se c o m p u t a r á como ren- l I d e m í d e m de 40.000 pesetas hasta íasj A . de los cultivadores t n / " , n , Hnpfin, rff fn- ^ n J n R h l h f 
nol . o del arbolado o arbusto, signo cler- c lonal . ayude a rea l izar u n cambio parajtaJ el ^ uido impon ib le que figure en los 150.000. el 40 por 100. 
to de I n c o r p o r a c i ó n a l a t i e r r a de ca-1 soporte del cual l a propiedad r ú s t i c a ya respectivos documentos admin i s t r a t ivos . ! I d e m í d e m de 50.000 pesetas hasta las 
L a s b a s e s 
p l t a l e in ic ia t ivas del p ropie ta r io , y sacr i f icada en sus intereses no seria 
propiedades cuya p a r c e l a c i ó n excesiva bastante, 
encuentra • procedentes desfavorables, 
incluso en l a experiencia de nuestras le-
yes remotas . 
J " J ^ , ^ ^ « l „ ' „ P o r todo lo expuesto, el Gobierno de 
r a e n a e p r e i a c i o n p a - | i a R e p ú b l i c a t iene el honor de someter 
a l a a p r o b a c i ó n de laa Cortes Const i tu-
yentes el s iguiente: 
P R O Y E C T O D E L E Y D E B A S E S P A R A 
L A R E F O R M A A G R A R I A 
aumentando en l a p r o p o r c i ó n del p ro - ' 100.000. el 50 por 100. 
medio de alza que haya dado el avan- i Sobre 100.000 pesetaa, el 60 por 100. e n todos los partidos 
B i e n e s q u e s e d e c l a r a r á n e x p r o p i a b a s 
Base 16.—En todo par t ido Judicial o 
t é r m i n o m u n i c i p a l se c r e a r á una Aso-
i c i ac ión de cul t ivadores integrada por la 
tualmente usuarios de tales esquilmos. 
Adoptado el r é g i m e n de e x p l o t a c i ó n 
ind iv idua l , p r o c e d e r á la respectiva Co-
munidad de campesinos a la parcela-
c ión de las t i e r ras y a la d i s t r i b u c i ó n 
de parcelas entre los miembros de la 
Comunidad. Para esta d i spos i c ión t am-
ra las expropiaciones 
Deslindado el campo a expropiar den- -
t r o del mismo, c r e y ó el Gobierno ne- * * * * ^ ^ T ^ P á s e n t e ley empe-
cesario y Justo establecer c a t e g o r í a s d e l f ^ J t ?f f f i r^f1 J i a^ | . . 9^PfUb l iCaCÍK.n t en 
p r e l a c i ó n . atacando, desde l u e i o , como la "Gaceta de M a d r i d " . Es to no obstan 
propiedades de or igen menos l e g í t i m o 
y de c o a c c i ó n social y p o l í t i c a m á s evl-
excepclonea de esta ley, se d e c l a r a r á n 
expropiables por causa de u t i l i d a d so* 
.clal , y mien t ras l a e x p r o p i a c i ó n def ln l -
te, las situaciones J u r í d i c a s pa r t i cu l a r e s j t i va se l leva a cabo, p o d r á n ser objeto 
que con r e l a c i ó n a la Propiedad r ú s t i c a i de c o n c e s i ó n en disfrute , pa ra a n t l c l 
p o b l a c i ó n arra igada que ha de en t ra r e n 1 ^ " 8 6 t e n d r á presente los brazos ú t l -
p o s e s i ó n de las t ierras . Estas c o n s t i t u í - 1.e8 de clue cada f a m i l i a disponga, clase 
• — • j r á n la masa de bienes r ú s t i c o s objeto;06 terrenos y d e m á s condiciones que 
„ de la e x p l o t a c i ó n de las comunidades, i co.ncurra" * mantener la igualdad eco-
Baae T^—Los bienes a que so refiere [haber sido regadas, por ex i s t i r un embaí -1 E n caso necesario, se f o r m a r á n en noIT>ica de los asociados. E l deslinde y 
la base q u i n t a en sus n ú m e r o s I y H , se de aguas y establecer la ley la ob l i - i cada t é r m i n o m u n i c i p a l tantas comu- amononamipnto de las parcelas se rea l l -
sl no estuvieren comprendidos en^ las g a c i ó n del riego, no lo hayan sido aú.- nidades. con sus respectivas masas de zara niediante t rabajo en c o m ú n y en 
b) Las que hubieran de ser regadas nn jbjenes r ú s t i c o s , como lo aconsejaren el la f o ^ a y cop los signos exteriores que 
adelante con aguaa provenientes de n ú m e r o o cupo de campesinos asenta-!^6 estimen mas convenientes. Las servi-
obraa h i d r á u l i c a s construidas con el e s - ¡b les , la s i t u a c i ó n de las t ier ras ocupadas] d}jmbre8 la p a r c e l a c i ó n deba o r l -
fuerzo de la e c o n o m í a p ú b l i c a y las conveniencias de la e x p l o t a c i ó n . £ i n a r t e n d r á el mismo c a r á c t e r que la 
4.' Las adjudicadas a la Hacienda, s in . Reconocida por la Jun ta local la necc-j oc"Pac|on 
dente y d a ñ o s a , los dominios heredados 09 h]lbi®Ta" creado vo lun ta r iamente a n - p a r el asentamiento de los c u l t i v a d o r e s i p e r j u i c í o de i08 derechos creados en fa- i8j( iad de crear d is t in tas comunidades.! Adoptado el r é g i m e n colectivo, se de-
de t í t u l o iHmoH*i v inn ««f i -HantM nnr!t.e3. de. dJ?h? momen to y_con poster lon- jdi rectos . D u r a n t e esta s i t u a c i ó n y m l e n - | v o r de ar rendamientos colectivos fo rzó- a q u é l l a c o n v o c a r á una r e u n i ó n de la po-1 t e r m i n a r á n por las Comunidades las 
5'? XVIII , en Sierra Morena ; 
. sólo puede presentarse como em-
VÁ de gran envergadura, pero desas-
i para la e c o n o m í a de la p o b l a c i ó n 
tr0Il ¡a desamor t izac ión c i v i l de medla-
del siglo X D C E l ensayo reconatruc-
twa Iniciado en 1907 no m e r e c í a siqule-
STier mencionado, a no ser por la gro-
{ J ^ persistencia con que ha hablado de 
f ^ ' ^ n a l e ^ al Ü i . S j S í ! ^ 193f1' f6 t ras la a d j u d i c a c i ó n subsista con ca-(So3 y las correspondlentea a la Iglesia blYclóñ q'uV^^^ y modalidades de la explo-
000 h e c t á r e a s en v e i n t l t r é s i y de sus habitantes lp const i tuidas ft los efectos de esta r á c t e r t empora l , toda t i e r r a ocupada !0 Comunidades religiosas pendientes de r4 lag comunidades de campesinos que tacion, t an to desde el punto de vis ta 
ni lá o r d e n a c i ó n es ta tu tar ia de! A l enfocar la e x p r o n i a c i ó n de l a p r o . | l e y „ e \ c A u a n : , 0 atluella3 se opus eren a la d e j a r á de computarse en la baso del ¡ c o n m u t a c i ó n y las d e m á s de personMs se han de fo rmar . E n la misma ses ión a g r í c o l a como ganadero, a s í como la 
f f i ^ m L n u e ^ d0 l a a PrescriPclone8 ^ 1 g ravamen impuesto en la base prece- ?ociale8 de i n t e r é s p ú b l i c o . Quedan a sal- Se p r o c e d e r á a la d i s t r i b u c i ó n de ios adquisiciones de medios de p r o d u c c i ó n . 
w mismas, im • ^ se ha ioue dentro de la C á m a r a p o d r á n re- ^ , . - ^ . . dente. Ivo. en cuanto a esto, las Fundaciones obreros en las d is t in tas c o m u n i d a d e s . ' r é g i m e n de labores y aprovechamiento. 
B 0 ! J w i p n d o obfeTo a nuestro nue^aparecer v oue su anuncio n r c o S í t l t u l - ! E-n el P r lmer año . «Je v igencia se a r r a l - Baso « . « - L a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d ien que el t í t u lo exi ja la c o n s e r v a c i ó n de Caso de que no resultare acuerdo sobre u t i l i zac ión de los medios y fuerza de 
wmdo h f c ' ^ 0 cfases de P ^ . en ^ . c o n d i c i o n e s previstas en e8-|Boclal queda fo rma lmen te establecida ia3 propiedades r ú s t i c a a como requisi to este extremo. cada obrero n o t i f i c a r á al ; t rabajo y. en general, cuanto concierne 
b t ó r t / r a g ^ eran o L merecedoras de La di5Poslcion. u n numero e f aml l i a s lpo r l a presente ley pa ra todaa las t l e -de subsistencia; en este caso, p o d r á n s e r b i a siguiente a la Junta , verbalmente. o a la g e s t i ó n e c o n ó m i c a de la explota-
£ t X ^ í e ^ a \ q U * ^ S S T 61 V " ^ ^ ? * 3 al r é g Í m e n de - a n d a m i e n t o s , p o r escrito. * comunidad a que deseare, c i o ^ 
Dio, «inguiaiiiic « 0 _ 1 Q „ 0 H ! , T^nr in R P - d « au t i t u l o Infpr inr A nndin in nrnU » , ^ ^ de la base an te r io r . colectivos. pertenecer. Si el numero de solicitantes todo ea?o compete taqpblén a la 
ación, necesita ser aplacada po r la K e ocui Anua lmente , por decreto acordado en| L a c o n c e s i ó n de la» t i e r ras s e r á de-| 5.. 1^3 d o m á a propiedades t a m b i é n , rebasare el t ipo f i j o de una comunidad.! Asoc iac ión regular la u t i l i z ac ión de las 
Consejo de minis t ros , se d e t e r m i n a r á e l | c re tada en cada caso por acuerdo de comprendidas en loa n ú m e r o s 1." y 2.° de se d e t e r m i n a r á n por sorteo púb l i co loa] casas de labor y d e m á s edificaciones 
cupo que deba ser asentado durante e l i ja Jun t a Cent ra l de R e f o r m a agra r i a , a l ia base 5.* que v in i e ren dadas en a r r i e n - ¡ i n d i v i d u o s que han de f o r m a r l a y los que existiesen, asi como acordar sobre 
'propuesta de las respectivas Juntas lo- do desde hace diez o m á s a ñ o s . No se ten que resul taren excluidos se a s i g n a r á n aI construcciones, reparaciones y mejoras. 
blo singularmente desde l a desamortl-1 i n d e m n i z a c i ó n , y aunque 
Bción, necesita ser aplacada po r la e- |de au t í t u l o Infer ior , a m 
núbllcR, ya que la actual c o n s t i t u c i ó n J u - i t a r á pesando todas las razones de equi 
ndico-térritorlal de E s p a ñ a , caso de per-! dad y de conveniencia to ta l , p r e v a l e c i ó 
durar, invalidaría el esfuerzo po l í t i co lie-1 el c r i t e r i o de resarcir , aunque en me-
vido 'a cabo por la N a c i ó n , pues equlval - id lda diferente de la o rd ina r i a , 
dría a dejar subsistente l a es t ruc tura eco- A l g u n a duda, aunque m á s l i m i t a d a y 
nómica que hace Imposible la efect ividad leve, s u r g i ó t a m b i é n acerca de si , res-
de una democracia. E l Gobierno de la tablecida por el Estado a su favor la 
República conoce las dificultades t é c n i c a s d e s m e m b r a c i ó n censal, c a r a c t e r í s t i c a 
di la obra que acomete, y la c o o p e r a c i ó n ¡ f r e c u e n t e de loa grandes estableclmien-
oue han de prestarle a s í los campesinos i tos te r r i to r ia les , d e b í a el g ravamen ser 
como la opinión p ú b l i c a pa ra que la lo no redimible por el cu l t ivador , y la 
obit se desarrolle con la eficacia a p e t e c í - d e c i s i o n del Gobierno fué favorable a 
Base 2.»—Sin per ju ic io de lo prevenido;caiGg, d r á n en cuenta el a r r iendo en fo rma de las d e m á s comunidades, teniendo en! ^o8 &ast08 necesarios y ú t i l e s hechos 
cuenta la vo lun tad expresada por los Por la Asoc iac ión o el-campeslno en la 
Interesados. SI nuevamente se rebasase t i e r ra ocupada, q u e d a r á n sometidos al 
el cupo de la comunidad elegida, se r é g i m e n establecido en el derecho co-
cn la base 6A las disposiciones de esta] L i i e n a j e n a c i ó n o g ravamen de l a p r o - ¡ a p a r c e r í a , cuando el p ropie ta r io coope 
ley se ap l ica ran desde luego en aquellos]piedad de laa mismas, asi como su re equi ta t ivamente a l cu l t ivo n i tampoco 
t é r m i n o s mumcipalea de A n d a l u c í a , E x - , t r a n 9 m i g i ó n por cua lquier t í t u l o , cuales- ios arrendamientos hechos en nombre de 
t remadura , Ciudad Real y Toledo, d o n d e | q U ¡ e r a qU0 gean la persona adqulrente vludas o menores al el causante de s i i | p r o c e d e r á por sorteo, como en~el caso m ú n para el poseedor de buena fe, si 
existe grave problema social de pa ro jy ia e x t e n s i ó n de I U propiedad rús t l - i derecho hubiera venido cu l t ivando la anter ior , hasta la d e f i n i t i v a d i s t r i b u c i ó n ! Por excepc ión no se l legara a la expro-
Can I!ieS-in0\ J u antes o d e s p u é s de la a d q u i s i c i ó n , finca d i rec tamente . de toda la masa obrera. p l ac ión def in i t iva o los reemplazasen 
Podra extenderse esta ley a los pueblos i no obsta a l a val idez y subsistencia de Den t ro de los d is t in tos grupos que or- N o h a b r á m á s preferencias para la1 otros beneficiarlos. L a a c c i ó n se d a r á 
„ no pertenecientes a los indicados t e r r l - ia c o n c e s i ó n que en cada caso se esta-dena este ar t icu lo , s e r á n expropiadas c o n j e l e c c i ó n de los indiv iduos de una comu- contra é s to s , y en el o t ro caso cont ra 
ble; mas confia en ello, precisamente por " o l o m e m a r aquella i l u s ión ^ de acuerdo del Consejo^lezca con a r reg lo a laa disposiciones preferencia las fincas que correspondan ¡n ldad que la establecida a favor de los el propietar io . 
la mima grandeza de la pora que 1 ™ ^ . ° ° ^ ° ° ^ p r m ^ aeijde Min is t ros , previo in forme del Ins t i - |de esta ley. a un solo prop ie ta r io o a dos o m á s pa-jobreros que por haber t rabajado en ías¡ . Se a d o p t a r á n en los terrenos ocupa 
y la repercusión que ello ha de tener en ^ d q u i n d o por el Estado, al re-1 tu to de Refo rma A g r a r i a , cuando las cUS] p B r a los efectos de l a mi sma , todo n m t c s en Mnea recta o hermanos. cuan- |mismas t ie r ras ocupadas tuv ie ren cono-!dos las g a r a n t í a s necesarlaa para que 
emplazar en e aominio di recto a i anu- cunstancias de la comarca lo exigieren..derecho real cons t i tu ido sobre fincas rio t a l propiedad exceda de la qu in t a par- c imiento de sus condiciones de cu l t i vo . ' su e x p l o t a c i ó n se e f e c t ú e s e g ú n p r á c t i -
rtiLu»*» «1 r^h i«^T,« . ¿ - i . f « * . « 1 - L • e i ^ A S ° ' W ^ Í J en el Parraf0 an-!que sean objeto de ella, s u r t i r á sus' te de e x t e n s i ó n en el t é r m i n o munie l - i Se p r o c u r a r á , en lo posible, agrupar cas cul turales que aseguren la no rma l 
i ^ B p u w t o w w p i a n i p a ca r tooa 01a - ¡ t enor , d e b e r á el Gobierno acordar al mis-|Gfectos exclusivamente en cuanto afec-'pa] respectivo. Por t a l m o t i v o de p r e s i ó n en una m i s m a comunidad, cuando asi lo product iv idad y prudente c o n s e r v a c i ó n 
n ^ f - . ^ l . f - - n ! L l f ^ W ^ J V 1 1 " ° t i r m P r el nuevo cupo de a s e n t a m i ñ n - ¡ t e a ia propiedad de las t i e r ras ocupa-gociai eobre el vec indar io p o d r á incluso so l i c i t a r en , a obreros relacionados poi i de las plantaciones que existan en tales 
c o m i s i ó n que ella designe y deba dle- tos que h a b r á de adicionarse al cupo,das. pero de n i n g ú n modo en cuanto de alterarse, previo acuerdo de la Jun ta Cen-:lazo de parentesco o por intereses eco-1 t é r m i n o s . 
«i porvenir de E s p a ñ a , 
El traEajo He la 
Comisión 
El Gobierno actual p r o c u r ó que medi-
to d« tan honda trascendencia obtuvie-
M lo» debidos asesoramlcntos, y los ha 
lojrído, con la ponencia t a n valiosa co-
mo estimada de la C o m i s i ó n que a l efec-
to tt creara y que ha t rabajado con 
tinta asiduidad como competencia y 
•cierto. En gran parte, el Gobierno ha 
M?uldo en el proyecto que somete a las 
Cortes las orientaciones y bases que la 
Comilón trazara, y por ello, juzgando 
» coincidencia suficiente fundamento, no 
tMona al detalle los aspectos esenciales 
«nQu« ha tenido la s a t i s f a c c i ó n de acep-
»r la propuesta. A ta l g rupo de soluclo-
J", el mks numeroso, corresponde la ca-
»• totalidad de la parte o r g á n i c a , prepa-
y e íecutora de la re forma; los 
de extensión o superficie expro-
S ? , y de renta l í q u i d a o riqueza i m -
FlDle qUe ha de soportar el sacrificio 
rapos tlvo creador do la base financiera 
,.nu<'va d ^ t i ' ^ u c l ó n del suelo; la 
-..'.unción entre medidas de urgencia, 
leraí10 a?Uardan 103 t r á m i t e s a ú n ace-
taminar , no se detiene en otros aspeo-1 anual a que se refiere la base p r imera . a lguna manera v in i e r a a menoscabar t r a l . el orden de preferencia fijado para n ó m i c o s comunes. De los d a ñ o s que se causen en los 
Base 17.—Una vez const i tuidas las co-i bienes adjudicados con c s r á c t e r tempo-
munidades de campesinos y dcslgnadasi ra l . s ingularmente en el arbolado, edifi-
que sean las respectivas t ie r ras que ca- caclones. etc., s e r á n responsables con 
Baae S.*—La e j e c u c i ó n de esta ley que-
d a r á encomendada al I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a , como ó r g a n o encargado 
de t r a n s f o r m a r la c o n s t i t u c i ó n agra r ia 
e s p a ñ o l a . 
Se consti tuye dicha ent idad y h a b r á de 
regularse como C o r p o r a c i ó n de i n t e r é s 
púb l i c •. G o z a r á de personalidad j u r í d i c a 
y a u t o n o m í a e c o n ó m i c a para el cumpli -
mien to de sus fines. E n consecuencia, 
r e s p o n d e r á de sus obligaciones con sus 
propios bienes y i . a comunica r n inguna 
responsabilidad a la Hacienda p ú b l i c a 
la poses ión efect iva del adjudicatar io . : ia e x p r o p i a c i ó n y, en su caso, conces ión 
E n su consecuencia, loa embargos, 8e-ifie disfrute y aun expropiar las cu l t iva-
O I I 1*1 1 1 D f - * Icuestros, hipotecas, posesiones in ter inas , das d i rec tamente a que sa refiere la ba-
N P r r P í l P l I f l ^ l l l l n f l f l P K P i n n m i flCrf/in?! ¡ /u lmin i s t r a r i r /ncs e i n t e r v e n e í o n e s ' Ju<l^ Se 8.», pero s in reba ja r los l imi t f t s m-'—ria-una'de e l t e s -ha 'de explotar, ' 'se pro-^arreglo a las leyes directamente lo» 
KJSt V l V f l V I I I I O I I L U I U U V l l V / l t r i l i i a n g ! CU l i l c í a l e s o admin i s t r a t i va s y d e m á s pro-;nimos que al l í se Indican. Si la propia-1 c e d e r á por I n t e r v e n c i ó n de la Jun ta lo-! campesinos ocupantes y •ubs ld is r iamen-
videncias de a n á l o g a finalidad, só lo po- 'dad a que este p á r r a f o se refiere, opuesta ¡cal y c i t a c i ó n del propie ta r io a l evan ta r j t a las Comunidades a que pertenezcan. 
I d r á n decretarse dejando a salvo inte-ja la Independencia social y po l í t i ca del el acta de p o s e s i ó n de las t ierras . conIS in perjuicio do esta responsabilidad, r n 
sentantes de obreros campesinos y fle e r3mcnte la a d j u d i c a c i ó n y sus efeetns. Mun ic ip io , fuere do las exceptuadas co- j Ind icac ión de su cabida, si t io. l inde-!los casos s e ñ a l a d o s en el p á r r a f o ante-
propletar los en Igual n ú m e r o oue en ' Base 9.*—La c o n c e s i ó n de las t i e r ras mo dehesa no laborable, p o d r á , sin cm- l ros . c a r a c t e r í s t i c a s a g r o n ó m i c a s , arbo- r ior , la Jun t a Central , a propuesta de 
n i n g ú n caso e x c e d e r á n de ocho cuatrolexP,otada3 en el r é g i m e n de a r r lendo bargo. ser expropiada para cons t i tu i r ni lado o arbustos que tengan, edificios que | l a Jun ta local p o d r á acordar el levan-
por clase v el iuez de primera* ins tan Io subarr iendo, cuando l a e x t e n s i ó n po- ipa t r lmonio comuna l del pueblo respec-1tenga, edificios que haya en ella, con tamlento del campesino o Comunidad 
1 en auien r e c a e r á la seIda P01" el a r r enda ta r io o subarren- j t ivo . ¡su d e s c r i p c i ó n , objeto y estado y de-1 asentada abusivos o negligentes, 
da ta r lo no exceda de 30 h e c t á r e a s en _ , , , 
L a s e x p r o p i a c i o n e s «« 
c í a e i n s t r u c c i ó n 
presidencia. 
Siempre que no exi ja l o c o n t r a r i o l a ! « « c a " ? ' de J0 enf a r b ° l " d ° r ^ Í L r C l a « 
g ran e x t e n s i ó n o diversidad de los t é r - r / ^ d í o se decre tara «on preferencia a 
minos municipales , se p r o c u r a r á una ' f avor , del *c,;Ua P 2 a i ^ Z J S f t í ^ ¿ , 
sola J u n t a por par t ido j u d i c i a l . Cadaisea el a r ? d a t a ^ / / ^ n f ^ rf! ^ « n 
niaaa in»/,^*.»»^» * ^u„„, . , f Iar rendatar lo . para el solo efecto de man-
° 1 ñ . 9 e J " Í ! Ü ! ! ^ ! t - n . 0 m b r a r á p0r eleCClÓn: tenor la con t inu idad da la e x p l o t a c i ó n sus representantes. lya establecida con su renta, «a lvo el de 
definitivas 
Base 13.—En las exproplaclono-i defl-
¡n i t l va s se p r o c e d e r á a capi ta l izar la pro-T e n d r á derecho a vo t a r todo el que. , . 
E l cap i ta l del I n s t i t u t o estara cons t i t u í - apareciendo i nc lu ido en el Censo eloc- d rev is ion la8 leye3 conce ¡p iedad s e ñ o r i a l do t r a n s m i s i ó n heredita 
do por I,- , d o t a c i ó n in ic i a l de 10 millones t o r a l gea j o rna l e ro campesino o pro-¡aaTn- « r n v i s t » M I 
de pesetas que el Estado le o torga y las DÍetar lo d . JhiPneq w ^ t i c o a a oue afecte a d j u d i c a c i ó n especial p rev is ta en 
reservas que a q u é l acu .ule. debiendo w r E ^ V S . ¿ 1 nroSctarto no residen í 61 P á r r a f o a'?tGJrIoií nZ 88 ^ P ^ V " 
ohie^o de sucesivos aumentos ñ o r nue- , . ^ * P Í ^ ZÍÍ-, no resiacnrc t t a l d ja base pr |mRrai u n a 
ooje.o ae sucesivos aumenios pur nue en ej t é r m i n o o que. aun residiendo en « - n e r i a i r p ^ n i a r á sna pfec 
vas aportaciones del Estado u otras en- él> no aparezca ^ n t o en el censo, o d i s P o s l c i ó n especial regulara sus •1*1 
L o s f r u t o s p a r a l o s c a m p e s i n o s 
«raaos de las e rn ronV^MnT^ " H P A ^ en,tr ,e»ará apareciese bajo o t r a cual idad d i s t in ta . 
^ y é s t a ^ T L P , P ^ « ? . de f ln i t l ' ! a l I n s t i t u t o él producto in tegro del gra- J ; , á . e - u - - ^ ger eleCtor v eleel-
^ X T ^ ^ 5 ' 1 ^ definiciones p r e - í v a m e i l a qUe Se refiere la base 6 / Y de-! P 0 ^ ^ 1 " ^ 
^ S n e b l la t l fun?io: 103 coeficiene3o;bcra t a m b i é n otorgar le , . o n destino al! ̂  * P r a e ^ t ¿ r / ^ 
i d n i . a / r Jonómica3 para a^ re^a- lcumpl imien to de esta ley, las cantidades! 31 a c ^ la Mesa su oon(llRlí>n 
W'mJ'tff ?edade3 h e t e r o g é n e a s de u n i q _ , Consignen los presupuestos. Si ade-| ^ P ^ f a r ' 0 - ^ mi- lin „ 
^ l o V b n ^ , 1 ^ a » e r n a t i v a a decidir i ie J n c e d e anticipos, é s t o s t e n d r á n t a ^ a ^ f t ^ ^ 9 ^ ^ f ^ ^ ^ ^ los i n d i v i 
«éct lw t rlos entre la e x p l o t a c i ó n ' p r e i a c i ó n sobre cualesquiera ot ras obl l - ta-rlc 
Urritori*/ < Parcclaria; la d e m a r c a c i ó n ¡ g a c l o n e s del I n s t i t u t o 
tos. 
Mm» 3 adecuada para in i c i a r la 
»14«tfP9 ^ P*11" qiie mediante normas 
otra, «f ? hac6 fAcn el extenderlas a 
te ,lnp™vlnclas; la c o o p e r a c i ó n , medlan-
din P M ar?0 en los t r ibu tos de l a Na-
í W r rfl4 una ohra*social que ha de 
Base 1».—-Loa f rutos de las t ierras ad-
r i a c o n í o r m e a M i q u do Imponible y a un j judicadas en r é g i m e n de e x p l o t a c i ó n co-
t ipo del 5 por 100. si la f o r tuna to t a l de l | l ec t iva pftrtenectten a ^ Comunidad de 
propie ta r io no excediese de un mi l lón d ^ c a m inog respectlva. E5ta d e b e r á d|6. 
pesetaa; al 6 por 100. en el exceso hasta t r i b u i r entre SU9 mlembros l a pa r t i c ipa . 
tres; al 7. hasta c inco; al 8. hasta « • « . c lón que a e g ú n la l i q u i d a c i ó n del ejer-
y al 10. en cuanto de é s t e exceda. t ^ U i c l o corresponda a cada uno. L a expre-
propledades no comprendidas en el pa-!3ada p a r t i c i p a c i ó n p o d r á ser pagada por 
r r a fo an te r io r se c a p i t a l i z a r á n « j l é Comunidad en d inero o en objetos 
promedio de su ren ta demostrada du- T ^ , f r i l f 0 - 1ÍI<I ti<»rrii« «n rinimon ño 
'r 1 i ^ o < S ^ 3 £ , a ; w i ioa ú . i t i m o s . d i e z a ñ o s y\ e \ s u de-leX^otafc^l0^Sdll1Lir;^^^^^^^^^ t 
2 ñ n « m^e a S c l o | f e C Í 0 ' por tasac,lon' W " ' " ^ ^ ¡ c a m p e s i n o que las cu l t iva . E n consecuen-d ú o s que a j u l c lo ipodra superar la cap t a l i z a c l ó n a l S y cia ^ 0 f l r á ¿ l s v o n p r de a q „ é l l o 8 ein otra5 
Censo de campesinos 
l amente de constituid? 
Bajo su j u r i s d i c c i ó n , para todos los 
efectos de esta ley, q u e d a r á n los c u l t i -
vadores consti tuidos en Asociaciones que 
han de formarse por un idad de asenta-
miento , dentro de cada M u n i c i p i o de los 
• - . , .c comprendidos en esta re forma, a fin de 
Btifgtr, 6 a la r e n o v a c i ó n to ta l de ¡ e n c o m e n d a r a ellas la m i s i ó n de ordenar 
P»!* fHaeCí'nomía' l a fecha de a r r anque 'y reg i r la e x p l o t a c i ó n que se establezca. 
Wcupnf estados de derecho a tener i Los campesinos asentados en cada tér-
^elnri i0bre la Propiedad re formable ; m ino s e r á n reunidos en Asamblea, cuan-
•ícecr! nC ' a9Í como las f ó r m u l a s de ido proceda, para ejercer funciones de 
Sor de e x p r o p i a c i ó n j u s t i f i c a d a s , ¡ i n i c i a t i v a y propuesta re la t ivas a la me-
po" la "I !'TÍ3rGTlc,9s de la g a n a d e r í a , bien Jor o r d e n a c i ó n agra r ia de la local idad y 
lo; f,,]). nsidad y perfeccionamiento de de v i g i l a n c i a y responsabil idad sobre la 
Igcs t lón eco t mica de los cul t ivadores 
asentados y de las Ins t i tuc iones locales 
V n y T o z - í ' ^ T - i - — ' ¿ c i c i e a d a s ea esta disposiciCa. 
v a n d C l U I l I l l d a Estas asambleas p r o m o v e r á n la forma-
c ión de sus correspondientes Cooperati-
vas de C r é d i t o , que s e r á n ó r g a n o s del 
m i smo para la presente re forma, faci l i -
tando a los campesinos asentados el ca-
p i t a l necesario para los gastos de ex-
p l o t a c i ó n en la fo rma y c j n las garan-
t í a s que se determinen y s i r v i é n d o s e a 
este objeto del capi ta l que adquieran en 
el mercado Ubre, mas los caudales en 
concepto de p r é s t a m o que d é el I n s t i t u -
to de R e f o r m a A g r a r i a , el cual s e r á ex- ta local A g r a r i a . 
"lo en todo el t é r m i n o , o no hubiere g e r m i n a r ^ ' " " ' ^ ^ " ¿ " ' V " ? 0 0 ^ i u p w a f i » cap rauzacion a i a y cia, p0f l rá di8poner de a q u é l l o s sin otras 
mero suficiente para Igualar con l ^ S S ^ S l " I n H ^ J «l Pcun t med,P P0,r 105 del 1 qUld0 ^ ^ r ' ? , 1 6 ; ^ Hmitaclones que las que impone l a base í r e s e n t a c i ó n de la clase obrera en i j ^ ren tes para ser incluidos en el cupo v0 ei valor de mejoras o Instalaciones g i ^ y , ^ . r e p r e s e n t a c i ó n de la clase obrera en l a i " " 1 1 " ^ a i a OC4 ««wuiuwo o». ^ ^ r v vo ei va ior ae ejoras o insuaiacionKs ,a|cujente 
local, ae le r e c o n o c e r á voto p lu - ^ a l de asentamientos del M u n i c i p i o . ex t raord inar las costeadas por el prople-{ ^ „ n ( M i r a r x mámt.M* **mAim*** t¿A*», 
ral hasta comple ta r isrual n ú m e r o de losl S e r á n prefer idos los obreros c a m p p - t a r i o antes de la fecha a que se re t ro- ' Se p r o c u r a r á , adqu i r i r , med ante Indem-
ml-t .— - „ — - U J I M - ^ »^fA - «-M-. n i zac ión , el capi ta l m o b i l i a r i o m e c á n i c o 
Jun ta 
sta comple ta r iírual n ú m e r o de losl , 
nue tensra en d icha Jun t a la clase obre- s'no6 a r u y a responsabil idad e s t é cons - t r aen los efectos de esta ley
t i t u l d a una f a m i l i a . Den t ro de esta ca- E n todo caso, al va lor de la expropia- V, v lvo que pertenezca a los actuales ex-
E l ejercicio del cargo de vocal es ob l i -
ga tor io y no delegable por el prople ta-
t e g o r í a s e r á n prefer idos a su vez losjCi5n ee a ñ a d i r á un 5 por 100 por cada plotadores de las fincas ocupadas. Asi-
mparezca. cua lquiera que sea la cau-i ^ 3 Junta6 ,J0CaI^ a m a r a n esre ^ n - piada hubiera sido cu l t ivada a uso y eos- ^ ^ ^ « « . c - ^ * 
se s u m a r á al acuerdo de m a y o r í a ?n de campesinos en r e l a c i ó n n o m m n l y t umbre de buen labrador . Esta Indemn.- Base 20.—La A s o c i a c i ó n de campeslr 
i su clase E n caso de empate ge rá !c,rcunatanc,ada' expresando nombres y p a c i ó n suplementar ia se e n t r e g a r á al p o d r á obtener p r é s t a m o s y ant ic ipos 
clsivo el voto del presidente ' japellldos, edad, estado y s i t u a c i ó n f a m l - a r r e n d a t a r i o que hubiese cont inuado ci las Cooperativas de c r é d i t o para semi l l 
Bienes exentos 
mismo se le a c r e d i t a r á n los gastos reali-
zados en labores prepara tor ias y el Im-
porte de las cosechas pendientes. 
pinos 
d*l Base 24.—Las disposiciones de esta ley 
cu l t i vo o. en defecto del mismo, a l pro- aperos, abonos y d e m á j gastos de la ex-¡no se a P , l c a r á n a ^ s bienes comunales y 
L a 
importante 
iam^mra5!6n clUe Precede Indica, da-
*« a n 6 ,mPortancla de los pro-
! « I - l1* 86 refiere, hasta q u é pun-
que sostuvieren f ami l i a s de mayor n ü - ] a ñ 0 a g r í c o l a t r anscu r r ido bajo la v i g i 
r io no vecino. E l Voto del vocal que no:mrcro de brazos ú t i l e s para la labranza. iancia de esta ley en que la finca expro 
co , ! tas locales f o r m a r a n t Cen ¡ } c -
sa, 
de 
deoisivo el voto del presiucwtc. 
Los alcaldes de cada Ayuntamien to1 
J u X d T g " ^ 'a d e d u c c i ó n de u n { I g n el p roduc to de la cosecha que se r e - ™ , ^ 
smlando a estos efectos la t r a n s m i s i ó n 
de la misma. 
Base 23.—El In s t i t u to , en cumpl imien-
to de la base 3.', que le encomienda la 
d i r ecc ión de los trabajos para la refor-
ma de la C o n s t i t u c i ó n agra r ia e s p a ñ o l a , 
queda autorizado para f o r m a r el plan 
de co lon izac ión de las provincias a que 
se extienda la reforma. 
Aprobadas def ini t ivamente por el Go-
bierno alguna o algunas de las partes de 
este plan general, a s í en lo re la t ivo al 
establecimiento de nuevos pueblos como 
al de vfas de c o m u n i c a c i ó n que los enla-
ce al sistema general del pais y a l de 
canales que hayan de regar sus t é r m i n o s 
y d e m á s t r á b a l o s de co lon izac ión , se en-
t e n d e r á autorizado el I n s t i t u to para em-
plear en tales trabajos la pob lac ión obre-
ra campesina en paro forzoso. 
S e r á n incluidos en r e l a c i ó n apar te los p ie tar lo . 'Este , en cambio, v e n d r á ob l i - ¡p lo t ac ión , garan t izando su a m o r t i z a c i ó n df! ProPi03 Pertenecientes a los M u n l c i 
impeslnos que sat isfagan una cuota m e - g ^ d o a soportar la d e d u c c i ó n de u n 5|Con (" 
cinco d í a s , a p a r t i r de l a so l ic i tud que nor de P ^ ^ ^ A l ^ ^ l ^ . l 6 . 0 J ^ f i " P o r 1 M Por cada a ñ o a g r í c o l a en que se coja. 
pios. n i a los bienes del Estado, de la 
y de los pueblos, que no tengan 
ca al año , ' especificando lo que pague i h u b ^ r e Abandonado el c u l t i v o de l á fincaLos campesinos asentados p o d r á n t a m . ¡ b i p í « r ^ pr ivada o de 
cada uno. ¡bajo la vigencia de esta ley. Si el aban- b i én sol ic i tar p r é s t a m o s personales BOn M * J ^ ^ ^ « ^ „ „ 
F o r m a d o el Censo, se c o l o c a r á en los doJno hubiera sido parc ia l , r e s o l v e r á * la ?arantia í , i T ^ S p M u i n a ^ r t t ^ b J E i y ^ ^ e i ^ I S Í l S ? ?aVR v 7 ' 
sitios do costumbre, por plaao de ocho |Tunta Cent ra l A g r a r i a entre al 2 y el f)(0 en m e t á l i c o - ] 
d í a s , a fin de que sea conocido por lo8,p0r |00 en cada a ñ o . 
le fo rmule una A s o c i a c i ó n obrera del 
t e rmino do su j u r i s d i c c i ó n o la d é c i m a 
parte de su vec indar io campesino jo r -
nalero. E l plazo in te rmedio desde la 
convocatoria hasta la e lecc ión , que ha 
b r á de celebrarse en d o m i n i o no n o d r á r ^ 1 " " 0 ,UC4 ' ° " i naae n . — i m p o r r o ae laa exponacio-
e™ede% de ^ la3 reclamaciones que correepon-; ne8 5Uando ^ t i t u l a r^ le correeponda 
o que a cada uno c o r r e e p o n - i ^ p ^ j . ^ exrppt 
¡da al l i qu ida r en la Comunidad el ejer 
4 ¡vecinos del m u n i c i p i o y se f o r m u l e n e n f ^ n H E I Impor t de s r t ad j c i c i0 a g r í c o l a correspondiente. 
Los c r é d i t o s que la Cooperat iva s u m í 
nic ipal c u i d a r á de la regular idad de la | u ' 7 - T n - t f l , i ^ - ^ , . i - v a x á n » l a r « n ^ r « l b « r en . y ^n def in i t iva mas dein ,g t re a ] M Asociaciones t e n d r á n pre-
e lecc ión . E n el m i s m o d í a s en que *sta I t r ¿ a 9 e l f e r e n c l a sobre los demás^ comunes Pque 
tenga l uga r c o m u n i c a r á al Juez de 'n! ,-Iun{do a 
t r u c c i ó n su resultado, a fin de que éste1 
untas locales elevaran a la ^en- 500 000 pMetas. se le h a r á efectivo en í¿^rfltr ,obre los d e á s co unes oue n . ó v rr, 
^ M l L d ^ I ^ n ^ S ^ % 2 ^ r * * * i n t r an fe r lb les por actos ¡ ^ ^ S ^ ^ i ^ t S ^ r S í Z * " Í ¿ £ i 
^ ^ J l S S ^ S S . ' S Í S f í : ^ v ' n ? ' « l n _ e ^ personalmente a cada campesino d U « S r 
Je a d j u d i c a c i ó n , 
temporal y de e x p r o p i a c i ó n , poro no del 
Err-^v^rripn fi?r^l e.etqblecido »»n la base fl.1 
P r imero . Los hipnos rulMvados direcv 
tamente por sus d u e ñ o s , conforme a buen 
uso y costumbre. 
o. Los que sostengan una In-
u ra l o agropecuaria, como bode-
u Cr[4e -amental coincidencia en-
Ocl« r>«? d*! Gobierno y el de la ]
10« no h l v o01"?, en P o e m a s t an ^eeprtC0aad0e ^ U n o I n s t i t u - proceda s in d i l a c i ó n a cons t i tu i r la J u n - I ^ , ^ ^ " 6 ^ 0 ^ 1 6 1 1 1 6 ln fo rme 8obre ^ ^ J j Z ^ S , ' S f i S ] ' « " r á n t a m b i é n de preferencia . o b r e j a . l a ^ 
^ C h a L i ? S H n e ^ P e q U e ñ a . S ^ U . A ¿ ^ n t a Cen t ra l r e s o l v e r á l a a p r o b a - « ¿ S S S n ^ W 2 " d e r n ^ c.rHéd,to? P ™ " 4 1 " ^ tu- jquer íasB y no e s t ó n s i s t e m á t i c a m e n t e 
h . . f 9 J " s c i t a d a s ) . no es de ex-lpresamente facui tado para t a l fin. Si on alguna p r o c e l a no enumerada l 6 ¿ r e fo rma dc i Censo, de te rminando S ^ 0 1 0 " " e r ? 0 b r r n o puede n r o r r " ^ c o n t r a í d o s el deudor. arrendadas n i comprendidas en el pá -
Asociaciones cu l t ivadoras o r u s ' e n la base^ 2.- s e - f o r m u l a tal p r t i r . o n . r n todo cago el d c raonM han m i m m o que el " " o r t . v K r d í i La5 semillas, aperos, abonos, ganados.!rrafo ú l t i m o de la base 12. 
. . d ú o s componentes podran fo rmar se a d o p t a r á n laa decisiones, sin pcrjiil-|d ^ asentadag cn cada t é r m i n o . s P L ¡ S S f t S A n H n J r H P T , ? o n i p ^ d Jp! 'n^t rumentoa de cua lquier clase que se: Tercero. Los terreno? dertlnado? a ex-
, iS indica toa o equipararse en cualquier rio de lo que el Gobierno reauelva. oída ¡ ^ n .—Comunicado por l a Jun t a -iez 7 ?. 2 - « r J l / J^ J . i t , ^ 1 
| ^ H ™ , m e S e C e 9 : ; " ^ P ^ t i c u l a r e s d l ^ f o rma dc ¿ o 0 p e r a t t v a de compra y la Jun t a Cent ra l , sobre a p l i c a c i ó n de la c ^ r u n a de las Junfas Ioc-a-'"Q/nal í r r ^ r ^ n í i t o n.cP"a?io nara ti tado?- ^"to por la Comunidad como por W e p l i b l e . de un cu l t i vo p e r m a n e c e 
n l f 0de un d p t P ^ a U o t 3 I ? r c c i ° ' y i00?05 tenencia en c o m ú n , a fin de a d q u i r i r y reforma a la comarca de que se trate. !iea 8U respectivo cupo de asentamiento, m*8- S e r á " q u ^ 1° „ " * c ^ ; a r ' ° p \ r a „ ' las Cooperativas, no s e r á n pignorables! A d e m á s , el I n s t i t u t o de Reforma Aera -
fenes mi ^ loa medios d . e x p l o t a c i ó n ne- Las fundones respectivas de las J u n - . ^ ¿ / ¿ ^ é s t M a d e t e r m i n a c i ó n A» P f ^ . Í ^ I ^ ^ H i r t S - n?Ta f a m l ni enajenables p o r n i n g ú n concepto. Ha. a I n s t a n ^ , d. parte I n t e r ^ 
^ S V ^ a T ^ . . ^ J ^ I ^ t ^ ^ í t CT« t i e r ras , pref i r iendo en l o . posible ia * Tampoco J o _ s e r á n Jos . m i s m o ^ b i . n e a c e p t u a r á de la e x p i a c i ó n aquellas fin 
S.^ocSenndo a Ia urgencia dc 
Olla i.aua.ay, u.\J C3 uc -nro^n 
an-,rf Varla9' t a m b i é n impor tan- |p r^asn 
ido no ,61 Proyect0 del d ic tamen! ¡n(jiv.ic 
\ñn . . a m a y o r í a de la C o m i s i ó n , ' o j - f i : -
. dejando n\na Hai i n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a f a r a ei d e s e m p e ñ o ae eate c o m e t í a 
pero no abordada l a ex- organismos locales, se estable- prepara tor io o de p r i m e r a I m p l a n t a c i ó n 
iva de laa t ie r ras . H a ^ d 8 ^ ^ c t l ? ? r e p a r a t o r i o . l a Jun- de l a presente r e f o r m a l a J u n t a cen t ra l 
rno que d e b í a l legar la 
final e n t r a ñ a y fase ple-
Qer por el lo el apremio 
? cual busca figura j u r í -
en E s p a ñ a y m á i es-
upaclones temporales. H a 
1 llegar a l a e x p r o p i a c i ó n 
..Una vez, el esfuerzo y 
nzable para esta genera-
re la R e p ú b l i c a . T a m b i é n 
||. Propio asent imiento ao-
u o i i r a as imismo necesita 
l r de una vez l a propie-
sometlda a cambio, y 
t a Cen t r a l y laa 
r í a s . L a J u n t a CÍ 
t i tuye , bajo la p r 
ta de l Coneejo t 
vocales pa r lamen 
las Cor tes ; u n repr 
p o d r á disponer de personal t é c n i c o y ad-
m i n i s t r a t i v o del Estado, 
min i s t ros , por tres 
•loa, designados por 
esentante de la Ad-
cia d e 1 
Recargos tritmtanos; B « s e n . - IEi o r d 
Orden de preferen- Base i s .—s in p^ 
- do en otros a r t í c u l o s 
se e n t e n d e r á , por 
 l a s t i e r r a s misiones y g r a v á m e n e s Impuestos sobre 
l a propiedad a que afecta: 
£ X £ J _ , „ « f - w . , , ! s u b r o g á n d o ? e en lugar de a q u é l el Es- de T r á b a l o v P r c v i s l t o , Ttmm 
í ^ d a la ó r e s e l e ^v i t ? zdo ( D u r a ^ e el a ñ o ag:ric5,a de t r a n s í - C a b a U e r o . - E l min i s t ro do Er-r 
 oue afecta a t r a n í ci6n la, r ! n t a ^ . p ro r r a t ea ra d ía por dia .cional . L u í . N lco l au D 'OIver . " 
10 que a iecL» a tra.ns rorno fruto<? c lv les. 
nr lsco L a r g o 
o n o m í a Na-
Ba^e S.4—Salvo lo que en o t r o precepto 
m í n l s t r a c i ó n púb l i c a , nombrado en Con- especial de esta ley se exprese, queda 
sejo de min is t ros , y u n magla t rado de pujeta «1 g ravamen o recargo t r i b u t a r l o 
cua lquier c a t e g o r í a ; u n Ingeniero ag ro - impues to l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ j ! : 
nomo y o t r o de Montea, designados por t i ca si ta en todo el t e r r i t o r i o nacional 
los respectivos min i s t e r ios ; u n reprende l a R e p ú b l i c a que ercediere de loa ai-
sentante de la A s o c i a c i ó n General de gulentes t ipos : 
Ganaderos; u n p rop ie ta r io elegido por L E n secano: 
como f ru tos civiles, 
L a * Asociaciones de cul t ivadores o és-
en da preferencia de i a ) L a Jun ta Cent ra l p o d r á Impugnat Indlv ldual rnente a e g ú n los casos. ad;! 
t ie r ras para el asentamiento de los con- como fraudulentos los actos y contratos S " ^ ™ ^ * * ™ 0 , e,A de e x p r o p i a c i ó n , e 
nar los se a c o m o d a r á , salvo modif i - posteriores a l 14 de a b r i l v anteriores a! domin io u t l l de la finca, r e s e r v á n d o s e el 
nes excepcionales de u t i l i d a d o ur- 21 de mayo, en que se n o m b r ó la Jun ta Estado el di recto y percibiendo un ca-
a. a laa siguientes reglas « s t ab l ec l - asesora de l a re forma agrar ia . non I r r ed imib le del 4 y medio por 100 de 
isimlsmo para laa exproplaclonea de- | b) Be presumen desde luego f raudu- 'a i n d e m n i z a c i ó n que hubiera debido sa-
vas. dentos e ineficaces, aalvo prueba en con» "Sfacer. 
1.* Las t l e m a cuya propiedad tenga t r a r i o y ejecutoria de loa Tr ibunales , los1 Baae 22.—Una vez votada esta ley de 
or igen s e ñ o r i a l y vengan t r a n s m l t l é n d o s » ' a c t o s comprend ido ! entre la expresada ¡Bases , el Gobierno p o d r á d ic ta r provislo-
por t í t u l o hered i ta r io . |fecha de mayo y «1 d í a de p r e s e n t a c i ó n nalmente o t ra especial, s o m e t i é n d o l a a 
. n f i H a ^ V " A * r t e ó l a á " " e n t r é a> Terrenos dedicados al cu l t i vo her- S.» Las que, teniendo ese m i s m o or í - a las Cortea del presente proyecto de ley las Cortes dentro del p r imer mes de sus 
^ r o h V ^ b i e [ t o dft 300 h e c t á r e a a Igen s e ñ o r i a l , hubieran sido obje to de | c) Son absolutamente nulos e inef i - ¡ ses iones posteriores a su p r o m u ! f a c i ó n : 
( ^ 0 ° ^ de 1» r a f o r m s u j l o s ^ e o t a o o » Pg^ Z ™ J l J \ L J £ ¡ ¡ ~ ¥ , b ) Terrenoa dedicados al c u l t i v o a r - t r a n s m i s i ó n con t r ac tua l «n loa ul t lmos | -ace8. salvo la a c c i ó n personal que entre en ella d e t e r m i n a r á la p r o t e c c i ó n que 
L , ^ . ® 3 , ventajosa V ^ a Bent^mti am ^ e cada t é r - b ó r e o en especial el olivo, asociados o dlea a ñ o s . los contra tantes produzcan y la respon i haya de ser dada a la p e q u e ñ a propiedad 
:as, porque son e l ^ L A ^ * ^ r l a ^ae J J ^ J ^ E J 1 ^ ^ c u l t i v o : 200 h e c t á r e a s , 1 S.« a ) Todas las t ie r ras que. debiendo'sabl l ldad penal en que pudieren i n c u r r i r , i con¿ t iU iUva de p a t r i m o n i o f a m i l i a r . Rédi to t e r r i t o r i a l a restaurar,! m i n o m u n i c i p a l se c o m p o n d r á de repre-mo a o t ro c u l t i v o : ie-
I I I H I I I I B B I I I 
E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a d e r e n d i m i e n t o . U n í a s u 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o c i d a 
c a l i d a d , y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d i e n t e s d e l a n a c i ó n 
Jueves 27 de aposto de 1931 (8) 
E L D E B A T E MADRID.—Año JCÚ J 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y f i n a n c i e r 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serle F 
í612o), 61.25; E (61,25), 61.25; D (61.25) 
61.25; C (61,25). 61,25; B (61,25), 61 25; A 
(61.25), 61.25; G y H (61,25), 6125 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F 
(71). 7U,65; E (71). 70,65 
AMORTIZARLE 4 POR 100. C O N IM-
PLESTO.—Serie D (69) 69 
« ^ í S ^ í ? ^ 0 3 5 POK 10« W C O N 
IMPUESTO.—Serie C (80). 80; B (80) 
80; A (80). 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, C O N 
IMPUE.STO.-Serie C (73,75). 73,75; A 
(73,75), 73,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, S I N 
IMPUESTO. —Serie B (88,75), 88.75; A 
(88,75). 88,75, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1037, S I N 
IMPUESTO.-Serie D (88.75). 88.75; C 
(88.75), 88,75; B (88.75), 88.75; A (88,75). 
88,75. 
[L í DE 
0 8 S K i e SOBRE EL 
11922, 2.000; Norte, primera, 21.500; quinta, 
|2.500; Cajifranc, 7.000; Alicante, G. 4.500; 
¡I, 1.000; Tranvías del Este, D, 5.000; Azu-
careras, bonos, primera, 500; Asturiana 
jde Minas, 1926. 5.000, 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 26.—Sigue nuestra Bolsa su 
marcha descendente. Las Roblas obtie-
nen un nuevo aumento de dos pesetas 
y los Alicantes repiten cambio, quedan-
E L C O N S E J O V I S I T O A Y E R A L do ofre^os,ra 207,50 Los Nortes se ofre-
" » « - * ^ cen a 292. Vascongadas, a 390; Santan-
M I N I S T R O ! deres a 460. No varían su anterior cotl-
1 zación las Unión Eléctricas ni las Vies-i Asamblea para la creación de una or-
gos nuevas, reduciéndola en cinco pese-j ganización que agrupe las Asociaciones 
costumbre, el Consejo del j tas las Ibéricas y Viesgos. viejos, y en'y Sindicatos de los pueblos del distrito 
Banco de España celebró su reunión se-;(reinta y seis duros las Reunidas de Za-jy defienda sus intereses comunes en las 
Asamblea de labradores 
en Alcalá de Henares 
ACUDEN TREINTA Y CINCO PUE-
BLOS DEL DISTRITO 
Los dos bandos rivales de B a r a j a s 
se abrazan ante la Asamblea 
ALCALA D E H E N A R E S , 26.—Apro-
vechando la concurrencia de labradores 
a las tradicionales ferias de Alcalá de 
Henares, se ha celebrado una gran 
Como de 
mana] ayer miércoles. E n ella se trata-: ragoza. Queda dinero para Ibérica y pa.-| graves circunstancias presentes 
ron únicamente asuntos de trámite, se-¡ra Viesgos, nuevos, continuando la ofer- La reunión ha tenido lugar a la once 
AMORTIZARLE 5 POR ion 19,»7 CON'^ún nos dice el señor Carabias. |ta de Viesgos, viejos; Españolas, Sevi- de la mañana en el teatro Cervantes, 
IMPUESTO.—Serie D (71,50), '71.40; C¡ Después de la reunión, éste, acompa-I^P3,3'. Cooperativa Madrid y Unión| totalmente ocupado por labradores. Pre-
(71.50), 71,40; B (71,50), 71,40; A (71,50),¡ñado de todo el Consejo, fué a visitar al 
71,40. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (61), 61; B (61;. 
61; A (61), 61. 
4MOBTIZABIJS 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (72), 72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 193!), SIN 
IMPUESTO.-Serie A (88,75). 88,75. 
BONOS ORO.—Serie A (160), 164; B 
(160), 164. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(81), 81; 5 por 100 (89.50), 89.50; 6 por 
100 (97), 97; Crédito Local, 6 por 100 
(75), 76. 
ACCTO"NES.—Banco España (517), 517: 
Chade A, B, C, contado (526), 532; ídem, 
ñn corrriente (560), 532; Telefónica, pre-
ferentes (101,50), 103; ídem, ordinarias 
(104), 104; Petróleos (103), 100; Tabacos 
(175), 175; Española Petróleos (25.50). 
25,50; M. Z. A., contado (212/, 205; ídem, 
fin corriente (212), 205; ídem, fin próxi-
mo (215), 207; Norte, ñn corriente (302), 
285; Azucarera, ordinarias (55), 54; Ex-
plosivos, contado (590), 582; ídem, ñn co-
rriente (590), 582. 
OBLIGACIONES. — Chade 6 por 100 
(101,75), 101,75; Sevillana, novena (95), 
95; Unión Eléctrica 6 por 100 (103), 103; 
Trasatlántica 1920 (89), 88.50; ídem, 1922 
(8875), r,75; Norte, primera (58,25), 58; 
ídem, quinta (59), 58,50; ídem Huesca 
(68.25), 61; Alicante G- (80), 88; ídem I 
(89), 88; Tranvías Este, D (84), 82; Azu-
carera, bonos 6 por 100 (97), 97; Asturia-
na, 1926 (95,50', 95,50. 
ministro de Hacienda, quien reiteró su 
confianza al gobernador. 
E l ministro, al recibir a los periodis-
tas, se refirió a la visita que le había 
hecho el Consejo del Banco de España 
en pleno, y dijo que ésta había versado 
sobre algunos extremos de la orden mi-
nisterial respecto a las medidas adop-
tadas por el Gobierno sobre la Inter-
vención en los cambios. 
E n esta reunión el subgobernador se-
ñor Pan expuso el criterio del Banco, y 
el ministro de Hacienda el del Gobierho. 




E n mineras, repiten cambio las 
sidía don Lucas del Campo, quien hizo 
flu- primeramente uso de la palabra. Expli-
nominativas, al cambio de 265, con pa 
peí a 300 
En Navieras no se llega a un acuer-
do más que en General de Navegación. 
Con el cierre queda dinero para Ama-
yas. Sotas, Uniones, Vascongadas, Gene-
ral de Navegación y Vizcaya. 
E l sector siderúrgico, en franca de-
cadencia, no interesan más que los Hor-
nos, que pierden un duro. Los Medite-
rráneos se ofrecen a 67. La Naval a 90. 
|E1 retroceso de hoy, en Papeleras, a,s-
jciende a tres duros, y las ofertas con-
itinúan, lo mismo que para Resineras, 
Petróleos y Ebros. Se piden Telefónicas 
cion, el Consejo volverá a reunirse para a 101,50, y Leopoldos a 600. 
estudiar uno y otro criterio y ver si esj Francos, 44; libras, 54,55; dólares, 11,22. 
lleras de Sabero. Hay tomadores de Rif,| ca el origen de este movimiento espon-








































BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 26.—Nortes, 288,75; Ali-
cantes, 210; Andaluces, 19; Orense, 16; 
Transversal, 20; Colonial, 287,50; Catalu-
ña, 19; Gas, 91; Cha des Viejas, 518; Cha-
des Nuevas, 500; Chades serie E , 455; 
Aguas Barcelona, 144; Filipinas, 247; Hu-
lleras, 81; Felgueras, 66.50; Explosivos, 
582,50; Minas Rif, 295; Petróleos, 25,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 54,55; francos, 124,05; dólares, 
4.863; belgas, 34,86; francos suizos, 24,97; 
florines, Í2,05; liras, 92,92; marcos, 20,49; 
coronas suecas, 18,15; ídem danesas. 
18 1/8; ídem noruegas, 18 1/8; chelines 
austríacas, 34.55; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 193 1/8; escudos por-
mllrels, 33 30/32; pesos argentinos, 31 
7/16; Uruguay, 22,50; Bombay, 1 chelín 
5,75 peniques; Shanghai, 1 chelín 2,50 
peniques; Hongkong, 11,5 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Oottaacione» del cierre del día 26) 
Pesetas, 37,40; dólares, 4,213; libras, 
20,478; francos franceses, 16,515; suizos, 
82,02; coronas checas, 12,48; chelines aus-
tríacos, 59,24; liras, 22,05; peso argenti-
no, 1,175; Milreis, 0,262; peso uruguayo, 
1,90. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre dei día 26) 
Pesetas, 170,50; francos, 74,94; libras, 
92,91; marcos, 4,54; francos suizos, 372,42; 
dólares, 19,11; peso argentino, 12,26; mil-
reis, 119; Renta, 3.50 por 100, 73,70; con 
solidado, 5 por 100, 81,97; Banco de Ita-
lia, 1.545; ídem Comercial, 1.302; ídem 
Crédito italiano, 700; ídem Nacional de 
Crédito, 16,75; Lloyd Sabaudo, 126,50; 
Snia. 31,50; Fiat, 188; Gas Torlno, 27; 
Eléctricas Roma, 780; Metalúrgicas, 150; 
Edison, 539,50; Montecatini, 150; Chati-
llón, 238; Ferrocarril Mediterráneo, 376; 
Firelli, 178. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Anaconda Cooper, 24; American Smel-
ting, 30 1/4; Betheleem Steel, 39 7/8; Ca-
nadian Pacific, 24 1/2; General Motors, 
36 1/4; General Electric, 41; Nueva York 
Central, 71 1/4; Pensylvania Railway, 
39 1/2; Radio Corporatlons, 20 1/4; U. 
S. Steel Corporation, 83 1/2; Westlnghou-
se, 64 5/8; Goodsich, 12 3/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se acentúa la depresión en todos los 
sectores. L a única alza de toda la Bolsa 
queda limitada a los Bonos oro que avan-
zan cuatro enteros, las Chades, que me-
joran seis puntos, y Telefónicas preferen-
tes, que ganan 1,50. 
E l negocio es reducidísimo y esto mis-
mo hace que la pesadez sea mayor y que 
las cotizaciones manifiesten su flojedad 
del mercado. 
L a animación ha corrpppnndldo a las 
operaclonei; de dobles, para las que hay 
abundante dinero, sobre todo de particu-
lares. 
Ferrocarriles continúan el descenso, 
que se cifra para Alicantes en siete 
puntos y en 17 para Nortes, a fin co-
rriente. Explosivos abandonan ocho pun-
tos. 
E n obligaciones no hay nada de partl-
posible mantener algunas de las obser-
vaciones hechas por el ministro, y en 
caso contrario, el Banco formulará las 
suyas, que serán sometidas al examen 
del Gobierno. 
Preguntamos al señor Carabias qué 
había de verdad en el rumor insistente 
de que se había puesto el límite de 52 
a la cotización de la peseta. Hoy mani-
festó el gobernador que, efectivamente, 
había algo de eso, pero que no era cier-
ta la fijación de ese tipo; que, en todo 
caso, serían las circunstancias las que 
aconsejarían el límite. Nuestros esfuer-
zos no van encaminados a que se pro-
duzca la baja, sino a evitar el alza brus-
ca y exagerada. 
Hasta el presente no se ha aplicado 
ninguna de las medidas proyectadas en 
el plan de defensa de la peseta. No ha 
sido necesario, nos dice el señor Cara-
bias, Nuestra moneda sigue mejorando. 
—¿Qué le parece a usted esta, disocia-
ción que se advierte actualmente entre 
la marcha de la Bolsa y el curso de 
nuestra divisa? 
—Es que en realidad son actualmente 
dos problemas distintos, y sobre la pri-
mera actúan de modo especial los inci-
dentes de la política. 
— Y , ¿cree usted que en la defensa de 
la peseta debe preceder el plan técnico 
al plan de normalidad política, o ésta 
al otro? 
—A mi entender deben ponerse en prác-
tica conjuntamente los dos. Pero, en to-
do caso, no deben ser abandonadas las 
medidas técnicas. 
S u b a s t a p o r t e s t a m e n t a r í a 
Los albaceas de D. Salvador Correcher 
y Pardo en cumplimiento de la voluntad 
del testador, sacan a pública subasta 
las siguientes fincas: 
MADRID 
Un solar en la calle de Jorge Juan 
número 48 duplicado. Tiene a su favor 
taneo de los agricultores del distrito, 
apartado de toda política y sin más fin 
que la defensa de los intereses agrícolas 
Se pretende la agremiación de todos los 
agricultores en cada pueblo del distrito, 
y la unión de estas organizaciones lo-
cales, tanto de las ya existentes, como 
las que ahora se establezcan, para rea-
lizar una labor común. 
L a Asamblea presente tiene un carác-
ter de preparatoria de la que se habrá 
de celebrar a mediados del próximo mes 
de septiembre. Por eso no presenta, con-
clusiones definitivas y ha de aprove-
charse más bien para promover la or-
ganización y propaganda. 
Habla luego el señor Cámara que se 
lamenta de la apatía de los agricultores 
y felicita a la Comisión organizadora 
por sus gestiones. Cree necesaria una 
activa propaganda y una organización 
que haga que los agricultores, dejando 
inútiles lamentaciones, se opongan a las 
arbitrariedades del Gobierno, demostran-
do que. Incluso están dispuestos a dejar 
la? tierras incultas. 
Estima que debe atraerse a los obre-
ros del campo que se haji dejado llevar 
f O S I C K Y CQNCURSOWADIOTELEFONIA Santora l y cult 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 4:1 
"La Palabra".—11.45, 
aatronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
Noticias. Crónica-resumen de la Prensa de 
la mañana. Bolsa de trabajo.-12,15. Seña-
Adelaida Loza-¡les horarias. Fin.—14,30, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Boletín me-
Auxiilarem femenino» de Correos.—Nú-
mero de plazas, 44. Segundo ejercicio. 
Aprobádka en el anterior, 293. Puntúa- imetros).—De 8 a 9, 
ción máxima, 10 puntos; mínima, 5; ma-[Sintonía. Calendario 
yor obtenida; 8,40. 
Aprobaron ayer las señoritas números 
1.167, Mercedes Jiménez, 5.74; 1.169, Emi-
lia Jiménez, 5,08; 1.27 
de «Rosto-
no, 5,61; 1.404 Presentación Martínez, 
5 50- 1430 Eugenia Mateos, 6,52; 1.460, Iteorológico. Bolsa de contratación. Con 
Concepción Menéndez, 5,44; 1.475, Merce-¡cierto.—15,30. Noticias de última hora. Con 
des Mínguez, 5,44; 1.477, Manuela Min- cierto.—15,45, Ejecución 
go, 6,07; 1.490, Loreto Moumany, 6,05; 
1.549, Teresa Murall, 6,53; 1.551, Amelia 
Navarro, 5,50; 1.552, Isabel Navarro, 5,34; 
1.558, Asunción Neira, 5,75; 1.563, Isabel 
Nocedo, 5,43; 1.583, Manuela Ollés. 5,34; 
1.598, Concepción Ortiz, 5,89; 1.679. Te-
resa Pérez, 5,57; 1.680, María Pérez, 7,65; 
1.707. Angela María Pérez, 5,63. 
Para hoy. del 1.759 al final. 
Van aprobadas, 190. 
N o v i l l a d a e n A l m a g r o 
de discos.—15,55. 
Información teatral. Indice de conferen-
cias.—16, Fin.—19, Campanadas. Cotiza-
ciones de Bolsa. Sesión del Congreso de los 
Diputados. "La Palabra". Sección es 
para los niños.—19,45, Noticias de Pren 
20, Música de baile.—20,30, Fin.—21,30, 
Curso de Iniciación de lengua francesa — 
22, Campanadas. Señales horarias.—22,3*) 
Concierto que ejecutará en el paseo de Re-
sales la Banda Municipal.—24, Campanu-
das. Noticias de última hora. Música de 
baile.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros).-
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Paisajes 
* ¡de España (Asturias y Andalucía), con 
ALMAGRO, 26—Se ha celebrado unalmtermedios musicales, por Pepe Medina, 
corrida bufa. Ceballos, Lerin, Charlot y Curso de inglés. Música de baile. Noticias, 
el guardia torero, lidiaron un becerro ylCierre. 
realizaron pantomimas. Dieron fin al bi- • • » 
cho de una estocada y varios pinchazos! p ramaa para el dia 28: 
y escucharon aplausos. " r 
E l "Niño de la Palma 11" torea y ma-| MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
ta dos becerros en lidia ordinaria. En metros).—De 8 a 9. "La Palabra". Tres 
su primero realizó una faena sosa para|ediclones de veinte minutos.—11, Transnu-
terminar con tres pinchazos y una me-!6ión de la sesión del Ayuntamiento.—14,.W, 
dia. E n el segundo hace una faena mié-¡Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
dosa para dar fin del bicho de siete pin-Iteorológico. Bolsa de contratación. Concier-
chazos. Hay pita general. to> Revista cinematográfica.—15,30, Notl-
E l "Enlace", con sus veinte gordos ¡cías. Discos.—15,55, Información teatral.— 
interpretó notablemente piezas música- 10. Fin.—19. Campanadas. Bolsa. Informa-
les, mientras con el becerro en suerte'cion del Congreso. Música de baile.—19,13, 
realizaban pantomimas. A continuación Noticias.—20.10, Conferencia.—20,30. F i n . -
dieron fin del becerro de una ladeada.'22, Campanadas. Señales horarias. Concier-
Ovación y vuelta al ruedo. ¡to sinfónico.—24, Campanadas. Noticias. 
¡Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio Lspaña (E. A. J . 2, 424 metros).— 
L E N C E R I A De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Recital de 
EQUIPOS violín y piano. Sección bibliográfica. Mú-
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA |sica de baile. Noticias. Cierre. 
D(a 27 
José de Calasanz, f í r r J a e T e s . ^ 
laha virgen; Marcelino obi*X>* 
mártires; Licerio, NaríL ^ Ant^ 
pos; Margarita, viuda 1 Cesáreo 
L a misa y oficio divina 
José de Calasanz, con riVlVon a 
blanco. n rito doble y' ^ 
Adoración Noctuma,_San , 
Cuarenta Horas._Es(31 A^stin. 
San Antón. ^cuelas p , ^ • 
Corte de María.—Del w 
Han y Oratorio del Cahni^ San v 
De, los Temporales0!^11^ íe 
peclal Aranzazu San Ignacio de Lm.0,nso- l i 
Parroquia de los A n g e l e s 
Milagrosa. 
Parroquia de San Giné» 
las 8,30. v'ine8—Idem M . 
Parroquia del Salvador y 
•I; 
las Angustias.-? 
>os bienhecha. * 
lás.—Idem ídem 
plática y salve. 
Parroquia de 
perpetua por los bienheíhoV^'' . ^ rroquia. ^uurea de ia ^ 
Parroquia del Buen 
mi=ns cada media hora 
Parroquia de Santiago.-y 
Co"se.jo.—7 
media hora 
Cristo de la Salud.—5 
servidumbre de luces y huecos por las I de las propagandas revolucionarias elec-
íachadas Sur y Oeste, sobre el solar de 1 torales. 
cular; mas bien se advierte un apaga-
miento en los entusiasmos de días atrás. 
Diez céntimos mejora la cotización de 
nuestra moneda. Más significativo que 
este avance es el curso seguido por la 
ender, manifiesta una tendencia contra-
rrestada. 
L a peseta empezó en aquella plaza a 
5477 y fué adquiriendo sucesivamente 
las siguientes posiciones: 80, 82, 73, 75, 67 
y 55. 
A esta característica cabe añadir la 
disociación que se nota entre los cursos 
de Bonos oro y Chades y el mercado de 
monedas. 
D O B L E S 
Amortjzable 3 por 100, 0,35; 5 por 100 
1929, 0,50; Central, 0,60; Español de Cré-
dito, 1,75; Hipotecario, 2,50; Guadalqul 
vir, 0,85; Cédulas, 1,50; Rif, portador, 
2,25; Felgueras, 0,45; Alicantes, 1,50; Nor-
tes, 2; Tranvías, 0,50; Azucareras ordina-
rias, 0,35; Cédulas beneficiarías, 1,50; 
Explosivos, 4; Río de la Plata, 1,25; Cho-
rro, 1,50; Tranvías de Granada, 0,50. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 165.000; Exterior, 336.000 ; 4 por 
100, amortizable, 12,500 ; 5 por 100 15.000; 
1917, 10.000; 1926, 15.500; 1927, sin "impues-
tos, 26.500; ñn corriente, 50,000; con im-
puestos, 30.500; dobles, 50.000 ; 3 por 100, 
1928, 22.500; dobles, 50.000 ; 4 por 100, 
20.000; 5 por 100, 1929, 2.000; dobles, 
15.000; Bonos oro 21.000; Hipotecario, 4 
por 100, 2.000 ; 5 por 100, 8.500 ; 6 por 100, 
57.500; Crédito interprovincial, 12.500. 
Acciones.—Central, dobles, 575.000; E s -
pañol de Crédito, dobles, 25.000; Guadal-
quivir, dobles, 200.000; Cédulas Fundación, 
dobles, 400 cédulas; Hidroeléctrica del 
Chorro, dobles, 12,500; Chade, 2.500; fin 
corriente, 2.500; Telefónica, preferente, 
12.500; ordinarias, 45.000; Rif, portador, 
dobles, 400 acciones; Felguera, dobles, 
25.000; Petróleos, 19.000; Tabacos. 25.000; 
Alicante, 25 acciones; fin corriente, 75 ac-
ciones; próximo, 50 acciones; dobles, 
1.000 acciones; Norte, 50 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; dobles, 2.500 accio-
nes; Tranvías de Granada, dobles, 12.500; 
Madrileña de Tranvías, dobles, 225.000; 
Alcoholera Española, dobles, 12.500; Azu-
careras, ordinarias. 47.000; dobles. 75.000; 
Cédulas beneficiarlas, dobles, 50 cédulas; 
Española de Petróleos, portador, '650 ac-
ciones; Explosivos, 4.000; fin corriente, 
10.000; dobles, 47.500; Pompas Fúnebres, 
2.000; estampillada, negra, 3.000; sin es-
tampillar, 1.503; Río de la Plata, nuevas, 
dobles, 25 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 28.500; Sevillana, 
novena, 5.000; Madrileña, 6 por 100, 1923-
1926, 2.500; Trasatlántica, 1920, 2.500; 
que formaban parte. Su superficie es de 
414,27 metros cuac., o sean 5.335,79 pies. 
—Precio, 133.394,75 pesetas. 
Casa núm. 60 duplicado de la calle de 
la Princesa. Consta de ocho plantas, divi-
didas en dos viviendas cada una. Mide 
276,515 metros cuad., equivalentes a 
3.561,512 pies.—Precio: 521,800 pesetas, a 
deducir 155.000 pesetas de hipoteca cel 
Banco Hipotecario de España. 
Casa. núm. 60 triplicado de la calle de 
la Princesa. Consta de ocho plantas, di-
vididas en dos viviendas cada una. Mide 
317,965 metros c u a d . , equivalentes a 
4.095.388 pies.—Precio: 584,800 pesetas, a 
decucir 165.CO0 pesetas de hipoteca del 
Banco Hipotecario de España, 
ARAN J U E Z 
Un terreno que linda: al Norte, con 
la calle de Coroneles; Mediodia, calle de 
Walones; Levante, cacera de riego, y Po-
niente, terreno de Guardias Walones. Mi-
de 45 áreas, 65 centiáreas, y dentro de 
él existen tres edificios: uno, dedicado a 
la incustria de aserrar maderas, de 
7.828 pies cuadrados; otro de 816 pies y 
otro de 2.451 pies cuadrados. Precio del 
terreno con los edificios: 102.930 pesetas. 
Otro terreno, en el Raso de la Estrella. 
Linda, al Norte, con la calle de Madrid; 
al Sur, con la entrecalle de Guardias Es -
pañolas; Este, plaza de Palacio, y Oeste, 
calle del Sotillo ce Don Gonzalo. Dentro 
de la finca existe una pequeña casa para 
guarda. Mide dos hectáreas, 82 áreas, 48 
centiáreas.—Precio: 25.160 pesetas. 
Otro terreno, dedicado a depósito "'de-
maderas, en el sitio Raso de la Estrella. 
Linda: al Norte, plaziiela y calle de Co-
roneles; Mediodía, ferrocarril; Levante, 
terrenos del cuartel de Guardias Walones; 
Poniente, calle del Sotillo de Don Gon-
zalo. Su cabida es de tres hectáreas, 22 
áreas, 43 centiáreas. Contiene casa para 
guarda y cobertizo para almacén de ma-
deras.—Precio: 50.440 pesetas. 
CUENCA 
Una parcela en el paraje denominado 
Los Batanes; lindante: al Norte, con he-
rederos de D. Nemesio Recuenco; al Es -
te, con el río Júcar; al Sur, con D. Julián 
Miranda, y Oeste, carretera de Cuenca 
a Tragacete. Mide 17.515,95 metros cua-
draoos.—Precio: 25.000 pesetas. 
Una tierra sita en Los Moralejos, afue-
ra de la ciudad de Cuenca,' sección Mo-
ralejos E , número 4. Linda por Salien-
te con casa de Julián García; Mediodía, 
camino que conduce al Molino de la No-
guera; Poniente, tierras de la Unión Re-
sinera, y Norte, tendedero de paños del 
Sr. Pajarón. Mide 14.540 metros cuaora-
dos.—Precio: 37.425 pesetas. 
Otra tierra en I/os Moralejos, sección 
denominada Santa Ana, núm. 5. Linda: 
al Norte, con finca de la testamentaría 
de D. Lucas Aguirre, y por los otros pun-
tos cardinales, con tierras de D. Santos 
López. Su superficie es de 1.000 metros 
cuadrados.—Precio: 2.575 pesetas. 
V A L D E C A B R A S 
Un terrazgo denominaoo Valdecabras, 
sito en término de este nombre, parti-
do y provincia ce Cuenca, dedicado a 
pinar. Mide 11.291 hectáreas, un área. 
93 centiáreas. Existen dentro de esta fin-
ca seis casa y un molino.—Precio: pe-
setas 800.000. 
G ü AD ALA JAR A 
Once heredades, en término de Che-
ca, situadas: cuatro en el sitio denomi-
nado Cueva del Agua; cinco en el Pozo 
de la Culebra y dos en el Pajar del tío 
Mosquilla,—Precio total: 1.680 pesetas. 
La subasta se celebrará el día 10 de 
septiembre próximo, en la notaría ds 
D. Camilo Avila, calle cel Duque de ile-
dinaceli, núm. 12, a las once de la ma-
ñana. 
También se venden diferentes apara-
tos, útiles y carros, propios de fábrica 
de aserrar maderas, descritos en rela-
ción, por valor de 49.225 pesetas. 
Los títulos y condiciones quedan de 
manifiesto en dicha notaría. 
E l señor Izaola propone que se haga 
saber al Gobierno que si no garantiza 
la venta a más de 55 céntimos el kilo-
gramo, no se cultivarán las tierras. Y 
que en el campo no es posible la jor-
nada de ocho horas, que es antieconómi-
ca e inhumana 
Don Macario Pastor considera necesa-
ria una libertad absoluta en la contra-
tación de los productos y del trabajo, 
sin la que es imposible dirigir la em-
presa agrícola. 
U n a concordia públ i ca 
MARTIN VALMASEDA 
Nuestro comercio exterior en ei mes de julio 
L a Dirección General de Aduanas nos ha facilitado la siguiente nota: 
"Según el resumen mensual de la Estadística del Comercio Exterior de Es -
paña, del mes de julio de 1931, las cifras totales de cantidades y valores de las 
mercancías importadas y exportadas en los siete primeros meses del presen-
te año, comparadas con sus correspondientes de 1929 y 1930, son las que si-
guen: 
C A N T I D A D E S 
IMPORTACION 1929 




a 12. nii8ai 
•avu «r in a i a  a 7 tr 
^ V ? 6 ^ Buena »lcha-8POíÍ61 
sa de cofnunion de los Jueves r, mi' 
ticos; 6 t., Hora Santa. ^carij. 
Î M-uelas Pías d»- *„. , 
Cuarenta Horas! - ^ E ^ o S ^ 
misa solemne, en la quf t S V 6n; ^ 
neginco de San José de Caí* * 61 p'-
Rafael Sanz de Diesro- 7 7 nz doa 
Salmo Credidi. reserva v arinr0m êtâ  
la reliquia del Santo. B(íor^m de 
Escuelas Pías de San Fern«na 
misa solemne en honor de T • 1,1 
nZ. T "''sé d» 
novena y reserva. **' rosario, 
Agustinos l?—<.(f>tns fp \;r.T 
Continúa la novena a la Viree'nV5,'' 
Consolación y a San A g u S 9 
cantada; 7 t. Exposición y é̂ eVcicin 81 
Agustinas Recoletas de la K 
c ión . -6 t., solemnes víspera, EnCanw-
Iglesia de la Consolaclon.--c¿ntin-j, i 
novena a San Agustín y a ^ S a f i ? 
• * * 
Calasanz sermón por don Lorenzo6v' 
no; 5,30 t., completas, estación r ' l . ^ 
Después de estas intervenciones, aco-
gidas con grandes aplausos, se nom-
braron representantes de los 35 pueblos 





concurrentes. Con este motivo surgieron! Artículos fabricados 
algunas dificultades por las rencillas 
partidistas de algunos pueblos. Fué la 
primera en manifestarse la de Barajas, 
cuyos vecinos han estado irreconcilia-
blemente sepa-rados en dos bandos, asis-
tentes ambos a la Asamblea. Don Lu-
cas del Campo se dirige a. ellos invitán-
doles a olvidar sus rencores y unirse 
como labradores hermanos, y a su rue-
go bajan de los respectivos palcos donde 
estaban enfrentados al escenario, abra-
zándose, entre los fervientes aplausos 
de la sala. E l ejemplo fué seguido por 
otros asistentes de otros pueblos. 
C A F E NAÍJONAI 
19. Toledo, 19 
iiiiiiiii i i íniiiBiiiirfii 
Substancias alimenticias 
Oro en pasta y moneda 


















Totales de Importación 
EXPORTACION 
4.170,613,5 3.470,129.1 2.976.343,4 
Animales vivos 
Primeras materias 
Artículos fabricados , 
Substancias alimenticias 
Oro en pasta y moneda 































Unitarios. Unitarios. Declados. 
Miles de pesetas oro 
D o n d e p a t a lo mo$co de/o 
enfermedodes y m u e r t » . 
F L Y - T O X 
S u p r i m a e « t a p l a g a . 
t% un pr^rliicío rlentftteo fj»-
m<->«»> en toHo «I rnimrlo. 
la nub« H««tructora d« tori» 
cla«c rt« Insecto*. Huele bien. 
. . _ - No inflama. 





Oro en pasta y moneda 

























E X P O R T A C I O N 




Oro en pasta y moneda 























Deducidos el oro y la plata en pasta 
y moneda, resulta que el saldo desfavo-
rable de nuestra Balanza Comercial, 
que era al terminar el primer semes-
tre de 183,3 millones de pesetas oro, pa-
sa a 164,6 en los siete primeros meses 
del corriente año. 
Los valores correspondientes al movi-
miento comercial habido en el mes de 
Julio de 1931 puman la Importación de 
90,9 millones pesetas oro y 64.8 para la 
exportación, con un saldo en contra de 
26.1 millones; cifras que comparadas 
con sus respectivas del mes de junio, 
que fueron de 107,2 millones de pesetas 
oro por importación y 81,3 por exporta-
ción, con déficit de 25,9 millones, deno-
tan que las transacciones comerciales, 
tanto de mercancías importadas como 
exportadas, y atendiendo a sus valores. 
descienden considerablemente, pero en 
igual proporción, ya que el déficit no se 
altera en cantidad a preciable. 
L a baja en las importaciones es gene-
ral, afectando a casi todos los artículos, 
salvo contadas excepciones, como aon 
gasolinas y petróleos, abonos químicos, 
algodón en rama, lanas en rama, maíz 
y tabaco en rama. L a exportación sigue 
un curso análogo al ¿e meses anterio-
res; la baja de sus valores obedece 
en gran parte a que los embarques de 
minerales son casi la mitad que los ofre-
tuados en años anteriores, y también a 
que finalizadas las campañas de expor-
tación de naranjas y patatas tempra-
nas, la suma de valores de estos pro-
ductos, no puede ser suplida totalmen-
te por la de los envíos de frutas pro-
pias de la estación." 
Marruecos y Colonias 
SERVICIO AEREO ENTRE TANGER 
Y GIBRALTAR 
Comentarios franceses sobre la re-
patr iac ión de tropas 
TANGER. 26.—Prr-.edente de Gibral-
tar. llegó a última hora de la t?rde de 
ayer un "hidro" que conducía cinco pa-
sajeros. E l aparato pertenece a la nue-
va Compañía inglesa que se propone es-
tablecer un servicio regular de pasajeros 
entre Tánger y Gibraltar. con precio de 
dos libras y empleando en el recorrido 
veinte minutos. La Prensa local acoge 
con regocijo esta noticia, que será una 
mejora indudable en las comunicaciones 
de Tánger. 
COMENTARIOS FRANCESES 
TANGER, 26.—"Dépéche Marocaine" 
ha publicado un artículo titulado "Ex-
periencia religiosa", en el que comenta, 
las últimas declaraciones hechas por el, 
general Cabanellas sobre la repatriación 
de tropas de Marruecos. En calidad de 
medianeros, dice, tenemoa derecho a la-
mentar se haya adoptado un método in-
verso. Hasta tener una prueba contraria, 
debemos creer q ê, como dice Cabane-
llas la zona española se halla tranqui-
la, no obstante contradecirse al agregar 
que la Administración procede a la cons-
trucción de carreteras coloniales estraté-
gicas que permitirán un rápido despla-
zamiento de tropas. El caso de que el 
proletariado indígena haya podido asis-
tir como espectador, cuando no como ac-
tor, a los disturbios promovidos por los 
obreros españoles, bien a raíz del cierre 
de las canteras, ya por fines políticos, M 
dado a los indígenas extrañas lecciones 
de indisciplina que podrán costar cara., 
tarde o temprano, a nuestros vecinos. 
Esto nos obliga a adoptar algunas pre-
cauciones, pero no es cierto c!ue J ' 
mos concentrado quince mil h0"16"5 ' 
lo largo de la frontera de los dos pn 
tectorados, como afirman ciertos per̂  
dicos, siempre dispuestos a echar 1 
al fuego. Nuestra lealtad, termina 01 
ciendo, tanto como el conocimiento oe' 
problemas coloniales, nos exigen, por 
contrario, más extremada reserva j 
consideraríamos dichosos si soWe ..¡.J 
confines del Norte de Africa se quwe 
siempre obrar como nosotros. 
E L ESTAMPILLADO F . : BILLEl*-
E N TANGER 
TANGER, 26.—Un diario l" 1̂ 
cés publica un artículo respecto^ 
lletes españoles. DWJ 
•r. con objeto dfJJ^ 
espera que el Gobierno esjwnol ac 
trucciones a la? sucursales dei^—rjr 
inqv el plazo concedido y evitar la 
del público, que empieza a recn^ 
billetes. , j 
'l'lllllllKlIMIllíIKIWlll'B ^ 9 fl » ' 
¡ O J O ! i O J O ! ¡ O J O 
tnedi»'-
Liquidación, precios de .refa'0 :eias. To-
calcetines, camisas, camisetas. 
dos los días. ^ 
Camisetas "sporf". caballero '• 3 
Medias seda tr.rzal ~„ 
Camisetas niño, "sport [[''.'..... 9 
Fajas corsés 
Opales y perra les, metro •• 
Corbatas caballero 
Camisas percal. " bal le ro..--
Piezas tela blanca, cinco 
Ocasión :-: Gangas ^ j0 
s O J O ! « . LEGANITOS 3 
Los viernes bonitos regalo» 
A C A D E M I A P E Ñ A L V 
E x c , o s i T a l N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S para E n s e ñ a n z a garantizada 
Í ^ A ^ E ^ S ^ ^ S A r e n a l , 2 6 . T e l é f . 1 7 0 4 7 . M a d r i d R C 5 S S K 5 I 
P I D A 
INGENIEROS AGRONOMOS 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
Fundada en 1890. Alumnos Internos y externos 
C a s t e l l ó , 1 7 , M a d r i d . T e l é f . 5 1 6 4 9 
E n loa ejercicios de Matemáticas de los 59 alumnos 
presentados por esta Academia han aprobado 17, mien-
tras que de los 221 pertenecientes a otras Academias 
sólo han aprobado 30. E n las asignaturas accesorias. 
Dibujos, Idiomas, i te, esta Academia ha obtenido aná-
logos resultados. 
Pídanse Reglamento y detalle de los últimos resul-
tados en exámenes. 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
tínico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: I * Ramírez Tomé. Electricidad en 
general. 8, Coloreros, S, Madrid* 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 9a T E L E F O N O 80905 
i Plaza del Angel 11 i T E L . 13549 
DESPACHOS ¡ Atoch^ 45 y 47 J - S4572 
Entrada libre -:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infeccione? gastrointes-
tinales (tifoideas). 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los dulces, pasteles y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s ? 
Hágalo y se convencerá que son los mejores. 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará usted el 
mejor Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Glu-
ten para diabéticos, el riquísimo Chocolate Victoria 
y el Pan integral del Dr. C R I , fabricados por esta 
Casa, que provee a los principales hoteles, cafés, ba-
res y restaurantes de Madrid. 
Casa Central y Fábrica; 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 S 3 
Si quiere comer bien desde 3,50, raya al 
C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA. — LUISA FERNANDA, 21. 
CINE SONORO 
_JlPOS IMPRESIONADORES Y PROYECTORES 
S X C M : BorqúT 1 [ o > M a d i * í d - A p Q r t Q d o ; 9 9 0 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
ain «alientes. La caja se 
puedo tapar con ei papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
w Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 165, Bi lbao 
i ^ 2 f e V ^ W » 4 ^ ^ muy e c o n ó m i c a s . 
Heladoras d- todas clases. Inmenso sur-
tido en baños. Batería de cocina al peso 
desde 3,25 ptas. l.ilo. Bolsas de hule 
para la compra. Platos loza, 3 ptas. do-
cena, etc. A N G E L R1POT ^. Unica casa. 
M A G D A L E N A 27 (frente a Ave MaríaK 
S E V E N D E 
ILNESRIO SflllNETAS OE NOVEUfl (fllUTE' 
a 30 kilómetros de la capital, a tres estación ferro-
carril, pasando por él carretera Ocaña. Agradable es-
tación veraniega a 396 metros sobre nivel mar. Es-
paciosos edificios con 17 casitas para alquilar a vera-
neantes. Espléndido hotel con hermosos salones y 31 
habitaciones. Luz eléctrica e instalación telefónica, tres 
grandes aljibes, jardín, árboles adorno, etc. 
AGUAS CLORURADO SODICAS SULFUROSAS, ln 
dicadísimas para E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Temporada oficial: 15 JUNIO 30 S E P T I E M U R E 
Para informes y más detalles, dirigirse a 
M . DE MONIO ALENDA. NOIÍELDA (ALIGAN fE) 
que vende además varias fincas rústicas de secano 
y regadío. 
C O M A N D I I ^ ^ 
CON CAPITAL P^* 3 
to de enseñan^ M 
cha muy P ^ ^ L le-
para ampliarla f ^ . , 
ñez. San Bernardo. 0 
C o n t l n e n ^ » 1 ^ 
Sellos C a í * 
L O S T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " S O N 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 5 
E n c o m i i 
^ '"• 
E L D E B A T E ( 9 ) 
^ m m m m m t m n m m m m m n m m m m m m m m m n n m m m m n m i m m m m m u m » m i i i m n m m n i i i i n f m t r g 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
^ i i n i i ITI ii i n i ii m i ITI n r n m r r r m r n T n m n y ^ I M I rini'rn'niii 11111 mi i IJJ iTnTnTTTrmTnrmnnTn i n 
T A R i F A 
0,60 pta*. 
^ 
' ^ . ^ O'10 " 
^0,10 Por ln8er-
^ e , concepto de timbre. 
^ ALMONEDAS 
dorad", fommler 
í*1^ fiO &eseuw; matrimo-
^i'rti despacho eapaflol í*. ^.bino. 900; con lu-l*; £ v estilo eapañol chl-
•"•..i r pianola. iSsirella. 
f i í J a n . . diez pa^o. An-
0k 
^ . t o no] ULmas. 15 
f^TUsetaa; lavaboa. 15; 
|ltí'6 S e d o r . 18; de no-
^ buró americano. 120 
a p a r a d o r a s . 60; 
70; armarlos. 70; 
S t S » . W despachos, 
íf. alcobas. 865; comedo-
85Vs hamacas. 10. Cona-
"•'..tn Rodríguez. 36. tercer 
nQHúÁcióÑ_muebles' co-
''IrM despachos, aleo-
b a r i o s , sillería., pla-
•ijxjos. Se traspasa el 
¡kercVo con edificio propio 
•^rsqíííddación de mue-
rebaja. Luchana 
J y Trafalgar. *. W 
?5¿fñóír_¿OTnpleto gran 
L «O pesetas. Armario 
Z t barnizado, bronces, lu-
Vande biselada. 90. San-
¡f Engracia, « K (6) 
•^yGÁyArmarlo haya dos 
U u grandes biseladas, con 
bronce», 140 pesetas. Inmen-
10 lurtido en camas doradas 
tniqueiadas desde 110. San-
d Engracia. 65. (6) 
5Ó8~dtas, muebles dlplomá,-
tlco, despacho, alcoba pla-
Kidi, comedor, recibimien-
to, Reina, 35̂  (3) 
A L Q U I L E R E S 
flgO • plezaa. 6 balcones, 
blío, 33 duros. Gaztambide, 
a, a i ) 
>0 molestarse buscando pi-
to. Información amplia gra-
tnlta, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
Dlonéi. Intercambio pisos. 
Preciidos, 1. Selp. (V) 
DiTERIORES, 60, exterio-
ne, 70, garage, 125. Ercl l la . 
it, Embajadores, 98. (3) 
TIENDA 70 pesetas, con v i 
rienda, 160; almacenes, ga-
nge. Embajadores, 98. (3) 
MAGN I FICO exterior, 32 
luroe, «¿censor, baño, ca-
Wicclín, agua abundante. 
General Arrando, 24 (esqul-
u Zurbano). (6) 
CTABTO exterior, calefac-
c e n t r a l , buenlsimas 
»iJtai, 5-6 habitables. Zur-
>tao, 73. (T) 
K alquila hermoso piso, 
ttll» de José Marañón, nú-
fcero 8. (T) 
ÜQriLASK cochera o ga-
IJS» independiente. Calle de 
Wndiiábal, número 43. IT) 
KA VES desde 75, "tiendas. 
»! eon Tlvienda, 150, Emba-
JMores, 98. (3) 
j ^ t K R Y , 8. exterior 
balconea, 60 pesetas. 
(4) 
JAGMFICOS cuartos, caaa 
lujo, alquileres rebaja-
«>•• ODonnell, ». (3) 
^ Propio almacenes, oü-
r"1*! glmnaalo. O'Donnell. 
L _ (3) 
( J ' ^ R T O S quedan pocos 
Mtrenar). modernlsi-
cuarenta duros, tien-
** «conómicas, convedríale 
Wlu- General Arrando, 16. 
(1) 
b'.l0S„u*,eg&nteí' conforta-
^ "brea, desde iso pe-
8 ' •n Üenéndcz Pelayo, 
(7) 
^ «avacerrada, 12. (1) 
P I S O primero, exterior, me-
diodía. 95 pesetas. San Car-
io!, 11. (T) 
SANISIMOS, seis grandes 
habitaciones, bien decoradas, 
recibimiento, amplio vest í -
bulo, cocina grande, agua 
Lozoya, ascensor, 20 duros. 
Pardlñas, 107. (T) 
S E G U N D O . exterior. Cuatro 
balcones. Diez piezas. 150 
pesetas. Núftez Balboa. 64 
antiguo. 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, ectan-
cías, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
E N S E Ñ A M O S conducc ión , 
mecánica, automóvi les . E s -
cuela Automovilistas. Alfon-
so, X I I , 56. (3) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cAmaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Cora-
pra. Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
411M. (58) 
E S C U E L A chóferes " L a 
Hispano". Conducción mecA-
nica, Citroen, Ford. Chevro-
let. Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
P A R T I C U L A R E S , os pre-
sentaremoa el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogest ión. Hortaleza, 
84. (T) 
N E U M A T I C O S lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41, Teléfono 63149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c lo nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
OCASION automóvil ableT-
to. siete plazas. 2.000 pese-
tas. Glorieta San Bernardo, 
3, tienda. (7) 
OCASION para viaje y po-
blación espaciosa, conduc-
ción interior, buena conser-
vación. Pesetas, 4.000. Glo-
rieta San Bernardo, 3. tien-
da. (7) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
{SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (63) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-
cías. Felipe, V, 4- (8) 
N U E S T R A Señora los Dolo-
res. Pensionado embaraza-
das, consulta médico espe-
cialista. Castelar, 14. Hotel 
(Madrid Moderno). (14) 
P A R T O S , consulta diarla. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. ÍD 
C O M P R A S 
A L H A J A S . Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata, anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería. (3) 
PAGO bien, toda clase ob-
jetos arte, araftas cristal, 
tapices, alfombras, aunque 
estén rotos, antlgOedadcs. 
Ballester. T e 1 é f ono 73G37. 
(13) 
ST quiere mucho <Hnero por 
Alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monto, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. E§poz y Mina 8, 
entresuelo. (51) 
COMPRO grandes bibliote-
cas, libros antiguos. E n c i -
clopedias Espasa. Vlndel. 
Prado, 31. » (68) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107. Teléfono 
19633. (51) 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
da olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. (53) 
A C A D E M I A Domínguez: 
policía. Fomento, Economía, 
Bachillerato, magisterio, co-
mercio, taqulraecanografla. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L A S seftora-s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. (63) 
P A E L L A AUTENTICA, preferida Inteligentes, plato 
máximo alimento. Compruébelo COMEDOR V A L E N -
CIA, CRUZ, 5. Encargos hospedaje. Cubierto, 2,50. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monto, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24, Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
S E R N A (Angel J . ) Compro 
objetos arte. Fuencarral, 10. 
(7) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
p o t e n cía, espermatorreas, 
alivio r á p i d o , curaciones 
perfectas. Clínica. Duque de 
Alba, 10; once, una, cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A L V A R E Z Outiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
R A T O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado. Intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja. 5. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
mlcos. Plaza del Progreso. 
18. (T) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S . Academia Itu-
r r i a ga • Aguirre. Empieza 
curso 1 septiembre. Dos úl-
timas oposiciones. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos números 
1 y 2. Ultima, Cuerpo Auxi-
liar números 1 y 8. Fuenca-
rral. 9L (8) 
O P O S I C I O N E S á escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos, 
Estadística^ Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos. T a -
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: I n • 111 uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
L O M B R I C I N A P e 11 e t 1 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (8) 
AZUCAR_en_la—orina"i Se 
suprime con Glucemlal. Ga-
yóse. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16. (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
A L Q U I L O . Vendo hotel con-
fort, garage. Colonia San 
José. "Villa Ollver". Pozuelo. 
Teléfono 81. P. (T) 
V E N D O finca rústica, 45 
hectáreas, cerca Santander. 
Farmacia Natorras, San-
tander. (T) 
F I N C A S . Vendo urgencia 
8.000 pies, cercados con edi-
ficaciones, por mitad de su 
valor. Londres, 15 (Madrid 
Moderno). (1) 
CASA Chamberí, s ó l i d a 
construcción, 197.500 pese-
tas, renta 22.440, mitad con-
tribución, adquiriríase 70.000, 
propietario González. Don 
Felipe, 8, duplicado, 6-8. 
(8) 
V E N D O baratos, cambio 
Leganés hoteles, hermosa 
granja, parcelápdola, higie-
nizados, tranvía. Hernán 
Cortes. 7. (11) 
SI le interesa vender o com-
prar cualquier clase de fin-
cas, vea " L a Vida en el 
Campo". Principales libre-
rías, kioskos, calle de Al -
calá o San Onofre, 5, prin-
cipal. (2) 
C A M B I A S E casa San S e-
bastián, valores cotizados 
bolsa. Escribid L a r a , Oquen-
do, 6. San Sebastián. (T) 
S O B R E casa nueva alqui-
lada, necesito en primera 
hipoteca 120.000. Escribid 
D E B A T E , 19501. Directa-
mente interesados. (T) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, buenas condiciones, 
trato directamente intere-
sado. Escribid D E B A T E 
19501. Quinto Papel. (T) 
M A L E T A S 
M A L E T I N E S T B A U L E S 
Precios de fábr ica 
Sagasta, 4 (esquina Churruca) 
ADUANAS, exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor. 
Libros para pericial y au-
xlllar^ W 
C O L E G I O San Antonio, prl-
mera y segunda enseñan-
za, internado. Director don 
Pedro Serrano, presbítero. 
Plaza del Carmen. (58) 
F O M E N T O : Preparación 
completa, 25 pesetas mes. 
Mancebos, 6̂  C8) 
D I B U J O . Profesor titular 
ofrécese. Bretón Herreros, 
10. Señor Menéndez. (1) 
COMPRO urgente c a s a s 
buen sitio. Brito. Alcalá, 94. 
(3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 8. (51) 
FENÜION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P A U A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese. 
Preciados. L Selp. (V) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía) . (60) 
P E N S I O N Moderne. San Se-
bastián, 2, segundo. Bonitos 
gabinetes, completa seis. (1) 
FUENCAIÍUAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa de confian-
za, seria, recomendada. (8) 
SEÑORA sola cede habita-
ciones, con, sin. Rodríguez 
San Pedro, 58, principal Iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N alemana. Infan-
tas, 28, primero, matrimo-
nios, caballeros e s t a b les. 
(11) 
A D M I T E N a»iJ abonados co-
mida baratíáimas; pensión 
completa desde 6 pesetas. 
Montera, 33. Pensión Astu-
riana. (3) 
E L E G A N T E S habitaciones 
exteriores oedo, con, sin; 
aguas corrientes, fría, ca-
llente, todas habitaciones, 
baño, ducha, teléfono, cale-
facción, excelente trato fa-
miliar, p e n s i ó n completa 
desde 6,60. Belén, 4, tercero. 
(58) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 3». (51) 
M A J E S T 1 C H o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. CT) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
R E S I D E N C I A , magnificas 
habitaciones, todo confort, 
ascensor, calefacción, baño, 
termosifón, teléfono. Exce-
lente trato. Carrera San Je-
rónimo, 11, principal. (1) 
C E D E S E gabinete, con al-
coba para caballero estable, 
con. Barbierl. 5. (D 
SEÑORITAS dan pensión fa-
miliar para estables, econó-
mica. Hortaleza, 98, prime-
ro. » (3) 
H A B I T A C I O N e c o nómlca, 
uno, dos, amigos, todo es-
tar. Fomento, 38, principal. 
(T) 
C E D O habitación, uno, dos 
amigos, calefacción, baño, 
ascensor. Salud, 17, tercero. 
(1) 
E X C E L E N T E S h a b í taclo-
nea, con, sin, sitio sanísimo, 
precios módicos. A v e n i da 
Reina Victoria, 2. Daniel. 
(11) 
F O T O G R A F O S 
L O S ases del fútbol, los 
mejores artistas del teatro 
y "cine", se han retratado 
y están expuestos "Casa 
Roca". Tetuán. 20. el fotó-
gra lo ya famoso por sus 
geniales retratos al óleo, es-
tilo "film" americano. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln-
ger da ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS escribir nuevas 
y ocasión, en Inmejorables 
c o n d 1 clones. Calculadoras 
Lipsia. reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. Cía. 
ses de mecanografía. Copias. 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do. 32. Teléfono 35843. (T) 
O C A S I O N : Las mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
Muebles baratl-jlmos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
O F R E C E S E carpintero, em-
balador, ebanista. Preciados. 
1. Seip. (V) 
VA mejor servidumbre in-
formada la encontrará en 
Cruz, 30. Teléfono 11716. Co-
bramos después. (•>) 
S E ofrece cocinera, reposte-
ra, con Informes. Jorge 
Juan, 55, primero Izquierda. 
(T) 
P R E C E P T O R competente 
ofrécese. Escribid D E B A -
T E 31731. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
GUAT1S, graduación vista 
procedimientos mo d e r n o s 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero rápido 
primera hipoteca casas Ma-
drid, rentando. Apartado 
271- (3) 
DISPONGO capital necesa-
rio para negocios estableci-
dos, comerciales, industría-
les, agrícolas, hipotecas. Ce-
lenque, L Morcillo. (1) 
T O M A R I A 1.200 pesetas, de-
volviendo 1.500 fin diciem-
bre. Teléfono 92278, de una 
a cinco. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, 1. Selp. (V) 
Ü O N C E T . I T A S . cocTTTeTa 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Seip. IV) COMJCACIO.M ŝ geiieralea. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
K N S K S AMOS c o ñ d ucción, 
mecánica, automóviles . E s -
cuela Automovilistas. Alfon-
so X I I , 56. (3) 
K E P Í t K Ñ T A N - T E S , vinos, 
coñacs, desea casa exporta-
dora. Escribid Plaza Coche-
ras, 7. Jerez (Cádiz). (T) 
K E l ' i t K S K N T A N T E S nece-
sitamos en todas partes pa-
ra nuevo aparato eléctrico 
automático, patentado, nece-
sario a todos. Exito mun-
dial. Sueldo. 1.200, comisión. 
Correspondencia e a p a ñola. 
Ktenopost, 9. Milán Ulalia) . 
< (1) 
Demandas 
H O M B R E honrado, capaz, 
solo, necesita cargo comían-
za. Irá donde sea necesario. 
Lozano, Paz, 28. Valencia. 
P A R A toda servidumbre con 
buenos Informes diríjase 
Seip. Preciados, 1. Teléfono 
90003. (V) 
k'ACl L I T A S E rápldaauuü* 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, l i Selp. (V) 
T R A S P A S O S 
T K A S I ' A S O tienda calle Ma-
yor. Razón: Luis Vélez de 
Guevara, 4. Tienda Baúles. 
(á5» 
GANUA. Por viaje traspa-
saré acreditadisima pensión 
15.000. Razón: Carmen. l.S, 
L a Prensa. (3) 
(TA UTO grande, exterior, 
14 habitaciones espaciosas, 
céntrico, propio comedores, 
casa huéspedes, cualquier 
industria, alquiler, 100 pe-
setas mensuales. Urge tr is -
pasarlo. Oliveras. San Joa-
quín, 8, principal izquierdi 
(1) 
V A R I O S 
P I N T O habitaciones, cuatro 
pesetas. Respondo trabajo. 
Montera. 7, portería. (11) 
AUOitADO, señor Duran 
CAva Baja , 16. Teléfono 
74039. (13) 
JOUMANA. Corulecoracione» 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
<5M 
SAl lANAS de goma, amt-
aépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4. es i ju ina a 
Mímf»'r%. Teléfono IIÍ31H. (5K> 
.\ 1. i'.v Éilvs, esculluraa reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
intfnirbnno 12312. (T> 
Cí io t ;OLATIíS de la Tra-
pa. Fabricados por loa K H . 
P F . Cistercienses en Ven-
la de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segunda Iñi^uez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
ON OL LACION permanetiie 
nueve pesetas, garantizada. 
Larra , 13. Teléfono 13-06. 
(6) 
K \ oficial de Rosa de Oro. 
gnrantiza por 10 pesetas la 
permanente, s 1 n quemar. 
Barco. 16. Teléfono 935;i4. 
Propaganda este mes. (8) 
ÜKKTII'ICAlTos penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Seip. 
<• 'mHWigfi " ""'TV) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados, L Seip. (V> 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
O F R E C E S E sacerdote-cape-
llán particular. E s c r i b i d : 
D E B A T E 19.509. (T) 
P E R S O N A seria, con in-
mejorables referencias y 
garantías, se ofrece para 
administración fincas. E s -
cribid D E B A T E , número 
19367. (T) 
SEÑORA seria, culta, ofré-
se acompañar señora, seño-
rita, niños. Elena Marzo. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
O F U E C E S E alemán admi-
nistrador, secretario, corres-
ponsal, intérprete. Domina 
francés, inglés, español, co-
noce holandés. Preciados, 1. 
Selp. (V) 
O F U E C E S E mecánico para 
taller. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
O F R E C E S E portero, orde-
nanza, g u a r d a , cobrador. 
Preciados. 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E tenedor libros, 
corresponsal, cargo oñeina; 
cuatro idiomas. Preciados, 
1. Selp. (V) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 9382U. Mer-
cancias y encargos a Sevl-
lia en domicilio. 12 horas. (1) 
S E S O I I A S , niñas, preciosos 
sombreros, entretiempo, ba-
ratísimos. Fuencarral, 32. 
fábrica. (14) 
KELIMA. Su tratamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro. Clínica "Las 
Colonias". Chamartín de L a 
Kosa (Madrid). ¡ ¡Quien no 
se cure no paga honora-
rios ! 1 (7) 
D K I ' I I . A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz ln-
otenaiva. rápida. Indolora. 
Ductor Subirachs. Montera. 
01. (CJ 
TA iMl íTA S para fotografías 
cartulinas, cartones. Horta-
leza, 21, principal. Teléfono 
941UL (60) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
E L E C T U O M O T O I I E S , lim 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51» 
KFl.O.IKM de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería lina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León. 35 (Junto a Antón 
Martín). (T) 
() KN A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. í». Valladolid. 
(T) 
L A r i i > A S . sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez, 
ü 'üonnel l , 30, Madrid. Tele-
fono 522^6. (IAJ) 
V E N T A S 
IMANOS y armonlnums va-
nas marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
I KKNA.NDE .̂ Señoras , an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar u i a sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. TetAfhno l(!MS. (.Vi 
I t A L l . m a l e t a s , tmpLa pu-
ra modistas, bolsiltoa seño-
ra. Precios rebajadísimos 
por trasludo. Mavor. 73. (5Si 
I.WIAl.At illM..> lulüúil 
ticas para alumbraJo esca-
leras. Precios reducidísimos. 
Presupuestos gratis. Orue-
la. Abada. 15. T e l é f o n o 
kfirn. (8) 
P E R S I A N A S ¡ barat í s imas! 
Hortaleza, 98. esquina Gra-
vioa. Teléfono 14224. (11) 
L I N O I - E L M . Persianas. T i -
j . r a . limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza. 5. Teléfono 32370. (8) 
i ti KAN liquidación toda cía 
se muebles, baratísimos, poi 
i traslado. Ave María, 13. (3» 
I.AM l'A 1; A?» o-IU-lt> oujiaá, 
l peseta. Orueta. Abada. 15. 
(8) 
C A I I A L L E R O profundamen-
te moral solícita préstamo 
25.000 pesetas, perfectamen-
te garantizadas, plazo míni-
mo dos años, interés S %. E s -
cribid Eta . Carretas, 3. Con-
tinental. * (1) 
I.AMI'AICAS 6-10-16 bujías, 
una peseta. Orueta, Al va-
rado. 2 (esquina a Bravo 
Muriilo). (8) 
TAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
I.ravo Muriilo. iH. (14) 
IMANO», autopíanos, radio-
fenos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
22. (1) 
T I N T O K E K I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
rü'Kw. Sucursales; Esparte-
ros, 20. Telélono 15869. AI-
i mansa. 3. Talleres: Maigari-
| tas. 17. Telélono 3G192. (55) 
K><.'0PETAS extranjeras y 
del país, de verdadera oca-
sión. Veguillas. Leganitoa. 
1. (51) 
L A propietaria de la paten-
te de Invención número: 
108.391 por: "Una disposición 
para limitar las sobreco-
rrlentes". concederla licen-
cia de explotación d« la 
misma. Dirigirse a la Oflci 
na de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. Madrid, 
Cruz, 27. (6ü> 
I I E R R I U O : Vendo huecos 
fachada, baldosín. Peligros, 
3. (1) 
í O C A S I O N , partida muñecas, 
clases buenas y máquina 
Singer, industrial. Cava Ba 
ja. 30, principal. (T) 
A R A S A grande cristal, 
cuarenta luces, año 1880 se 
vende. Alcalá, 4. Fotografía. 
(T) 
P I A N O S ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, conta-
do, cambios. Ollver. Victo-
ría. 4. (1) 
LUUtQS. Loa que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Príncipe, 10. (1) 
lM. \ / o s , liudor ni cuo-
ta entrada, aparatos radio, 
muebles, camas, gramófo-
nos, lámparas, relojes. Cré-
dito Familiar. Preciados, 27. 
Teléfono 11937^ W 
INDI S3t UI K O F E N B A U Ge-
sellschaft m. b. H. , conce-
sionaria de la patente núme-
ro 103.084. por "Instalación 
de cámara desecadora con 
hogar de parrilla", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. O) 
sKSiMÍES Sacerdotes: Por 
ocho pesetas mensuales, el 
barbero Fernando Salinas 
os servirá dos veces semana-
les en vuestro domicilio. Di-
rigirse Embajadores, 84, pri-
mero A. Teléfono 71153. (T) 
í iKAtiTEItOS, fajas, me-
dias, suspensorios. Migu?l 
Moya. 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana. 19. (1) 
C A Z A D O R E S 
M A N Z A N I L L A , la flor dei 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz, Preciados, 4 
(51) 
3.000 pesetas g r a t i f i c a ré 
quien proporcione creden-
cial Ayuntamiento, Ministe-
rio o cosa análoga a Joven 
28 años, muy culto e Inteli-
gente. Villa. Preciados, 7. 
Continental. (14) 
Escopetas garanti-
zadas desde 15 pe-
setas al mes Ham-
merles finísimas de 
gran alcance y plo-
meo. A d e m á s , al 
contado, desde 200 
pesetas en adelante, 
r e g a l o utensilios 
por valor de 20 pe-
setas. Modelos eco-
nómicos de gatilloa 
a la vista desde 25, 
10, 55 65. 90 y 125 
pesetas. Descuentos 









J O S E C R U Z M T G I C A 
( E i b s r ) 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n i i -
meros 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
N A R A N J A S C O N T O D O S U Z U M O 
frescas como en su tiempo, 2 ptas. docena. I M mejor marca , Antonio Gómpz Her-
innnos. Murcia. Fruta, 50 cts. kilo. Plaza del Carmen, puestos 4 y 6. Teléfono 13999. 
¿ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i ^ 
1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
= O R I ) U Ñ A 
S Aguas clorurado sódicas , sulfatado cá lc icas , ferruginosas, l l t ín lcas . bromo- S 
5 rado, arsenicales. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las a 
S m á s depurativas reconstituyentes, curnn todas las enfermedades que pro- S 
S cedan de Impurez-as y debilidad de la sangre, siendo e s p e c i a l í s i m a s en las 5 
S enfermedades de la mujer. I . ' julio a 30 septiembre. 
S Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado. G R A N HO- s 
^ T E L . extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, SS 
5 te léfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día, 
^ n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i ¡ 7 
t 
E L S E Ñ O R 
D. J U L I A N D E L V A L Y DE LOS RIOS 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 9 d e a g o s t o d e 1 9 1 6 
HABIENDO K E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N APOSTOLICA 
R e le P « 
Sus sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a nnn amibos se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren el día 29 del actual en la parroquia de 
San Ginés. el 30 en la de San Jerónimo el Real y el 28, 29 y 00 en 14 
iglesia de Nuestra Señora de la Consolación (Valverde, 17), así como el 
funeral en la parroquia de Monte jo de San Miguel (Burgos), serán apli-
cados por su eterno descanso. 
E l excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad, el 
eminentísimo señor Cardenal Primado y varios señores Prelados conce-
dieron indulgencias en la forma acostumbrada. (3) 
J U D I C A T U R A 
P r e p a r a c i ó n completa y dirigida por abogado fiscal de la F i sca l ía General de la Repúbl ica . Clases especia-
les de idiomas para el quinto ejercicio de dicha preparación. Precios m ó d i c o s y equitativos. " L I C E O D E L 
E S T U D I A N T E " . Travesía de Trujlllos, núm. 3 tentre Arenal y Preciados). Teléfono 96041. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 3 ) 
H U G O W A S T 
^ R E S P O N D I E N T E D E L A A C A D E M I A E S P A R O L A 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
Por 
>0T d ̂  (Íê 0 de humanidad no mandó al notario ma 
t¿ci«e arrnada para comunicar a Urraca la sen 
^ f0lno era de práctica; sino a fray Ramón, que 
Bajó mÍSmo tiemP0 administrarle los sacramentos 
bu la Cala el merccdftrio- estremecido de compa-
^ W e s por muy cnpa^a que creyera a aquella 
l | ^ jj ,Creeria desventurada; y la halló, sentada 
^oia , eg0 rincón, adonde no llegaba más que la 
^ n » ^ ridad que se filtraba por las junturas de una 
i Q * Una vara del ag-ua. 
tierna 01 merceílario que aquella mujír bella y 
'l|<1eaIn0r au juventud y el regalo en que había vivido, 
^•güardyarÍ& de miedo al saber el abominable fin que 
^ üna*^' Leyóle la sentencia y antes que ella proft-
^^mo I|alabra' cmPezó a aleccionarla, deraostrándo-
r- • «i ella aceptaba con resignación el horroroso 
10« le concederla misericordia por su crimen. 
1 •« incorporó de golper Era-h l ja .de un ü«-
3a t ierra «n mi* .n | .m>nfa Irte varonf 
e
Uln ' Una ^«rra e  que^no sola e te los r es 
tu^ d COrazón de hierro. Igual energía, con mayor 
Uni ^ ^ r í a s e a menudo bajo la frágil envoltura 
^ 80Uri6 con Piedad, porque sólo piedar1 merecía la 
Injusticia del mercedario que conociéndola habla lie-
gado a creerla criminal, y le dijo sin afectación: I 
¿Cómo ha podido creer vuestra paternidad que yo 
haya manchado mis manos en sangre humana? 
¿No has sido tú quien lo mató? Pero te halla-
ron sola, a breve trecho del lugar en que el desventu-
rado cayó y con un puñal. ¿Quién fué sino tú? ¿para 
qué esa arma, sino para matar? 
Para defender mi honor o mi vida... No os nega-
ré, padre, que por mi mano Ruy Orgaz habría hallado 
la' muerte, si hubiera intentado abusaiSie su fuerza; 
pero eso no ocurrió y yo no lo maté... 
¿No, no? ¿de veras? ¿Te confesarlas conmigo, 
Urraca?... 
—¡Confiéseme vuestra paternidad! 
Sentóse el mercedario en el mezquino taburete que 
ella ocupaba cuando él entró, y ella se arrodilló a 
sus pies, y mientras él trazaba una grande y trémula 
cruz sobre su juvenil cabeza, ella rezaba el "Confitcor". 
Ya no veía un hombre en aquel a cuyos pies estaba, 
sino al mismo Dios a quien no podía mentir sin co-
meter un • sacrilegio. 
Uno a uno l e í u é refiriendo sus pecados, los de toda 
su vida, pues era su postrera confesión y al terminar-
la, juró otra vez ser Inocente del crimen que le Im-
putaban. 
Absolvióla el fraile transfigurado y corrió a implo-
rar que se dilatara el cumplimiento de la sentencia, 
para aumentar las probabilidades de dar con el ver-
dadero culpable. 
Irritóse Gaboto del candor con que el viejo sacer-
dote había acogido las protestas de Inocencia de su 
penitente, pero consintió en que mientras duraba el 
día se siguieran explorando loa alrededores del cam-
pamento,- y-la costa y el monte, .por si «e-hallaba otro 
rastro. 
Pensó que de todas maneras la misa de cuerpo pre-
iéllta «on que quería honrar al muerto, ninguno de 
los do« frailes podía celebrarla sino al alba siguiente. 
Urraca, desde su fría y lóbrega prisión, oyó partir 
de nuevo a los soldados, en todas direcciones, y hora 
tras hora vió menguar la poca luz que le llegaba, a 
medida que el sol iba descendiendo. 
Sus amigos, sus parientes, hasta la propia Lucía, 
la habían abandonado, juzgándola culpable, sin duda. 
¡No! Lo mismo Lucía que Hurtado compartían la 
confianza de fray Ramón y la creían inocente. Y como 
Hurtado fuese uno de los jefes de las patrullas que 
iban a recorrer los bosques, su esposa le dijo: 
—Si vuelves trayéndome la prueba de que es Ino-
cente, te querré cien veces más que antea. 
L a prueba habría sido encontrar a Pedro Barba, 
pero éste había tomado un rumbo distinto del que 
ellos seguían, y cuando llegó a loa terrenos anegados 
penetró en el pajonal Inaccesible, y se escondió en un 
sitio adonde no llegaban más que las víboras y las 
garzas que se alimentaban de ellas. 
Allí aguardó la obscuridad, sintiendo la algazara de 
los que batían el monte y no imaginándose que su de-
lito caería sobre la cabeza de Urraca. 1 
Cuando fué de noche, salió de su escondite y se 
encaminó hacia la tierra de los indios. 
A la misma hora Sebastián Hurtado con su gente 
volvía desesperanzado y en alguna manera dudoso de 
la inocencia de su prima. ¿Cómo es que nadie hallaba 
ni rastro del matador? 
—Poique tú no has sido capaz de salvarla, por eso 
empiezas a dudar—le dijo Lucia con amargura y du-
reza—. Déjame hacer a mí, que creo en ella. 
No le explicó su idea y él no se atrevió a Interrogar-
la, pareciéndole que no merecía su confianza. 
Estaban en tierra, donde tenían su cuartel las tropas 
que guardaban el fuerte. Lucia llamó a Carlos el tupi 
y con él Uegó hasta l& margen del rio. 
Y a se habla cantado la Salve, repartídose la cena y 
empezaban a apagarse los fuegos, en tierra y a bordo. 
La Diá'sÜ imponente de la "FMrella de flan Lúcar" ic-
saitaba sobre el espejo del río, donde ee miraba el 
cielo lleno de estrellas. Velase la cámara de popa fuer-
temente iluminada, porque alli velaban a Ruy Orgaz, 
con seis grandes cirios. 
Lucia cogió al indio por la mano y le mostró aquello. 
—¿Tú también crees que Urraca lo mató? 
—Yo, mi señora, creeré lo que tú creas. 
—Yo creo que el castigo de Dios va a caer sobre los 
españoles por el crimen de matarla injustamente. Yo 
que la conozco, te digo que ella no lo mató. 
—Te creo—respondió él con tal devoción que ella 
comprendió que él estaba dispuesto a hacer cuanto 
ella le pidiera. 
—Si fuera tu madre, o tu hermana, o tu novia, ¿se-
rías capaz de salvarla? 
—¡No!—dijo él con tristeza, y el mostró los centi-
nelas que s% paseaban cerca de las escotillas que co-
municaban con la bodega, donde la infeliz agonizaba, 
oyendo los pobres discursos de fray Ramón y de fray 
Jonás. 
— ¿ Y si fuera yo?—preguntó Lucía al Indio con au-
dacia; y él, todo estremecido, respondióle: 
—¡Creo que al! 
—¿Qué harías por salvarla? 
—No sé. 
—Pues yo te diré lo que haremos loi dos, tú con-
migo. Yo que soy prima de Urraca, por la sangre,! 
y su hermana por el amor, suplicaré al capitán gene-
ral que me deje verla, para llevarle el consuelo de mi 
compañía en su última noche. Cuando tú adviertas que 
yo e t̂oy en su calabozo, darás gritos d* alarma, pre-
gonando que vienen los indios; y por mayor semejan-
za quemarás algunas chozas de las que están a la 
parte del Carcarañá, dispararás mosquetes o artille-
ría, harás creer, valiéndote de las sombras, que ha 
comenzado un ataque, y cuando adviertas que acude 
gente, te embarcarás en una piragua y atracarás por la 
banda de estribor a la nao, en el punto mismo donde está 
la prisión de Urraca. Un remo o un espeque te basta-
rán para abrir el postigo de la porta y darnos pa*o 
a noHctras-dos que saltaremos por allí eu tu piragua, 
para cruzar a la otra margen del rio. Remaremos toda 
la noche, corriente abajo, y cuando ellos al alba pe-
netren en la prisión, en busca de su victima, estaremos 
tan lejos que nadie atinará a perseguirnos, por no sa-
ber ni el rumbo, ni la distancia... ¿Lo harás como te 
lo mando? 
-—Haré todo cuanto me digas, señora. 
— Y llevarás tus flechas y tu arco y tu lanza y un 
hacha y tus pieles de jaguar... Tendremos que valer-
nos contra las fieras y contra los salvajes y tal vez 
contra los castellanos que nos persigan... 
—¡Contra todos podremos!—respondió el tupi, loa 
negros ojos brillantes de entusiasmo. 
—Arriesgas tu vida, ¿pero qué te Importa la vida 
si la arriesgas en mí servicio? 
—No correré más riesgo que tú. mi señora—repu-
so el Indio. 
—Perder la vida no me asusta, con tal de salvar a 
Urraca de tan cruel y tan Injusta muerte. Más me 
pesa el dejar el lado de mi señor, que es mi esposo; 
pero él acabará por comprenderme y perdonarme. Vol-
veremos cuando Gaboto haya partido. 
—Yo también tenia un señor en mi tribu y era mi 
padre. Por seguirte á ti. mí señora, lo dejé. Si te vi-
niera bien no volver más a esta costa, cruzaremos las 
tierras de los charrúas, menos crueles que la gente 
de tu nación, y llegaremos a las orillas del mar. don-
de viven los tupies y donde es rey mí padre. Si tú 
consientes, serás la reina de los tupíes. 
Al decir esto-el Joven Indio se prosternó en la are-
na de la playa como delante de un Idolo. 
Lucía tuvo miedo. Ni el ser reina de España valía 
para ella como el amor de Hurtado. Cuánto meno«" 
codiciable podría parecerle aquello que el indio le anm¿ 
ciaba. 
¡Pero si esas palabras fervorosas y extrañas'fueran 
un vaticinio! . 
E s a idea la aturdió. Aún tenia tiempo de renunciar 
a su empresa. Vaciló un instante. E l viento comea-
(Continuará.) 
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¿ Q u é d e b e l a s o c i e d a d a l o s r e l i g i o s o s ? 
Labor cultural en América y Filipinas. En la Universidad de Santo 
Tomás, de Manila, se ha formado el 90 por 100 de los miembros de 
las Cámaras. Ciento setenta profesores educan a tres mil doscientos 
alumnos. E l Observatorio de los Jesuítas tiene carácter oficial y está 
subvencionado por el Parlamento 
E n H o n g - K o n g , l a P r o c u r a c i ó n d e l o s D o m i n i c o s e s u n v e r d a d e r o C o n s u l a d o 
Acabamos de vis i tar el monumental irosas v í a s de c o m u n i c a c i ó n en lugaresiiaa sentencias de los Tribunales se pu-
convento de Santo T o m á s de Av i la , fun-iadonde no h a b í a llegado la a c c i ó n es - ¡b l i can en e spaño l y en i n g l é s ; y cuando 
d a c i ó n de los Reyes Cató l i cos , en cuya | ta ta l . tanto fluviales como terrestres, el departamento de Ins t rucc ión , princi-
Iglesia, a d e m á s del famoso retablo de consiguiendo ú l t i m a m e n t e l a Insta la-Ipal instrumento de la d o m i n a c i ó n ex-
L A L L A M A D A , p o r K - H I T O 
agosto de 
Berruguete, se halla la sepultura del 
infante don Juan; aquel joven que de-
b í a heredar la corona de sus padres y 
real izar tal vez la unidad p o l í t i c a de 
la P e n í n s u l a , lo cual i n t e n t ó en vano el 
nieto de su hermana Juana , Fel ipe l i . 
E n tiempo de é s t e , como es sabido, se 
descubrieron las Fi l ipinas, y d e s p u é s de 
c ión de la r a d i o t e l e f o n í a en Maldonado, itranjera, y presidido siempre por el v i -
y uniendo as í estas provincias del Sur jcegobernador, quiso suprimir el e spaño l , 
con el resto de la n a c i ó n ; todo ello, de-jse recibieron tantas protestas de los, 
bído al Vicario A p o s t ó l i c o de estar, v a s - ¡ A y u n t a m i e n t o s , en los cuales predomi-
tas regiones, Padre Sarasola. Inan los alumnos de la Universidad espa-: 
. ¡ñola, que hubo que desistir de tal inten-
r l l i p i n a s to. De loa 13 millones de habitantes que 
Se c e r r a r á la Univers idad de M a n í - comPonen la PoblaciJón. d«1 Arch íp i é la - i 
S I r f i f i f f l f i 7 , 3' f U n f a , V O S l a ? Sí esto se llevase a cabo por la s u - k 0 - 11 s™ c a t ó l . c o s d i ñ a d o s esp:ntual-: 
u J Z v n ^ S ? P™VIQC[? del S a ü - pres ión o d i so luc ión de las ü í d e n e s re-imente Por los maestros religiosos Es tos , 
t i r^?a ^ rtn i- 'ca(*a e^cllisivamea- ^ j g ^ g ^ s igni f iCaría la pérdida total l ^ i e n e n la vigencia de l a l e g i s l a c i ó n 
A V H ^ C , A r c h i p i é l a g o . ^ n ^ la in f luenc^ de E s ña ' e spañola en su mayor parte, por lo que 
E s t o s Padres Inician la verdadera labor;en ^ E x t r e m o oriente. No hay en toda r ^ p e c t a a o r g a n i z a c i ó n de los pueblos y! 
cu tural . pues los otros nusioneros só lo L c h i n a ^ repreSentac íón oficial e s - s u s relaciones sociales. L o s caudillos de la i 
catequizaban a los i n d í g e n a s , y tundan. que lu E m b a j a d a en p e k í n y el ¡ l ibertad de Fi l ip inas todos han salido de 
Consulado en Shanghai; a estas de f ¡ - ¡ las aulas de nuestra Universidad, en 1611, a los veinte a ñ o s de su llegada, 
la famosa Universidad de Santo Tomas , 
que en el transcurso de tres siglos y 
pico, ha formado las clases intelectua-
les y directoras del pueblo filipino. A n -
tes de esta Universidad filipina, los Do-
minicos h a b í a n llevado a la A m é r i c a 
C e n t r a l y del Sur los destellos de cien-
c ia de Salamanca, fundando las Uni-
versidades de Méj ico , L i m a , Quito, t í a -
b a ñ a y B o g o t á , que han utilizado y 
transformado en U u i v e i á l d a d e s del l i s -
tado loa Gobiernos de aquellas luicio-
nes. 
A l constituirse é s t a s en Es tados in-
dependientes, los Dominicos e s p a ñ o l e s 
transmiten a los dominicanos nativos 
•us provincias, sus templos, sus cole-
gios, sus bienes, su o r g a n i z a c i ó n , sus 
costumbres, y as í , se mantiene la co-
rriente espafiollsta hasta nuestros dina. 
Sfl consolida eu E s p a ñ a la res taura-
c i ó n religiosa, y los Dominicos espa-
ñ o l e s vuelven a r ival izar con Dorniul-
Otros religiosos 
E s t e esp ír i tu , mantenido contra l a po-
ciencias suplen en lo que cabe, los dis-
tintos centros de misioneros e s p a ñ o -
les que, a d e m á s de su labor misional, 
son agentes I m p o r t a n t í s i m o s en el or-jderosa, sabia y s i s t e m á t i c a opos i c ión del 
den e c o n ó m i c o , po l í t i co y cultural , con ¡e l emento norteamericano, sufr ir ía un 
los elementos dispersos de nuestra na-,tremendo colapso y a c a b a r í a por extin-
cionaltdad. E n Hong-Kong, ciudad c«s- |g.u¡rSe si por una ceguera suicida Uega-
mopollta de m á s de un mi l lón de habí- ^ ei Gobierno de la R e p ú b l i c a a supri -
mir las Ordenes religiosas que lo m a n -
tienen. O t r a influencia preciosa en este 
F R A Y B E R A P I O T A M A Y O 
eos de A m é r i c * ra difundir ia eivin-
r a c i ó n y cul tura de los pueblos ameri-
canos, y e n v í a n personal primeramen-
te a M é j i c o , Cuba, Costa Kloa, K c u a -
dor .Colombia, Chile, Argent ina y P e r ú . 
Actualmente , sostienen colegios tan im-
portantes como el de Cietuuegos ( C u -
b a ) , p a r a peritos q u í m i c o s que .ae em-
plean en los Ingenios de a z ü c a r ; pero 
l a influencia espiritual que ejercen las 
parroquias, es mucho mas eficaz, por 
ser l a parroquia el n ú c l e o civil izador 
m á s importante^ y a por el alejamiento 
de los grandes centros de cul tura, y a 
por las escuelas parroquiales, anejuíi 
s iempre a las parroquicts. S in enum ti-
r a r las del Ecuador , Cos ta R i c a , C o -
lombia, Argent ina y Cfille, solamente 
en la ciudad de Sonsonate ( B l s a l v a -
dor ) , l a parroquia cuenta m á s de atí.t'UU 
almas , y en L a Habana, en el ensan-
che de l a ciudad, la iglesia parroquial 
con sus cuatro Hílales, todas a cargo 
de los Dominicos, congrega los elemen-
tos cubanos selectos, cuyo mimero lle-
g a a 50.000. A q u í tienen establecida una 
A c a d e m i a de Estudios p o l í t i c o - s o c i a l e s , 
de hombres distinguidos, uno de cuyos 
miembros y presidente, f u é el general 
Machado. A d e m á s de estas parroquias 
establecidas en regiones completamen-
te e lr i l lzadas, sostienen fecundas y ex-
tenaas misiones en el Mcuador y Perú . 
E n la m á s importante, esparcida por 
la s regiones Urubarube y Madre de 
Dios ( P e r ú ) , patrocinadas por e l Go-
bierno, tienen actualmente ocho caaaa 
y cinco parroquias, a las cualea se agre-
g a n escuelas, asilos y d e m á s obras ane-
j a s a laa parroquias; y tres colegios 
superloees, reconocidos y subvenciona-
dos por el Gobierno, a cargo do las 
Dominicas misionera*. 
E s t o » misioneros han abierto nume-
tantes, y emporio del comercio e indus-
tr ia del Orlente, l a " P r o c u r a c i ó n " de 
loa Dominicos e s p a ñ o l e s es l a ú n i c a 
casa donde ondea la bandera e s p a ñ o l a , 
refugio y verdadero consulado para emi-
grantes, agentes comerciales, misione-
ros de todas las ó r d e n e s , y en general 
de todos loa e s p a ñ o l e s que por al l í t ran-
sitan. 
P a r a darse cuenta de l a Influencia 
cultural de los Dominicos en F i l ip inas 
y en el v a s t í s i m o radío de a c c i ó n que 
corresponde a su Univers idad, basta 
enumerar las Facul tades de é s t a : Teo-
log ía , Derecho C a n ó n i c o y C i v i l que, 
con la F i l o s o f í a , componen la Univer -
sidad estrictamente c a t ó l i c a . Luego Me-
dlclna, Cirugía , F a r m a c i a , I n g e n i e r í a , 
E d u c a c i ó n , Ar te s Liberales y la " H í g h 
School". para f o r m a c i ó n del profesora-
do elemental. E n estas Facul tades en-
s e ñ a n 170 profesores y las frecuentan 
unos • 3.200 alumnos que aumentan de 
a ñ o en a ñ o . E s t e mismo curso ha sido 
necesario ampl iar el profesorado de Me-
dicina con 18 profesores nuevos, en vis-
ta del aumento de alumnos, que y a él\ 
a ñ o anterior a l c a n z ó en esta F a c u l t a d 
la c i fra de 1.462. E s t a d i fus ión de cien-
cia e s p a ñ o l a se verif ica en un edificio 
que ha cosiado ocho mlTIones de pese-
t a s / s in ^ contar las dél arquitecto y 
maestro de obras, Padre Ruaflo. L a s 
e x i g e n c i a » de la t é c n i c a norteamerica-
na han obligado a los Padres , a montar 
ttJS ^laboratorios, esprciuimente los de 
^rvllclria y ' F a i - m i í c i a , de modo que no 
tengan nada que envidiar a los mejo-
res de las Universidades de N o r t e a m é -
rica. E l Museo, no s ó l o es el mejor del 
E x t r e m o Orlente, sino uno de los m á s 
uul.-iblc-) del mundo. Como d;d.o, diga-
mos >que hay un microscopio por cada 
dos estudiantes. Desde luego los t í t u -
los, una vez reconocida l a competen-
c ia de profesores, m é t o d o s y mater ia l , 
se equiparan, p a r a todos los efectos, 
con los expedidos por las Univers ida-
des norteamericanas, cosa que no han 
otorgado t o d a v í a las Universidades es-
p a ñ o l a s a los religiosos en E s p a ñ a . L o s 
torneos literarios .y ^deportivos que los 
alumnos de los Dominicos sostienen con 
los alumnos oficiales, y sus excursio-
nes con estos mismos fines por Nor-
t e a m é r i c a , C h i n a y J a p ó n , difunden efi-
cazmente l a bondad y el prestigio de 
la e d u c a c i ó n e spa f io l l s íma de los Padres 
Dominicos. 
I n f l u e n c i a p o l í t i c a 
Todos loa hombres que en F i l ip inas 
actftan a l presente en la vida públ ica , 
en la banca, en el comercio y la indus-
tria, han salido de las aulas de esta U n i -
versidad. E l presidente del Senado, Me- , 
zon; Oameña , Ventura , son alumnos de 
la Universidad; y tanto ellos como to-
dos loa defensores de la independencia 
filipina consideran la Universidad como 
cindadela de su Independencia espiritual I provincias, tales como el de San Alber 
y pol í t ica , contra la a b s o r c i ó n del a m e - t o de Dagupau, San Jacinto de Tugue 
rlcanlsmo. Solamente del Colegio de L e - garao, regentados por los Dominicos; el 
Noticias contradictorias N O T A S D E L BLOflf 
del Ecuador ^ Indalecio Prieto repite . 
da con frecuencia sus V U H T ^Por». 
de Bilbao. Algunos f a n á U c ^ ? 
E s t á n c o r t a d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s ráe*áde¿ a^d°rn e n ' u 0 1 1 ^ 
c o n i a c a p i t a l y s e h a e s t a - aplicando a la ciudad AyUntai 
b iec idO l a C e n S U r a ¡seguido con las calles e n r í ' 0 ^ 
• v-onsiga 
1 
I de que un día" eT T , ^ . J*0»^ 
G U A Y A Q U I L , 26. - L a s i t u a c i ó n en el ¡Sería, a d e m á s , un delgado í?16105^ 
¡bao pase a denominarst 
Ecuador se ignora aquí, pues se recl-. laa repúbl icas s o v i é t i c a s . " uumeQaje ¡ 
ben pocas noticias de fuente particular Esos viajes del ministró S0T. 
bastante contr. Ictorias. E s Imposible que Indalecio se va dando * 
| saber lo que sucede en Quito, porque ¡que su pedestal político cuenta 
las lineas t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s es - ¡ s í cimentara en un marasn,"11*16 ^ 
¡ tán cortadas. A d e m á s parece que se ha,socavando sus dominios Su le Ví* 
establecido una severisima censura de derrite como la nieve al 1>̂ estî 0 * 
Prensa. examen que de sus actos dt anle í 
Desde las ú l t i m a s noticias que anun- te hacen dos o tres periód Soberiln. 
I ciaban la f o r m a c i ó n de una Junta mi- —Esto no puede seguir—005" 
!litar, todos cuantos rumores llegan pro- dalecio—. ¡Hay que arnord^!131* l * 
¡ c e d e n t e s de Quito son poco seguros 
i Associated Press 
eso estoy en el poder. Par» 
L o difícil era buscar el nro^H- , 
Que un ministro socialisu 
L a L e g a c i ó n del Ecuador en Madrid por si la suspens ión de un eta-"* 
nos e n v í a el siguiente comunicado: Icos por el solo hecho de QUÍ»0^ p"rio<1i• 
" G U A Y A Q U I L . 25 ( m a d r u g a d a ) . — " E l ¡ t e n , era tanto como elevar i COmb*' 
Universo", per iódico asociado al s erv í - ¡ soc ia l i s ta al nivel de los más* d0ctnili 
c ío informativo de la Associated Press , i zarismos. No era nuevo ner Critica<lo« 
comunica a su representante en Madridjdaloso. ' P o si escaj, 
que la s u b l e v a c i ó n mil i tar no ha toma-i Entonces se dedicó a conv 
do los caracteres alarmistas que en u n ! m ¡ n i s t r o s de que en el Nort6^" 8 Ic, 
principio se a tr ibu ían , porque el doctor|pUnt0 de estallar la suer eSUba 1 
Isidro A y o r a y su Gobierno abandona-idescripCÍÓn debió dp ¡r ^ . r 1 .civil- U, 
ron inmediatamente el Palacio de Quí-:rroreS. Sobre los ministros r 6 h8' 
to-. E l doctor Ayora . con un esp ír i tu de¡Consej0i aj conjuro de 5 "un'd<« « 
civilidad, ha dimitido, para evitar a l | s e ñ o r prjet0i pasaban , s n^'abras del 
p a í s graves desórdenes . E l Ecuador es|das de tempestad nuDes ^ j . 
una e x c e p c i ó n en esta clase de luchas| Azaña) muy convenc¡do 
, uta Pión rfe las fábricas de a r m L * 
— L o m a l o e s e l p i c a p o r t e . 
iniiiwmwüii 
de A m é r i c a . E l ambiente es c o m p l e t a - l c a u t a c ¡ ó n d) 
monte pacifista, reinando la tranquill- |dispus0 laa manlobras cono¿-
. . . . Desde Gobernación S P hfon >. 
E l presidente Ayora , derribado ante- Caveron „_ npH(/' ," s® h,Zo la Pod». 
ayer por un movimiento militar, o c u - ^ f ^ ^ubHcano o ^ ^ ^ 
paba la presidencia de la R e p ú b l i c a del J ' * ^ o ' " n ^ i n H T La Tarde" 
Ecuador desde el 1 de octubre de 1926. î ^^00^ .df. Navarra". ^ 
E n julio de 1925 habla sido nombrado! 
• ^ W 
„ « s i 
A L C A L A , 2 ( e s q u i n a a P u e r t a del S o l ) 
M A D R I D 
R E A P E R T U R A : 
1 . ° D E S E P T I E M B R E 1 9 3 1 
t e r m i n a d a l a g r a n r e f o r m a 
C O N F O R T " 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o desde 1 2 , 5 0 
P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 2 7 , 5 0 
G R A N R E S T A U R A N T E 
L E C T A C O C I N A 
o por su sensatez, que recients. 
m L i T r o d T p r e v W ( ^ ^ ! A h 0 Un- 1Canipaña en favo' A „i r ¿ K i * rfoi de la unidad española. E n total M 
periódicos . ta mil i tar que derribó al Gobierno del p¡rj57JiCog,v'a" copanola- ^ total, dle» 
doctor Córdoba. E n realidad fué dicta-^ . . 
dor durante dos años . L a presidencia' E " cuan ° ha ^f3130 todo esto, Prfc 
de A y o r a ha pasado por tres etapas.^0 ha v"f V5 a Bllbao satisfecho, y „ 
Primero, la Junta mil i tar le n o m b r ó ha Permltldc> opinar "que las medida! 
presidente provisional. A l cabo de dos ^optadas acaso resulten exagerada»-, 
años , el mismo Ayora , cuando juzgó1 ^n e fonido le Muchos qm 
que l a obra de r e s t a u r a c i ó n emprend í - ya le s a c a b a n , le vuelven a mira 
da por la Dictadura hab ía progresado con 0J°S. sumisos: 
lo bastante para que el Parlamento pu- —iQue "Inda"! ¡Lo que puede aun! 
diera rcuinrse sin peligro, c o n v o c ó a ^ ál* flne 36 decida a proceder asi coa 
una Asamblea Constituyente, y fué de-13 llbra- la baja a los sótanos, 
signado presidente interino. F í n a l m e n - i Y los fanát icos sueñan de nuevo coi 
te, aprobada la Cons t i tuc ión , la A s a m - «l"6 la "ciudad de Indalecio" se llami 
blea, en su s e s i ó n del 27 de marzo de a lgún día "Prietogrado". 
1929, e l i g i ó presidente en propiedad i • • • 
i hasta 1933. | E l espíritu de fraternidad que ahora 
No se crea que el presidente derriba- priva, queda de manifiesto leyendo m 
do es militar, aunque haya sido el hom- los diarios m á s afines al régimen U N 
bre de la Dictadura de los militares, comentarios que le sugiere la nityetua 
Colaboró con el E j é r c i t o para salvar al de diez periódicos en el Norte de t.-
Ecuador de una s i tuac ión imposible, en paña. 
que le hab ía sumido el desgobierno y I Medida prudente, dice uno. 
la tradicional lucha de facciones, peroj Medida necesaria, añade otro, 
es un hombre civil, c a t e d r á t i c o de Obs-i E l Gobierno, previsor, reprime un mo-
te tr í c ia de la Facul tad de Medicina deivimlento sedicioso, exclama un '.ercero. 
Quito. Se cuenta de él que no ha deja- L o cual puede resumirse de modo 
Njo sus explicaciones durante el tiempo m4s categór ico : ¡Anda y que los mu» 
Ique ha permanecido en la presidencia; larfi ¡ y que no quede ni uno para con-
! explicaba su cá tedra , de siete a ocho:tario! 
Ide la m a ñ a n a , para dedicar d e s p u é s suj « * » 
;tiempo a los negocios del Estado. S1 Voltalre volviera, /.estarla satis»" 
H a b í a prestado siempre poca aten- cho del e8ppCfáo.luo que ofrecen Frnrl» 
c ión a la pol í t ica , aunque fué dlputado;y el mnnáo-> E s t a pregunta ha sido h» 
por L o j a , su ciudad natal. Quizá por!cha desrte una revlí,ta de París a divei* 
eso mismo fué requerido por los milita-igoa egcritore3. L a respuesta del cronl». 
: res Pero l leva ya demasiado tiempo en!ta de ..Le j o u r n a r ( ciement Vautel, ha 
el Poder: cinco años . E s posible que.:sido la siiyuiente. 
como tantas veces ha ocurrido sin que, ,.Voltair^ no gería feminista y tendría 




















































be al desgaste del Gobierno, combina- ría al r é g i m e n parlamentario, censura-
*™^™ Ĵ™Z •• atraviesan ahora las naciones a m e r í c a [cuenta la naturaleza eterna de las w-
De todos modos, es lo cierto que d u J s a s - rid,CU V ^ ^ l ^ c u ^ rt 5 Í 3 
rante los a ñ o s de la presidencia de A y o - : ^ m o r e n ^ ^ ^ Z l T ^ ^ o m n 
ra, el Ecuador g o z ó de paz hasta el a ñ o f,losf0? y l l Z i o ^ m o r i 
nasado. E n el o toño R A manifpstarnn los PPorcs ^ ^ l 0 ^ 0 5 ^ J ñ n POf 
la verdadera libertad que, oprimida primeros s í n t o m a s de inquietud, y, como 
siempre, el eco de ella, eran los chispa-
la t iranía moderna de las masas y 
zos militares. V n honc)r"del 'presidente ilos ^magogos". ^ 
hay que decir que nada hizo por retenerI Curiosa confes ión de que 
el mando. Acaso este mismo desprendí - se ha hccho reaccionaría, 
miento ha hecho que entregue el Poder | • * • 
sin lucha. Y a en octubre de 1930, cuan- E n una cr iac ión drl "Metro": 
Ido surgieron los primeros incidentes, re- y date prisa a cogerlo, porque pi 
i m m c i ó al cargo, y ú n i c a m e n t e las i n a - ¡ m c n o s que un gobernador civil. 
Ranclas de laj» C á m a r a s le hicieron vol-¡ « * » 
iver de su dec i s ión . E l conflicto se resol-l _ . ¿03 unt 
v ió con un cambio de Gobierno. Peroj E l ex presidente de los E s # 
.desde entonces la s i t u a c i ó n era Incierta dos, Mr. Coodlige, desde que e ^ 
y poco estable. 
E n cuanto a las causas Inmediatas de 
la sub levac ión , nada ha dicho el te lé -
sentido, aunque entre clases m á s mo-|de sociedad como en los centros cu11**-] (Jcho D O l l Z O n e » C S D a ñ o l e S -r?,fn- salvo los ¡ V i v a s a la libertad! que 
destas, es la que difunden los colegios de ¡rales nacionalistas, en los c í rcu los feml- f e ' da todo ^ se rebela. Parece cierto, 
religiosos, tanto en Mani la como en laa n í s t a s y en las propagandas por la In- e n U n b a r C O F r a n c é s 
dependencia de Fi l ip inas . L o s centros # 
femeninos de cultura netamente filipina, 
como el Instituto de Mujeres, tienen por 
t r á n hay en el Senado 11 y en el P a r 
lamento 35¡ de l a Un lver« ldad son m á a 
del üü por 100 en ambas C á m a r a s . Por 
haber salido estos hombrea de tales cen-
tros, la lengua oficial de las C á m a r a s es 
ú u i c a m e n t e la e s p a ñ o l a , aunqu« legal-
mente p o d r í a ser t a m b i é n el Ing lés , Se 
d ló «1 caao de un diputado, educado en 
la Universidad oficial, que p r e t e n d i ó In-
troducir el Ing lé s en los debates; pero 
en v is ta de au fracaso, ee v l ó obligado 
a aprender el e s p a ñ o l y lo c u r s ó romo 
de Ho-Ilo, en la isla de su nombre, de 
los Agustinos, y el de San Beda, de los 
Líenedlctlnos. A é s t o s hay que agregar 
los de laa religiosas e spaño las , que son 
m á s de diez. E n muchos de é s t o s , a m á s 
preciado timbre de gloria el hablar y 
conservar el e spaño l como lengua nacio-
nal y v e h í c u l o de cu l tura propia. 
Valioso complemento de la labor cul-
tural y social es la que real iza el Ob-
de la clase media y clases pobres, se s e r v a t o r í o de Manila, fundado y díri-
educan las n i ñ a s de la alta sociedad f l - gldo por los J e s u í t a s y subvencionado 
l lp ína que llevan a las principales f a m í - por el Parlamento filipino, vinculado, 
lias las tradiciones de los hogares es-1 asimismo, a los padres e s p a ñ o l e s , que 
no obstante, que se trata de un segundo 
movimiento militar, puesto que se ha 
No t e n í a n d i n e r o y q u e r í a n C O n o c o r nombrado jefe de Gobierno al coronel 
e l n u e v o r é g i m e n 
NUEVA Y O R K , 2 6 . — L a C o m p a ñ í a 
Alba. 
Tampoco sabemos si ha trascendido 
a l a calle el movimiento. L o s Informes 
i oficiales dicen que en todo el pa í s reina 
F r a n c e s a ¿ e Vapores ha recibido un tr uilidad ^ desde S a ¿ t i de 
mensaje r a d i o t e l e g r á f i c o del vapor "Ro- C h i l ^ R J que Guayaquil e s t á ta-
chambean' , en ruta para Vigo, en el quei m u n i c a | 0 con 3uito. H a y l i go que nos 
dice que se han encontrado escondidos f „„ „, „ / ° ^ . , " 
en las bodesras del t r a s a t l á n t i c o a orhn hace temer el 11101111 6 Ind,ca quc A y o r a en las Doaegas oei t r a s a t l á n t i c o a ochojt j seguridad: el hecho de que 
polizones de nacionalidad e s p a ñ o l a . 
mandato, se dedicó a colaborar par 
Sindicato de diarios americanos, u | 
oromiso era: un artículo cada a» 
treinta l íneas , a razón de un M W H 
palabra: la croniquilla le ^ 
Mr. Coolidge de 200 a 225 d° a ' f n ¿ £ 
a 2.500 pesetas. Y a e. "niver=a'"ennUnct 
bído que Mr. Coolidge no decía 
nada interesante. ge cao* 
Pero, por aquello de que uno . 
sa de todo en este nnindo ei ^ de, 
dentp se ha cansado í*™™™ sindica» 
cír nada, y ha anunciado ^ 
que cesa en su colaboración. J 
E n seguida se h a n / ^ E s t a d o "« 
t iones para que el ex jere u _ nnr 
lleve adelante sus prop 
L o s polizones han declarado que no te-l-^ , / T T • 7 _ r\„\~A — i „ i * - Estados Unidos. Quizá recuerd 
se h a y a refugiado en la L e g a c i ó n de losise ha conseguido que 
Mr. Coolidg 
üe la tris-1 pose hasta septiembre. Mlenier.tiones. 
obrinns deidesranso. propegutrán l 3 ^ f ^ • « pr 
pañoles . A ellas ta l vez sea debido esta han salvado tantas vidaa e Intereses 
reacc ión espafiollsta que se nota en l a amenazados constantemente por los v í o - . n l a n dinero para la t r a v e s í a , pero que te historia de Montero v los S - M , 
. . .sociedad, por l a cual el espafiol h a v e n í - j l e n t o s ciclones que azotan aquellos ma- lno p o d í a n v iv ir m á s tiempo en el ex- A]faroni cuando el ^lo . . enmendó. . el parece ser que ia decisión ^ 
alumno libre en l a Universidad domlnl- do a ser el lenguaje corriente de las per-ires. L o s nombres de loa J e s u í t a s , padres tranjero, porque estaban impacientes por!fal]o de ]og Trjbunaleg linchando al prl-|sidente obedec ía al deseo de cam 
cana. L o s decretos de las C á m a r a s ylsonaa educadas, tanto en laa reuniones Faure , A l g u é , Saderre. actual director regresar a su patria y gozar del nuevo e L A G C A L L E G D E Q U I T A L O G Ú ] . ^ E S A 



















sus maravil losos inventos para prede-
cir loa f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s y evi- Gandhl asistirá, por fin, a 
tar las c a t á s t r o f e s consiguientes. Sus * ' J I J 
comunicaciones son oficiales p a r a los la r C U ni O l í de Londres 
buques mercantes y de guerra, y para 
l íos aviadores; laa transmite t a m b i é n a 
otros observatorios de segundo orden, 
distribuidos en diferentes puntos de las 
Islas y a cargo algunos t a m b i é n de los 
mismos Padres, que prestan Incalcula-
bles servicios a la p o b l a c i ó n m a r í t i m a , 
tan numerosa en un A r c h i p i é l a g o de 
timos en las de Guayaquil , cuando mar-
chaban al destierro. 
R . L . 
E i s á b a d o e m b a r c a r á 
Se acusa a Ibáñez por 
irregularidades 
S E M L A , 26.—Decididamente han que-
dado resueltas todas las dificultades que E s t á c i t a d o a c o m p a r e c e r a n t e 
se o p o n í a n a la m a r c h a a Inglaterra 
dol mahatma Gandhl p a r a participar 
en laa deliberaciones de la Conferencia 
nafael Sánca4 
E s t á equivocado don ^ ^ 
G u e r r a si se figura que ^ * 
pado de él . P e ^ 1 1 ^ ^ ^ actitudes ^ 
S A N T I A G O D E C H I L E . 2 6 . — L a C á - l c e p t o , sus opiniones y » 
i a C á m a r a 
ó t r o Sindicato le 
cantidad por la mitad a * v que 
Y hasta que venga un ici 
pague porque se calle. ^ 
P a r a t e r m i n a r 
tantas ialas, I^os mismos edificios h a n j j g j a T a b l a Redonda, d e s p u é s de las S A J M Í A U U U J Ü vjnjiijiii, zo . L.a v;a-|cepto, aua ^p.^. . nog r 
! sufrido notables transformaciones en i convergaCiONE3 celebradas con el Virrey , m a r á de Diputados h a tomado el acuer- tienen sin cuidado. 1 0 tuaCión 
su c o n s t r u c c i ó n , por las Indicaciones!Maftana c e l e b r a r á una ú l t i m a conferen- do de c i tar al ex presidente de la Re-lderecho de juzgar la A Q U 
del Observatorio, para evitar los efec-1 Cia Con lord Wellington. pública, s e ñ o r Carlos I b á ñ e z del C a m - ' c a de un hombre ílue qUe sut1515 
tos de los ciclones. Gandhl m a r c h a r á a Ing la terra el pró- po, n a r a que comparezca en la s e s i ó n ípúblico. Nuestra censu . e5entar 
A estos nombres Ilustres de P a d r e s ¡ x l m o d í a 29. |anunciada para el d ía 31 de este mea.jva encarroñada, Puesj ue esM1 
J e s u í t a s , debemos aftadír los Agus t l - i * > * a fin dc responder a los cargos que c o n - ¡ l e c t o r y al Gobierno ón dei subsec-
nos padre P.arreiro y padre Martine7-TYjifado de navegac ión tra él 88 formulan P01" i n ' é ^ a r i d a d e s i l a m e n t a b l e ^ i n c o r r e c c i o ^ emp16*1^} 
t u r c o l i o l . t n d r s 
cometidas durante su a d m i n i s t r a c i ó n . — 
I î —ttrttitTÜ Prpiss 
A N K A R A , 26.—Ha sido firmado e l | C i ^ \ n „ • ' „ 
•atado de n a v e g a c i ó n y comercio e n - ! ^ © h u n d e U n b a r c o i n g l e s y 
e n c a l l a o t r o 
Trat   e c i   
tre T u r q u í a y Holanda. 
De los nomini.-u.s, el padre Noval, ex 
rector de la Universidad, actual pro-
fesor de Derecho en el Colegio A n g é -
lico de R o m a ; el padre x-amayo, tres 
veces rector de la Universidad, autor 
del "Manual del P á r r o c o filipino"; el 
padre Alvaroz, autor del mejor libro 
oue se h a escrito sobre la Is la P'ormo- . 
sa. toda ella bajo la d i r e c c i ó n e s p l r l - ^ r a * y * ^ L O N D R E S , 2 6 . - D o s vapores Ingle 
tual de los Dominicos; el padre ^ , \ ^ ^ el "Saint-Mingo" .de d s toneladas, 
que e scr ib ió sobre la fauna y flora lili-11 
pinas Ireíi grandes v o l ú m e n e s , dejande 
materia p í a otros lautos; « ^ P n i w 
Ula , que e s t u d i ó la l e g i s l a c i ó n c ivi l ^ t iaaismo en n i . ^ r a a 
rio de la Presidencia. ^ re fer id 
palnbras despectivas par» ^ ^ 
Primado de Espafla. ^ ° ido y J : 
investidura. s i ^ P 0 " S o s 
ausente merece los ^ ia 
puede comprometer m 
pol í t i ca del Gobierno. A ' _ 
Zamora, a quien de ntngu 
d e í subsecretario, es a q™fD_ 
l a b o r a t o r i o d e Q u í m i c a de l a U n i v e r s i d a d de S a n t o T o m á s , d e M u n i c h , c a p a z p a r a 2 0 0 e s t u d i a n t e s , 
pueblo filipino, sin contar la p l é y a d e ú e , 
• sabios profesores que i lustraron laa c l - | 
Manuel G U A S A 
A v i l a , 22 agosto 1931. • ^ m i ^ 
probar 1» 
i quie" A él 
s opi 
£ÍCC 
gundo ha tenido que ser encallado car -1hubiéramos guardado ant.£ io que 
S ^ Í S S ^ ^ y el "May Flower", d¿ 370. han choca-1 l a a t e n c i ó n ^ ^ r e ella 
. 3 oinof ^ 6 ^ in m 0 n U ^ e n ^ ¡do en Mersey. cerca de N ¿ w B r i g h t o n . l n i ó n públ ica . p ^ J f 
E l primero se ha hundido y el se-IsrnaJes de don ^ silencio 
suponemos capaz de U J 
A éi y * 
opinión 
| c a de N e w Er ighton . Se teme que h a - ' r a l de quien s¡: ^ ^ ^ b o l ^ 1 -
¡ y a n perecido ahogados dos m a r i n e r o s . l í n s p i r a una indiic 
